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AJANKOHTAISTA TILASTOISTA
Taajamat 1990
Taajamat on vuodesta 1960 lähtien rajattu väestölaskentojen 
yhteydessä ja ne ovat muodostaneet väestölaskentatilastojen 
tarkimman virallisen tulostusalueen. Edellinen rajaus on vuodel­
ta 1985.
Taajamina pidetään kaikkia vähintään 200 asukkaan rakennus­
ryhmiä, jos rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 
metriä suurempi. Etäisyys voi kuitenkin ylittää 200 metriä, jos 
kyseessä on rakennusryhmä, joka kuuluu suurehkon taajaman 
vaikutusalueeseen. Taajamien rajauksessa ei oteta huomioon 
hallinnollisia aluejakoja.
Vuoden 1990 taajamat on muodostettu samaa määritelmää nou­
dattaen kuin ennenkin, mutta teknisesti uudella menetelmällä. 
Vuoden 1985 väestölaskentaan asti taajamat rajattiin manuaa­
lisesti kartalle siten, että raja muodostui peruskartan ruudustoon 
sidotusta monikulmiosta, jonka pienin sivu oli 500 metriä. Me­
netelmän heikkouksia oli monikulmiosta muodostuvan rajan liian 
suuripiirteinen kulku taajama-alueen määritelmän mukaiseen 
reuna-alueeseen nähden.
Uudessa menetelmäratkaisussa taajamatmuodostetaankoneel- 
lisesti lähtien väestön keskusrekisterissä olevien rakennusten ja 
niiden kautta rakennuksissa asuvien henkilöiden koordinaattitie­
doista. Näin syntyvän taajaman rajaviiva mukailee entistä tar­
kemmin määritelmän mukaista rajaa, mikä eliminoi pinta-alasta 
aiemmasta rajaustekniikasta aiheutuneet, taajamaan kuulumat­
tomat lievealueet. Taajaman raja kuvataan nyt sulkeutuvana 
murtovi ivana.
Vuoden 1990 lopussa maassamme oli 874 taajamaa. Vuoden 
1985 jälkeen on muodostunut 77 uutta taajamaa. Vanhoja taaja- 
miaonyhteensulautumistenja200asukkaanvähimmäiskriteerin 
perusteella lakannut olemasta niin paljon, että taajamien koko­
naismäärä on vähentynyt 82 taajamalla. Useamman kuin yhden 
kunnan alueelle ulottui 107 taajamaa.
Taajamissa asui vuoden 1990 lopussa 3 982 600 henkilöä, mikä 
oli 79,7 prosenttia koko väestöstä. Taajamaväestön määrä on 
kasvanut 239 300 henkilöllä eli 6,4 prosenttia vuodesta 1985. 
Taajamien yhteenlaskettu maapinta-ala oli vuonna 1990 noin 
7 500 km2
Vuoden 1990 väestölaskennan mukaan 32 suurimmassa keskus­
taajamassa oli vähintään 20 000 asukasta. Asukkaita niissä oli 
2 570 800 eli 64,6 prosenttia koko maan taajamaväestöstä ja 51 
prosenttia koko väestöstä. Näiden suurimpien taajamien yhteen­
laskettu väkiluku on lisääntynyt vuodesta 1985 yli 404 000 hen­
kilöllä eli lähes 19 prosentilla.
Maamme ylivoimaisesti suurin taajama on Helsingin keskustaa­
jama. Vuonna 1990 siellä oli 888871 asukasta{1985 728176). 
Helsinkiä seuraavat Tampereen (218 722 asukasta 1990) ja Tu­
run (205 953 asukasta) keskustaajamat. Yli 100 000 asukasta on 
myös Oulun (112149) ja Lahden (104 649) keskustaajamissa. 
Helsingin keskustaajamaan sisältyy alueita paitsi Helsingistä 
myös Espoosta, Järvenpäästä, Kauniaisista, Keravasta, Kirk­
konummesta, Sipoosta, Tuusulasta ja Vantaasta.
Julkaisu: Taajamat 1990. Tilastokeskus. Väestölaskenta 1990. Osa 11.
Kotitalouksien ostoaikeet vähentyneet
Kotitalouksien ostoaikeet ovat nyt alempana kuin koskaan vii­
meisen viiden vuoden aikana. Myösoman taloudellisen tilanteen 
arvioidaan yleisesti huonontuneen viimeisen vuoden aikana. 
Oman talouden kiristyminen onkin pakottanut kuluttajat harkit­
semaan entistä tarkemmin mahdollisia hankintojaan. Nämä tie­
dot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuluttajabarometrista, jonka 
tiedot on kerätty viime vuoden marraskuussa haastattelemalla 
1 200 suomalaista.
Kaikentyyppisten hyödykkeiden ostamista suunnitellaan yhä har­
vemmin. Kaikkein epätodennäköisimmin kuluttajat suunniteli­
vat marraskuussa 1992 uuden auton ostamista, sillä seuraavan 
puolen vuoden aikana uuden auton ostoa harkitsevia oli vajaa 
prosentti. Myös kesämökin hankkimista pidetään lähes yhtä 
epätodennäköisenä: kaksi prosenttia kotitalouksista aikoi hank­
kia kesämökin. Neljässä vuodessa kesämökin ostamista suunni­
televien määrä on pudonnut lähes 40 prosenttia ja uuden auton 
ostamista harkitsevien määrä lähes 80 prosenttia.
Lähes joka kahdeskymmenes aikoi hankkia omistusasunnon tai 
rakentaa omakotitalon seuraavan vuoden aikana. Vuoden 1988 
marraskuussa vastaavia ostoaikeita oli joka kymmenennellä.
Myös kodinkoneiden tai viihde-elektroniikan ostamista harkitse­
vien määrä on vähentynyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden 
aikana noin kolmanneksella. Hieman vähemmän on laskenut 
asunnon remontoimista, harrastusvälineiden ostamista sekä ko­
din sisustamista harkitsevien kotitalouksien määrä. Näitä osto- 
hankintoja suunnitelevien määrä on vähentynyt noin neljännek­
sellä.
Lomamatkoista on tingitty kaikkein vähiten. Kun marraskuussa 
1988 kotimaassa matkustamista seuraavan puolen vuoden sisäl­
lä suunniteli 43 prosenttia, oli kotimaan matkaa suunnitelevia 
neljä vuotta myöhemmin vain kolme prosenttia vähemmän. La­
man ohella markan devalvoinnit sekä matkavero ovat vähentä­
neet ihmisten halukkuutta matkustaa ulkomaille. Neljä vuotta 
sitten ulkomaan lomamatkan tekemistä suunnitteli joka kolmas. 
Marraskuussa 1992 ulkomaille matkustamista suunnitteli joka 
viides.
Kuluttajien ostoaikomuksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin 
1988-1992 voi tutustua yksityiskohtaisemmin Tilastokatsauk­
sien taulukosta 29.
Kotitalouksien ostoaikomusten ohella neljä kertaa vuodessa teh­
tävä Tilastokeskuksen kuluttajabarometri mittaa 15-74-vuotiai- 
den suomalaisten säästöaikomuksia. Suurin osa kotitalouksista 
piti marraskuussa 1992 ajankohtaa hyvänä säästämiselle, mutta 
huonona lainanotolle. Samalla niiden kotitalo uksien määrä, jotka 
eivät kykene säästämään, on neljässä vuodessa lähes kaksinker­
taistunut. Kuluttaj a barometri n mukaan kuluttujat uskovat inflaa­
tion pysyvän alhaisena, mutta työttömyyden kasvavan tämän 
vuoden aikana.
Lähde: Kuluttajabarometri. Tilastokeskus. Tulot ja kulutus 1993:1 & 2.
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AKTUELLI UR STATISTIK
Tatorte r 1990
Tätorterna har sedan âr 1960 avgränsats i samband med folkräk- 
ningarna och de har utgjort den mest detaljerade offrciella indel- 
ningen för folkräkningsstatistiken. Den señaste avgränsningen 
gjordes 1985.
Med tätort avsesalla byg gna d sgrupper med m inst 200 invänare 
dar byggnadema inte ¡ allmänhet ligger längre frän varandra än 
200 meter. Avstândet kan dock vara större än 200 meter am det 
är frâgan om en klunga av byggnader som hörtitl en större tätorts 
verkningsomräde. Administrativa omrâdesindelningar beaktas 
inte vid defmieringen av tätorter.
Tätorterna har for är 1990 bildats enligt samma definition som 
tidigare, men en ny teknik har tillämpats. Fram tili 1985 ärs 
folkräkning avgränsades tätorterna manuelltpä karta. En tätorts 
gränser bildades av en flerhöming vars kartaste sida var 500 
meter och som följde rutfältet pä grundkartan. Metoden var 
bristfällig eftersom mänghörningen inte följde den definitions- 
mässiga gränsen tillräckligtväl.
Den nya metoden är maskinell och gör det möjligt a tt ta ut 
koordinater för byggnader och de personer som bor i dessa och 
bestämma tätortsgränserna utgäende frän de här uppgifterna. 
Da tätortsgränserna bildas pä detta satt följer de bättre än 
tidigare de definitionsmässiga gränsema. Samtidigt élimineras 
de randomräden som inte hör tili tätorterna och som tidigare 
uppstod som en följd av a tt gränsdragningen gjordes ma- 
nuellt. En tätortsgräns som bildats med hjälp av den nya teknt-
ken visas i form av en brüten linje som innesluter tätorten.
Vid utgängen av 1990 fanns det 874 tätorter i Finland. Av dessa 
har 77 tillkommit efter är 1985. Pä grund avsammanslagningar 
och kriteriet om minst 200 ¡nvänare har sä mänga gamla tätorter 
upphört att existera att totalantalet har minskat med 82. Av de 
874 tätorterna sträckte sig 107 över minst en kommungräns.
I slutet av 1990 bodde 3 982 600 personer i tätorter, vilket är 79,7 
procent avhelabefolkningen. Sedan 1985 har tätortsbefolkning- 
en ökat med 239 300 personer, dvs. med 6,4 procent. Tätortemas 
landareal uppgick är 1990 sammanlagt tili ungefär 7 500 km .
Enligt 1990 ärs folkräkning var antalet invänare minst 20 000 i 
de 32 största centra Itä to rte rn a. Den sammanlagda folkmängden 
i dessa tätorter var 2 570 800, dvs. 64,6 procent av tätortsbefolk- 
ningen och 51 procent av heia befolkningen i landet. Den sam­
manlagda folkmängden i de största tätorterna har ökat med mer 
än 404 000 personer sedän 1985, dvs. med nästan 19 procent.
Den Överlägset största tätorten i landet utgörs avcentraltätorten 
i Helsingfors därinvänarantaletär 1990 var 888 871 (är 1985 var 
det 728176). Pä deföljandepiatsemakommercentraitätortema 
i Tammerfors med 218 722 och Äbo med 205 953 invänare är 
1990. Mer än 100 000 invänare frnns det ocksl i centraltätorter- 
na i Uleaborg (112149) och Lahtis (104 649). Helsingfors centraI- 
tätort sträcker sig över gränsema tili Esbo, Grankulla, Kervo, 
Kyrkslätt, Sibbo, Träskända, Tusby och Vanda.
Publikation: Tätorter 1990. Statistikcentralen. Folkräkningen. Del 11.
Minskade inköpsavsikter i hushällen
Hushällens avsikter att göra inköp är nu mindre än nägonsin 
under de señaste fem âren. Mänga hushäll ansäg ocksä att deras 
ekonomiska situation försämrats under det señaste äret. Detta 
hartvingatkonsumentema att överväga eventuella anskaffning- 
ar noggrannare än tidigare. Dessa uppgifter framgar av Stati- 
stikcentralenskonsumentbarometerochbaserarsigpäintervjuer 
med 1 200 finländare som gjordes i november i fjol.
Hushällen planerar a llí mera säilän attköpa olika slagavvaror. 
I november 1992 var det minst sannoltka inköpet en bil. Knappt 
en procent av konsumenterna uppgav sig planera bilinköp under 
detnärmastehalväret.Anskaffning av sommarstugaansägsvara 
nastan lika osannolikt. Tvä procent av hushällen hade för avsikt 
a tt skaffa en sommarstuga. Pä fyra är bar antalet hushäll som 
planerar a tt köpa sommarstuga minskat med nastan 40 procent. 
Under samma tidhar antalet konsumenter som har för avsikt att 
köpa en ny bil minskat med nastan 80 procent.
Nastan varttjugonde hushäll planerade attköpa ägarbostad eller 
bygga hus under det följande äret. I november 1988 hade var 
tionde motsvarande avsikter.
Antalet hushäll som övervägde att köpa hushällsmaskiner eller 
hemelektronik har under de señaste fyra áren minskat med 
ungefär en tredjedel. Minskningen var nägot mindre i fraga om
hushäll som planerade att renovera sin bostad, nyinreda s itt hem 
eller köpa fritidsutrustning. Antalet hushäll som planerade dylika 
anskaffningar har minskat med ungefär en fjärdedel.
M inst har konsumentema prutat pá semesterresor. Dá 43 pro­
cent av konsumentern a i november 1988 planerade att resa inom 
landet under detnärmastehalvärethade motsvarande siffra tre 
ár señare minskat med endast tre procent. Förutomdepressionen 
har reseskatten och devalveringen av marken minskat finländar- 
nas benägenhet att resa utomlands. För fyra är sedan planerade 
var tredje person en semesterresa till utíandet. I november 1992 
hade var femte dylika planer.
Tabell 29 i Statistiska översikter inneháller mer detaljerade 
uppgifter om konsumentemas inköpsavsikter och förändringar 
som skett i dessa under Perioden 1988-1992.
Statistikcentralens konsumentbarometer, som pubíiceras fyra 
ganger i äret mäter förutom hushällens inköpsavsikter ocksä 15- 
74-áringars sparavsikter. I november 1992 ansäg största delen 
av hushällen att tidpunkten lämpade sig för sparande men inte 
för Eäntagande. Samtidigt har antalet hushäll som inte formar 
spara nära nog fördubblats under de señaste fyra áren. Enligt 
konsumentbarometern tror konsumenterna att inflationen hälls 
pä en lag nivä under detta är, men att arbetslösheten ökar.
Kalla: Konsumentbarometern. Statistikcentralen. Inkomst och konsumtion 1993:1 & 2
KUVIOITA -  DIAGRAM -  DIAGRAMS
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (ks. taulu 5, s. 10-13) 
Industriproduktionens volymindex (se tabell 5, sid. 10-13}
Volume index o f industrial production (s e e table 5, pp 10-13)
1385 = 100
Ulkomaankauppa (ks. taulu 9, s. 21) -  Utrikeshandeln (se tabell 9, sid. 21) -  Foreign trade {see table 9, 
P- 21)
Tuonti ja vienti 
Import och export
Imports and exports
milj. mk 
FIMmillion
1992
Kauppatase
Handelsbalans
Trade balance
mtlj. mk 
FIM million
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KUVIOITA -  DIAGRAM -  DIAGRAMS
Kuluttaja- ja tukkuhintaindeksien vuosimuutokset, % (ks. taulu 34, s. 47) 
Ärsförändringar i konsument- och partiprisindexen, % (se tabell 34, sid. 47)
Consumer and wholesale price indices: 12-month changes, % (see table 34, p. 47)
%
Työttömyysaste (ks. taulu 60, s. SO) 
Arbetslöshetstal (se tabell 60, sid. 90)
Unemployment rate (see table 60, p. 90)
%
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VÄESTÖ -  BEFOLKNING -  POPULATION
1. Väkiluku -  Folkmängd -  Population
1000
Keski- Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuasi-
g o d
Year
väkiluku
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Yhteensä
Totalt
Tois!
Miehet
Män
Males
Kaupungit Miehet 
Städer Män 
Urban Males 
municipalities
Ikä-A lder -A g e
netfännefcsen lopussa 
Fcikmängdvtd 
utgängen av kvartetot 
Püptdaficn a t the end 
o f the quarter
-14 15-64 65-
%
1 2 3 4 5 S 7 8 9
1980........ 4 780 4 788 2 315 2865 1354 202 67,8 12,0 *1990 1 4 973
1981......... 4 800 4812 2 327 2881 1382 19.9 67,9 12,2 Il 4 982
1982........ 4 827 4 842 2 343 2897 1371 19.7 68,0 12,3 III 4 992
1983........ 4 856 4070 2357 2 910 1377 19,5 68,1 12,4 IV 4 997
1384........ 4 882 4894 2 369 2 924 1384 19,4 68,2 12.4
*1991 1 5 002
1985........ 4 902 4911 2 378 2 938 1391 19,4 68.0 12,6 Il 5 008
1986........ 4 918 4 926 2 386 3 043 1443 19,3 67,9 12.8 III 5 024
1987........ 4 932 4 939 2393 3052 1448 19,3 67,8 12.9 IV 5 029
1988........ 4 946 4 954 2 401 3 060 1452 19,4 67.5 13.1
1989........ 4 964 4 974 2 413 3 087 1457 19,3 67.4 13,3 *1992 1 5 035
Il 5 042
1990........ 4 986 4 998 2 426 3 080 1464 19,3 67,2 13,5 111 5 050
1991........ 5014 5029 2 443 3100 1475 19.2 67,2 13,6 IV 5 056
*1992........ 5 042 5 056 2 458 3156 1 505 19,2 67.1 13,7
Z  Väestönmuutokset -  Befolkningsförändringar- Vital statistics
Solmitut Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Nettomaahan-
avioliitot syntyneet Döda enemmyys Invandiaie Utvandrara muutto
Vuosi ja Ingängna Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants Netto-
vuosineljännes äktensfcap IMtfe övefskotl —  rnvandring
Äroch Marriages liv e  births Excess o f Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- Net
kvartal births Totalt maista Totalt maihin immigration
Year and Total Frän Norden Total Tili Norden
quarter From Nordic To Nordic
countries countries
1 2 3 4 S 6 7 8 9
Luku - Antal -N tm b e r
1988........ 25 933 63 316 49 063 14253 9 720 6 008 8447 6 004 1273
1989........ 24 569 63 348 49110 14 238 11219 6512 7 374 5127 3 845
1990........ 24 997 65 549 50 058 15 491 13 558 6 571 6477 4 484 7081
1991........ 24732 65395 49 294 16101 19001 5211 5984 3766 13 017
*1992........ 23 093 66877 49 523 17354 14 811 3 854 5930 3482 8 881
%o keskrväkiluvusta -  Pä I 000 av medelfolkmängden -P e r  1 000 o f  mean population
1988........ 5,2 12,8 9.9 2.9 2,0 1.2 1.7 1,2 0,3
1989........ 4,9 12,8 9.9 2.9 2,3 1.3 1.5 1.0 0.8
1990........ 5,0 13.1 10,0 3.1 2,7 1.3 1,3 1.0 1,4
1991........ 4.9 13.0 9.8 3,2 3.8 1.0 1.2 0.8 2.6
*1992........ 4,6 13,3 9.8 3.4 2.9 0.8 1,2 0.7 1.8
Luku -  Antal -  Number
*1991 1 3 384 16 329 12736 3 593 1475 1 174 1314 843 161
It 7704 17 027 12 340 4 687 , i 1746 1 282 1157 782 i  589
III 8 787 16123 11743 4380 1111 520 1882 1805 1 185 9715
IV 3 698 16 201 12 452 3 749 5092 1 190 1710 1 083 3382
*1992 1 3202 16 774 13 300 3 474 3182 889 1337 836 1845
II 3050 17 099 12105 4 994 3 575 928 1194 711 2 381
III 9 406 17252 11784 5468 4190 1 169 1963 1200 2 227
IV 3267 15752 12 334 3418 3 864 888 1436 735 2428
"  Tilastokeskuksessa sattuneen käsittelyvirheen takia 
jät lähes S 000 maahanmuuttoa puuttumaan alku­
vuoden tilastoista. Nämä maahanmuutot on nyt 
lisätty kolmannen neljänneksen lukuihin.
1 Pä grund avett betandlingsfel vid Statistifccentralen 
kom nästan 5 000 fall av immin ration att saknas i 
statistiken brerdet första halväret. Dessa 
immigradonef har nu färts in i statistiken över 
det tredje kvartalst
11 Because o f a processing error a t Statistics Finland, 
the number a  immigrations in  the statistics fo r the 
First h a lf o f the year is nearly5000short o f the 
actual number. The missing immigrations have now  
been added to the figures for the third quarter.
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3. Väestönmuutokset lääneittäin -  Befolkningsförändringar länsvis -  Vital statistics by provinces
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde.äroch 
kvartal
Area, year and 
quarter
Elävänä Kuolleet Kun lien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Väkiluku11 Avioliitot
syntyneet Döda muuttoliike, Invandring Utvandring Folkökning Folkmängd y Áktenskap
Levando Deaths nettomuutto Immigration Emigration Population Population * Marriages
födda Omflyltning growth
Uve births mellan kommuner,
nettoílyttning 
Intermunicipal 
migration, net
1 2 3 4 5 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 
1 9 9 0 . . . .  65 639 50 125 13 500 7 405 21 609 4 997 436 24150
1 9 9 1 . . . .  65680 49 271 - 19 833 5986 30 256 5 029 313 23 573
*1992 1 16774 13 300 _ 3182 1 337 5319 5034730 3 202
Il 17 099 12105 - 3 575 1 194 7 375 5 041 913 7 218
III 17 252 11 784 - 4190 1 963 7 695 5 049 728 9 406
Pääkaupunkiseutu -  Himjdstadsregionen -  Greater Helsinki Area 
1 9 9 0 . . . .  11 776 7 539 -1 392 3 879 2106 4618 825 930 5375
1 9 9 1 . . . .  12140 7 336 1123 6184 1 648 10 463 838 548 5316
*1992 I 3104 1 907 -229 1 006 398 1 656 840 247 769
Il 3 277 1 745 55 1195 363 2 419 842 597 1 633
III 3188 1 685 783 1393 631 3 048 845692 2 054
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
1 9 9 0 . . . .  17799 11 129 1 101 5003 2 697 10 077 1 246 313 7 427
1 9 9 1 . . . .  18134 10899 2 536 8 244 2 202 15813 1 264145 7 322
*1992 I 4 644 2898 103 1 300 545 2 604 1 266801 1 057
Il 4853 2 655 96 1 477 449 3322 1 270 079 2 297
III 4826 2 471 1 052 1 762 757 4412 1 274 550 2 752
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Bjömeborgs Iän 
1 9 9 0 . . .  8805 7730 -329 1 641 789 1 598 728 352 3310
1991 . . . .  8 690 7 805 -517 2389 720 2 037 730 244 3 360
*1992 I 2 238 2120 -61 360 136 281 730 536 420
Il 2 241 1 939 -3 5 442 142 567 730 945 1 064
III 2 329 1830 -285 473 207 479 731 435 1339
Hämeen lääni-Tavastehus Iän
1 9 9 0 .. . .  8 569 7 283 888 1 576 852 2 098 681 375 3 369
1 9 9 1 .. . .  8 542 6 867 653 2177 666 3 839 685 500 3157
*1992 1 2 235 1 847 -6 2 320 181 465 685 982 455
Il 2192 1727 183 363 141 870 686 586 956
III 2 286 1 714 322 449 221 1 122 687 729 1 338
Kymen lääni -  Kymmene Iän
1 9 9 0 .. . .  3 767 3 035 -292 498 300 -162 335 342 1488
1991 . . . .  3 700 3898 -458 964 231 77 335 251 1424
*1992 1 1 002 1 042 -3 4 178 38 66 335 319 200
Il 973 943 -114 185 26 75 335 448 426
111 986 902 -363 206 79 -152 335 299 530
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
1 9 9 0 . . . .  2372 2 466 169 278 135 218 208397 789
1 9 9 1 . . . .  2325 2 520 -591 700 131 -217 208 016 839
*1992 1 578 692 -2 107 28 -3 7 207 982 91
Il 579 589 -2 5 92 14 43 207 946 216
III 583 581 -8 7 171 56 30 207 977 345
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 111 siulat av âret aller kvartalel 11 A t the end o f the year or quarter.
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Alus. vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde.äroch 
kvartsi
A rta, year and 
quarter
Elävänä 
syntyneet 
Lovands 
födda 
Uyb births
K ujee t
Döda
Deaths
Kuntien väli nen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mailan bmmuner. 
nettoflyttning 
Interm unidpal 
mtgration. net
Maahanmuutto
Invandrinjt
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Väestönlisäys
Folkökning
Population
growth
Väkiluku",. 
Fotkmängd 
Population1
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
1 2 3 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjatan lääni -  Narra Karelens Iän
1 9 9 0 .... 2274 1999 —6 205 132 342 176 930 722
1 9 9 1 .... 2180 1947 14 489 102 634 177 477 682
*1992 1 574 529 12 54 10 101 177 580 99
II 565 480 66 98 29 220 177 774 197
III 579 493 -177 92 43 -4 2 177 734 283
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
1 9 9 0 .... 3211 2 765 -7 7 321 215 475 256897. 1 145
1 9 9 1 .... 3 253 2 575 -198 604 157 927 257 730 1 047
*1992 1 817 720 . 8 90 30 165 257 899 148
II 820 631 16 106 49 262 258 240 316
III 822 660 31 155 50 298 258 542 386
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Fínlands Iän •
1 9 9 0 .... 3 287 2 648 674 528 230 1611 252 848 1076
1 9 9 1 .... 3289 2488 532 690 198 1825 254 673 1 074
*1992 1 840 723 97 168 49 333 255 007 143
II 817 617 -3 7 131 40 254 255 322 307
III 875 625 - 140 70 320 255 643 451
Vaasan lääni -  Vasa Iän
1 9 9 0 .... 5982 4436 -870 1223 840 1 059 445751 1852
1 9 9 1 .... 5809 4458 -882 1398 623 1 244 446 961 1818
*1992 1 1468 1183 -135 222 141 231 447 196 216
II 1 546 1063 -91 252 125 519 447 782 550
III 1431 1046 -51 276 203 407 448 191 781
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
1 9 9 0 .... 6 475 3786 -518 941 485 2 627 440 102 2 001
1 9 9 1 .... 6 623 3 759 -576 1018 375 2 931 442853 2 004
*1992 1 1610 980 -4 4 203 82 707 443 563 267
II 1 733- 925 23 176 90 917 444 544 600
111 1735 961 -295 258 104 633 445182 827
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1 9 9 0 .... 2735 1804 -865 996 549 513 200 539 853
1 9 9 1 .... 2 800 1788 -600 846 371 887 201 588 753
*1992 1 686 495 108 120 64 355 201 950 93
11 685 459 -105 200 * 63 258 202 279 247
III 710 428 -153 147 109 167 202451 330
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland -  The Autonomous Territory o f  the Aland Islands
1 9 9 0 .... 363 244 125 290 181 353 24 590 118
1 9 9 1 .. . . 335 267 87 314 210 259 24 867 93
*1992 1 82 71 10 60 33 48 24 915 15
II 95 77 26 53 26 71 24 968 42
III 91 73 11 61 ' 84 26 24 995 44
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TEOLLISUUS -  INDUSTRI -  INDUSTRY
4. Tuotetilastoa -  Produktstatistik -  Product statistics
SITC, Rev.3 ' 
N:o
011,
012
311.1 012.21 022.1 "022.2,
022.4
023 024 025 041-045 041.1,2 045.1
Liha
Kött
M eat
Meijeri*
maito
Vlejeri-
mjölk
Dairy
m ilk
Maitojauhe 
MjSIkpulver 
M ilk powder
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Juusto
ja rahka
Ostoch
kvark
Cheese
and
curds
Munat11
t a i
Eggs*1
Kotimainen vilja 
Inhemsk spannmäL 
Domestic cereals 71
Vuosi ja Yhteensä
kuukausi Totalt
Ar och Toial
mänad
Yearand
month
Vaudan-
iha
Mötk&tt 
3eef and 
veat
Sianliha
Fläsk
Pork
Yhteensä
Totalt
Total
Ihmisravinnoksi 
För människoföda 
For human consump tion
Vehnää Ruista 
Vete R3g 
Wheat Rye
lOOOt 1 000 0001 t 1 0001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 8 ..,. 308,4 111,0 168,2 2 531 70 354 60 892 86 575 74,4 1 401,9 107,0 49,3
1 9 8 9 .... 320,6 110,0 178,7 2 547 57 475 61 671 90476 73,9 1 801,3 377,0 135,5
1 9 9 0 .... 338,4 117,6 185,9 2 600 64135 62 224 93 329 74,9 2327,5 538.3 134,0
'1 9 9 1 . . . . 336,4 121,1 176,1 2 345 46 904 59 426 84796 65,7 2146,4 401,6 169,5
•1 9 9 2 .... 329,5 116,8 174,8 2 274 32 207 56 660 88 321 66,2 2 043.4 399,0 41,8
1990 ill 29,6 10,0 16,9 211 3 764 4 965 7 957 6,5 174.4 41,0 9,8
IV 29,2 10,1 16,4 220 5 452 5321 7 823 6,1 171,2 40,4 7,6
V 30,1 11,1 16,1 247 7432 5 974 8 346 6,7 181,8 44,0 10.1
VI 27,4 8,9 15,6 253 8 605 6 338 8 781 6.0 115,3 18.6 6,1
VII 26,8 9,1 14,9 243 7 798 5383 8 329 6,3 32,2 0.4 0.4
Vili 28,3 9,7 15,6 232 6 439 5 072 7 971 6,8 354,4 70,8 50,4
IX 27,2 10,4 13,8 207 4 681 5354 7 455 5,9 412,9 87.2 12,6
X 32,9 12,0 17,0 195 3 546 5 092 7 511 6,6 166,2 38,8 5,3
XI 27,6 9,0 15,1 191 3 398 4 475 7185 5,5 172,8 51,5 5,6
XII 25,8 8,7 14,3 200 4 522 4 707 7 046 6,0 168,4 48,4 4,7
•1991 1 32,3 12,1 16,7 203 3 581 5 021 7 803 6,1 302.6 54,2 33,4
II 25,8 9,5 13,7 180 3 425 4 811 6 690 5,2 131,1 22.8 9.8
III 27,0 10,3 13,6 198 3 909 4 937 6 851 5,4 127,7 18.7 6,1
IV 29,9 11,2 15,3 201 3 986 5 266 7 286 5,9 333,7 128,7 60,3
V 29,8 11,7 14,6 222 5416 5 514 8 039 5,5 130,0 28.5 15,0
VI 25,1 9.3 12,8 219 5974 5397 7 638 5,0 195,8 30,2 18,4
VII 27,8 9,1 15,1 211 5 073 5 546 7 380 6,0 29,3 12.6 1.7
Vili 27,4 9,4 14,5 204 3 977 5 052 7 396 5,5 205,7 15,4 7,6
IX 28,3 10,2 14,7 183 3 094 4 555 6 775 5,2 246,8 26,5 5,6
X 31,8 11,3 16,7 173 2 260 4 561 6 366 5.6 171,2 32.5 6.4
XI 26,9 9,2 14,4 171 2 269 4 438 6 256 4,4 116,9 13,5 2,4
XII 24,3 8,0 13,9 180 3 940 4 328 6316 6.0 155,6 18,0 2,9
•1992 I 29,0 9,9 16,0 186 2 663 4 833 7 046 5.8 183,1 22.2 5,5
II 25,0 9,0 13,5 174 2 203 4320 6 692 5,0 170,7 16,1 5,1
III 28,0 10,3 14,5 186 2151 4 487 7 412 5,4 249,6 65,4 5.9
IV 26,9 9,1 14,4 189 2 624 4 609 7 750 5.6 240,6 75,5 7.5
V 26,1 10,0 13,0 208 3 699 4 951 7 943 5,1 217,5 67,3 1.5
VI 27,4 9,9 14,1 210 3 979 5 086 8100 5,6 333,7 75.7 2,1
VII 27,9 9,0 15,1 209 4 069 4819 8 223 5,8 21,5 0.9 0,2
Vili 27,2 9,4 14,3 200 2 821 4810 7 824 5,3 96,0 18,6 7,7
IX 29,3 10,7 15,1 179 2 076 4 522 7 065 5,6 262.2 27,0 2,7
X 28,7 10,8 14,8 174 1 601 4 686 6 283 5,3 110.9 8.4 0.9
XI 26,4 9,0 14,7 174 1 612 4 596 6 812 4,9 79,3 6,7 0,9
XII 27,5 9,6 15,3 186 2711 4 940 7171 6,9 78,3 15,2 1.8
*1993 1 85,5 18,7 2,6
11 SUC-nimikE käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omfattar även andra produkter ,J This SITC-item also contains other products
allamainitun än dennedannämnda. „ than the one stated.
Markkinoitu. Marknadsförd. 71 Marketed.
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SITC.Rev.3 046-057 046 "  047 06 U  073 091.01 111121,2 1123 11112.4 1222 248
N:o 061.2
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mäitad
Yearand
month
Jauhotia suurimot (ihmis­
ravinnoksi ta fkoitetut)-Mj&l 
och gryn (för männistä föda)
-  Meat, dourandgroats 
(for humon cansumption}
Yhteensä Vehnää Ruista 
Totalt Vete Räg 
Totol Wheat Rye
Sokeri
Socker
Sugar
Suklaa- yms.
kaakao-
vatmisteel
Choklad
o.d. fido-
ämnen inneh.
kafcao
Chocolate
and other
cocoa
products
Margariini
Margarin
Margarino
Vimityms. Mallas-
miedot juomat
alkoholi- Maltdrycker
juomat71 Malt
Vin o.d. beverages
svaga
aikohol-
drycker71
Wines and
other knv-
alcohol barer.71
Väkevät
juomat
Sprit-
dryeker
Spirits
Savukkeet
Cigaretter
Cigarettes
Saha­
tavara
Sägvaror
Sawn
goods
1 0001 t 10001 1000 000 1 000 m7kpl-st-no,
12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22
1 9 88 .... 326.9 221.1 89,3 185411 32 666 36 610 34 416 379798 44050 9 474 315 394
1 9 89 .... 331.0 223.1 89.1 137 872 40 232 40 632 36 293 395504 45250 8932 317 189
1 9 90 .... 326.1 221,7 85,7 152 892 33 935 38 046 33159 425 022 46 456 9 003 6 774
*1 9 9 1 .... 324.4 219.5 85,4 152 688 33 760 40495 30 441 446 051 41662 8311 5193
*1 9 9 2 .... 331.9 228,6 85.0 179 976 37 277 50 554 32 846 464 705 37 357 8111 6 507 '
1990 tll 28,3 18,6 7.8 10 032 2865 3711 2 660 32 088 3712 812 689
IV 24,9 16,6 6.9 10 032 2 582 3 622 2 752 34 388 3 522 770 514
V 31,9 22.4 7.9 16 377 2750 3 342 3611 42 275 4 647 924 629
VI 26,0 17.4 7,2 13 649 2 433 2 723 3 218 41940 3 963 876 835
VII 21,7 14.9 5,4 9 324 1871 3139 3463 41823 3 717 119 212
Vili 32,5 21.9 8.8 17 458 2 595 3 873 3388 40 537 4 370 990 377
IX 27,0 18.2 8.0 17122 3 258 3 564 1 798 33105 3 437 886 709
X 30,0 21,5 7,0 15 292 5208 4180 2 622 34 491 4 519 882 634
XI 31,7 22 X 7,6 16158 3 285 3 408 2 777 36 091 4443 931 491
XII 20,6 14,4 5.4 9133 2768 1 657 1 855 33 639 3 684 505 469
*1991 1 30,2 20,5 8.0 1471 1328 3 391 2126 29 472 3 562 726 488
II 22.7 14.9 6.3 9142 2 757 2 549 2009 29 902 2 610 486 274
III 25.4 16,7 6.8 1350 2 502 3470 2 373 34117 3115 764 455
IV 28,9 19.5 7,8 16 230 2 670 3 422 2 246 36 867 3 510 789 668
V 27.8 19.2 7,4 17 759 2247 3036 2 919 40068 3 474 896 405
VI 22,7 15,5 6,0 13 869 2 016 3197 2 906 40037 3900 609 411
VII 24,7 17,3 5.5 15179 1 335 3602 3 707 51 979 3 736 241 132
Vili 26,8 18,4 6,6 18 200 2 943 3 675 3 056 42 565 3 290 727 323
IX 28.6 18,4 7,5 17192 3 740 3215 2 261 34 462 3 785 810 650
X 30,9 20,5 8,9 17010 4 503 4147 2 693 35760 3 874 857 500
XI 30,3 20,7 8,6 15 274 3 255 3777 2158 38 919 3 520 806 489
XII 25,4 17.9 6.0 10012 2 476 3 014 1 987 31903 3 286 600 398
*1992 1 29,0 19,3 7.7 13 367 1900 3 497 2 386 35076 2 888 709 471
II 25,5 16,7 6.6 8 602 2 690 2815 2 005 29 957 2 229 559 470
III 27.5 18,8 7.7 17 621 3 208 4006 2491 37 653 2 907 709 606
IV 26,1 17.7 7.2 16 073 2 609 4 624 2430 43 327 3315 697 592
V 25,4 18.2 6,6 14 735 2439 3211 2311 37 849 3 239 725 633
VI 24,2 16.7 6.6 18 291 2 581 3 083 3 997 52 791 3494 970 587
VII 27,8 20.0 6.2 16 825 1975 3 883 3343 50 648 3 334 114 203
Vili 27.5 18.5 7.3 17 635 2917 4423 2805 39112 3814 814' 348
tx 30.9 21.6 7.8 13 589 3 821 4 752 2638 31 613 3253 836 702
X 29,3 20.6 7,3 14 299 5225 5 531 2 873 35133 2 662 661 636
XI 28,9 19.6 7,6 13911 3 519 5262 2727 33 736 3252 640 693
XII 29,8 20.9 7,2 15 028 4282 5 467 2730 37810 2 970 677 566
*1993 1 24.5 16,0 7,1 2619
"  StTC-ntmike käsittää myfe muita tuotteita kun "SITC-positJonen omfattar ¡hrenandra produkter This SfTC-itm  also contains other products
. aflamainitun. _ än (ten nedannämnda. ..th an  the one stated
IJVain alkoholilain alaiset juomat. Bara drycker under tydandB aJkohdbgen. Only beverages subject to the Alcohol Act
71 Suurimpien sahojen tuotanto. Oestörsta sägamas produktien. '  rreductm  o f the biggest sawmtiu.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) -  Product statistics (cont.)
SITC, Rev.3 
N:o
11245- 
247
245 251.2 251.3-6,9 "251.6,9
Mark Iona hakkuut Puuhioke Selluloosa
Ma rknad sa werten i nga r (myyntiä Cellulosa
Commercial fellings varten) Cellulose
Yhteensä Mänty- Kuusi- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu (tillavsalu) Yhteensä Sulfiitti-
Vuosi ja Totalt tukkipuu tukkipuu tukkipuu71 kuitupuu kuitupuu kuitupuu ainespinop. Brännved Mechanical Totalt selluloosa
kuukausi Total Tallstock Granstock Totalt Tall- Gran- Löv- Totalttra* firew ood wood pulp Total Sulfit-
Ar « h Pinelogs Spruce stock 1 massaved massaved massaved vat rävirke {forsale} cellulosa
mänad logs Total Pinepulp- Spruce Hardwood Total Sulphite
Year and logs7' wood pulpwood pulpwood industrial cellulose
month cordwood
1 000 m3 1 0001
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 9 8 8 .... 45 687 8 826 10172 20 605 8 958 9 900 5 739 24883 199 1 243,5 5321,8 322,4
1 9 8 9 .... 47113 9 264 10 366 21220 9 626 9 683 6 200 25 751 142 884,4 5 530,5 319,1
1990 ... . 43 598 8 294 9 928 19 672 9167 9121 5 342 23 811 115 878,7 5132,7 289,1
*1 9 9 1 .... 34 540 5 941 8 263 15316 7 347 7 766 3 974 19145 79 850,0 4 915,3 214,9
*1 9 9 2 .... 39 374 7 759 9 033 17 796 8 453 8172 4 745 21 489 96 874,8 4 910,9 137,4
1990 II 4 937 877 1 137 2180 964 1 087 679 2 751 6 70,4 428,4 23,0
III 5 965 1 175 1413 2 785 1 080 1 322 740 3169 12 81,2 460,7 25,4
IV 4 690 896 1 002 2 042 970 1 044 593 2 632 16 74,4 442,4 25,7
V 3 589 701 731 1 555 843 725 444 2 025 9 78,1 419,2 19,0
VI 2137 346 481 902 546 419 249 1 229 7 59,3 3622 17,5
VII 729 95 193 307 170 158 87 416 6 75,1 480.1 26,B
VIII 2163 427 600 1 088 434 416 210 1 071 4 78,0 459,0 27,9
IX 2 703 568 652 1 307 586 497 290 1 389 7 77,4 401,5 26,6
X 4 031 892 938 1 960 876 730 438 2 062 10 74,1 447,7 26,5
XI 4 209 954 976 2 056 874 793 456 2144 9 70.1 423,1 24,1
XII 3 625 748 853 1 717 707 753 418 1 891 16 67,8 338,0 20,6
*1991 I 4 547 851 1 129 2141 854 1 025 508 2 399 8 70,7 470,5 21,0
II 4 062 746 988 1873 738 949 488 2183 6 71,6 395,3 21.1
111 3 966 670 947 1765 718 967 502 2192 9 79,0 443,9 20,0
IV 3121 562 686 1369 622 719 402 1748 4 72,9 415,5 18,6
V 2 042 394 489 936 451 443 200 1100 6 77,7 397,8 17,4
VI 1 309 188 291 512 361 280 140 791 5 47,9 3342 14,5
VII 607 53 178 244 148 148 57 357 7 73,9 4112 21,0
VIII 1 737 210 555 804 367 405 150 929 4 75,1 434,6 21,9
IX 2 597 509 619 1 191 615 522 257 1399 7 7 U 403,5 13,9
X 3 732 717 910 1 727 856 753 385 1 999 6 74,9 466,1 15,6
XI 3 438 642 797 1 538 791 716 382 1894 6 72,1 426,0 16,6
XII 3 952 681 874 1 651 928 860 494 2289 12 62,9 316,7 11,7
*1992 1 3 579 556 895 1 541 709 879 438 2 032 6 77,6 414,5 19,0
11 4185 655 1 020 1 792 817 1 022 539 2 382 11 69,0 415,5 10,1
III 4 842 785 1 163 2 085 936 1 145 659 2 749 8 82,1 438,0 10,9
IV 3117 588 652 1322 683 658 438 1 789 16 77,9 362,4 11,1
V 2 206 507 404 962 533 413 287 1 239 5 78,0 365,4 12,1
VI 1 538 336 283 647 423 261 189 887 4 57,8 345,4 9,6
VII 1 040 196 289 501 236 193 97 535 4 602 427,6 11,4
VIII 2 552 562 679 1 297 529 488 215 1250 5 71.8 436,7 9,6
IX 3 448 759 834 1 684 748 653 339 1753 11 79,0 461,4 102
X 4 050 936 906 1 953 905 743 430 2 091 5 78,3 428,8 132
XI 4 639 1 024 1 002 2148 1 047 873 552 2 480 10 78,0 437,5 io;o
XII 4178 855 906 1 864 887 844 562 2 302 11 65,1 378,7 102
SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin ”  SITC-posilionen omfattar även andra produkter 11 This STTC-item also contains other products 
allamainitun. än den nedannämnda. than the one stated.
7 Ml. lehtitukkipuu. 71 Inkl. lövstock. 7 ln c l hardwood logs.
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SITC.RW.3 
N: o
334.1-4 351 11522.32 "522.33 52234 52261 272.1.2,4.
562
"611 "634.12.4
Öljytuotteet 
Oljeprodiikter 
O il products
Sähkövoima71-  Dektrisk energi71 
Electric energy7^
Rikkihappo 
Svavetsyra 
Sufphunc add
Typpihappo 
Salpetersyra 
N itric acid
Fosforihappo Ammo- 
Fosfotsyra ntakki
Lannoitteet
Gôdsmedel
Fùrtilîærs
Nahka
Lfldef
leather
Vaneri
Faner
Plywood
and
veneers
Vuosi ¡a 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä Vesivoimalla 
Totaft Vatien Viaft 
Total Hydro electricity
seid Ammonia
1 0001 milj. kWh - naii. kWh 1 0001 1 000 nj51 1 000 m3
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 9 8 8 .. . . 8 660 52 856 12 974 1 152,9 518,7 208,9 512 1 704,6 39 545 586,0
1 9 8 9 .. . . 7 510 50 765 12873 1 215.8 512,8 195,6 56,7 1 743.8 31 381 6012
1 9 9 0 .... 8 737 51 639 10764 1 246,1 554,6 179,4 2 8 2 1 5292 26 135 595,5
* 1 9 9 1 . . . 9219 55062 12 827 1 061,4 480,9 156,7 28,6 1 318,8 20 615 359,1
•1 9 9 2 . .. . 9219 54 891 15 273 1 108,9 428,5 188,9 122 1 206,5 19857 344,8
1990 II 697 4 643 1074 97,7 42.0 16.1 2,1 114,7 2161 47.5
II) 771 4 821 1 125 101,8 50,1 16,0 2.7 141.7 2237 52.5
IV 683 4 321 1089 102,6 46,9 14,7 2,2 137,2 1 946 49,6
V 736 3 928 1 113 9 4 2 49,9 15,2 2.4 149,1 2750 60,0
VI 687 3 397 891 106,9 39,7 12,1 2.4 110,6 2100 50,0
VII 662 3 474 903 101,5 45,4 15,8 2,5 135,9 631 20,1
VIII 682 3 440 854 107,6 42,8 15.1 2 2 136,7 2 655 45,1
IX 632 3 652 638 1052 45,3 12,8 2.6 100,1 2079 52,9
X 757 4 271 546 104,1 48,6 14,1 1,9 114,4 2 642 6 12
XI 798 4892 662 108,8 49.7 14,4 2.5 133,0 2 656 58.5
XII 832 5 207 793 114,0 5 12 14,4 2.5 1282 1 687 4 0 2
•1991 1 801 5 584 976 972 51,0 13,0 2.4 129,7 2 591 43.6
II 716 5 200 808 86.8 3 6 2 11,9 2 2 84,8 1 606 3 6 2
III 783 4 898 680 83,5 27,0 12,1 2,4 84,7 1707 34,2
IV 683 4502 909 85,2 3 8 2 102 2.8 1082 2168 30.7
V 736 4 479 1207 9 0 2 4 5 2 . 16,1 2 2 1442 1818 33.5
VI 725 3 504 1 107 9 82 26,9 15,4 2 2 8 1 2 1 691 29,5
VII 752 3842 1274 9 32 40,5 15,3 2,3 109,7 420 8,3
VIII 791 3860 954 71.9 44,6 14,3 2,6 124,0 1771 25,9
IX 787 4 302 878 64,3 36,9 4,4 12 1062 1671 32,3
X 847 4819 1371 86,0 36,6 9.9 2,1 8 7 2 1950 34,0
XI 788 4 949 1304 101,0 47,7 16,8 2.3 128,9 1 975 27.5
XII 810 5123 1359 1032 4 9 2 172 2.5 129,7 1 247 23,4
*1992 1 838 5 597 1409 98,9 37,5 16.0 2,3 9 9 2 1831 2 6 2
11 794 5084 1317 96,5 25,1 162 1.6 82,4 1 584 2 6 2
111 761 4 974 1 351 9 92 38,6 18,8 1 2 98,0 2 014 31,6
IV 689 4 582 1 131 92,6 37,0 192 1.9 117.4 2 049 29.9
V 740 4 088 1390 88,5 45.0 14.4 1,7 120,6 1 952 32,1
VI 693 3 303 1 043 94,4 24,9 11.0 1.2 65,0 1884 35,8
VII 750 3 368 1 008 88,9 3 6 2 152 0.8 102.4 21 15,2
VIII 808 3 568 1 195 83,8 3 6 2 162 0.9 101.9 2148 2 1 2
IX 727 4 040 1487 81,8 33,6 14.1 - 902 1842 35,5
X 862 5289 1359 88,6 36.4 11,8 - 109,0 1650 31,3
XI 820 5613 1225 99,8 37.1 17,4 - 106,7 1586 27.5
XII 737 5385 1358 93,8 4 0 2 17,8 - 114,9 1296 30,5
"STC-nîmike käsittää myös muita tuotteita kuin 
aitamainitun.
71 Netto tuotanto.
3,Noliöj3tfca.
11 SFTC-postionen omiattar Sven amJra produkter 
Sn (ten nedannämnda. 
l!  Nettoproduktim.
11 Kvadratfot.
1 This SITC-item also contains other protects 
than the one stated 
[iN e t production 
3 Square foot
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4. Tuotetilastoa (j atk.) — Produktstatistik (forts.) -  Product statistics (cont.}
SITC, Rev.3 
N:o
641 641.1 641.2.5 641.4 634.5 651.2,3 652 661.2 11662.41 671.2
Paperi ja pahvi -  Papper och papp -  
Paper and paperboard
Puukuitu-
levy
Träfiber-
plattor
Fibre-
board
Puuvilla­
lanka
Bomulls-
garn
Cotton
yam
Puuvilla­
kangas
Bomulls-
tyger
Cotton
fabrics
Sementti
Cement
Cement
Tiilet
Tegel
Backs
Raaka- 
rauta 
Räjäm 
Pig iron
Raaka-
teräs
Rästä!
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidnings-
papper
Newsprint
Kirjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skrivoch 
Iryck- 
papper 
Printing 
and 
writing 
paper
Voima-
paperi
EE"
papper 
och papp 
Kraft 
paper 
and paper- 
board
Crude
steel
1 0001 t 1 0001 1000 X 0  
kpl-st-flo.
lOOOt
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1 9 8 8 . . . 8 831,9 1 273,4 3 410,2 794,7 103,5 3 174 5269 1 503,6 108,7 2 173 2 800
1 9 8 9 . . . . 9 048,6 1 183,7 3 422,0 584,5 108,2 2120 4 122 1 596,0 133,9 2 312 2 921
1 9 9 0 . . . . 9 170,0 1 429,6 4 682,3 563,7 95,7 1 405 3 020 1 666,6 120,8 2 283 2 861
‘1 9 9 1 . . . . 8 884,4 1 305,2 4 670,2 435,5 68,8 412 1804 1 324,2 82,5 2 333 2 891
’1 9 9 2 . . . . 9 279,8 1 257,3 4 971,6 601,6 72.5 488 1810 1 128,6 61,3 2 452 3 077
1990 II 729,1 106,4 374,1 47,4 8,1 129 349 132,8 9,1 175 227
III 822,6 128,0 420,0 52,0 8,6 124 330 122,4 9,9 199 247
IV 786,8 119,2 401,7 48,0 8,8 102 211 149,7 9,9 199 253
V 794,5 132,6 397,3 51,4 9,9 124 335 141,2 12,1 192 249
VI 636,5 94,1 313,4 43,4 9.4 91 329 160,0 9,9 188 235
VII 794,8 118,7 405,5 49,2 2,6 - 54 133,0 10,5 162 186
VIII 786,5 124,9 397,8 37,8 6,7 109 292 164,2 10,9 198 247
IX 762,9 127,5 385,9 47,9 9,0 148 270 149,1 9,9 172 226
X 808,0 131,4 409,8 52,2 9,3 179 191 173,4 12,0 206 261
XI 789,2 124,5 413,2 47,6 8,9 179 210 115,9 9,4 183 226
XII 682,2 101,1 374,9 39,8 5,4 86 113 94,1 6,4 208 250
1991 1 773,9 107.9 404,1 39,9 5,6 108 236 85,1 7,2 205 259
II 741,8 107,2 377,8 39,5 4,4 76 146 118,4 7.5 177 220
III 813,2 123,4 420,6 39,2 6,7 37 217 101,3 7,7 206 264
IV 773,7 115,2 408,1 34,5 6,1 22 247 133,2 7,8 200 253
V 790,1 116,7 417,3 37,7 8,6 28 206 88,1 8,1 200 255
VI 539,3 69,6 274,1 29,6 7,1 18 104 135,1 5,8 182 222
VII 729,8 111,2 386,3 31,3 1,3 - 18 106,5 5,6 158 189
VIII 721,4 113,7 379,4 33,2 5,4 29 157 126,7 7,0 194 232
IX 764,9 111,8 405,5 33,0 6,7 22 133 139,9 7,2 195 242
X 805,8 119,0 429,2 33,3 6,7 28 141 134,2 7,7 198 247
XI 762,2 114,1 404,4 36,1 7,0 27 125 72,2 6,8 207 249
XII 668,3 95,4 363,4 40,2 3,2 17 74 83,5 4,1 211 259
1 9 9 2  1 758,0 89,4 413,4 55,0 5.8 45 155 106,5 3,5 208 265
II 794,3 101,5 434,0 50,0 6,5 47 116 105,7 4,4 200 251
111 825,0 121,9 425,5 53,1 7,4 48 150 61,6 5,2 213 267
IV 777,2 113.8 392,4 50,6 6,0 49 151 86,9 5,0 204 258
V 821,2 111.0 452,9 58,2 6,3 48 167 136,0 6,0 208 266
VI 644.8 69,0 352,0 41,5 6,8 41 195 114,2 5,7 194 242
VII 662,2 95,8 297,2 57,6 3,1 11 52 50,1 5,1 100 213
VIII 744,2 106,9 411,3 32,2 4,8 51 210 116,0 6,8 215 257
IX 814,8 113,7 453,4 54,9 7,4 47 183 125,1 6,7 213 268
X 895,9 122,6 490,4 57,5 7.0 34 160 119,5 5,2 214 274
XI 843,4 116,9 460,0 49,3 6,0 27 163 46,9 4,5 208 266
XII . 698,8 94,8 389,1 41,7 5,4 40 108 60,1 3,2 195 250
"snC-nimilce käsittää myös muita tuotteita kuin 
yllämainitun.
11 SITC-positionen omfattaräven andra produkter 
än den nedannämnda.
11 This SITC-itemalso contains other products 
than the one stated.
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SITC.Rev.3
N:o
” 672-679 "673.676 "676.1.2 "673.674.
675
"68Z12 "683.1 686.1 812.2
Val$$au$iuotteot(kuurnavat$$atutJ Valsprodukter 
(va rmva finde)—Rolled products (hot-rolled)
Kylmä- 
valssatut 
■ fevytuotteet 
Kalfvalsade 
plät-
produkter
Cold-rolled
platos
Sinkityt. 
levy tuotteet 
Gafvani- 
serade plät- 
produVtór 
Galvanised 
sheets and 
platas
il 41 il 
fill's
Nikkdr-
katodit
Nfckel-
kalodcr
Nicke!
(cathodes)
Sinkki
Zink
Zinc
Keraamiset
saniteeui-
valrrastoot,
asennettavat
Kemmiskt
sanitetsQods
(Ör install.
Sanitary
ceramic
árdelos
Vuosi ja 
kuukausi
Ar och 
rnärtad 
Yearand 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Betoniteräs
Betongstäl
Reinforcing
steel
Valssilanka
Valsträd
Rolled
w ire
(.evytuotteei
Plät-
produkter
prams
i ooo t t
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
1 9 8 8 .. . . 2191 118 223 1691 524 292 53 939 15719 156 075 9 560
1 9 8 9 .. . . 2 539 127 277 1780 444 333 55751 13 347 162 507 11543
1 9 9 0 .. . . 2  556 145 256 1795 485 330 65104 16 879 174 922 11288
* 1 9 9 1 . . . . 2  517 117 216 1807 501 332 64432 13848 170388 10 297
* 1 9 9 2 . . . . 2 820 102 246 1999 596 375 72941 14 781 170 521 8 250
1990 II 221 11 25 156 35 30 5074 1383 13 959 902
III 224 15 25 158 42 32 5611 1560 12 985 1 088
IV 229 11 24 160 41 28 5397 1203 13407 965
V 252 17 27 166 41 33 5 570 1366 15046 1 180
VI 203 19 19 139 38 28 5369 1461 12044 876
VII 86 1 1 70 27 20 5 192 1 528 15152 56
VIII 207 15 23 138 43 28 5 560 1374 14 674 1 138
Dt 225 16 23 150 45 24 5 078 1322 13 492 1041
X 242 11 24 170 52 20 5 725 1 692 15877 1228
XI 229 12 21 164 42 30 5 537 1029 17141 987
XII 210 8 14 160 39 26 5 323 1323 15128 644
*1991 1 234 11 25 164 51 26 6 055 1115 15 963 1 148
II 205 7 18 145 45 18 5 035 1261 13 582 806
III 220 7 22 160 43 28 4 812 1435 13 692 1 004
IV 238 11 20 166 43 26 5 860 1 505 14807 1000
V 222 12 23 154 46 32 6 139 1472 15232 968
VI 204 11 19 149 36 28 5 293 1048 11754 737
VII 80 2 1 59 20 22 5834 1255 14888 82
VIII 204 14 18 144 41 27 2 519 80 13 397 679
IX 221 11 20 154 42 31 5362 290 13432 905
X 231 14 18 162 47 34 5 8 2 5 1 347 16 054 1 135
XI 232 10 18 174 43 33 5711 1409 13081 1074
XII 226 7 14 176 44 27 5987 1 631 14 506 . 759
*1992 1 239 9 22 169 54 32 6 206 1505 15321 884
II 228 8 15 173 48 ■'34 5455 1 262 14189 689
111 264 9 24 188 52 32 6 054 1 543 14 969 861
IV 245 10. 22 173 50 31 5 700 1 502 15259 832
V 237 9 23 161 5 2 . 33 7 693 1244 12 974 885
VI 213 6 21 141 53 25 5997 1344 11 225 891
vn 187 2 3 153 39 23 6 306 - 12174 170
VEII 234 9 25 171 47 35 4831 217 13 279 755
IX 234 10 24 160 52 34 6 203 1 525 14 608 669
X 250 11 24 171 52 34 6 116 1 512 16294 484
XI 244 10 19 172 50 33 5 883 1 500 14618 688
XII 245 9 24 167 47 29 6 497 1627 15611 434
"SfTC-nim ite käsittää my&s muita tu o lta  ta kuin 
adamomitun.
11 SlTC-positionen omfattar Sven andra produktar 
än (ten nedarmämnda.
11 This SfTC-item also contains other products 
than the one stated.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen -
Volume index o f industrial production
1985 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
Koko 
teolli­
suus 
Hela 
indus- 
tri n 
Total 
industry
Inves­
tointi­
tavarat
Investe­
rings-
varor
Invest­
ment
goods
Muut
tuotanto-
hyödyk­
keet
Andra
produk-
tions-
fömöden-
heter
Other
pro­
ducers'
goods
Kulutus­
hyödyk­
keet 
Konsum­
tion s- 
fömöden- 
lieter 
Con­
sumers' 
goods
Toimiala- Näringsgren -  Industry
C
Kaivos­
ia kai­
van nais- 
(oiminta 
Gruvor 
och
mineral-
brott
Mining
and
qtiarrying
0
Teolli­
suus
Till-
verknings-
industri
Manu­
facturing
11
Elintar­
vike-,
juoma-
ja
tupakka-
teoll.
Ti liv.
av livs-
medel.
dryckes-
varor
öch
lobak
Food,
beverage
and
tobacco
manuf.
111-115
Elintar­
vikkeiden 
valm. 
Tillv. av 
livsmedel 
Food 
manuf.
116
Juomien
valm.
Tillv. av
dryckes-
varor
Beverage
manuf
117
Tupakka­
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
tobaks- 
varor 
Tobacco 
products 
manuf
119
Rehujen
valm.
Tillv. av
foder-
medel
Feed
manuf.
12 
Teks­
tiilien 
valm. 
Tillv. av 
textiler 
Textiles 
manuf
13
Vaatteiden, 
nahkatuott. 
ja jalki­
neiden 
valm.
Tillv. av
kläder,
lädetvaror
ochskodon
Wearing
apparel,
leather
goods and
footwear
manuf
1 2 3 4 5 G 1 8 9 10 11 12 13
1 9 8 6 . . . . 101,7 101,0 100,8 103,4 102,7 101,8 103,1 102,1 108,4 103,7 1032 94,1 98,8
1 9 8 7 . . . . 106,9 109,9 106,1 106,8 100,7 107,0 105,1 103,5 110,0 107,7 112,7 97,7 89,3
1 9 8 8 . . . . 110,9 118,0 111,0 107,1 108,8 111,0 109,4 106,5 121,8 115,8 114,3 91,5 75,5
1 9 8 9 . . . . 114,6 126,0 115,2 107,9 118,1 115,1 110,2 106,6 127,1 108,1 118,5 88,1 64,0
1 9 9 0 . . . . 114,0 127,9 114,3 106,6 116,1 114,1 110.7 108,7 128,5 110,9 96,9 83,1 53,1
*1991 . . . . 103,8 109,4 104,3 99,8 107,1 102,1 109,5 107,6 130,4 99,1 93,6 71,2 41,7
* 1 9 9 2 . . . . 107,2 115,1 109,3 99,0 116,4 105,9 112,0 110,9 132,6 90,6 89,0 71,8 35,9
*1991 I 115,1 121,8 115,0 112,1 99,5 112,0 112,5 108,9 145,9 100,4 90,9 87,5 632
II 104,1 109,4 104,5 100,3 89,7 100,8 95,3 95,7 106,7 69,1 79,9 67,0 52,1
III 108,8 113,2 109,5 104,5 85,4 107,2 103,2 104,3 106,5 1122 7 82 76,4 47,1
IV 110,2 117,0 111,2 104,6 8B,2 109,7 109,4 108,3 122,8 111,1 93,8 77,5 43,4
V 114,9 133,0 114,4 108,8 125,5 114,8 118.7 115,5 141,5 129,7 102,5 76,5 46,2
VI 95,4 108,2 94,8 91,3 108,6 95,8 103,5 105,5 107,3 04,6 81,4 64,0 37,3
VII 74,9 64,1 78,0 70,9 171,3 70,4 101,6 99,6 132,0 35.2 97,7 26,5 112
VIII 103,3 106,0 104,3 99,2 144,0 103,1 116,8 115,9 135,4 107,3 9 32 80,8 4 8 2
IX 106,0 110,0 106,5 102,4 101,8 105,6 114,0 110,6 137,4 116.4 103,0 78,7 4 6 2
X 111,5 117,1 111,8 108,0 94,0 110,6 116,7 1132 141,8 120,9 1022 8 3 2 41,1
XI 106,0 104,4 107,1 103,0 84,0 104,1 116.5 109,4 168,0 114,4 92,5 7 7 2 3 5 2
XII 95,7 108,8 94,7 92,4 92,5 91.5 106,4 104,8 119,7 07,6 108,0 59,6 29,1
"1992 1 104,4 97,6 106,0 102,2 89,9 100,0 110,4 1062 150,5 103,1 79,7 76,1 40,4
II 102,4 99,2 105,2 96,4 89,5 99,1 93,9 94,3 107,0 02,3 66,8 67,5 3 9 2
III 114,1 124,6 116,6 104,0 96,9 112,8 107,0 106,7 121,0 99,4 84,6 83,3 40,9
IV 108,8 116,9 109,8 102,9 86,9 107,8 109,6 108,0 132,6 101,4 84,4 71,5 35,6
V 109,6 117,7 112,6 99,2 172,6 109,0 107,1 104,9 127,0 106,4 9 22 74,8 3 6 2
VI 110,9 136,5 112,2 98,6 265,4 111,1 119,3 116,0 147,6 130,9 87,8 73,5 33,5
VII 77,8 68,4 81,3 72,4 167,0 75,0 106,1 107,0 1262 19,4 90,6 32,6 14,0
VIII 107,2 121,7 109,3 96,7 »112,7 109,1 114,6 114,5 122,8 117,7 . 96,1 80,1 42,1
IX 112,4 123,0 114,7 102,6 90,5 113,9 116,8 11.4,8 1332 120,0 1042 85,5 45,0
X 117,2 125,2 120,1 107,0 65,8 116,3 118,3 1172 141,1 97,4 9 52 75,0 40,1
XI 113,4 118,4 116,2 104,4 83,3 110,5 117,8 117,0 141,8 99,9 86,4 77,1 31,4
XII 108,6 132,3 107,4 102,0 76,6 105,5 123,0 123,8 140,0 972 92,1 64,7 31,8
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Toimiala— Näringsgren —  Industry *
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
131
Vaat­
teiden 
valm. 
Tilhi, av 
klättef 
Wearing 
apparat 
manat
132 
Nahan 
ja nahka- 
tuon, 
valm. 
Tillv, av 
läder 
« h  
tflder- 
varof 
leather 
and 
leather 
goods 
manat.
133 
Jalki­
neiden 
valm. 
Titlv. av 
skodon 
Footwear 
manat
14 
Puu­
tavaran 
ja puu­
tu o li 
valm. 
Tiltv. av 
trSvaror 
och pro­
duit ter 
avträ 
Wood 
and 
wood 
products 
m anat
15
Massan, 
paperin ja 
paperi- 
tuon 
valm. 
Tilhi, av 
massa, 
papper 
och
pappers-
varor
Pulp.
paper
and
paper
products
manat
16
Kustan­
taminen 
ja pai­
naminen 
Fûrtags- 
verksaro- 
hötoch 
ttyekning 
Publish­
ing and 
printing
17
Huono-
kalujen
valm.
Tilhi, av
möbter
Fumitare
manat
18
Kemi­
kaalien 
ja kemi­
allisten 
tuot lai­
den valm. 
Tilhi, 
av kerni- 
kalier 
och
kcmisfca
produkter
Chemicals
and
chemical
products
manat
181-184
Perus­
kemi­
kaalien
valm.
Tillv.av
qrund-
ierrà-
kaliei
Basic
chemi­
cals
manat
186-189
Muiden
k emin 1-
Usten
tuo tl
vatm.
Tilhi, av
andra
kemisti
produkter
Other
chemical
products
manat
19
Öljy-ja 
kivihiili- 
tuot­
teiden 
valm.
Tilhi.
avotje-
och
stenkols- 
produkter 
Petroleum 
and coat 
products
191
Ôljyn-
jalostus
ORo-
raffi-
nering
Petro­
leum
redning
192 
Öljy­
tuote 
jatko- 
. jalostus 
vidaro 
förädling' 
avotje- 
produkter 
1 Be fined  
petroleum  
products 
manut
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 8 6 . . . . 99,9 97.0 94.8 1002 102,9 102.7 98,9 99.5 1012 97,1 98,3 98.6 95.7
1 9 8 7 . . . . 89.0 88.9 90,9 105,7 106.7 1062 107,5 1057 107,6 103,6 111.6 112,2 106,7
1 9 8 8 . . . . 73.1 78,7 84,1 110.5 114,1 110.9 1152 113,8 1182 108,9 111,6 112.4 105.1
1 9 8 9 . . . . 63.4 67,7 65,2 121.0 1152 115.7 120.1 1222 128.1 116,0 103,0 1012 1172
1 9 9 0 . . . . 50,8 64.8 58,5 109,5 1162 113,9 110.7 119.6 1232 114,9 121.7 121.6 122.7
* 1 9 9 1 . . . . 38,9 56,5 48.3 83,6 112,0 101.8 89,1 109,9 109,7 110,1 125,0 127.1 107.2
• 1 9 9 2 . . . . 32,9 55.8 41.5 87.5 117,1 95,1 8 5 2 1082 112.5 103,6 1282 130,7 106,6
*1991 1 58.2 82.0 78,2 99.9 1172 106.5 110.7 125,0 119,9 '130,7 f 116,1 123.0 58.1
II 48,5 56,9 6 5 2 7 1 2 114,8 108.5 9 42 110,0 1052 1152 111,0 116,6 64.2
III 43.1 68,1 56,7 85,1 123,1 119.1 1012 111.5 108.1 1152 115,8 1212 70.6
IV 39.1 62,2 54,6 112,0 115.4 112,7 106,5 115,8 1052 127.5 114.6 116.6 98.1
V 43.7 56,2 53.0 9 2 2 1192 111.6 104,5 121.1 120,1 1222 123,0 121.0 139,5
VI 35,8 53.7 37,9 100,8 84,8 94.0 93.5 100.6 1002 100,9 125.9 127.7 1112
VII 11.4 23,5 7,3 34,8 106.4 79.5 20.0 86,7 1092 61,9 134,6 131.5 1612
Vili 47.7 67,2 44.7 8 2 2 111.7 95,8 99,4 113,1 1132 112,9 135.5 132.4 161,9
IX 45.4 47.1 49,4 104.7 112.9 100,8 91.6 106,4 101,9 1112 135,0 134,7 1372
X 36.8 56.7 532 88.6 121,6 103,6 93.4 113.4 108.7 120,8 136.0 136.7 130,4
XI 30,1 61,1 47.6 86,6 116,6 99.6 86,9 114,2 1172 111,0 127,7 1322 89,6
XII 27.4 42.9 31,6 4 5 2 100.8 8 9 2 672 100,8 109,0 91.7 124,6 1312 6 4 2
•1992 1 36.0 63,4 51,1 82,9 114.0 90.7 84,9 1122 110,7 115.1 1342 142.6 63.9
II 35.0 58.5 50.7 8 6 2 121.4 96.4 74,7 107,5 108.6 1062 126,6 133,4 68,9
III 35.7 72.4 51,6 100,1 127.4 1072 96.5 120.1 121,5 118.7 126,1 131,7 79.5
IV 32,0 64,1 40,7 103.6 112.6 99,9 9 5 2 115,1 117,5 112,5 1202 124,4 84.3
V 33.5 65.2 37.9 95,2 125.5 104,9 94.6 1142 1192 108.0 1162 117,6 110,1
VI 31,8 61.1 312 1062 100.8 88,7 105.0 106,2 962 1172 123.4 1222 130,4
VII 16.1 2,3 9,3 372 9 82 78,5 2 6 2 812 107,1 52.7 136,9 137,0 136,6
Vili 41.8 66.2 3 5 2 89.6 117.0 89,1 9 3 2 103.4 1142 91.5 137.0 135,0 153.5
IX 43.8 60,6 46.0 109,9 1252 9 4 2 9 7 2 107.4 110.6 103,8 129.1 1262 1522
X 35,2 54,8 5 5 2 90.1 131.9 104.7 89.9 116.4 116,4 116,4 144.6 143,1 156,7
XI 26,8 53,0 44,1 93,6 1252 96,0 91.0 111.0 114,1 107.6 127.4 133,9 7 2 2
XII 27.4 48,4 44.1 5 52 1062 91,0 73,8 104.0 1132 93,1 115,6 121.0 69,9
c
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) -Volymindex för industriproduktionen (forts.) -  
Volume index o f industrial production (con t)
1985 = 100
Toimiala —  Näringsgren— /ntfi/jfly
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi-ja Kumi- Muovi- Lasi-, Lasin Posltini- Muu Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
muovi­ tuottei­ tuottei- savi- ja lasi- tuotL lasi-. lien ja teräk­ kuin lien lituot­ ja lait­
tuottei­ den valm. denvalm. ja kivi­ tuottei­ ja savi­ savi-ja valm. sen valm. rauta* valu teiden teiden
den valm. Tillv. av Ti liv. av tuottei­ den valm. astioiden krvituotl Fram- Fram- metal- Gjutning valm. valm.
Ti liv. av gummi- plast- den valm. Tillv. av valm. valm. ställ- s k i l­ lien av Tillv. av Tillv. av
gummi- varor varor Tillv. av glas och Tillv. av Tillv. av ning av ning valm. me taller metall- maskiner
Vuosi ja och Rubber Plastic glas-. glas- porslins- and ra meta Her av jam Framst. Casf/Vrg varar Machin­
kuukausi plast- products products 1er- och varor varar glas-. Basic och stâl avicke- of Fabri­ ery and
Aroch 
mänad 
Year and 
month
varor
Rubber
and
ptastic
products
manuf.
manuf. manuf. stenpro-
dukter
Glass,
clay and
stone
products
manuf.
Glass
and
glass
products
manuf.
och
lerkärl
Pottery,
china
and
earthen­
ware
manuf.
1er- och
stenpro-
dukter
Other
glass.
clay and
stone
products
manuf
metal
indus­
tries
Iron and
steel
manuf
jam-
me taller
Non-
ferrous
metals
manuf
metals cated
metal
products
manuf
equip­
ment
manuf
27 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 8 6 . . . . 107,2 102,9 100,6 97,5 1012 98,7 96,7 101,8 99,3 109,4 106,5 105,5 95,2
1 9 8 7 . . . . 117,5 93,0 125,1 109,1 114,9 103,3 108,7 105,5 102,6 112,7 113,1 117,5 102,5
1 9 8 8 . . .  . 122,2 90,6 132,1 113,1 1242 111,2 111,5 111,3 107.7 1162 127,3 124,1 106,7
1 9 8 9 . . . . 128,1 90,3 139,8 122,6 127,3 118,5 122,2 114,4 109,6 122,7 133,1 134,0 113,0
1 9 9 0 . . . . 128,7 90,9 140,4 121,0 120,7 114,5 121,6 116,8 112,2 127,1 131,2 131,0 113,4
*1991 . . . . 108,6 74.3 119,3 102,1 117,9 972 99,9 113,8 115,1 118,5 97,4 112,9 852
* 1 9 9 2 . . . . 114,7 87,1 123,2 90,3 126,6 91,0 04,3 128,0 1333 129,0 90,9 107,7 82,1
*1991 1 113,1 78,5 123,9 1 142 158,3 130,3 105,5 116,8 111,8 128,3 1313 141,4 86,6
II 116,9 75,7 129,6 1012 105,1 96,7 101.1 107,8 106,6 112,2 108,3 120,7 84,7
III 125,8 100,0 133,8 107,5 125,7 108,0 104,5 126,8 128,3 124,1 120,9 119,1 91,1
IV 131,1 102,9 139,9 111,9 112,7 107,8 112,1 125,5 121,5 141,4 126,8 123,1 89,9
V 131,7 7 7 2 148.7 1152 120,2 115,4 114,4 121,4 119,9 133.9 111,5 144,4 100,4
V) 108,1 61,3 122,6 99,1 116,2 81,1 98,0 109,8 110,3 113,1 101,0 115,5 78,4
VII 52,3 29,7 59,3 58,4 63,8 4,4 62,6 70,0 74,7 80,6 20,8 53,1 59,5
VIII 123,1 94,9 131,9 111,2 110,1 82,6 112,7 108,3 113,8 96,9 90,1 114,3 78,7
IX 115,1 79,7 126,1 114,0 129.4 104,9 112,4 1192 119,0 129,4 103,6 112,9 87,5
X 110,9 68,0 124,2 117,0 135,6 124,2 113,3 124,3 124,8 134,2 104,6 112,7 94,6
XI 100,0 72,0 108,7 100,3 1242 119,0 94,7 121,4 125,7 122,7 90,5 1002 81,5
XII 75,5 51,9 82,8 74,7 105,3 91,4 68,1 114.6 1252 104,8 59.7 97,0 90.0
*1992  1 97,7 79,5 103,4 91,9 153,3 1082 80,4 115,9 115,6 1283 97,8 103,4 69,9
11 106.1 77,9 114,9 8 3 2 107,5 85.7 79,0 123,8 127.7 1283 9 02 1033 74,7
III 124,1 107,0 129,4 100,4 147,4 104,2 92,4 143,1 144,5 156,7 111,6 124.0 99,0
IV 123,5 94,0 132,6 93,7 123,4 100,2 88,2 130,7 132,6 138,1 105,4 111.9 8 62
V 127,2 88,9 139,1 98,0 1142 105,0 94,7 125,8 129,0 133,7 91,6 108,6 8 23
VI 129,1 101,5 137,7 98,1 142,6 101,7 90,5 127,7 127,3 139,9 110,7 120,6 9 32
VII 61,0 16,0 75,0 53,9 55,6 23,6 56,4 101,8 1162 88,9 262 64,0 48.5
VIII 129,4 106.9 136,3 9 9 2 126,3 104,4 94,3 131,5 144,6 105,5 86,5 108,8 79,8
IX 130.7 100,5 140,1 105,6 145,4 96,7 99,9 137,4 139,3 1432 115,7 118,1 80,7
X 126.5 90,7 137,6 100,3 145,3 84,4 94,4 1393 146,7 1363 95,2 112,8 82,6
XI 123,5 102,5 130,0 86,8 134,5 99,8 77,8 134,4 141,4 132,6 90,7 100,5 86,0
XII 97,4 80,1 102,8 72,9 123,7 78,0 64,1 124,1 134,3 116.0 6 92 116,4 94,5
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Toimiala— Näringsgren—  Industry '  Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Specinlimfcx fiV fobriksindustri
Special indicas ofmanufacturing
2S1 252 26 261-263 264 21 271-272 273,55 274 29 E
Yleis- Erikois- Sähkö- Sähkö- Instru- Kulku- Laivo- Muiden Auto- Muu Energia- 14,15 23-27
käyttöön koneiden tekn. teknis- menit neuvo- jen ja kulku- jen ja valm. iavesi- Puu- ja Metalli- Muu
lark. valm. tuott ten ja hieno- jen vapaa- neuvo- perä- övrig huolto paperi- teollisuus tehdas-
koneiden Tiltv.nv ja inst- tuott melaan. valm. ajan jen vaunu- lilhr. Energt- teollisuus Metall- teollisuus
valm, Special- rumentt valm. luo ti Ti liv. veneiden valm. jen Other och Trö- och Industri Annan
TiHv.av maskiner valm. Tiltv. valm. av valm. Tillv. av valm. manuf. vatten- pappers- Manuf. fabriks-
maskiner Special Tillv. av el- Tlllv.av trans- Bygg- andra Tilhi. indus- (Örsörj- Industri o f matat indus tri
Vuosi ja för uni- perpose av ei- tekniska instru- port- andeav trans- av trias ning Manuf. and Other
kuukausi versellt m adtin- teknis ka pro- mentoch medei lartygo. port- bilar Energy ofwood. matat manuf.
Aroch bruk ery prod. o. dukter finmekan. Trans- Iritids- medei och and poper products Industries
mänad General manuf. instru- Eine- prod. port bätar M anuf stäp- vvaner and
Yearand purpose meni trkn l instru- equip- Ship of vagnar suppfy paper
month machinery £lec- Products ments ment and other Auto- Products
manuf tricrd manuf. and dna- manuf pleasuro trans- mobde
prod and mechan- and port and
instru- icatappar- sportmg equip- tra iie r
ments alus boat ment manuf
manuf. manuf building n. e.c.
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 3 8 6 . . . . 98.4 93,2 115,4 116,7 109,0 99,7 8 7 2 1252 114,7 1062 1002 102,2 102.6 101,0
1 3 8 7 . . . . 106,2 95,0 126,8 1282 119,1 1002 83.4 124,5 126,7 1002 107,7 106,4 109,7 105,2
1 3 8 8 . . . . 110,4 103,3 139,1 140,5 1322 94,8 74,7 138.8 1172 107,1 109,9 113,2 114,4 107,7
1 3 8 9 . . . . 117,9 110,1 157,5 1602 144,1 89,0 67,0 133,6 115,4 115,9 110.4 116,7 121,5 109.6
1 9 9 0 . . . . 121.4 106,8 161,7 165,4 1432 84,6 61,7 148,1 102,0 1162 112,7 114,6 121,4 108,6
* 1 9 9 1 . . . . 102,9 69,9 1482 152.6 125,8 75,5 62.6 124,9 77,0 106,1 117,4 104,7 104,4 99,5
* 1 9 9 2 . . . . 104,5 61.7 199,9 216,5 1172 73,0 64.0 1002 78,2 101,7 1172 109,4 1152 97,5
*1991 * 1 114,0 65,0 175,9 1712 1982 9 0 2 68,7 1802 87,9 112,4 143,5 112,7 117,6 1072
11 103,3 70,0 1472 150,0 134,1 77,4 59,9 186.1 54,0 92.0 133,6 103,5 104,6 97.0
llt 112,2 74.8 150,8 1602 103,1 7 5 2 60,1 144,8 69,7 103,1 125,1 1132 109,3 1032
IV 103.2 77.0 167,0 1822 90,4 7 7 2 60,9 147,8 74,4 1162 117,6 1142 1132 105,1
V 112,8 90,7 184,0 193,9 134,2 85,4 7 1 2 128,6 92,1 112,9 114,5 1122 1242 109,0
VI 38.6 60,4 1492 149,0 150.6 68,6 5 1 2 1152 8 2 2 120.4 9 0 2 89,0 1002 94,8
VII 68,3 51,8 61,9 61,9 62.1 34,9 3 8 2 4 9 2 18,0 21.1 97,5 88,1 56.0 73.9
viti 94.6 59,4 145,8 143,6 157,0 70,9 5 4 2 128,5 76,4 121,5 98,5 104,0 1002 104,9
IX 107,4 68,1 142,9 146,8 123.5 81,4 84,8 126,6 9 4 2 1202 110,4 1102 105,7 1032
X 122,3 7 1 2 160,0 167,1 124,5 98,6 87,7 134,0 1032 141.9 121,5 113,0 115,7 106,0
XI 110,7 56,6 1582 170,6 95,7 80,1 69,1 97,8 9 6 2 1282 125,0 108,8 105,4 1012
XII 87,3 93,9 135,1 135,0 135,9 65.9 6 4 2 58,6 74,4 83,5 131,1 8 6 2 99,5 87,7
*1992 1 99,0 46.5 1572 164.9 119.1 79,9 6 2 2 138,6 87,0 1012 142.9 105,9 100.9 97,0
II 103,7 49,3 156,4 185,5 111,1 77,7 70,4 1232 67,5 94,6 1312 1122 102,9 91.1
III 126,3 76,4 1822 197,9 1032 77,4 6 12 119,5 90,8 116,7 1272 120,3 122.0 103,1
IV 97.6 73.7 186,4 205.9 88,5 9 1 2 85,9 108,6 93,6 104.1 121,0 1102 1172 9 9 2
V 104,0 61,2 2 072 223,8 123,7 72,5 63,4 100,0 78.0 102,7 104,7 1172 116,7 100,0
VI 112,7 73,7 244.5 260.1 166,5 7 7 2 67.0 93,5 92,4 1 082 8 6 2 1022 1312 100,0
VII 61,9 35,6 118,1 126,4 7 6 2 38,1 37,0 47.1 3 5 2 24,5 87.1 82,6 70,5 75,3
Vili 93,4 60,7 232,0 249,3 1452 64,8 54,8 9 52 70.5 114,1 9 0 2 109,9 120,6 1002
IX 118,6 58,8 2 112 228,4 124,5 81.7 6 72 111,5 98,7 122,5 103,4 1212 124,1 103,3
X 112,4 58,0 246,9 2 702 129,7 75,6 67.1 95,9 83.9 1102 1322 121,0 1282 105,6
XI 118.8 58,4 220,6 247.1 88,1 70.7 63,7 91,0 75,5 130,9 141,5 117,0 120.6 100.6
XII 105,4 87,6 236.5 257,8 129.9 69.5 67,4 85.1 65,1 90,4 139,1 92.9 127.5 9 4 2
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6. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvarlal
Yearand
quarter
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bygg-
nader
AH
buildings
Asuin­
rakennuk­
set
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
MyymSIâ-
ja majoitus-
rakennukset
Batiks- och
inkvart-
byggnader
Retail
outlets
and
accommo­
dation
buildings
Hoitoalan
rakennuk­
set
Vârd-
hyggnader
Care­
giving
facilities
Toimisto­
ja
hallintora­
kennukset
Kontors-
och
föjvatt-
nings-
byggnader
Office
buildings
Kokoon tu­
rn is raken­
nukset 
Byggnader 
för sa m- 
lingslokaler 
Assembly 
buildings
Opetusra­
kennukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
rakennuk­
set
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varastora­
kennukset
Lager-
byggnader
Ware­
houses
Maatalous­
rakennukset 
Byggnader 
for jordbruk 
Buildings in 
agriculture
Liikenteen 
ja muut 
rakennuk­
set
Trafik- och
ôvriga
byggnader
Transport
sendee
and other
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M yön ne ty t ra k e n n u s lu va t-B e v ilja d e  b y g g n a d s lo v - Granted build ing perm its, 1 OOO OOO m3
1908. 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989. 71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1,25 13,71 5,42 5,02 6,37
1990. 60,57 22,37 3,73 1,23 2,79 1,71 1,10 11,95 5,42 5,36 4,90
1991 . 46,60 18,05 3,65 1,08 2,64 1,40 1.18 6,20 3,29 4,61 4,49
*1 9 9 2 . 32,01 13,24 1,00 0,77 0,84 1.26 1,20 3,24 2,72 3,52 3,43
1991 I 9,29 3,43 0,61 0,26 0,97 0,27 0,27 1,19 0.84 0.82 0,64
II 17,13 6,16 1,24 0,30 0,58 0,52 0,28 2,73 0,98 2,33 2,02
III 11,89 5,13 1,19 0,32 0,49 0,34 0,36 1.17 0,90 0,86 1,11
IV 8,29 3,33 0,62 0,20 0,60 0,27 0,27 1,12 0,56 0,60 0,72
*1992 I 7,18 2,R l 0,36 0,20 0,26 0,36 0,33 0,63 0,77 0,69 0,70
II 11,57 4,77 0,91 0,28 0,19 0,32 0,23 1,27 0,65 1,70 1,24
III 7,57 3,04 0,31 0,19 0,17 0,45 0,35 0,63 0,78 0,69 0,95
IV 5,44 2,47 0,23 0,09 0,22 0,16 0,22 0,62 0,51 0,41 0,49
A lo ite ttu  u u d is raken tam in en - Pâbôrjade n yb yg g n a d e r-Newbuild ing starts. 1 000000 m3
1988. 50,92 21,01 3,75 1,04 1,77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1989. 61,73 24,06 5,45 1,24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1990. 51,09 19,56 2,49 1,19 2,16 0,92 1,12 10,08 4,78 4,66 4,12
1991, 38,61 14,69 2,92 0,91 1.97 1,39 1,06 5,26 2,68 4,27 3,47
*1 9 9 2 . 28,85 11,71 1,91 0,80 1,00 0,94 1,07 3,09 2,50 2,99 2,05
1991 I 6,36 1,68 0,46 0,14 0,51 0,35 0,18 1,70 0,72 0,29 0,33
II 13,39 5,89 0,95 0,36 0,38 0,52 0,24 1,17 0,75 1,90 1,23
III 11,49 4,36 0,83 0,25 0,40 0,37 0,41 1,47 0,75 1,40 1,25
IV 7,38 2,77 0,67 0,16 0,67 0,16 0,24 0,92 0,45 0,67 0,66
*1992 I 4,65 1,77 0,44 0,16 0,33 0,27 0,16 0,81 0,18 0,20 0,33
II 10,97 4,80 0,87 0,22 0,20 0,19 0,25 1,09 0,96 1,36 1,04
III 7,93 3,03 0,39 0,24 0,11 0,33 0,31 0,63 0,91 1,04 0,93
IV 5,30 2,10 0,20 0,18 0,35 0,15 0.36 0,55 0,45 0,40 0,55
Keskeneräinen uudisrakentam inen -  Pägäende nybyggnader - N ew build ing in  progress. 1 OOOOOOm
1988. 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1989. 72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 0,04 6,92
1990. 65,52 23,99 4,03 1,60 3,11 1,28 1,39 12,72 3,79 7,59 6,03
1991. 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
*1992. 51,39 18,73 3,13 1,15 1,98 1,07 1,40 8,48 3,37 6,49 5,59
1991 I 61,60 21,46 3,52 1,54 2,87 1,69 1,36 13,10 3,52 6,91 5,64
II 61,74 22,24 3,56 1,39 2,57 2,01 1,18 11,10 3,46 8,07 6,15
III 63,35 22,81 3,90 1,37 2,49 2,16 1,23 11,40 3,39 8,13 6,39
IV 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
*1992 I 53,67 18,75 3,80 1,26 2,60 1,60 1,35 9,85 2,52 6,37 5,49
II 55,28 19,85 3,89 U 3 2,10 1,38 1,23 9,62 3,07 7,13 5,87
III 54,81 20,01 3,40 1,26 2,03 1.27 1,26 8,86 3,66 7,07 6,00
IV 51,39 18,73 3,13 1.15 1,98 1,07 1,40 8,48 3,37 6,49 5,59
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Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartit
Year and
quarter
Kaikki 
raken­
nukset 
; Alla 
bYBB* 
nader 
A lt
buildings
Asuin­
rakennuk­
set
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
Myynä] li­
ja  majoitus­
rakennukset 
8utik$-och 
inkvart- 
byggnader 
Retail 
outlets 
and
accommo­
dation
buildings
Hoitoalan 
rakennuk­
set 
Vârd- 
bytjg nadar 
Care­
giving 
facilities
Toimisto­
ja
hallintora­
kennukset
Kontors-
och
ffovalt-
nings-
byggnader
0SÍK8
buildings
Kokoontu­
mis raken­
nukset 
Byggnader 
lörsanv 
lingslokaler 
Assembly 
buildings
Opetusra­
kennukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
rakennuk­
set
Industri- 
byggnader 
Industrial 
buildings
Varastora­
kennukset
Lager-
s r
houses
Maatalous­
rakennukset 
Byggnader 
fdrjordbmk 
Buildings in 
agriculture
Liikenteen- 
ja muut 
rakennuk­
set
Traftk- och
övriga
byggnader
Transport
service
and other
buildings
l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Valm istuneet ra k e n n u ks e t- Färdigställda b y g g n a d e r- Completed buildings, 1 OOO 000 m3
1388.. . . .  43,00 16,31 3.19 1,17 2.48 1,43 1,10 6,54 3.12 4,72 ,  2,95
1389.. . . .  48,54 20.06 3,56 U O 1.76 126 1,14 7.89 3,66 4.41 3,61
1390.. . . .  57,20 23,15 4,04 1,14 1,84 1,42 1,14 8,66 5,89 4,91 5.01
1991.. . . .  46,94 18,65 2,83 1,23 2.16 1,25 1,29 7,69 3,45 4,82 3,59
*1992 :.. . . .  35,09 13,23 2,85 0,96 1,86 1.36 029 5,39 1.96 3,44 3.15
1991 1 11,24 4,65 0,86 0,22 0,70 0,03 0,20 120 1,00 0.92 0,76
Il 13,24 5,10 0,91 0,50 0.68 0,20 0.42 3,16 020 0,73 0.72
III 9,73 3,74 0,40 0,27 0,49 0.22 026 1.12 0.60 1.34 0.99
IV 12,73 5,15 0.65 0.24 0.29 0,79 0.31 1,51 0,84 1.83 U 2
*1992 1 8,63 3,28 0.64 0.21 0,58 0,16 0,03 1.75 0,50 0.76 0.73
Il 9,36 3,70 0,86 0,35 0,70 0,40 0,36 1,32 0,41 0,60 0.66
111 8,39 2,88 0,89 0.11 0,19 0,44 0,28 1,40 0,32 1.10 0.79
IV 8,71 3.37 0,47 0,29 0,39 0,36 0,22 0,93 0.73 0,98 0.97
Uudisrakentamisen volyym i-indeksi -V o lym in d e x  fö r nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1985= 100
1988.. . . .  108,6 106,0 128.3 136,4 93,6 157.9 85,9 113,4 88,9 872 110,3
1989.. . . .  130,3 132,9 170.8 126,1 892 1292 86.5 137,6 129,7 85,9 153.9
1990.. . . .  127,3 124,8 146.9 125,5 105,6 106,3 95,7 161,6 1412 94,1 141.6
1991.. . . .  103,9 94.4 125.8 153,0 96,6 122,0 82,6 ' 127,6 93.4 84,0 1162
*1992. . . . .  79,7 73,0 111.4 102,7 74,8 100,0 82,7 78,0 602 62,5 95.7
1991 1 109,2 99,2 128.1 107,4 124.5 762 86,1 1792 110,4 59,9 110.0
Il 98,2 86,2 141,4 2252 1052 832 97,0 1362 83,9 32,0 71,1
III 93,7 86,8 105,8 149,9 75,9 1142 74,9 72,1 90,5 1232 128.4
IV 114,4 105,2 128,0 129,4 80,7 213,6 722 122,4 892 120,9 1552
*1992 1 83,9 73,7 125,4 1162 78,0 992 64,8 1122 54.9 56,4 95.4
Il 73,0 662 1122 121,1 110,0 80,8 94,5 63,5 35,7 262 61.1
III 76,1 71,7 105.7 762 54,7 1032 75,8 662 49,1 85,9 100,3
IV 84,8 79.9 90.9 98,6 56,5 1182 90,4 64,6 101,6 81.0 128,5
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -  Byggnadslov för bostäder 
Dwellings au Ihon red
- Aloitetut asunnot -  Räbörjade bostäder -  Dwellings started
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljannes Totalt pientalot pientalot kerrostalot Totalt pientalot pientalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Samman- Flervänings- Total Fristäende Samman- Flervänings-
kvartal s mä hus byggda bostadshus smähus byggda bostadshus
Year and Detached smähus Blocks of Detached smähus Blocks o f
quarter houses Attached and flats houses Attached and flats
semi-detached semi-detached
houses houses
1 2 3 4 5 6 1 8
1987 . . 47 291 17 333 13 780 15 367 43 623 16 483 12 736 13 774
1988 . . 62 454 22 952 19176 19597 6 0 158 21 563 18 355 19 437
1989 . . 7 6 167 28 753 22 737 23 635 69 317 26 080 20 747 21398
1990 . . 58 710 21 113 15 543 21 305 53 556 19 702 13 793 19 402
1991 . . 47 898 16 035 12 645 18 241 39 366 14 382 8 354 15866
*1992 . . 3 3 1 2 4 11 500 5 728 15205 31 500 10 550 6 030 14240
1990 l 12 086 4 777 2 816 4 359 7 538 1687 2198 3 532
II 20377 9 163 4 857 6104 20029 9 9 1 5 4 129 5 820
III 15451 4 549 4 905 5835 15157 5 695 4 067 5 215
IV 10796 2 624 2 965 5007 10834 2 407 3 399 4 835
1991 I 8 8 5 7 3 066 1656 3 869 5 775 878 1192 3 472
II 1 3 732 7 1 3 5 2 872 3 514 14209 7 017 2 548 4 449
III 15 686 3 513 5 436 6 460 10 731 4481 i m 3 680
IV 9 623 2321 2 681 4398 8 652 2 007 2 242 4 265
*1992 I 7 332 2 403 1 184 3 478 5 340 841 1 037 3 340
II 10002 5 607 1 447 2732 10694 5 531 1 562 3 442
III 8 169 2149 1 532 4329 7 345 2 791 1 516 2 822
IV 7 497 1 260 1 546 4 566 6 7 4 0 1 070 1 630 3 900
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostäder- Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder -  Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljannes Totalt pientalot pientalot kerrostalot Totalt pientalot pientalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Samman- Flervänings- Total Fristäende Samman- Flervänings-
kvartal s mä h us byggda bostadshus smähus byggda bostadshus
Year and Detached smähus Blocks o f Detached smShus Blocks of
quarter /reuses Attached and flats houses Attached and flats
semi-detached semi-detached
houses /rouses
9 10 11 12 13 14 15 16
1987 . . 4 4 907 20 641 10 680 12 799 43635 16 384 12 363 14 444
1 9 8 8 .. 58 224 24 441 14 543 18 367 46 537 17 540 14 382 13 878
1 9 8 9 .. 6 8 8 4 9 29 840 17 230 20 543 58 244 20 448 17 925 19 059
1 9 9 0 .. 54 852 23 976 11 823 18 224 65 397 24 026 18 834 21 451
1991 . . 43 441 20 573 7 583 14 267 51 803 18 363 12 052 19 982
* 1 9 9 2 . . 38 000 17 800 6100 13 300 37 000 13 600 7 500 15100
1990 I 59 321 24 571 14 743 18 796 14943 5425 4 335 5017
II 6 0 052 29137 12 233 17 696 19 402 5 385 6 691 6 936
III 63 231 29 955 12 708 19 503 12629 5213 3 687 3 628
IV 54 852 23 976 11 823 18 224 18423 8 003 4121 5870
1991 I 48 950 20 262 10 071 17 702 12760 5226 3 202 4153
II 47 499 23 031 7 650 15856 15657 4 245 4 969 6295
III 48 619 23 988 7 893 15755 9 558 3 472 2129 3 781
IV 43 441 20 573 7583 14 267 13 828 5420 2552 5753
*1992 I 39967 17 755 6 697 14 661 8 690 3 622 ■ 1884 2 893
II 3 9 734 20186 5 683 13 035 10691 2 894 2 495 5135
III 40 429 20367 5972 13 099 6 925 2 643 1253 2 924
IV 38 000 17 800 6100 13 300 10100 4 200 1700 4 000
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8. Kaupan myynti -  Handelns försäljning -  Wholesale and reta il trade sales
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
Vuosi ja Koko YlBÍstukku- Ravinto-ja Tekstiili-, Rauta-ja Sähkö- ia Polttoaine- Raato- Koneiden ja Muu tukku- Moottori-
kuukausi tukku- kauppa nautintoaine- vaate-ja ratennustar- kodin teknñ- tukkukauppa ainetukku- muiden kauppa ajoneuvojen
Ar och kauppa Allmän tukkukauppa nahka- vika tukku- kan tukku- Partihandel kauppa pääoma- övng ja niiden osien
mä nad Hela parti-partí- Partihandel tukku- kauppa kauppa medbiänslon Partí- tavaroiden partihandel tukkukauppa
Yearand handeln nandel mad livs- och kauppa Partihandel Partihandel Fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
m o itit Total Non- njutnings- Partihandel med jäm- medebríiklar med Partihandel products mod motor-
Wholesale specsaf medel med tsxtiler. och bygg- och hushäils- rávarof med maskiner ford on och
trade ued foodstuffs. kläderoch vanu maski ner Raw och andra moiorfordons-
beverages. lädervanu Hardware. Electrical meteríais topitatvaror delar
tobacco TcxtHes. construction supplies. Machinery. M otor
dothing. materials household other capí tat vehicles.
teather appliances goods motor
goods vehicle parts
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
M yynti (pl. I w . ) - Försäljn ing (exkJ. o m s .) - Sales (excl. sales tax). 1 OOOOOO mk
1 9 9 0 .... 258 260 54 866 35 O il 4 732 20 280 11232 17 257 9 212 69 619 19 433 16 617
1 9 9 1 .... 217 937 46 784 35758 4 071 15311 9376 16 825 7 664 51753 19168 11 227
1991 V 19652 4310 3107 290 1 546 703 1386 789 5142 1 511 869
V) 15 853 3 560 2 912 148 1229 656 1248 585 3 687 1 124 705
VII 15 436 3 706 3 002 187 959 566 1322 538 3 502 971 682
Vili 18 503 4 173 3 095 394 1420 791 1527 646 4 322 1 311 024
tx 18 834 3 977 3 061 525 1326 925 1460 700 4 508 1 378 975
X 18 679 4 223 3 278 420 1289 788 1 440 645 4 242 1441 912
XI 17 898 3 450 3 006 378 1373 1019 1 412 634 4178 1462 986
XII 17165 3 923 3117 201 1 014 757 1 333 577 3 773 1479 991
*1992 1 15180 3 113 2 506 312 1 145 681 1 114 722 3155 1 531 SOI
II 14 343 3 153 2170 291 1 118 610 1 109 658 3 002 1355 877
III 17 956 3 680 3 254 425 1278 808 1216 748 3 792 1637 1 118
IV 17 292 3 813 3 275 370 1265 656 1 1S8 736 3 469 1466 1 045
V 16222 3 398 3 029 226 1286 599 1171 717 3 618 1332 846
VI 17 042 3762 3 302 155 1365 652 1137 711 3 742 1344 873
VII 14747 3 492 2 940 181 984 524 1191 557 3 009 1152 718
Vili 15932 3 272 2 950 339 1340 679 1155 697 3191 1527 782
IX 18112 3 656 2 825 423 1249 887 1 271 791 4219 1 647 1145
X 17 871 3 632 3310 386 1150 678 1382 666 4176 1610 881
XI 16 204 3 276 2 570 318 1176 802 1478 663 3 647 1456 819
Volyymi-indeksi - Volymindex - Volume index. 1990= 100
1 9 9 0 .... 100 100 100 100 100 100 1G0 100 100 100 100
1 9 9 1 .... 83 85 102 84 75 83 96 86 71 95 67
1991 V 91 93 106 72 91 75 96 106 85 109 62
VI 74 77 100 37 72 70 87 79 61 80 51
VH 72 80 102 46 56 60 92 73 58 69 49
Vili 86 91 106 97 84 84 106 88 71 93 59
EX 87 87 105 129 78 98 100 96 74 99 70
X 86 92 111 103 76 84 97 99 70 102 65
XI 83 75 102 93 80 108 94 89 68 104 70
XII 79 85 105 49 59 78 94 80 61 105 68
*1992 1 68 67 84 76 66 70 79 100 51 90 60
II 64 67 72 70 64 62 77 91 48 80 58
III 80 79 108 102 74 83 84 103 60 96 74
IV 77 81 109 89 73 67 81 101 55 86 69
V 72 72 101 55 74 61 78 99 58 78 56
VI 76 80 111 38 79 66 75 98 60 79 58
VII 65 74 97 44 57 54 78 74 47 67 47
Vili 71 70 97 83 78 70 77 94 51 89 52
EX 80 79 94 103 72 SO 80 107 67 96 74
X 78 78 109 94 66 68 84 90 66 93 55
XI 71 70 85 77 66 80 89 90 57 84 51
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Wholesale and retail trade sales (con t)
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
b. Vähittäiskauppa — Oetaljhandetn —
Koko väh ittä is­
kauppa 
Hela detalj- 
handeln 
* Totalretail 
trade
Tavaratalo- 
kauppa 
Vara n us- 
hand el 
Department 
stores
Supermarketti-
kauppa
Supermarket-
handel
Supermarkets
Päivittäistava­
roiden yleis' 
vähittäis­
kauppa 
Allman detalj- 
handel med 
daglinvaror 
Perishable goods, 
non-spec, stores
Päivi ttä is tava­
roiden erikois- 
vä hi ttä is­
kä uppa 
Specialiserad 
detaljhandel 
meddagligvaror 
Perishable goods, 
specialized stores
Kioskikauppa
Kioskhande!
Kiosks
Alkoholijuo­
mien kauppa 
Händel med 
alkoholdrycker 
Alcoholicbever- 
ages
Tekstiilien ja 
vaatteiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
textiler och Idäder 
Textiles, clothing
12 13 14 15 16 17 18 19
M yynti {ml. I w . ) - Försäljning {inkl. oms.J -  Sales find, sales tax}, 1 000 000 mk
1 9 9 0 . . . 176 984 18019 17 773 26 235 1 628 2168 11 130 10152
1991 . . . . 169 291 19 078 18 704 26 990 1 609 2174 10 777 9 766
1991 V 15 046 1 632 1 594 2 322 175 190 887 934
VI 14463 1 565 1 594 2 376 148 186 1 020 796
Vil 15 363 1 646 1 725 2 644 167 191 1 058 807
Vili 14688 1 607 1 689 2 485 148 201 952 741
IX 13 686 1 475 1 488 2 200 116 181 771 787
X 13 981 1 600 1 540 2173 110 172 818 869
XI 13 822 1 599 1 537 2147 113 168 907 873
XII 15442 2196 1 709 2 471 142 185 1 040 1 004
*1992 1 12749 1 513 1490 1 905 122 157 692 726
II 11 633 1 338 1 462 1 922 118 157 700 575
III 12974 1 438 1483 2 023 125 182 753 648
IV 13 534 1 477 1 586 2 207 128 205 927 700
V 13641 1 532 1424 2156 138 169 773 803
VI 13672 1 502 1450 2 343 139 174 901 735
VII 13785 1 589 1 513 2544 141 159 945 700
Vili 12801 1 515 1436 2197 124 173 733 685
IX 13023 1 418 1345 2145 122 170 683 650
X 13 261 1 547 1467 2196 110 156 738 780
XI 11 953 1 471 1 393 1 966 110 151 674 707
V o lyy m i-in d e k s i- V o lym in d e x - Volume index, 1990 = 100
1990. . . . 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 93 96 102 99 96 94 90 93
1991 V 99 100 104 103 126 99 89 105
VI 95 96 104 105 106 97 102 90
VII 101 101 112 116 120 100 106 93
Vili 96 98 110 110 106 105 95 84
IX 90 90 97 97 83 94 77 89
X 91 97 100 96 80 89 82 96
XI 90 97 100 95 81 07 91 96
XII 100 113 110 108 101 94 100 112
*1992 I 82 92 96 83 87 80 66 85
II 75 81 94 84 84 80 67 65
III 83 86 95 88 89 93 72 ■ 71
IV 86 88 101 95 91 105 89 76
V 87 92 91 94 98 87 69 88
VI 87 90 93 102 100 89 86 81
VII 88 96 99 112 98 79 91 80
Vili 62 92 94 97 87 86 70 77
IX 83 85 87 94 85 83 66 72
X 83 93 95 96 77 76 71 85
XI 75 88 90 86 77 73 65 76
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b. Vähittäiskauppa -Detaljhandeln -Retailing
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Jalkineiden 
vähittäiskauppa 
Oetaljhande! 
med skodon 
footwear
Rauta- ja rakennus­
tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Oetaljhande! med 
jäm- och byggvaror 
Hardware, construc­
tion materials
Sähkötarvikkeiden 
ja kodintekniikan 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
elartiidar och htrs- 
hällsmaskiner 
Electrical supplies, 
household 
appliances
Sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
inredningsartiklar 
Furnishings
Apteekit
Apotek
Pharma­
ceutical
goods
Kemi kaali tuotte iden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
droghandelsvaror 
Chemist's goods
Kirjojen ja toimis­
totarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
böckeroch kontors* 
material 
Books, office 
supplies
20 21 22 23 24 25 26
M yynti (ml. Iw .)  -  Försäljning (inkl. om s.J- Sales (incl. sales tax), 1000 000 mk
1 9 9 0 . . . . 1345 12 578 6 515 4 697 4 390 628 2 870
1991 . . . 1231 11292 ■ 5 924 4 055 5 030 648 2 767
1991 V 132 1 106 452 348 425 63 266
VI 106 1 152 404 319 407 45 142
VII 104 1249 461 321 379 54 143
Vili 93 1 153 483 345 401 49 303
IX 91 1 023 478 355 426 44 248
X 111 937 518 330 430 49 215
XI 107 896 567 321 444 58 249
XII 103 767 715 356 508 69 366
1992 1 93 622 446 302 478 50 233
II 71 554 416 304 386 53 182
III 86 696 429 331 428 51 190
IV 79 688 409 298 443 46 209
V 122 893 363 275 429 52 170
VI 99 1 078 386 275 434 43 149
VII 99 972 407 290 425 51 146
Vili 95 883 426 316 443 50 268
IX 78 788 510 299 455 46 232
X 129 807 430 315 447 45 202
XI 91
Volyymi-indeksi
715
-V o ly m in d e x -
397
Volume index, 1990 = 100
286 452 59 300
1 9 9 0 . . . . 100 100 100 100 100 100 100
1 9 9 1 . . . . 88 88 91 83 106 96 92
1991 V 113 104 93 85 110 112 106
VI 91 108 74 78 103 80 56
VII 89 117 86 78 95 95 57
Vili 80 109 90 84 100 86 120
IX 78 97 89 86 107 76 99
X 95 89 96 80 107 84 85
XI 91 84 104 78 110 100 98
XII 88 71 130 86 126 119 145
1992 1 79 57 79 73 118 89 92
II 61 51 74 74 95 93 71
III 72 64 75 91 105 86 74
IV 65 64 72 72 104 78 81
V 101 82 64 66 100 89 66
VI 81 100 68 66 102 74 56
VII 73 90 71 70 97 87 56
Vili 70 81 75 77 101 87 102
IX 64 71 90 70 104 80 88
X 104 72 76 77 100 76 76
XI 73 63 69 70 101 99 125
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Arocti
mânad
Year and
month
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandelrt - Retailing
Kulta sepän taosten 
ja kellojen 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
guldsmedspro- 
dukterochur 
Jewellery, 
watches, clocks
Valokuvaus-, Kukkien ja puutar- 
optisenja tervey- ha-alan vähittäis- 
de n hoitoa Iän kauppa 
vähittäiskauppa Detaijhandel med 
Detaljhandei blommor och träd- 
med foto-, op ti k- gärdsartiklar 
och hälsovärds- Flowers, other 
artildar horticultural 
Photographic. products 
optical and 
healthcare 
products
Urheilu tarvikkeiden 
ja veneiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
sportartiklar och 
bätar
Spats equipment 
boats
Muu
vähittäiskauppa 
Övrig detalj­
handei 
Other goods
Monttoriaj n neuvojen 
ja niiden osien 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
motorfordon och 
mntorfordonsdelar 
Motor vehtcles. 
motor vehide parts
Huoltamotoiminta 
Services täti ons- 
verksamhet 
Motor vehide 
service and repair
27 28 29 30 31 32 33
M yyn ti (ml. I w . ) - Försäljning (inkl. oms.) -  Sales find , sales tax), 1 000 000 mk
1 9 9 0 ,. . . 2214 2 436 1235 2172 1 598 33 469 13 932
1991 . . . . 1 225 2 604 1271 2 215 1 516 26 661 13 754
1991 V 129 203 194 247 150 2 367 1 231
VI 104 207 147 208 124 2151 1 259
VII 109 232 83 214 125 2 324 1328
VIII 102 227 76 200 116 2 061 1 256
IX 78 ' 192 82 156 127 2 230 1 120
X 83 223 95 137 126 2 281 1 165
XI 92 226 91 140 115 2112 1 060
XII 209 362 142 216 157 1679 1 045
'1992 1 79 127 73 201 76 2 452 915
II 70 134 80 182 101 1 873 956
III 82 136 85 205 77 2 530 996
IV 95 127 103 228 107 2 403 1 070
V 107 128 197 313 77 2 399 1 173
VI 108 126 109 259 85 2 072 1208
VII 106 138 73 246 111 1 976 1 166
VIII 94 134 64 219 107 1 711 1 139
IX 75 134 73 179 83 2 451 1 097
X 75 128 81 157 80 2 266 1 105
XI 83 124 67 155 101 1 643 1009
V o lyy m i-in d e k s i- Volym index -  Volume index, 1990 = 100
1 9 9 0 .. . . 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 101 106 101 99 93 79 94
1991 V 127 100 186 132 110 84 100
VI 102 102 140 111 91 77 101
VII 107 115 79 116 92 84 108
VIII 100 112 73 109 85 74 103
IX 77 95 78 82 93 80 91
X 82 106 93 72 92 82 96
XI 91 107 87 74 84 76 87
XII 206 170 135 114 115 58 87
•1992 1 76 59 69 107 55 84 73
II 67 62 75 97 73 64 79
111 79 63 80 106 55 86 84
IV 91 58 97 117 76 81 90
V 102 59 184 141 55 81 97
VI 102 58 101 116 61 70 96
VII 100 64 69 114 78 67 94
VIII 89 62 60 101 75 58 94
IX 71 62 68 80 59 83 88
X 71 59 76 .70 56 74 87
XI 82 61 66 75 ■ 75 59 87
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9. Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialojen mukaan Kauppa-
Im portenenligtvaromasanvändning Expcrtenenligtnäringsgrenar tase
imports byuse o f goods Exports byindustm s Handels-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ----------------------------------------- balans
Koko Raati-aineet Poltto­ Investointi­ Kulutus­ Koko
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti
Tota! tarvikkeet Bränsien Investe- Konsum- Total
VUOSI ¡3 import R3 material Fuels ringsvaror tions- export
kuukausi Total ochproduk- Investment varor Totd
Är och 
minad 
Year and 
m oittii
imports tionsför- 
nMenheter 
fíaw  
m aterias 
and
Production
SupplÍBS
goods Con­
sumer
goods
exports
Maa-ja Teollisuus-Industri- Industry Trade
talous. Yhteensä Tekstiili-, Puu- Paperi-ja Metalli-
kalastus Totalt vaate-ja tavara- graafinen tuote-ja
lantbruk Toral naitte- teottisuus teollisuus kone-
och teollisuus Trflvatu- Panpers-
och
teollisuus
skogshush.. Textil-, industri Metall-
fiske bekfôdnads- Wood grafisk Produkt-
Agrkul- och fâder- industry industri och moskin-
turn, Industri Paper industri
forestry Textile. em i - M etal
and clothing. graphie product
itsiting leather Industry and
industry machine
industry
1000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1988 92 11 8 ' 50 267 3056 17 274 20828 92 902 1421 91 (»9 4 215 7 567 30474 29 225 + 784
1989 105 519 56 845 3252 20605 24056 99 782 1406 97 862 3 617 7417 32 513 32 682 -5  737
1990 103 027 55473 3 571 19365 23889 101 327 885 99 993 3 325 7 010 31668 35492 -1  700
1991 87 744 48 787 3137 13 971 21198 92 842 1053 91 325 2 614 7004 29 694 29194 +5 098
"1992 94932 55475 3 740 13 334 20827 107 427 1086 105 845 2783 7 894 32 578 35731 +12 495
1990 1 8319 4 352 207 1781 1950 8 521 63 9 413 273 817 2 324 P  420 +203
II 8106 4 238 244 1577 1979 8 028 103 7 900 313 666 2 447 2 594 -7 8
III 8 570 4 500 189 1666 2177 8 207 95 8 090 288 622 2 784 2609 -363
IV 9915 5 047 264 2 012 2403 9076 93 9 939 231 681 2 815 3301 -839
V 9 457 5060 340 1782 2191 9 034 112 9 890 230 849 2 828 3076 -423
VI 8316 4 523 303 1614 1830 8 773 124 8 615 279 740 2 592 3306 +457
VII 7 765 4 006 297 1477 1899 7133 30 7 059 190 494 2 423 2477 -631
VIII 8189 4 446 274 1503 1942 7 655 27 7 598 320 514 2 765 2 304 -534
IX 7 376 4175 293 1207 1671 8 512 65 8 409 361 645 2 525 2 937 +1 136
X 10115 5904 447 1569 2181 8 386 71 8 860 327 693 2 871 3 008 -1  129
XI 8 381 4 558 318 1494 1951 8960 55 8 872 278 696 2 846 3 095 +579
XII 8518 4 664 396 1 684 1714 8 442 47 8 358 235 593 2447 3 364 -7 6
1991 1 7 500 4108 209 1 292 1810 7 692 78 7 588 239 597 2394 2412 + 192
II 7 224 3 890 191 1221 1915 6346 87 6 826 236 555 2394 1 920 -278
III 7 546 4 047 148 1 174 2168 7 665 91 7 537 225 571 2 616 2260 + 119
IV 7 871 4 364 148 1326 1997 8 705 112 8 555 167 578 2 577 3 298 +834
V 7184 4 275 199 1091 1613 7 651 87 7 528 178 592 2454 2 396 +467
VI 6 207 3 629 287 958 1299 5 294 170 5096 196 283 1009 2 035 -913
VII 7 070 3 849 272 1 111 1834 8026 87 7 888 150 704 3 277 2135 +956
VIII 6 706 3 707 322 993 1648 7 057 40 6 986 299 571 2 587 1854 +351
IX 7140 4 037 351 1014 1728 8156 86 8 034 305 642 2 442 2 578 + 1016
X 7 845 4 382 401 1 129 1803 8 496 71 8367 225 654 2 681 2 630 +651
XI 7 272 4 214 298 1006 1731 8 350 67 8817 220 661 2 834 2880 +1678
XII 8130 4 257 311 1659 1649 8 207 77 8080 176 576 2 429 2 793 +46
1992 1 7 226 4 002 271 1090 1747 7 582 112 7 437 226 528 2444 2197 +358
II 7 751 4187 271 1280 1895 8 275 131 8107 257 643 2 589 2302 +524
ill 8148 4 651 272 1047 2 079 9347 136 9171 245 654 2761 3 092 + 1 199
IV 8 434 4301 260 1392 1915 8744 98 8 594 188 748 2799 2574 +310
V 8090 4 692 317 1429 1624 9105 146 8 919 195 712 2569 3189 + 1015
VI 8088 4 942 342 1159 1538 9 021 103 9 021 211 680 2 643 3157 +933
VII 6766 3470 285 900 1541 7 965 82 7 843 158 504 2 391 3125 + 1 199
VIII 6875 4181 174 751 1552 7 651 33 7 587 298 531 2 352 2353 +776
IX 7 492 4453 222 906 1790 9 659 50 9 562 327 685 2 916 3 246 + 2167
X 8733 5166 373 1 199 1830 10 211 63 10109 278 797 3187 3 334 +1 478
XI 8 753 5421 459 1039 1755 10613 71 10487 237 770 3 010 3 789 +1860
XII 8570 5 032 517 1 109 1535 9401 60 9 292 178 645 2 940 3 414 +831
1993 1 6566 3 887 343 884 1390 9 242 83 9117 207 706 2 677 3 253 +2676
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9. Ulkomaankauppa (jatk.) — Utrikeshandel (forts.) -  Foreign trade (cont.)
Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialojen mukaan
Importen enlig tvarom as anvöndnlng Exportsn enligtnäringsgrenar
Importsbyuse ofgoods Exportsbyindustries
Koko Raaka-aineet Poltto Investointi- Kulutus- Koko Maa-ja Teollisuus -In d u s tr i- Industry
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- --------------
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous, Virteensä Tekstiili-, Puu- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja im port Rämä teriä] Fuels ringsvaror tions- export kalastus Totalt vaate-ja tavara- g rastinen tuote-ja
neljännes Total och produk- Investment varor Total Lantbruk Tora/ nahka- teollisuus teollisuus kone-
Aroch imports tionsför- goods Consumer exports och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
kvartal n&denheter goods skogshush.. Textil-, Industri och Metallpro-
Year and Raw fiske beklädnads1- Wood grafisk dukt- och
quarter materials Agriculture, och läder- industry industri maskin-
and fomstry Industri Paper industri
production and Textile: and Metal
supplies fishing clothing, graphic product
leather industry and
industry machine
industry
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex - U nit value index (LaspeyresJ, 1980 = 100
1988. 122 116 60 147 151 145 97 146 158 130 143 176
1989. 126 121 68 146 155 156 82 157 162 140 150 191
1990. 128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199
1991 . 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206
*1992. 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222
1990 11 126 116 69 154 162 154 64 156 159 156 146 199
111 129 121 66 155 162 155 54 157 170 160 143 202
IV 133 127 81 155 164 154 56 156 160 160 141 204
1991 1 131 123 77 155 165 154 71 156 171 157 139 207
II 130 122 72 156 166 153 90 155 172 153 138 204
111 132 123 71 160 166 156 90 157 208 152 139 200
IV 135 126 74 163 173 157 106 158 100 158 139 212
*1992 1 142 133 74 178 176 162 119 163 196 162 142 223
11 143 134 75 179 178 162 101 163 189 161 142 222
III 142 134 73 178 174 163 96 165 208 164 144 221
IV 154 147 78 194 185 171 104 172 191 170 150 230
Volyym i-indeksi -V o ly m in d e x - Volume index (Paasche), 1980 = 100
1988. 130 112 125 147 186 121 120 122 65 75 135 144
1989. 144 122 117 176 208 121 141 121 54 68 130 148
1990. 138 119 121 158 200 125 113 125 49 64 139 154
1991 . 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
*1992. 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1990 II 151 131 129 175 214 132 169 132 45 75 143 168
III 124 108 128 135 184 114 74 115 50 53 137 132
IV 139 123 141 153 192 130 101 130 51 64 147 161
1991 1 117 102 70 119 192 110 118 110 40 57 135 110
II 112 104 94 108 159 107 134 107 30 49 111 130
III 109 98 130 97 169 113 77 114 35 65 152 109
IV 118 106 134 117 161 124 67 124 33 62 145 136
*1992 1 112 100 108 96 174 118 104 118 36 58 140 118
II 118 111 121 111 153 125 112 126 30 69 143 139
III 102 97 91 72 151 117 63 119 36 54 135 136
IV 116 110 170 86 150 133 61 135 35 67 154 158
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10. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
mortti)
Tavaran­
vienti
Varo-
export
Exports
goods
Tavaran- Palvelut 
tuonti Tjänster 
Varo- Services 
import 
Imports 
of
goods
Pääoma n- 
korvaukset 
Kapital' 
avkastning 
Invest­
ment 
income
Tulon- 
SÜfTOt 
jarnuut 
Trans fe- 
reringar 
och&vrigt 
Transfers 
and other
Vaihtotase
Bytes-
batans
Current
balance
( 1 -2  + 
3+4  + 5)
Pitkäaikaisen pääoman liikkeet, netto11 
LSagfristiga kapjtaltransaktiorter.nBtto1* 
Net long-term capital tmnsacums11
Suorat si- Portfolio- la inat ja 
joitukset sijoitukset muuterät 
Oirektin- Portlöijin- Län och 
YBSteringar vesteringar övriga 
Direct Portfolio poster 
invest- invast- Loans nnd ' 
rnent ment other items
lyhytaikaisen pääoman 
liikkeet netto11 
(ml. lilasUvirtie) .
”  Kortfristiga kapital- 
transaktioner. netto11 
(inkUtatistikfei)
Net short-term capto/ 
transactions11 find.
, statisöcalerror)
Pankit Muut 
Banker övriga 
Banks Other
SPinvaftiut- 
tava rannan 
muutos71 
FB:s valuta- 
reserviör- 
ändring71 
Changein 
the foreign 
exchange 
reserves 
o f the Bank 
o f Finland 21
1000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1980... 92 902 92118 -1  196 - 7  655 - 3  263 -1 1 3 3 1 - 8  701 13107 -1 0 7 6 8 619 -4 3 6 -1 8 3
1989.. 99 784 105 516 -3 1 6 0 -1 1  670 -4 3 0 7 -2 4 8 7 4 -11  232 14 576 3 091 2 823 9 655 5961
1990... 101 327 103 027 - 5  555 -1 4 2 3 4 - 5  024 -2 6  513 -9 4 6 1 22 079 20 048 18 548 -9 6 0 9 -1 5  092
*1 9 9 1 ... 92842 87 744 - 7  885 -1 8  671 - 5  239 -2 6  696 -5 3 0 0 38 375 12 566 -1 9  394 -5 9 5 5 6 404
*1 9 9 2 ... 107 427 94 932 - 6  488 -2 3  810 -4 9 9 3 -2 2  777 - 3  562 36 764 1767 -2 7  830 6 396 9 249
*1992 1 7 585 7 222 -1  101 -1  713 -6 2 9 - 3  080 -8 2 7 -1 2 7 4 -3 8 3 4 904 -3 6 696
11 8 282 7 760 -6 5 0 -1  439 -4 7 3 - 2  041 15 6813 889 -5 1 0 7 -4 9 8 -7 2
III 9 329 8 1 5 5  -6 4 2 - 2  711 -« 3 3 - 3  012 -3 3 7 -1  802 -1 2 6 6 2 327 3 073 1 017
IV 8 743 8 429 -6 3 5 -1  472 -4 6 2 -2 2 5 5 141 - 2 959 1332 - 7  755 0 5 577
V 9099 8 0 8 9  -5 1 5 - 2  058 .-2 6 9 -1 8 3 2 -4 7 5 69 -7 8 9 4 870 2 8 8 0 - 4  723
VI 9 022 8 088 -5 1 2 - 2  644 -4 2 8 -2 6 5 0 213 8 746 -211 -5 0 3 0 -1  263 195
VII 7 985 6 766 -4 0 6 -1  820 -4 1 7 -1  444 -4 8 0 5 048 680 -3 3 6 2 230 -671
Vili 7 651 6 875 -3 5 0 -1  692 -4 2 5 -1  691 -1 8 0 1 572 -3 6 9 -1 1 7 0 0 4411 7 958
IX 9 659 7 492 -2 8 9 -2 0 2 2 -2 4 8 -3 9 2 -4 0 7 -2 8 7 -6 3 0 - 2  094 4 931 -1 1 2 1
X 10211 8 733 -7 4 5 -3 1 0 5 -3 7 3 - 2  745 -3 1 5 85 1456 3067 4 607 -6 1 5 4
XI 10 480 8 753 -3 5 4 -9 3 0 -2 5 9 184 -301 14 745 535 -1 4 9 1 -11  179 -2 4 9 4
XII 9 401 8 570 -2 6 9 -2 2 0 4 -1 7 8 -1  820 -6 0 9 91 522 + - 6  466 -7 5 9 9 042
l 1 Pääomantuonti Suomeen (+Jl -vienti Suomesta (-J. 11 Kapitalimport till |+) /  exportfränHFmland. 11 Capital imports to H /exports  from H  Finland. ,
l i  Valuuttavarannon supistuminen (+L lisäys (-1 71 Minskning (+t ökning (-):av Valutareserven. Reduction (+1/increase H in  the foreign
exchange reserve
11. Suomen Pankin keskikurssit —  Finlands Banks medelkurser —  Bank o f Finland middle rates
Päivämäärä
Datum
Data
New
York
IS
(USD)
Mont­
real 
1 CS 
(CAD)
Lontoo 
London 
1 £
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm
lOOSkr
(SEK)
Oslo
100
Nkr
(NOK)
Kööpen­
hamina 
Köpen- 
hamn 
Copen­
hagen 
1000kr 
(DKK)
Frank­
furt 
a/M. 
100 DM 
(DEM)
Amster­
dam 
100 FI 
(NLG)
Bryssel 
Brussels 
100 B ir 
(BEF) ■
Zürich 
100 Sfr 
(CHF)
Pariisi 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Roma 
Rome 
100 l i t  
(fTL)
Wien
Vienna
100
Sch
(ATS)
Tokio
Tokyo
lOOYen
(JPY)
ECU
(XEU)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12 13 14 15
1988 30/12 4,177 3.510 7,529 68,14 63,67 80.72 234,71 207,83 1180 276,88 6887 0.032 33,41 3,328 4,872
1989 29/12 4,067 3,516 6.524 65,51 81,65 61,58 239,69 212,19 11,41 26382 7088 0,322 34.11 2.831 4,827
1990 31/12 3,642 3,144 6,996 64,60 61,74 62,75 242,07 214,72 11,73 284.17 71,42 0.322 34,55 2.679 4,958
1991 31/12 4,141 3,585 7,760 74,69 69,34 70,04 272,86 242,14 1384 305,84 80.01 0862 3881 3,313 5.543
1992 3i/t2 5.245 4,135 7,957 74,36 76.02 84,07 324,85 289,28 15,81 36083 95,32 0856 46,24 4 809 6.340
1992 29/5 4,383 3,648 7,992 75,57 69.83 70,68 271,98 241.49 1382 300,46 81,14 0,363 38.74 - 3,422 5,594
30/5 4,161 3,480 7,915 75.64 69,81 71,10 273.05 24283 1387 30285 81.40 0 863 38,80 3.312 5.594
31/7 4,062 3,439 7.800 75.66 69,92 71,38 274,56 243,47 1383 308,14 81.43 0 864 39,05 3,194 5.596
31/3 3,894 3,266 7,721 75.61 69,83 71,56 276,26 244.97 1389 30882 81,17 0.363 3 988 3,157 5,584
30/9 4,520 3,603 8,043 85.38 78,96 82,44 320,00 284,41 15,54 366,79 94,65 0,369 45,45 3,780 6,276
30/10 4.840 3.839 7.601 83,83 77,45 82,12 31582 280,51 1584 35381 93,04 0,369 4 485 3,929 6,198
30/11 5,150 4,009 7,760 75.12 78.62 83.24 321,41 28586 15,61 355,79 94,70 0.367 45,65 4,120 6,293
31/12 5,245 4.135 7.S57 74,36 76,02 84.07 32485 289,28 1581 36083 9582 0,356 4684 4,209 6,340
1993 29/1 5.490 4,321 8,266 75.98 80,97 89,49 345,50 307,13 16.78 37583  10186 0 869 49,15 4.411 6,736
26/2 5,950 4,760 8,479 76,41 84,91 94.46 362,50 322.16 17,59 39182  106,71 0.375 51,52 5,047 7,014
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12. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansräkning och sedelutgivningsrätt
Bank o f Finland 's balance sheet and right o fno te  issue
Kulta-ja Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Valuutta- Muut Liikkeessä
valuutta- ulkomaiset rahoitus- julkiselta yrityksiltä saamiset velat ulkomaiset oleva raha
Vuosi ja saamiset saamiset laitoksilta sektorilta Fordringar Övngatill- Valuta velat Utelöpande
kuukausi Guldoch Övriga for- Fordringar Fordringar pä pä företag gängar skutder Övriga sedlaroch
Äroch valuta- dringarpä pä tina ns- den offentliga Claims on Other Foreign utländska mynt
mänad fordringar utlandet mstitut sektorn corporations assets currency skutder Notes and
Year and Gold and Other Claims on Claims on the liabilities Other coins in
month foreign foreign financial public sector foreign circulation
currency claims institutions liabilities
claims
1000000 mk
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1988......... 29 753 4199 14 384 1 128 3 041 787 247 3 082 11 550
1989......... 23 009 3 300 39 054 1 137 2 207 571 697 2 860 13129
1990........ 37 307 2 574 15190 1 314 1 678 900 983 2 938 14 555
1991......... 33 662 2 690 17 413 1 375 1 288 2 916 46 3102 14 528
1992......... 29 517 4 867 14 595 2 446 1 458 10 925 101 7 764 14 508
1992 II 34 486 2 623 9 267 1 382 1 233 7 460 143 3113 13 271
III 33183 2 594 8 968 1 383 1 197 11 606 59 3125 14 243
IV 27 688 2 546 17122 1 387 1 180 13131 66 3 006 13 022
V 32 072 2 639 14195 1 397 1 659 13 054 47 3184 13 787
VI 31 163 2 621 15747 2 920 1 616 9 804 38 3159 13 896
VII 31 484 2 525 19 778 2 904 1 595 9 804 41 3 051 13 790
Vili 23121 2 565 21 244 4 404 1 572 9 804 55 5014 13 562
IX 27 023 2 678 19 924 8 480 1 544 9 804 53 13 984 13 459
X 34 221 2 702 11 565 8 507 1 518 9 723 46 14 499 13 493
XI 38152 4 210 15 642 1 466 1 499 9 724 38 7 068 14 062
XII 29 517 4 867 14 595 2 446 1458 10 925 101 7 764 14 508
1993 1 32 026 4 886 11 944 2 449 1438 9 622 174 5 547 14 906
II 28 776 4 922 12 598 2121 1 421 9 621 191 5 632 13 840
13. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates
a. Markkinakorkoja —  Marknadsräntor—  M a rke t ra tes
Pitkää ikäinen viitekorko 3 kk Ecu-
HEUBOFt LSngfristig referensränta korko
Long-teun reference rata 3 män. ecu-
Vuosi ja 
kuukausi 
Äroch 
mänad
1
kuukausi
mänad
month
2
kuukautta
mänader
months
3
kuukautta
mänader
months
6
kuukautta
mänader
months
9
kuukautta
mänader
months
12
kuukautta
mänader
months
3
vuotta
är
years
5
vuotta
är
years
ranta 
3-month 
ECU interest 
rate
month %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1988......... 9.77 9,87 9,97 10,16 10,35 10,50 10,7 10,8 6.9
1989......... 12.32 12,45 12,53 12,61 12,67 12.72 122 12,0 92
1990......... 13,63 13,82 13,99 14,16 * 14,28 14,39 13,7 13,5 10,5
1991......... 13.64 13,25 13,07 12,69 12,57 12,53 12,3 12,2 10,1
1992......... 13,49 13,30 13,27 13,00 13,00 12,96 13,1 13,0 10,4
1992 II 11,78 11,74 11,74 11,74 11,75 11,75 12,1 12,0 10,2
III 12,95 12,54 12,38 12,00 12,01 11,99 12,1 12,1 10,3
IV 15,94 14.66 14,21 13,38 ■ 13,13 13,04 12,8 12,7 102
V 14,05 13,83 13,73 13,20 13,15 13,10 13,0 12,9 102
VI 13,58 13,63 13,70 13,83 13,80 13,76 132 132 10,4
VII 13,45 13,71 13,96 14,19 ■ 14,12 14,07 13,6 ‘ 132 10,7
VIII 15,25 15,12 15,09 14,97 14,78 14,69 14,3 14,0 10,9
IX 17,79 ■ 16,82 16,41 15,29 14,90 14,71 15,0 14,7 11,0
X 13,34 13,30 13,37 13,32 13,35 13,39 142 14,2 10,3
XI 11,04 11,31 11,50 11,63 11,69 11,72 12,8 12,9 9,9
XII 10,55 10,64 10,68 10,70 10,70 10,70 11,7 11,8 10,3
1993 I 10,53 10,59 10.64 10,63 10,60 10,57 11,4 11.6 9.9
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Vuosi ja
kuultusi
Aroch
mänad
Yearand
month
Sijoitus­
todistukset 
Bank- 
certifikat 
Certificates 
o f deposit 
r
Velat
rahoitus­
laitoksilta
Skulderdll
finans-
Institut
Uabißties
to
financial
institutions
Velat
julkiselle
sektorille
Skuldor 
tili den 
offentíiga 
sektom 
Liabilities 
to the 
public 
sector
Velat 
yrityksilto 
Skufder 
tili (öretag 
Liabilities 
to cor­
por­
ations
Muut
vebt
Ovriga
skutder
Other
liab­
ilitie s
Arvonjärjes-
tetytilija
varaukset
Värdo-
regterings-
konto och
resstveringar
Valuation
account and
reserves
Oma
pääoma
Eget
kapital
Capital
accounts
Taseen
loppu­
summa
Balansens
stutsumma
Balance
sheet
to ta l
Setelin-
anto-
oikeus
Sedetui-
grvnings-
rätt
flig h t o i 
note issue
4
Käyt ässä Setelin- 
oleva antevara 
setetinanto- Sedelutgiv- 
oikeus ningsrasetv 
Utnyttjad Unused 
sedelutgrv- righ to f  
ningsrätt note issue 
Utilized 
right o f 
note issue
1000000 mk
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1988.... . .  1130 19 248 1903 6 797 1 107 2391 5436 53 291 30 249 10 974 19 275
1989... _ 26 303 5325 10810 1 294 2 696 • 5764 69 279 23 010 13 392 9618
1990... _ 17855 1321 9 925 1 774 3 448 5764 58 964 37 307 14894 22 413
1991... . .  8 880 12567 3 7 057 1 682 5715 5764 59 346 33 663 15 575 18 087
1992... . .  4 880 20 000 30 3 362 4399 4 642 5764 65 509 29 517 13 418 16 099
1992 Il 11110 9 902 4 5738 99 7 307 5764 56 451 34 486 12 249 22 237
III 13 030 10016 4 5490 100 7 099 5764 58 931 33183 13 352 19832
IV 16 450 11853 4 4 726 96 7187 5764 63 054 27 688 14686 13002
V 20 600 10 601 4 4488 127 6413 5764 65016 32 072 13 387 18 684
VI 21730 9 928 4 4 734 244 4314 5764 63 871 31163 ' 12 995 18168
VII 19 350 17 320 4 7 563 236 3970 5764 68 090 31484 20 235 11 249
Vili 6 930 23179 3 517 4 238 242 3 723 5764 62 710 23121 12 422 10 699
IX 13 720 11934 38 4123 345 6132 5764 69 452 27 023 12 357 14 667
X 12 540 11 505 51 4 026 402 5911 5764 68 237 34 221 12 402 21819
XI 14 885 11941 6173 3 949 258 6556 5764 70 692 38152 12856 25296
XII 4 880 20 000 90 3 362 4 399 4 642 5764 65509 29 517 13 418 16 099
1993 1 6 710 18916 92 2 783 157 • 9 016 5764 64 065 32 026 13 905 18121
Il 7 220 15496 90 2 626 157 10143 5764 61 159 28 776 12 856 15 920
b. Suomen Pankin korkoja —  Finland* Banks räntor—
Bank o f Finland's rates
Pankkien markkaluotot yleisölle, keskikorkoja 
Bankemas markkreditsr tili allmänheten, medelräntor 
Banks m arkka (ending to the public, average in te re s t ra tes
Päivämäärä Perus- Päivä- Päivä- Vuosi ja Huuto-
Datum korko luotto- talletus- kuukausi kaupro-
Dam Grund- korko korko Aroch korko7'
räntä Oagsläne- Dagsdepo- mänad Anbuds-
Basa räntä $itionsränt3 Yearand räntä7*
rata Callmoney Callmoney m oitti) Tender
Credit rata depositrate___________ra ro77
%
10 tl 12 13
26.1.1987 7,00 11,90 9,00 1992 VII 13,37
2.2.1987 7.00 11,80 9,00 VIII 15.84
13.2.1987 7.00 11,70 0.50 IX 18,15
20,2.1987 7,00 11.60 8,00 X 13.69
5.3.1987 7.00 11,50 7,50 XI 11.03
17.3.1987 7.00 11,40 7.50 XII 10,69
2.4.1987 7,00 11.20 7.50
16.5.1988 8,00 11,00 7.50 1993 1 10,49
6.10.1988 8.00 13.00 4,00
1.1.1989 7,50 13.00 4,00
16.6.1989 7,50 15,00 4.00
1.11.1989 8,50 15,00 4.00
14.11.1991 8,50 20,00 4.00
21.11.1991 „8 .50 15.00 4,00
-2.7.1992 ” 9,50 15,00 4.00
1.1.1993 8,50
Vuosi ja Antolainaus -  UtJäning Asuntoluotot -  Bostads- Koti talouksien markkaluotot
kuukausi -Advances kroditer -  Housing loans Markkreditertillhusbällen
Aroch ___________________Markka lending to households
mänad 
Year an 
month
d  Uudet luotot 
Nya krediter 
New credits
Kanta
Beständ
Stock
Uudet luotot 
Nya krediter 
New credits
Kanta
Beständ
Stock
Uudet luotot 
Nya kroditer 
New credits
Kanta
Beständ
Stock
%
14 15 16 17 18 19
1989. 12.07 10,56 11,96 10,55
1990. 13,85 1134 13,60 n ié 13,90 11,84
1991. 13,84 12,08 13,10 11,61 14,00 12,14
*1992. 13.76 12,46 1339 12,13 1430 12,64
1992 1 13.41 12,06 13,09 11,74 13,63 1235
II 13,47 12,00 13,15 11,74 13,91 12,18
III 13.81 11,97 13,18 11,76 14.07 12,18
IV 14,06 12,08 13,10 11,79 1434 1230
V 14,22 12,50 13,40 1232 14.53 12,68
VI 1439 12,61 13,53 1236 14,61 12,77
VII 14,56 12,63 1335 1237 14.61 12,79
VIII 14,81 12,81 13,70 1233 14,79 12,90
IX 15,00 13,01 13,73 1238 14,91 13,04
X 1439 12,87 13,48 12,42 14.65 13,05
XI 13,47 12,70 1337 12,40 14,04 12,92
•XII 12.03 1235 12.80 1233 13,17 12,85
î! t.5,1992 1! 1.5.1992
71 Huutokauppaako noteerattu 17.1992 alkaen ’ Anbudsräntan noterad fr.om. 3.7.1992
1! 1 May 1932
71 Tender raw  quoted since 3 M y  1992
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1) —  Penninginstitutens inlâning frän allmänheten1) —
Deposits by the public
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mSnatf 
Year and 
month
Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä
Depositioner Check- Totalt Depositioner Check* Total t
Deposits rakningar Total Deposits raknlngar Total
Cheque Cheque
accounts accounts
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6
1988........ 89 174,2 16 068,6 105 242,8 60 411,5 5304,7 65 716,2
1989........ 94 036,0 16 026,5 110 0622 65 275,2 5 950,2 71 225,4
1990........ 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6 356,7 68 104 4
1991........ 105 322,3 18 899,5 12 4221,8 62 537,1 7 818,4 70 355,5
1990 I 99 243,7 25 196,6 124 440,3 58 324,2 4 065,8 62 390,0
II 100 531,7 26 595,1 127 1262 58 327,7 4 265,2 62 592,9
III 101 719,4 18 3442 120 063,6 59 501,0 5775,4 65276,4
IV 102 050,7 17 904,4 119 955,1 59 795,4 5 568,2 65 363,6
V 102 013,3 18 290,3 120 303,6 59 916,6 5802,0 65 718,6
VI 102 860.9 17 805,0 120 665,9 61 101,0 5 985,3 67 086,3
VII 102 178,6 16 586,2 118 764,8 60 755,7 6 018,9 66 774,6
VIII 102 028,4 15 4622 117 490,7 60 961,4 5760,7 66 722,1
IX 101 971,5 14 583,4 116 554,9 61 164,5 5845,6 67 010,1
X 101 339,7 15 336,7 116 676,4 60 810,3 5879,3 66 689,6
XI 100 984,8 15 8792 116 8 64,0 60 667,9 5 630,5 66 298,4
XII 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6 356,7 68 104,4
1991 1 100 8232 16 077,8 116 901,0 62 634,9 5 630,0 68 264,9
II 101 330,2 15 212,1 116 542,3 63 1 93,3 5 616,2 68 809,5
III 102 243,6 14 530,8 116 774,4 63 698,0 5769,0 69 467,0
IV 101 188,9 14 408,6 115597,5 63 071,5 5 951,0 69 022,5
V 102 686,3 15 239,4 117 925,7 63110,7 6 678,8 69 789,5
VI 102 892,5 16 284,6 119177,1 63 519,4 7 292,6 70 812,0
VII 102 697,6 15 847,1 118 544,7 63 144,0 7 175,1 70 319,1
VIII 102 653,4 14 505,6 117159,0 63 017,9 6742,0 69 759,9
IX 101 937,6 15 611,2 117 548,8 62 271,3 6 506,2 68 777,5
X 101 732,4 15199,5 116 931,9 61 710,3 6 571,7 68 282,0
XI 102 788,4 15366,6 118155,0 61 802,8 6 519,0 68 321,8
XII 105 322,3 18 899,5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 70 355,5
1992 1 104 848,8 19 025,7 123 874,5 62 598,0 7 358,8 69 956,8
II 105298,1 14 907,5 120 205,6 62 955,9 7 464,6 70 420,5
III 105 5862 15779,8 121 366,0 63 043,8 7 624,3 70 668,1
IV 1054912 15822,2 121 313,4 62 099,7 7 543,0 69 642,7
V 104 834,2 16 089,0 120 923,2 61 499,0 7 680,1 69 179,1
VI 103 909,5 18119,5 122 029,0 61 059,5 7 852,6 68 912,1
VII 103 895,2 17 280,2 121 175,4 60 733,7 7 775,8 68 509,5
VIII 103 388,6 18125,6 121 514,2 59 963,9 7 643,2 67 607,1
IX 102 789,7 15638,6 118 428,3 58 803,7 7 831,8 66 635,5
X 103 022,9 18 919,8 121 942,7 58 522,5 8 094,3 66 616,8
XI 102 323,1 18 441,3 120 764,4 57 801,3 8 693,1 66 494,4
’ ’ Kotimainen, markkamääräinen. 11 Inhemsk, i mark. 11 Domestic, in Finnish currency.
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Osuuskauppojen Jääst&tossat 
Kandelsbgens spartassor 
Consumers 'co-opera tive savings funds
Osuuspankit 
AndetsbankBf 
Cooperative banks
Kaikkiaan
Totalt
A fl banking es tnblishmen is
Vuosi jo
kuukausi
Aroch
märad
Year and
month
S0K:n ¡ásen­
os uuskoupat 
SCK-medlems- 
hamJeIslag 
Finnish Co-oper­
ative Wholesale 
Society
£• osuuskunta 
Ekan jäserv- 
osuusliikkeet 
E-anddsJaget 
Ekas medlems- 
andelsfag 
Eko Cooper.
Talletukset
Depositions!
Deposits
Talletukset
Depositions!
Deposits
Talletukset 
Deposit! oner 
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Total!
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Total!
Total
1000000 mk
7 8 9 to 11 12 13 14
1988.. 394.5 857,3 50 850,1 4 419.0 55269,1 201 607,6 257923 227 479,9
1989.. 418.1 928.7 54 984,2 6181.3 61165,5 214 147.1 29 653,1 243 8003
1990.. 4700 1 041.9 58 533,7 8 006,7 66 540,4 2257773 31 972.5 257 749,8
1991.. 5143 1 432,6 62 8003 8 514,7 71 315,0 232 606,5 35232,6 267 839,1
1990 1 430,0 942,6 54048.9 5286,0 59 334,9 212 989,4 34 548,4 247 537,8
II 495,6 976,1 53811,9 4 850,9 58 662,8 214 143.0 357113 249854.2
III 466,8 974,9 55571.1 6 394,7 61 965,8 2182333 30 5143 248 747.5
IV 462,5 974,4 55 852,5 6 953.2 62805,7 219 135,5 304253 249 5613
V 461,0 979,1 56 129,3 7164,6 63 293,9 219499.3 31 256,9 250 756,2
VI 468,6 990,6 57 033,6 7 433,5 64467,1 222 454,7 31 2233 253 670,5
VII 472,0 998.2 56868,3 7 436,8 64305,1 221 270,8 30041.9 251 312,7
Vili 463,1 1 002,6 56 738,5 7 380,0 64 178,5 221 254,0 28 603.0 249857,0
K 492,8 1014.2 57019,4 7 388.9 644083 221 662,4 27 817,9 249 480,3
X 483.7 1 020.9 57 034,9 7 600,8 64635,7 220 689,5 28 6163 249 506,3
XI 473.6 1 023,0 57 288,4 7 445,1 64733,5 220437.7 28 954.8 249 392,5
XII 470,0 1 041,9 58 533,7 8 006,7 66 540,4 225777.3 31 972,5 257 749.8
1991 1 474,8 1 056,0 59543,1 7110,2 66 6533 224 532,0 28 818.0 253350,0
II 468,0 1100,5 60296,7 7 091,7 67 388,4 226388,7 27 920,0 254 308,7
III 493,8 1109,6 80775,9 7104,9 67 880,8 228320,9 27 404.7 255 725,6
IV 501,0 1 154,2 60 287,4 7100,8 67 3883 226203,0 27 460.4 253 663,4
V 504,0 1 193,7 60719,5 7 537,6 68 257,1 228 2143 29 4553 257 670.0
VI 502,6 1 225,6 61 091,2 7 978,8 69 070,0 229 2313 31 556,0 260 7873
VII 502,2 1 276,7 60885,8 8162,6 69 048,4 228 5063 31 184,8 259 691,1
Vili 498.7 1 317,7 60 951,9 8061,8 69013,7 228439,6 29 309,4 257 749,0
IX 506,4 1 333,8 60 820,8 7 916.5 68 7373 226869,9 30 033,9 256 9033
X 514,8 1 349.2 81 051,5 7 851,5 68 903,0 226 350,2 29 622,7 255 980.9
XI 517,7 1 348,8 61 392,7 8154,1 69 546,8 227850,4 30 039,7 257 890,1
XII 514,2 1 432,6 62800.3 8 514.7 71 315,0 232 606,5 35232,6 267 839,1
1992 1 508,8 1 512,7 62 948,6 8 364,9 71 313,5 232416,9 34 749,4 267 1663
II 510,1 1 567,6 63 099,4 8 508,7 71 608,1 233431,1 308803 264 311,9
III 519,1 1 637,7 63410.6 8 698,7 72 1093 234197.4 32 1023 266 3003
IV 535.5 1 669,2 63 628,8 8 784,6 72413,4 233424,4 32 1493 265 5743
V 546,0 1 704,3 62775,8 8 624.0 71 399,8 231 3593 32 393,1 263 752,4
VI 569,7 1 752,0 62 776.1 8 8943 71 670,4 230 066,6 34 866,4 264 9333
VII 591 3 1811,5 63 053,4 8 7933 71 846,7 230 085,6 33 8493 263934,9
Vili 614,1 1 863,9 62 874.9 8 774,5 71 649,4 228 705,4 34 5433 263248,7
IX 647,2 1 930,1 62 927,6 8 686.8 71 614.4 227 098.3 32 1 573 259 255,5
X 661,1 1 937,0 63 596,2 8 9133 72 509,5 227739,7 35 927.4 263 667.1
XI 657,9 1916.3 63830.6 9 286,4 73117,0 226 5293 36 4203 262950.0
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1) —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten1) —
Advances to the pubficV
Suoman Pankki Liikepankit Kiinnitys­ Säästöpankit
Finia nds Bank Affärsbanker luotto­ Sparbanker
Bank of Finland Commercial banks pankit
Hypoteks-
banker
Savings banks
Mortqaqe
banks
Vuosi ja Diskonl lainat Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muulai- Yhteensä Lainat21 Vekselit Shekkitilit
kuukausi kotim. LSn Totalt Växlar Check- nananto Totalt Iä n ?l Växlar Check-
Af och 
mänad 
Year and 
month
vekselit 
Diskonl 
inhems ka 
vSxIar 
Inland 
bills dis­
counted
Loans Total Bills räkningar
Cheque
accounts
Annan
knadft-
givning
Other
advances
Total Loans71 Bills räkningar
Cheque
accounts
1 0 0 0 0 0 0  mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1988. 73,6 2 600,6 2 674,2 2 731,8 5 869,9 117122,1 125723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7
1989. — 2179,2 2 179,2 2 233,7 7 904,0 124 201,9 134 338,7 20316,7 2 031,1 4 426,1
1990. — 1 665,1 1 665,1 2168,9 11 645,3 125 525,0 139 340,2 20 492,8 2 027,3 4 270,9
1991 . — 1 282,0 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698.6 21 140,4 1 740,6 3 963,3
1990 1 2129,4 2129,4 2 298,1 9 998,6 131 574,5 143 871,2 20 183,6 1 860,7 4 325,4
II — 2 098,2 2 098,2 2 285,4 10 306,0 131 696,6 144 288,0 20121,7 1 859,7 4 349,5
III — 2 035,1 2 035,1 2 275,6 9 732,5 131 198,4 143 206,5 19 914,7 1 907,7 4185,4
IV — 1 998,9 1 998,9 2 261,0 10166,9 128 580,8 141 008,7 19 908,1 1 942,6 4195,3
V — 1 950,8 1 950,8 2 306,7 10 256,4 128 486.6 141 049,7 19 844,1 2 016,6 4161,2
VI _ 1 895,0 1 895,0 2 349,4 10 643,8 128 222,1 141 215,3 20 009,8 2 019,8 4 072,0
VII __ 1 850,6 1 850,6 2 286,9 10 503,8 127 880,2 140 670,9 20 092,6 2 009,2 4155,5
Vili _ 1 821,2 1821.2 2 269,2 11318,2 127 956,1 141 543,5 20 240,1 2 051,5 4192,6
IX — 1 775,9 1 775,9 2 266,6 12316,3 127 797,3 142 380,2 19 956,4 2 038,4 4 215,8
X __ 1 736,2 1 736,2 2 206,0 11 690,7 127115,3 141012,0 20 104,0 1 998,7 4 275,5
XI _ 1 711,9 1 711,9 2 220,3 11 824,1 126337,2 140 381,6 20 263,5 1 9732 4 267,7
XII — 1 665,1 1 665,1 2168,9 11 646,3 125 525,0 139 340,2 20 492,8 2 027,3 4 270,9
1991 1 _ 1 636,0 1 636,0 2 027,6 11 183,0 123 839,0 137 049,6 20101,1 1 988,0 4 242,6
II — 1 607,7 1 607,7 1 967,7 11 074,0 123 641,3 136 683,0 20 039,2 1 968,4 4 277,2
III — 1 561,8 1 561,8 1 891,9 10 567,7 123 993,4 136 453,0 20 019,3 1 964,8 4 196,9
IV — 1 533,1 1 533,1 1 816,6 10133,8 123 488,2 135 438,6 20 354,1 2 002,1 4 294,2
V — 1 508,1 1 508,1 1 726,0 9 854,8 123 420,9 135001,7 20 586,5 1 972.1 4 007,9
VI — 1 470,1 1 470,1 1 686,0 10 064,5 123 748,5 135499,0 21 058,8 1 940,4 4 030,6
VII — 1 432,6 1 432,6 1 577.2 10 032,4 123 455,7 135065,3 21313,1 1 895,3 3 987,5
Vili — 1 408,4 1 408,4 1 528,5 10 964,2 123 748,7 136 241,4 21 466,4 1 863,4 3 969,9
IX — 1 368,1 1 368,1 1 490,1 10 967,7 125 149,1 137 606,9 21 109,6 1 827,4 4 001,5
X — 1 339,0 1 339,0 1 434,8 10 952,9 126 084,3 138 472,0 21 347,8 1 797,1 3 941,8
XI — 1 316,5 1 316,5 1 370,7 10496,4 125 803,6 137 670,7 21 927,0 1 761,0 3 917,9
XII — 1 282,0 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 21 140,4 1 740,6 3 963,3
1992 1 _ 1 249,7 1 249,7 1 014,0 9 566,1 125334,5 135 914,6 20 932,3 1 662,7 3 884,4
II — 1 226,4 1 226,4 969,9 9782,7 125 429,9 136 182,5 20805,3 1 647,6 3 841,4
111 — 1 190,6 1 190,6 948,5 9261,5 123 858,5 134 068,5 20 041,3 1 608,1 3 830,7
IV — 1 173,8 1 173.8 888,1 9 956,7 122829,1 133 673,9 19 829,4 1 598,9 3 841,5
V — 1152,6 1 152,6 868,7 9 699,5 122 279,6 132 847,8 19 715,0 1 663,9 3 805,4
VI — 1 110,6 1 110,6 853,9 9409,5 121 598,3 131 861,7 19799,3 1 653,3 3818,7
VII — 1 089,2 1 089,2 845,9 9206,1 121 361,3 131 413,3 19 865,9 1 628,7 3 783,3
Vili — 1 067,7 1 067,7 804,1 9 548,5 121 348,8 131 701,4 19 875,6 1 555,2 3 751,3
IX — 1 039,1 1 039,1 768,4 9 649,7 120 980,2 131 398,3 19 539,3 1 516,3 3 772,2
X — 1 013,6 1 013,6 782,6 8 907,7 120 431,5 130121,8 19475,1 1 463,5 3 666,2
XI — 994,5 994,5 767,2 8 905,1 119 818,9 129 491.2 19 488,1 1 4162 3 637,2
J1 Kotimainen, markkamääräinen. ’ ’ inhemsk, imark. 11Domestic, in Finnish currency.
21 Ei sisällä pankkien saamia lainoja. ’ Innehällericke Iän till banker. 71 Inc!, no loans to the banks.
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Osuuspankit 
Artdelsbanker 
Cooperative banks
Kaikkiaan
Inaltes
AB banking establishments
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
minad
Year and
month
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
gfvning 
Other 
advances
Yhteensä 
To tali 
Tottti
Vekselit
V&dar
B ills
Shekkitilit
Check-
räckningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Totalt
Toisi
Vekselit
Vfldar
B ills
Shekkitilit
Chock-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
edvances
Yhteensä
Totalt
Total
1000 a »  mk
n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1988.. 63 512.6 68 679,7 1 316,0 2858,9 58 2263 62 401 3 5 993,8 12 023.5 '263 718.4 281 735,7
1989., 73 535,6 79 992,8 1 386,4 3 887,6 64 597,1 69871.1 5 6513 16 217,7 284 829,6 306 698,5
1930.. 63015,7 75 313,9 1 582,0 4 567,3 69377,9 755273 5 7783 20 484,5 286 076,5 312339.2
1991.. 66 907,1 72 611,0 1 529,3 4 9053 72 953,0 79 387,6 4 718,9 18 735,6 288 665,1 312119,6
1990 1 67 295,0 73 481.9 1 386,0 4 060,1 65015,0 70461,1 5 5443 18 384,1 286 198.3 3101273
11 67 484,7 73 693.9 1 382,7 4 091,2 65044.5 70 518,4 5 527,8 18 746,7 286 445,7 3107203
111 67 571,7 73 664.8 1 446,2 4 068,0 65495.9 71 010,1 5 629,5 17 905,9 286 215,8 309 8313
W 67 877.3 74 015,2 1 482,6 4 043,5 65962,9 71469,0 56663 18405,7 284 328,0 308 399,9
V 68151.2 74329,0 1 503,1 4 043,7 66 629,9 72176.7 5826,4 184613 285062,6 309 3503
VI 68 521,9 74 613,7 1 518,6 4 2103 67 250,9 72 979,7 58873 18 926,0 285899,7 310713.5
Vil 68 689,4 74 854,1 1 546,6 41 85 3 67 665,0 73396,9 5842,7 18 844,6 286 1773 310865,1
v iti 69 162,6 75406,7 1 566.0 4 244,1 68 411,4 74 221,5 5886,7 19754,9 287 591,4 313 233,0
IX 69 550,8 75805,0 1 558,6 4 373,3 69 023.4 749553 5863,6 20 905,4 288 1 03,8 314872,8
X 69 664,4 75 938,6 1531,8 4 326,6 69 222,1 75080,5 5 738,5 20 2923 287 842,0 313 0713
XI 69 654.9 75 895,8 1 531,7 4 4093 69 374,0 75314,9 5 7253 20 501,0 287 341.5 313 567.7
XII 69015,7 75 313,9 1 582,0 4 5673 69377,9 755273 5 7783 20 484,5 28S 076,5 3123393
1991 i 68 921,1 75151,7 1 536,4 4 554,4 69 569,0 75659,8 5 552,0 IS 980,0 284 066,2 309 5983
n 68797.8 75043,4 1 555,2 4 560,9 69878,1 75 994,2 54913 19 912.1 283 964,1 309367,5
m 68 549,1 74 710.8 1 554.2 4 676,7 702453 76476,1 5410,9 19 441,3 284 368,8 309221.0
IV 68 174.8 74 471.1 1 598,7 4 6723 70349,7 76620,7 5417,4 19 1003 283899,9 308417,6
V 68 178,6 74 158,8 1 575,4 4 626,0 70742.0 76943.4 5273,5 18 488,7 284 436,1 308 1983
VI 68 106.1 74 077,1 1 565,2 4 761,9 71 115,4 77442,5 5191,6 18 857,0 285498,9 309 547.5
vn 67 954,1 73 836,9 1561,2 4716,9 71 521,4 77799,5 5033,7 187363 285 676.9 309 447.4
v iii 68 031,8 73 865,1 1 545.4 47673 72 139,0 78 451,7 4 9373 19701,4 286 794,3 311 433,0
IX 68 018,2 73 847.1 1 516,3 48723 72 591,6 789803 4 8333 19841,5 288 236,6 312911.9
X 67 695,7 73 434.6 1 485,1 4814,8 72 9013 79201,1 4 717,0 19 709,5 289 368,0 313 794.5
XI 67 474,4 73 153,3 1 451,1 4 726.0 73 102,7 792793 4 5823 191403 289 624,2 3133473
Xll 66 907,1 72 611,0 1 529.3 4 905,3 72953,0 79387,6 4 718,9 18 735,6 288 665,1 312119,6
1992 1 66782.5 72 329,6 1 496,8 48253 73 122,4 79444.5 4173,5 18 2753 287 421,4 309870,7
II 66 782.8 72 271,8 1487.4 4 782,0 73436,5 79 705.9 4 104,9 18406,1 287 680,9 310191,9
III 66429,4 71 068.2 1 445,0 48403 734513 79 736.6 4 001,6 17 932,5 284971,1 306 9053
IV 66 044,8 71 485.2 1445,7 4 804.4 73475,6 79725.7 3 932,7 18 602,6 283 352,7 305 888,0
V 65 730,4 71 199,7 1 386,3 4 851,4 73 898,6 80 136,3 3 918,9 18 3563 282 776,2 305 051,4
VI 65 177,9 70 649.9 1 395,3 4 938,9 73825,7 80159.9 3 902,5 18167.1 281 511,8 303 581,4
Vil 65 042,9 70 454.9 1 376,4 4831.0 73 991,4 80 198.8 3 851,0 17 820.4 281 350,7 303 022,1
v iti 64 256,4 69 562,9 1 362,7 4832.0 74 089,4 80284.1 3 722,0 181313 280 637,9 302 491.7
EX 63 892,0 69 180,5 1 327,6 49503 74 0863 80364,1 3612 3 183723 279 5363 301 5213
X 63448,3 88 578,0 1 295.0 4 823,4 74 024.6 80 143,0 3541.1 17 3973 278 393,1 299331,5
XI 63 252,7 68 306,1 1 265.8 4742,0 73 908,9 79 916,7 3 4493 172843 277 463,1 298 1 96,6
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16. Helsingin Arvopaperipörssin myynti —  Försäljning vid Helsingfors Fondbörs—  Transactions 
o f the Helsinki Stock Exchange
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Osakkeet 
Akti er 
Shares
Merkintäoikeudet 
ja optiotodistukset 
Teckningsrätter 
och optionsbevis 
Subscription rights 
and warrants
0 eben tu u nt
Debenturema
Debentures
Obligaatiot
Obligationer
Bonds
Mu ut j o ukkovel ka ki rjalainat 
Övriga masskiddebrevslän 
Otherbonds
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 mk
1 2 3 4 5 6
1 9 0 8 .... 29 726 136 2 008 002 924 340 1 418 931 3 374545 37 451 954
1 9 8 9 ..,. 31 719819 1 440 575 1 251 173 1 553 669 4 570428 40535 664
1 9 9 0 .... 15343 617 177126 206 921 1 321 577 „  3 021 593 20070831
1 9 9 1 .... 6318198 21 181 11 991 477 700 825529 7 654 598
1 9 9 2 .... 10 272 580 4144 22 219 6 558 256 8 796370 25 653 570
1992 1 789 100 298 2 045 29 443 28 254 858665
II 647 322 208 2011 23 408 39168 712116
III 500 532 80 1 409 15 947 23 649 621 696
IV 417 779 24 944 13 453 8 954 441 153
V 674 157 25 413 18 035 85521 778 150
VI 606 162 9 629 38 977 471 758 1 117 535
VII 406 094 3 5 063 268 027 629156 1308343
Vili 312 875 52 2 391 216 748 679342 1211407
IX 613 763 2 1 925 681 555 765227 2 062 472
X 1 229 569 3 203 1 245 692 328 1 514 582 3440927
XI 1 474135 230 1 980 502 541 2 057 870 4036 755
XII 2 521 011 13 2 086 4 157 795 2 383 445 9064350
1993 1 1 802 564 156 1 975 2 257 966 1 853 950 5916 611
II 2 246 495 21 646 3 028 2 582 576 1 875850 6 729 595
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 =  1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi -  Helsingfors Fondbörs aktieindex -  Helsinki Stock Exbange share index.
Hintaindeksi — Prisindex — Price index.
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Yleis- 20vaih- 
indeksi detuinta 
General- 20mest 
index omsatta 
Genera! 20 most 
index exchan­
ged
Palvelut -  Tjânster -  Services Teollisuus -  Industri -  Industry
Yhteensä
Totalt
Total
Pankitja Vakuutusja 
rahoitus sijoitus 
Banker och Försäkrmg och 
finansiering investering 
Bankingand Instiranceand 
financing Investment
Muut Yhteensä Metalliteollisuus Metsäteollisuus Monialateollisuus Muu
palvelut Totalt 
Ovriga Tota! 
tjânster 
Other 
sendees
Metallindustri Skogsindustri Mängbransch-
Metaland Forest industry industri
engineering Mu! {¡sectored
industry industry
teollisuus
Ôvrig
indusui
Other
industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1988. 1689 1672 1 701 1 821 1369 1721 1701- 1627 1588 2 007 1277
1989. 1826 1 811 1 829 1 956 1 528 2 008 1 817 1 746 1728 2 060 1494
1990. 1329 1 319 1 268 1 260 1 183 1358 1374 1279 1434 1471 1165
1991. 962 961 908 900 894 936 1 002 1 076 1077 1019 784
1992. 775 765 533 429 470 748 945 1208 1126 893 627
1992 1 852 849 716 681 646 040 950 1 056 1 107 909 673
II 904 902 711 649 654 061 1 040 1244 1 252 990 732
III 858 845 672 595 612 846 991 1204 1 160 941 730
IV 805 791 613 530 552 797 942 1171 1 124 878 693
V 849 860 615 542 539 801 1 014 1318 1 203 950 681
VI 788 790 526 411 474 746 973 1298 1 182 904 609
VII 722 712 468 346 426 687 901 1210 1 082 835 581
VIII 639 625 405 286 343 639 803 1 120 969 728 526
IX 576 563 329 205 250 585 750 1 085 945 653 486
X 650 645 363 227 289 632 852 1 184 1017 791 512
XI 809 795 490 344 429 762 1 033 1311 1184 1 012 638
XII 845 805 487 329 424 779 1 09E 1296 1203 1 127 658
1993 1 875 839 493 314 422 020 1 143 1331 1 158 1 214 714
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Motor vehicles
Henkilöautot Kuorma-autot Linja- Paketti- Erikois* Kaikki autot Käyttövoima Moottori- Traktorit
Personbilar Lastbilar autot autot autot Alla bilar Orivkraft pyörät Traktorer
Passenger cars Lorries >3 500 kg Bussar Paket- Special- A ll automobiles Motive power Motor- Agri-
--------------------------------------------------------------------- Buses/ bilar bilar ----------------------------------------------------------------cyklar cultural
Yhteensä Ammatt. Yhteensä Ammatt. coaches Vans, Special Yhteensä Ammatt. Bensiini Diesel Motor- tractors
Total t Yrkesm. Total t Yrkesm. lorries auto Totalt Yrkesm. Bensin cycles
Total Hire or Total Hire or <3 500 kg mobiles Total Hire or Petrol
reward reward reward
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a. Rekisteröidyt a joneuvo t— Inregistrerade motorfordon —  M o to r vehicles reg is tered
1984........ 1 473 975 9 985 52 622 24 219 9 069 121162 11 159 1 667 987 45123 1 402 022 258 493 49 780 279 596
1985........ 1 546 094 9 913 52 019 24 020 9 017 127 618 11867 1 746 615 44830 1 460 573 279 891 50 738 286 702
1986........ 1 619 848 10128 51 747 24 018 9166 135718 12 470 1 828 949 45221 1 520 317 300 214 48147 286 654
1987........ 1 698 671 10 249 51 956 24 298 9 233 146 219 13 640 1919 719 45808 1 599 331 320 189 50 909 294 982
1988........ 1 795 908 10 406 52 736 24820 9 229 160 901 15392 2034166 46 539 1 692 622 341 426 51 988 300 034
1989........ 1 896 895 9 791 53 818 25 027 9 268 187 827 18 067 2 165 875 46 207 55052 305 435
1990. -. . . . 1 926 326 10 393 54 269 25723 9 287 207 226 20 621 2 217 729 47 890 1 835227 381 901 59 716 313 800
1991........ 1 922541 10 595 51 891 25703 8 968 212 499 
b. Rekisteröidyt uudet a joneuvo t— Inregistrerade nya
22 1 68 2 218 067 48 242 
motorfordon —  N ew  vehicles reg is tered
62 287 319 365
1987........ 152 327 3 879 4 096 2 561 550 17 442 1 202 175617 7 566 144 211 31 405 3 250 8 241
1988........ 174 479 3 552 4252 2 760 570 21 602 1 647 202 550 7 467 169469 33 080 3 709 9172
1989........ 177 610 4 399 4 904 3 095 557 30 480 2215 215766 8 966 177657 38 090 4 464 11317
1990 "  .. 139742 3 725 4194 2 685 453 25184 2 530 172103 7 399 140 017 31 170 5 096 10 254
1991.".. . 92 485 3193 2185 1 470 343 12 639 1 660 109312 5 476 91 128 18145 3 214 6 048
1992." . . 68 547 2 864 1225 850 200 8 081 1 035 79 088 4 203 86 708 12 332 2 025 3 299
1990 'V il 10 664 315 271 174 6 1 686 252 12 879 538 10 624 2 255 444 456
VIH 9 852 314 222 142 36 1 968 181 12 259 539 9 869 2 390 340 645
IX 9 438 246 298 175 30 1 688 159 11 613 492 9 540 2 072 144 718
X 10 304 304 358 214 35 1 682 156 12 535 581 10 257 2 278 139 896
XI 7719 336 297 207 40 1 513 114 9 683 622 7 706 1 977 161 674
XII 4 094 196 349 239 40 796 94 5 373 510 4 079 1 294 585 504
1991" 1 12 058 307 282 211 21 1782 194 14337 592 11 916 2 421 41 993
H 6916 221 224 132 28 920 126 8 214 400 6 837 1 376 48 510
III 8 867 251 215 141 26 1 188 143 10 439 464 0 779 1 654 191 566
IV 10 377 263 217 140 47 1284 136 12 061 490 10377 1 677 983 918
V 8 229 286 210 129 30 1248 204 9 921 505 8169 1 733 709 811
VI 7147 297 185 125 29 942 277 8 580 495 6 982 1 512 407 403
Vil 7 214 276 128 84 13 826 146 8 327 410 7 088 1 239 361 266
Vili 6 497 283 140 86 16 1 016 106 7 775 419 6 361 1 401 214 281
IX 7126 176 187 120 29 998 98 8 438 358 7 087 1 333 112 318
X 6 950 280 100 75 32 898 83 8063 421 6 693 1 304 42 404
XI 6 518 283 97 78 30 924 60 7 629 427 6 374 1 255 91 324
XII 4 586 270 200 149 42 613 87 5 528 489 4326 1 202 15 254
1992" 1 10 326 328 89 58 10 1155 105 11 685 438 10 023 1 662 59 611
II 5 321 162 82 55 26 581 63 6073 267 5205 865 82 252
lii 6 318 203 105 74 13 756 80 7 272 312 6 307 959 230 242
IV 6 679 262 91 64 14 748 98 7 630 362 6 494 1 124 517 360
V 5 708 259 96 62 34 668 103 6609 376 5 610 995 425 330
VI 5 548 238 54 29 9 564 155 6 330 296 5 386 942 322 264
VII 5197 233 110 66 8 507 135 5 957 326 5 015 930 196 176
Vili 4446 202 62 42 14 430 54 5 006 275 4311 695 84 174
IX 7 917 279 74 56 17 705 54 8 767 377 7 675 1 092 67 219
X 5142 271 123 97 17 671 47 6 000 413 4 946 1 052 23 186
XI 3 358 225 125 99 21 463 40 4007 369 3 229 773 10 144
XII 2 587 
PL Ahvenanmaa.
202 214 148 17 
"  Exkl. Aland.
833 101 3 752 391 
"  Exd
2 504 
Aland.
1 242 10 341
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
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22. Yöpymiset majoitusliikkeissä1* — 
Övemattningar pä inkvarterings- 
anläggningar11 —
Guest nights in accommodation 
facilities
1 M
23. Tieliikenneonnettomuudet— Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
Poliisin totoon tulleethontfl&rahmto-onrmttomuudfll 
Otyckw mad personskada som har kömmit till prisons kânnedom 
Accidents involving petsona) in jury recorded by tho police
Vuosi ja 
kuukausi 
Afocti
Yhteensä
Totalt
Total
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners Vuosi ja
Onnultomuudat
Olyckot
Acddants
Uhrit
Offren
Victims
Yhteensä Muista Pohjoismaista Aroch Yhteensä Kuole- Kuolleet--  Oôdado —  Killed Louk-
tnânad 
Year and
Toteli
Total
Frön övriga nonjiska 
tänder
minad 
Year and
Total t 
Total
maan
johta- Yhteensä Jalan- Polku- M.pyörö/ Henkilö-
■ taantu- 
noet
month From other 
Nordic countries
month neet
Med
d&dltg
utging
Fatal
Totalt
Total
kulkijat pyörör- mopoilijat autoilijat75 
Gäende lijät M.cykeV Person- 
flsd- Cyk- moped tälistor71 
es tria  ns listar M .cycia/ Passenger 
CVt- moped car71 
lis ts
Sltad-
ade
Injured
Ï  1 2 - 3 1 2 3 A 5 6 7 8
1988... 9 908 240 2 298 300 756 088 1988... 9 569 590 653 131 69 61 351 11909
1989... 10 571 429 2 517 300 783 901 1989... 9682 677 734 167 103 60 352 12 042
1990... 10677 033 2468132 699 576 1990... 10175 583 649 105 101 55 343 12758
1991... 9 999711 2200 870 688 998 1991... 9374 570 632 130 71 62 333 11547
'1 9 9 2 ... 9 770378 2241 100 681 524 t *19 92 ... 7803 539 599 115 88 36 320 9810
‘ 1990 III 913041 153 617 42 916 1990 III 656 4 4 ' 46 9 6 4 25 835
IV. . 824607 148 887 46 526 IV 762 37 42 6 8 6 21 935
V 797 872 192 998 65561 V 906 46 48 8 11 7 19 1087
VI 1076919 317168 74788 VI 1032 61 73 8 10 6 47 1292
Vil 1 301 477 382 240 104 035 VII 960 70 78 3 12 14 43 1176
Vili _ 1089 560 357 098 87165 Vili 1 165 53 57 7 12 8 29 1431
IX 877 832 199 342 63394 IX 968 45 53 7 11 2 32 1212
■ X 799060 163 733 55414 X 950 66 68 11 16 5 30 1135
XI 770991 147 228 50 550 XI 781 48 55 11 6 3 27 1023
, XII 564 081 112 998 28285 .XII 751 48 58 17 3 - 26 993
■1991 1 595906 111324 30249 1391 1 680 40 47 13 1 2 26 889
il 751 455 100 892 29 507 ■ Il 502 '2 5 32 1 5 1 - 24 622
III 878 283 124 979 39 558 III 491 45 52 10 3 4 30 640
IV 767 119 138 630 54 979 IV 707 37 40 6 5 5 23 895
V 717 292 152 231 63 501 V 859 55 58 7 12 11 25 1010
VI 1034456 300 370 80770 VI ■ 842 51 55 2 9 6 37 1062
VII 1 284122 374157 112104 VII 1013 67 78 10 10 17 38 1256
Vili 1005071 311 140 87 223 Vili 9% 68 72 12 7 7 45 1199
IX 781 828 162 254 52212 IX 891 37 40 8 8 4 19 1072
X 709053 134 076 48416 X 789 53 54 24 7 3 18 954
XI 697 724 141 463 45 666 XI 814 40 43 19 5 1 14 981
XII 486130 98817 25294 XII 790 52 61 14 3 2 34 967
'1992 1 550 481 102172 28426 *1992 1 570 35 35 14 3 - 14 736
11 719 278 113 343 31 651 II 548 36 43 14 4 1 * 22 737
III 827 809 136 049 39 624 III 468 23 28 5 2 1 18 616
IV -*  761 657 125975 41529 N 491 39 47 4 6 3 30 615
V 691 398 168 040 63 099 V 769 49 52 10 11 4 24 924
VI 1 016 749 318 250 80773 VI 827 43 45 1 9 7 26 1050
Vil 1 271 076 395555 114 347 VII 628 46 49 9 11 5 22 1050
Vili 983 073 314 059 80134 VIII 798 50 55 7 15 5 23 972
IX 741 072 152 930 48 049 IX 774 60 68 9 12 9 34 905
X 698 372 128498 47 285 X 616 48 55 10 5 - 35 783
XI 672 973 122 764 45226 XI 513 45 47 6 7 - 29 685
XII 521681 108 598 31014 XII 601 65 75 26 3 1 43 737
Pl. leirintäalueet '* ExJd. campingplatser. l[Exd. camping sitas.
Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat ’ Enid. bäde förare och passageraro. 1 Incl. troth drivers and passengers.
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24. Posti- ia telclaitos —  Post- och televerket —  Posts and Telecommunications
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Posti- Tele-
toimen toimen
lii kenno- lii ken RO-
tuotot tuotol
(matter Intätter
av post- aateto­
trail Ien verit-
Postal samhflt
income Income
from
tele­
services
Muut
tuotot
Övriga
rntakter
Other
income
Tuotot Kutut
yhteensä Kosi' 
Summa natter 
inökter Costs
Total 
income
Kaukopuhelut— fjärrsamtal—  Trunk calls
Kot*maiset ■ 
Domestic
-In tik B S Ulkomaille
Abroad
—Tin utlandet
Puheluja Maksu- Puheluja Minuutteja
Samtaf sy&yksfi Samtaf Minuter
Calls h40p
Taxe-
impulser
&40p
Tariff
units, 40p.
each
Calls Minutes
Sähkeet, 
kotimaiset 
ja uiko- 
mailte 
Telegram, 
¡raites 
och tili 
uttoratet 
Tele­
grams, 
domestic 
and
abroad -
Tetoxtarjoittarmset 
Tetexsknvningar 
Telex calls
Kotimaiset Ulkomaille 
(uinuu- (minuu­
teissa) teissä)
Inrikes Tili
(i minuter) uttendet 
Domestic (¡minuter) 
(minutas) Abroad
frmnutBsl
1000000mk 1000
1 2 3 4 S 6 7 9 9 10 11 12
1 9 86 .... 3 066 3126 163 6 355 4630 426399 4273351 20 437 118 743 ' 536 9 900 15250
19 87 .... 3489 3451 169 7109 5163 456000 4302411 23 587 130582 578 0346 14 067
1 9 88 .... 3841 3885 178 7 903 5812 486 125 4 407 745 28156 149278 545 6152 12 012
1 9 89 .... i m 4177 m 8436 6 407 511 711 4494 555 34179 154 937 515 5209 9 582
1 9 90 .... 4467 4 965 35 9468 7 242 536-ZS9 4 529 077 41197 187 408 471 4 408 7 438
1 9 91 .... 4 663 4 941 40 9 643 7 302 697 950 4475835 49 428 214 585 487 3 408 5371
1 9 92 .... 4 733 4 984 48 9 767 7 550 720 928 3481 675 55496 232 752 386 2371 3 923.
1991 1 358 131 2 491 393 56139 380 794 4 001 17 747 37 369 567
II 367 270 3 640 611 51 997 350 024 3 705 16 574 35 313 462
III 389 534 3 926 563 53 966 360 259 3 991 17 946 45 311 476
IV 402 242 3 647 578 61651 379 677 4 357 18 893 43 290 493
V 403 546 4 953 620 63 450 403 301 4 352 18860 65 294 504
VI 363 236 3 661 630 55719 347 239 4 013 17 388 40 260 418
VII 327 548 3 878 840 54 841 332 339 3811 15918 38 253 394
VIII 325 254 3 582 537 60 848 378 043 4 314 17 565 40 278 408
IX 350 490 4 844 529 60 951 390 097 4153 17 907 35 273 440
X 400 355 3 758 598 63123 408 058 4 513 19228 37 274 458
XI 412 540 4 956 559 60 433 401 615 4 382 19139 36 266 419
XII 567 735 5 1307 844 54 832 344 389 3 836 17 440 36 227 332
1992 1 271 127 1 399 390 60 504 322 505 4 386 19 243 32 246 397
11 383 276 3 662 535 55527 280 036 4 274 18 021 30 199 350
lit 387 424 4 815 545 60124 286 1 06 4 847 20 553 32 206 407
IV 378 308 5 691 552 57 218 281164 4 664 19711 30 210 364
V 320 504 4 828 620 58697 276271 4 436 18163 48 206 341
vt 416 308 4 728 625 62185 289517 4 885 19 753 36 200 352
VII 283 518 4 606 748 55734 257 303 4160 17 865 30 164 248
VIII 418 286 3 707 569 60159 283 924 4 500 18 009 30 190 291
IX 408 494 4 906 604 62 917 304 1 34 4 300 20 030 29 189 331
X 445 361 4 810 546 63 646 295007 5000 21 004 30 197 335
XI 346 538 5 889 585 64 787 312 958 4 800 20 500 27 196 266
XII 678 840 7 1 526 1239 59 430 292 750 4 644 20100 32 168 241
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25. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationafprodukt och nationalinkomst —  Gross domestic 
product and national income
1 000 000 mk
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio­
nalprodukt
Gross
domestic
product
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Final consumption expenditure
Investoinnit 
loves teringar
Gross fixed capital formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Kansantulo 
Nationalinkomst 
National income
Yksityiset Julkiset Yhteensä 
Privata Offentliga Totalt 
Private Government Total 
services
Yksityiset Julkiset 
Privata Offentliga 
Private Govern­
ment 
services
Yhteensä 
Totalt 
Total Y
Yhteensä Palkka- 
Totalt summa 
Total Loner 
Wages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin h in to ih in  —  Löpande priser —  C urrent prices
1987 391 597 213 984 81339 295323 80 299
1988 441 539 234946 88 731 323 677 97 434
1989 496 935 257 619 97 807 355426 123 071
1990 525 900 273 464 110 720 384184 121 882
1991 503 645 277 336 120 524 397 860 94 313
1990 1 119 504 65332 24 884 90216 28 544
II 132 513 70356 26 032 97188 26 762
III 133 697 67 993 29 972 97 965 29 203
IV 140 186 69783 29 032 98 815 37 373
1991 1 117 105 66883 27 506 94 389 23 992
II 125 920 71 067 29185 100252 21 122
III 127 243 68 949 32 728 101 677 22 410
IV 133 377 70437 31 105 101 542 26 789
1992 1 115 359 67109 28 436 95 545 19 496
II 124 560 69754 29 765 99 519 18 862
III 125 666 67233 33121 100354 19 977
IV
1985 hin to ih in  — 19851rs priser —  1985 prices
1987 355 659 199 981 73 458 273 439 72 761
1988 374985 209 956 75190 285146 01 039
1989 395 078 218 775 77117 295 892 95178
1990 396 460 219293 80 525 299 818 88 429
1991 371063 211181 82 338 293 519 68 465
1990 i 94 202 53 045 19 921 73 766 21 343
II 99 400 56652 19 935 76 587 19 487
III 97 880 54031 20121 74152 21 058
IV 104978 54765 20 548 75313 26 541
1991 1 89133 52100 20 369 72 469 17 594
II 92 330 54185 20 382 74 567 15 099
III 91 579 52192 20 572 72 764 16232
IV 98 021 52704 21 015 73 719 19 540
1992 1 85 830 50 073 20267 70340 14174
11 89 806 51173 20 280 71 453 13 764
III
IV
89108 49134 20 469 69 603 14916
12 971 93 270 100 030 97 775 325789 174 056
13 614 111 048 108750 109866 368493 192 531
14 334 137 405 116 702 125 996 411 390 214 300
17149 139 031 118 828 126600 429778 230 410
16 978 111 291 109 289 112 422 399604 230 180
3 794 32 338 28 755 30 425 101 132 53 304
5 079 31 841 31 193 33 281 109 013 57 4G6
3 971 33174 27 875 29117 108 637 61 999
4 305 41 678 31 005 33 777 110 996 57 701
3 695 27 687 26 084 28 408 95 652 54 918
5220 26342 25 593 27 097 100 743 57857
4 079 26 489 27 681 26 884 100 831 61 726
3 984 30 773 29 931 30 033 102 378 55 679
3 366 22 062 29 322 29 903 93174 52172
4 519 23 301 31 449 31 151 99 675 54 096
3 426 23 403 30 628 27862 98 663 57220
11 654 84 415 102127 106 568
11 446 93 285 105 097 118 405
11 234 106 412 107 552 120 834
12 720 101 149 109 236 127 735
12 701 81 166 101 932 112 277
2 896 24239 26 506 31 175
3 666 23153 28 750 34 462
2 949 24 007 25 612 29158
3 209 29 750 28 360 32 940
2 776 20 370 24492 28 820
3 766 18 865 23 924 27 342
3 083 19315 25 096 26 786
3 076 22 616 27 620 29 329
2 582 16 756 26340 20 243
3 390 17154 27 727 29 295
2 713 17 629 26 681 25 915
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26. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —  Gross domestic 
product by kind o f activity
1 000 000 mk
Maatalous Metsä­
Jordbruk talous
Vuosi ja Agricul­ Skogshus-
neljännes ture hâllning
Arocli
kvartal
Year and 
quarter
Forestry
Teollisuus ja Sähkö-, Talon­
katvannais- kaasu-ja rakennus­
toiminta vesihuolto toiminta
Tillverk-
nings-.
El-, gas- a h  
vatten*
Husbygg-
nadsverk-
gruv- o. a. försorjmng samhet
extraktiv Electricity, Building
indus tri gas
Manufac­
turing, 
mining and 
quarrying
and water
Maa-ja Liikenne Kauppa
vesi- Transport Handel
rakennustoi­ Transport Trade
minta and
Anlägg- communi­
ntngs-
verksam-
cation
het
Other
construc­
tion
Muu Brutto­ Yrittäjä­
toiminta kansantuote toiminta
Övrig yhteensä Närings-
verfcsa rii­ Brutto- livet
het national- Industries
Other produkten
activities tillsammans 
Total gross 
domestic 
product
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985 hin to ih in  — 1985 àrs priser — 1985prices
1987 9 296 10462 80 534 9 464 17 221 5884 25 793 32 781 164 224 355 659 254 044
1988 9 885 11 476 83 714 9 664 18 760 5886 27 556 34 677 173 367 374 985 268 328
1989 11 327 11 524 86856 9 646 21 226 6 323 29 498 37115 181 563 395 078 284 483
1990 13 326 10 736 86 337 9 843 20 700 6 442 30 727 35 711 182 638 396 460 286 926
*1991 12 424 9133 77123 10 230 17 422 6 345 29 942 31 616 176 828 371 063 265 042
*1990 t 2 241 3 348 21402 2 883 4 495 1329 7 398 8 021 43 085 94 202 67 334
II 2 466 2 633 22 783 2 230 4 607 1 651 7 883 9113 46 034 99 400 71701
III 5 752 1 405 19 851 2 050 5 088 1 698 7 576 9 067 45 305 97 880 71 042
IV 2 867 3 350 22301 2 672 6 510 1764 7 870 9 510 48134 104978 76 849
*1991 1 2415 2 745 19 333 2 950 3 816 1315 7 266 7 051 42 242 89133 62 923
II 2 474 1 796 20 074 2 364 4131 1 648 7 369 7 967 44 507 92 330 65 595
III 4 847 1 304 17 864 2 231 4 320 1 698 7 294 8171 43 850 91 579 6 5 584
IV 2 688 3 288 19 852 2 685 5155 1 684 8 013 8 427 46 229 98 021 70 940
*1992 1 2 223 2710 18 992 2 944 3174 1289 7 230 6 370 40 898 85 830 60 859
II 2 283 1 847 20 929 2 250 3 298 1 582 7 481 7 098 43 038 89 806 64 354
III
IV
3 029 1 791 19219 2 057 3 667 1 596 7 308 7 215 42 426 89 108 64 270
27. Bruttokansantuote henkeä 28. Julkisten menojen hintaindeksit
kohden —  Bruttonational­
produkt per capita —  Gross 
domestic product per capita
Prisindexför offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1985 = 10011
K äyp iin  h in to ih in  —  Löpande p rise r —  
C u rre n t p r ic e s
m k
Vuosi ja neljännes 
Äroch kvartal 
Year and quarter
Valtiontalous 
Statshushällningen 
State finances
Kunnallistalous 
Kommunalhushâltmngen 
Municipal finances
Vuosi —  A r—  Year 1 2
1978............................................. 30165 1987.................................. 108,4 108,5
1979.............................................. 35 025 1988.................................. 115.2 116.2
1980............................................. 40294 1989.................................. 122,7 125,3
1981............................................. 45 516 1990.................................. 131,4 136,4
1982............................................. 50 904 1991.................................. 137,5 143,8
1983 ...............................
1984 ...............................
56 558 
63162
*1992.................................. 140,3 146,4
1985............................................. 68 337 1991 II................ 137,3 143,3
1986............................................. 72706 III................ 138,1 145,0
1987 ...............................
1988 ...............................
79399
89272
IV................ 138,5 145,4
1989.............................................. 100108 *1992 1................ 140,0 146.2
1990.............................................. 105475 Il................ 140,2 146,2
*1991............................................. 100448 III................ 140,2 146,3
*1992............................................. 97 333 IV................ 140,7 146,8
"Vuoden 1985 indeksistä saadaan vuoden 1977 n Erän index för 1985 fäs index taier förär "  The index figures for 1977 can be obtained from
indeksi käyttämällä seuraavia kertoimia: valtion­
talous 1,9566 ja kunnallistalous 1,9298.
1977 med hiälp av följande koefficienter 
statshushälmingen 1,9566 ochkommunal- 
hushällningen 1.9298.
the index fo r 1985 by using the following 
coefiicients: state finances 1,9566 and 
municipal finances 1,9238,
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29. Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä seuraavan puolen vuoden aikana —  Inköpsavsikter 
i vissa konsumentgrupper under det följande halväret —  Purchases planned by consumers 
fo r the next six months
Kulutusryhmâ -  Konsumtionsgmpp -  Consumption items
Asunto11 Uusiauto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodinsisustus
Bostad Ny bil Begagnad bil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning
Dwelling New car Used car Othervehicle Benovation of dwelling Interiordecoration
Vuosineljännes
Kvartal
Quarter
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
/es
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
res
Ehkä
Kanske
Perhaps
%
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12
1988 II 4,2 4,9 1,3 1,4 2,9 4,9 5,1 5,7 16,3 11.6 17,6 18,5
IV 4,0 5,4 1,6 2,2 2,6 4,6 3,7 5,5 13,2 10,0 18,1 18,4
1989 II 4,6 3,8 1,6 1,7 3,0 4,2 5,0 6,2 13,9 10,4 18,3 17,8
IV 3,4 3,8 1,6 1.8 2,4 4,3 3,1 4,7 12,0 10,2 17,1 19,2
1990 II 3,7 3,9 2.0 1.4 2,3 4.9 4.8 7,2 16,5 11,6 16,6 18,0
IV 3,1 3,6 1,0 2.1 2,1 3,9 3,3 4,6 11,3 10.2 15,4 19,6
1991 II 2,7 3,4 1.0 1,4 2,7 4,6 5,6 6,3 15,4 9,3 14,9 17.3
IV 2,8 2,7 0,8 0,9 2,2 4.1 2,4 5,0 9,4 9,9 12,6 19,2
1 9 9 2 71 l 2,3 2,6 1,0 1,6 2.6 4,3 4,3 4,5 11,5 9,8 12,3 17,4
II 2,2 3,3 0,5 0,7 2,5 3,2 5,1 6,1 15,0 10,5 12,8 17,5
III 1,2 2,4 0,4 0,8 2.3 3,7 2,2 5,0 11,5 10,4 12,1 17,7
IV 1,7 3,6 0,4 0,4 1.1 3,1 2,1 4,4 8,7 8.9 10,7 17,8
Ku lutusryhmä -  Konsumtionsgrupp -  Consumption items_________________________________________________________________
Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Semesterbostad Hemalektronik Hushällsmaskiner Hobbyartildar Semesterresa i Finland SemBsterresautom-
Free-time residence Entertainment Household Free- time equipmen t Holiday trip in Finland lands
electronics appliances ___________________________________________ Holiday trip abroad
Vuosineljännes
Kvartal
Quarter
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyliä
Ja
res
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
res
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
res
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
res
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyttä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
%
13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1989 Il 2,2 2,6 4,9 11,0 9,5 15,2 4,7 6,2 38,4 20,4 22,6 13,9
IV 1,3 1,6 6,9 12,8 10,9 14,4 6,7 8,2 24,3 18,9 19,5 12,7
1999 II 1.9 2,0 6,2 11,4 9.5 14,4 4,6 6,3 38,9 21.1 26,2 14.2
IV 1,4 1,9 6,9 12,8 9,5 15,7 6,8 7,4 25,3 18,9 21,4 162
1990 II 1,3 1,9 5,7 10,9 8,4 12,7 4,5 5,8 39,4 19,8 27,2 142
IV 1,1 1,1 8,0 11,4 8,5 14,1 6.0 7.2 24,9 19,5 24,1 15,8
1991 II 1.2 1.4 5,0 11.0 8,5 12,9 4,8 6,0 37,7 21,6 25,1 16,8
IV 0,6 1.6 5,4 11,3 6,1 13,6 5,7 6,9 22,9 23,5 18,4 18,0
1 9 9 2 71 1 1.1 1,4 4,7 10,1 5,8 11,8 5.0 5,4 -31,7 21,4 23,8 16,3
II 1.1 1.1 4,0 9,5 5,0 13.2 4,3 4,2 33,6 21,6 2 0 2 18,1
lii 0,9 0,7 4,1 9.0 5,8 12,5 5,6 5,7 18.3 19,5 14,4 162
IV 0,6 1.2 4,0 9,0 4,7 11,8 5,3 6,1 22,7 17,3 13,5 12,9
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. n Vad man tänkt köpa under följande är. !l Purchases planned for following year.
71 Vuoden 1992 alusta kuluttajabarometria on Fr.o.m, början av 1992 uppgörs konsument- ?l As from the beginning o f 1992, the consumer
tehty neljä kertaa vuodessa. barometem fyra gänger i äret confidence survey is conducted four times a year.
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30. Valtiontalouden kassatulot-Kassainkomster inom statsekonomin -  Central government cashrevenue
Verot ¡a veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av sknttenatur -  Taxes andrevenuo sim ib r to k u s i
Tulo-ja varallisuusvero Muut tulon Työnanö- Liike-
Inkomsi- och förmögenhetsskatt ja varallis. jan tapsi- vaihto-
Income and property tax perusl kan- lisämaksu vero
Vuosi ja - nett verot Arbets- Omsätt-
kuukausi Veron- Veronpa). Tulo-ja Övriga skat- givamas rangs-
at och kanto ja muiden varallisuus- t e r i i n - Bambi- skatt
manad Skatto- veronsaajien vero karut och draqsavq. Safes
Year and uppbörd osuudet Inkomst- förmögenh. Em- fer
month Gross Sfcatterasti- och för- Other laxes pkryets'
«r/tectrontutioner mögen- on income child at-
samtandelar hctsskatt end property lowance
avandra Income payments
skattetagare and
fíe  funds and property
shares o f tax
others
Muut liike- Tullit ja Tasaus- Valmisteverot -  Accisser -  Excise dudes
vaihdon tuonti- vero
perusteelta maksut lltjäm- Yhteensä Tupakkavero Olutvero
(annettavat Tuli och nings- Totalt ratobak PJ 51
verot import- skatt Total On tobacco Onbocr
Andre avgiltBr Equalir-
skatteroch Custom airon
avgifterpä duties mx
grundav and
omsättning import
Othertnxes charges
a ndeharges
basedon
sales
1000000 mk
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 n 12
1985. 66054 -4 0  917 25137 614 671 24 811 968 802 840 12 697 1820 1282
1986. 71034 -4 3  507 27 527 553 4 27 623 1065 875 907 13191 1 940 1448
1987. 79 235 -5 0  453 28 783 672 - 33 291 1228 1046 847 12 033 2122 1606
1988. 86709 -5 2  211 34498 840 - 37 273 1418 1438 938 13 940 2382 1961
1989. 96 493 -5 7  381 38 513 884 - 43 603 1 590 1494 1 069 15103 2 610 2 228
1990. 104 581 -6 3  073 41 508 1104 - 45 534 1835 1449 1 065 17 334 2823 2 473
1991. 105818 -6 6  292 39 527 1527 - 42 632 2 016 1291 752 18 440 3175 2 614
1990 Vtl 10123 -6 1 7 5 3948 104 _ 3 923 146 120 94 1548 253 253
Vili 8 464 -5167 3297 93 - 3 860 127 112 93 1573 263 238
IX 8 261 -5067 3194 79 - 3131 157 104 76 1477 212 238
X 7 618 -4  663 2 955 180 - 3 561 189 149 94 1408 238 177
XI 8 682 -4 1 5 4 4 528 48 - 3 385 148 82 65 1485 283 212
XII 8641 -4 7 1 0 3 931 115 - 4 789 232 164 120 1856 248 473
1991 1 8719 -5 8 9 4 2 825 52 _ 3 799 97 87 66 1521 509 220
II 7170 -4  293 2887 108 - 4179 256 115 80 1042 55 142
III 6 984 -4  203 2 781 95 - 3191 165 108 67 1219 1.12 185
IV 6 847 -4 1 1 0 2737 217 - 3133 150 124 75 1458 256 184
V 8715 -7  267 1448 127 - 3 361 163 130 80 1639 251 254
VI 12 916 -7 4 0 7 5509 110 - 3 563 150 111 75 1 524 270 168
VII 13141 -7  823 5318 132 - 3 705 131 73 51 1647 267 306
Vili 9 348 - 6  361 2 986 134 - 3 671 143 100 62 1757 290 297
IX 8 570 - 5  350 3 220 116 - 3 680 164 105 53 1648 275 234
X 7 590 - 4  674 2 916 164 - 3 299 187 128 49 1488 250 186
XI 8 015 - 4  841 3174 122 - 3 643 191 105 48 1560 264 212
XII 7 803 -4 0 7 9 3 726 150 - 3 408 219 105 46 1937 376 226
1992 1 7 767 -5 2 0 4 2 564 399 _ 3 613 104 102 39 1369 257 190
II 7953 - 5  332 2 621 233 - 4 242 235 103 42 1230 156 180
III 7 684 -8  293 -809 189 - 2 611 155 35 35 1320 191 170
IV 12 097 -7  652 4445 184 - 3211 124 45 45 1504 231 209
V 8 723 - 5  779 2 944 124 - 3 206 160 107 43 1587 265 226
VI 12 737 -8  578 4159 151 - 3 084 166 103 41 1574 242 202
VII 10205 -8  712 3493 169 - 3357 140 92 37 1798 305 318
Vili 9 479 -6  234 3245 177 - 3491 135 86 35 1736 285 264
IX 8 551 -5629 2 922 169 - 3188 154 108 34 1723 476 205
X 8 057 -5344 2 713 183 - 3 086 199 99 32 1 390 97 170
XI 8 358 -5511 2847 137 - 3477 197 97 44 1 564 212 197
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30. Valtiontalouden kassatulot (¡atk.) -  Kassainkomster inom statsekonomi (forts.) -
Central governm entcash revenue {con tj
Vuosi ¡a
kuukausi
Äroch
rnänad
Year and
month
Verot ja Sekalaiset S iitä -D ärav
-veron- tulot Ofwhich
Valmisteverot-Accisser-Exciseduties Auto-ja Leimavero
Stämpel-
skatt
Moottori-
ajoneuvo­
vero
OyAlkoAtrn 
ylijäämä 
Oy Al ko Abrs
Muut verot 
ja veron­
luonteiset
luonteiset
tulot
Skatter
Inkomster 
av blandad 
natur
Veikkausvoitto- 
ym. tulotAlkoholi- Elintarvik- Polttoaine- pyöiävero
juomavero keiden vai- vero Skatt pä Stamp Motor- överskott tulot och in- Miscel- Tippningsvinst-
Päalkohol- tnistevero Päbränsle hilar oc h duties tordons- Surplus o f Övriga komster laneous medel m. tl.
drycker Pälivsmedel On fuel motorcyklar skatt State Alcohol skatter och av skat- revenues Proceeds from
On alcoholic On foodstuffs Taxon Taxon Monopoly inkomster te natur betting
beverages auto­
mobiles 
and motor 
cycles
motor
vehicles
av skattenatur 
Other taxes/ 
revenue 
similar to 
taxes
Taxes and 
revenue 
similar to 
taxes
1 000 000 mk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1905. 3 212 116 4 465 2 864 2 755 490 600 546 73 875 6110 1 117
1986. 3 589 144 4348 3 451 3 335 547 735 323 80134 7 209 1 150
1987. 3 869 160 3193 3 932 3 474 620 840 491 87 257 7 442 1390
1988, 4 261 170 4170 4860 4 774 532 1 176 473 102 160 8 346 1 548
1989. 4 566 200 4 563 5445 5 990 716 1441 471 116326 10 008 1867
1990, 4 927 215 5 734 4143 3 970 833 1200 953 120928 12 460 1 957 '
1991. 4 516 239 6 487 2 380 3 456 863 1422 1 138 115444 13 299 2 276
1990 Vil 450 17 490 404 324 7 200 76 10 893 936 315
Vili 418 18 535 317 315 67 120 84 10058 901 63
IX 372 15 531 256 333 5 0 83 8896 1 082 97
X 368 22 489 257 320 102 120 75 9418 082 123
XI 388 15 463 250 357 7 80 77 10 522 1 073 46
XII 747 35 496 414 349 287 120 222 12 599 1 354 -131
1991 1 150 17 522 226 279 137 0 229 9 318 779 89
II 285 14 444 285 331 7 80 111 9 479 925 35
III 376 16 460 251 303 47 100 126 8 454 1257 208
IV 367 21 534 250 254 42 100 44 8 584 1 773 1 067
V 436 22 538 246 310 4 162 70 7 741 1 079 155
VI 345 21 576 187 267 107 160 -81 11 682 996 102
Vil 433 20 556 123 335 111 0 97 11723 1 134 104
Vili 411 21 620 150 234 9 300 77 9622 092 100
IX 357 21 602 102 253 19 140 69 9 569 1 055 115
X 362 18 543 161 273 33 140 99 8 938 804 123
XI 353 26 568 163 289 54 120 229 9 698 895 140
XII 641 22 524 236 328 293 120 68 10 636 1710 38
1992 1 201 16 548 197 264 119 0 98 8866 708 83
II 276 16 493 260 346 4 0 84 9399 965 146
III 349 19 497 195 387 43 200 227 4855 1 511 129
IV 381 19 537 162 223 44 150 119 10331 2 075 1 175
V 342 19 582 173 241 4 201 131 8 921 073 151
VI 370 21 599 131 257 100 160 135 10060 1 585 128
Vil 409 21 622 121 233 97 200 275 10 011 796 92
VIH 365 19 695 126 165 3 160 130 9 490 982 120
IX 323 17 607 94 203 50 110 117 8 871 1 109 107
X 312 17 613 132 204 65 130 136 8368 916 111
XI 342 21 621 224 215 9 100 110 9019 1 146 167
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Vuosi ja
kuukausi
Ä roch
mänad
Year and
month
Korfcotulolja, 
voiton tuloutukset 
RantBinkomsteroch 
bckföringavvinster 
Intsm stw com o  
and p ro fits  entered 
as income
Liiketoimintaa hnr- M uut tu lo t
johtavien valtion Ö vriga inkom ster
virastojen ja laitosten Otherrevenue
käyttötalouden
rahoituskatteet
Ftnansierings-
bidrag inomdrifts-
hushatlnmgen vid
statliga verk ooh
inrättningar
Surplus o f
governm ent bodies
engaged in business
ac tiv itie s
Tulot ilman 
rahoitus- 
ta loustoim ia 
I nko m s te r 
oxkl. finans- 
transak tioner 
Revenue be­
fo re  financia l- 
transactions
VaUiolleta- 
kaisinmatae- 
tu t lainat 
Aterbetabde 
I3n
Redemption 
o f loans 
granted by 
the S tate
Tu lo t ilm an la inanottoa Valtion netto-
lnkom ste rexk l.upp län ing  lainanotto
Revenue excl. borrovring S ta te ns netto-
■ ■ uppiäning
Yhteensä Rahastojen tulot N et am otm t
Totalt Fondemasinkomster cfd e b t
Totä RevenitB o fex tra -
budgetnty funds
lOCOOOOmk
24
1385. 2 341
1386. 2 478
1387. 2 692
1988. 2 801
1989. 3 674
1990. 5 606
1991.. 5 723
1990 Vtl 172
VIII 360
IX 536
X 287
XI 820
XII 1426
1991 1 308
II 243
111 278
IV 859
V 401
VI 645
VII 561
Vili 35
IX 263
X 373
XI 872
XII 885
1992 1 153
II 77
(Il 831
IV 290
V 1 117
VI 512
VII 360
Vili 546
IX 401
X 513
XI 605
25 26 27 28 29 30 31
1 964' 10415 84 290 2 071 86 361 1 732 3 506
1953 11 640 91774 2 209 93 983 2 406 4 203
2 257 12391 99 648 2 482 102 129 1884 7 604
2 482 13629 115789 2 557 118 346 1385 2 417
2 308 15 990 132316 3 926 136 242 3320 ^  010
357 18 423 139 351 4260 143 612 7 888 1202
160 19182 134626 4 443 139 068 7 631 25 659
186 1 294 12187 14 12 201 157 1491
76 1337 1)395 297 11692 741 95
128 1746 10642 565 11 208 887 -63
-1 8 1 151 10 569 218 10787 325 937
-2 2 1871 12393 701 13 094 1 752 1492
-4 0 2740 15 339 277 15617 814 3 666
40 1 127 10445 7 10 452 41 2173
7 1 174 10654 121 10775 227 -152
-1 3 1522 9976 64 10040 385 4 634
-2 5 2607 11 191 1771 12962 2 067 -1 7
-9 1471 9 212 341 9553 466 1080
-2 6 1615 13 298 499 13 797 900 492 .
100 1794 13 516 144 13 661 357 2 382
93 1020 10 642 157 10799 322 1 180
-1 5 1303 10872 124 10 996 278 3 242
-27 1 150 10 088 65 10174 482 4 991
-4 1763 11461 711 12172 1544 5885
39 2 636 13 271 419 13 687 562 -211
6 867 9 733 10 9743 31 1 161
56 1098 10 497 7 10 504 200 7 885
13 2 355 7 210 2 041 9 251 2 847 3 545
8 2 373 12 704 83 12787 322 5474
22 2012 10933 32 10965 933 3 216
1 2 095 12157 339 12 498 1398 8162
78 1234 1)246 78 11323 578 5165
1 1523 1)018 393 11411 1153 4133
0 1 510 10 380 137 10 517 333 5 267
20 1 448' 9816 187 10003 597 8 365
0 1751 10 770 704 11 474 1 054 15124
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31. Valtiontalouden kassamenot1) -  Kassautgifter inom statsekonomin -  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot-Kons um ti o ns utg if ter Siirtomenot-Överfönngsutgif ter
Consumption expenditure Transfer expenditure
Palkkaukset Eläkkeet Korjaus ja Puolustus- Muut Yhteensä Valtion- Valtionavut elinkeinoilla Valtionavut kotitalouksille
ja palkkauksen Pensioner kunnossa- voimien kulutus- Totalt avut Statsbidrag tili näringar Statsbidrag tillhushäll
luonteiset Pensions pitoni kalusto- menotJl Tola! kunnille State aid to trades and Stateaid to households
menot Repara- hankinnat Övriga Statsbi- industries
Vuosi ja Avlöningar tioner och Anskaffning konsum- drag tili
kuukausi ochutgifter underhäll?) av materia! tionsut- kommu- Yhteensä Maatalouden Yhteensä Lapsilisät
Ár och av avlönings- Hepairand för försvars- gifter}> ner Totalt hinta-ja Totalt Bambidrag
mSnad natur 2> mainte- makten Other State aid Total vientituki Total Child allow-
Year and Wages. nance ?l Purchase o f consump- to local Lantbrukets anees
month salaries and military tion ex- govem- pris-och
other remune- equipment penditure2> ment exportstöd
ration 2> andsupplies Agricultural
price and 
and export 
subsidies
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i
1985 ......... 10 738 3 796 1 810 1 511 6 979 24835 21 103 9811 5156 12 888 2 480
1986 ......... 11 321 4195 1 825 1 556 7 458 26354 23 215 10 601 5 564 13 937 2 600
1987 ......... 12 700 4 559 1 957 1 877 8 326 29419 26 456 11210 5 873 s 15154 2 795
1988 ........ 14391 4 963 2 091 1 963 8 857 32 266 29 757 12 055 5 904 16 249 3015
1989 ........ 15 273 5 545 2141 1 090 10 233 35082 33 245 13 426 6144 17 237 3 500
1990 ........ 15 868 8 663 2 917 2 255 11 832 41 535 37 646 15 643 7 630 19 062 4 094
1991........ 9 899 2 227 45 086 42 297 17 327 8 241 26 053 4791
1990 Vil 1 932 720 329 210 941 4131 2 985 1 052 460 1 650 330
Vili 1 244 723 203 117 858 3 225 2 965 1 096 529 1 304 330
IX 1 244 729 255 176 870 3 274 2 993 1 224 422 1 502 331
X 1 308 736 278 118 1 080 3 520 3 526 1 863 919 2 030 377
XI 1 298 731 229 144 1 091 3493 3212 2196 1405 1 521 378
Xlí 1 475 770 257 269 958 3729 3311 1 572 661 2 244 378
1991 1 814 231 3947 3101 1 603 856 1 903 378
II 815 200 3421 3 079 925 520 1746 380
III 814 138 3453 3 431 1397 465 1 626 91
IV 818 140 3638 3 286 1440 746 2 825 665
V 820 188 3784 3 600 1 005 342 2 266 379
VI 823 127 3789 4 041 1 146 398 1 557 149
Vil 022 182 4778 3 360 1 117 480 2 324 609
Vili 827 113 3 247 3 387 1 243 534 1 708 380
IX 833 125 3 610 3 458 1 176 343 2 347 380
X 834 165 3 763 3 433 2207 1 035 2 333 459
XI 830 231 3 728 4263 2 608 1 893 2 377 461
XII 841 387 3 928 3 058 1380 629 2 961 460
1992 I 885 475 4311 3 360 1389 815 2 786 460
II 885 310 4000 3 387 1 085 546 2 510 462
III 891 381 3889 3 808 865 341 2 779 461
IV 890 191 4022 3818 1 428 648 3 349 401
V 090 248 3 782 3 658 1 263 496 2 683 461
VI 841 328 4390 4 005 1 346 456 2612 462
Vil 894 301 5 073 3 469 1 022 421 2 727 463
Vili 901 212 3483 3 413 1 050 463 2 543 462
IX 903 166 3887 3 440 1 110 430 3 016 463
X 907 302 4169 3 498 2 544 1332 2910 464
XI 910 133 3806 3 463 2 097 1414 3 000 463
11 Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 sekä 
1990 ja 1991 välillä harhaanjohtavaksi.
71 Budjetin rakennemuutoksen vuoksi kulutus­
menojen menolajittaista jakaumaa ei voida tuot­
taa vuodesta 1991 alkaen.
11 Revisionen avaffärsverken och pensions- 
systemet gor att en direkt jämförelse mellan 
ären 1989 och 1990 samt ären 1990 x h  1991 
blirvilseledanda
71 P.g.a. omstruktureringen avbudgeten kan konsum- 
tionsutgifterna fr.o.m början av 1991 inte fárdelas 
pä olikaslag avutgifter.
11 Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison between 1389 
and 1990, and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
?l Due to the structural change in the budget the 
distribution of final consumption expenditure b y ' 
cost composition cannot be produced as from 1991.
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Siirtomenol { ja tt> —Öu^rfQringsutgilCBrfforts.) R eaalisjatutset-ftea linvestE iingaf
Transfer expenditum (o m i) flea l investments
Vuosi ja
kuukausi -
Aroch
mänad
Yearand
month
Valtion osuudet 
kansaneläke- . 
ja sairaus­
vakuutus- 
menoista 
Statensamfelar 
av (olkpensions- 
och sjukförsäk- 
rrntjsutgifter 
Sharo of national 
ponsien and 
heetti) Insurance 
expenditum
Muut siirrot 
kotimaahan 
Cvriga över- 
flringsutgifter 
tili hemlandQt 
O ther transfer 
expenditum
Vallion liike­
laitosten 
käyttötalou­
den lisära­
hoitustarpeet'' 
Stat aflärs- 
fÖreLdrift- 
hushällningens 
behovav 
ttltäjKjsfm.1' 
D efknof 
State en- 
terprises'!
Siirrot
ulkomaille
över-
föringar
tili utfandet
Trans fers
abtoad
Yhteensä
Totalt
Totai
Koneet.
laitteet ja
kalusto
Maskiner,
anordningar
x h  annan
materiat
Machinery
and
cquipment
Talonraken­
nukset
Husbyggcn
Building
constnxtion
Maa-ja 
vesiraken­
nukset 
Jo rd -xh  
vatten- 
bymnader 
Cm )
engineering
works
Yhteensä
Totalt
Totai
1000000 mk
12 13 14 15 16 17 IB 19 20
1985. 2 083 980 1103 1219 49 269 2132 1 172 2 395 5 700
1986. 1 604 609 1379 1499 52 845 2434 1079 2 599 6 111
1987. 2 698 567 1335 2 078 59498 2616 1388 2 885 7 089
1988. 2716 739 1349 2 637 65 502 3176 1508 2 882 7 565
1989. 2785 843 1423 3 049 72 008 3 676 1520 3 196 8 393
1990. 3132 2476 6 3 232 81 ISO 1097 1622 3 243 5 962
1991. 8161 3 621 51 3 763 101221 836 1822 2 714 5 372
1990 VII 466 173 - 0 335 6 660 SO 100 297 487
Vili 325 326 6 200 6 222 73 143 314 529
IX 316 77 -1 0 136 6 238 72 133 318 523
X 126 135 -11 194 7 862 78 158 348 583
XI 130 349 - 4 170 7 574 67 174 324 565
XII 55 289 -1 0 641 8 101 174 223 341 738
1991 1 542 133 7 145 7 435 92 132 136 359
II 539 175 37 808 7 309 58 125 150 333
III 532 117 - 4 120 7 218 66 139 174 380
IV 535 530 2 107 8 726 67 145 206 418
V 862 140 6 286 8 1 6 4 102 180 222 505
VI 1 031 355 21 472 8 622 48 151 251 450
VII 612 258 -2 1 239 7 889 51 138 271 . 460
Vili 629 542 2 225 7 817 48 132 236 416
IX 610 139 -1 166 7 895 48 168 282 498
X 622 410 2 252 9 259 61 202 304 567
XI 776 138 0 181 10423 64 168 226 458
XII 871 684 0 ' 762 10464 131 142 256 528
1992 1 601 174 14 124 8 447 55 123 162 340
II 642 204 0 168 8 0 0 4 33 128 155 314
llt 330 569 0 705 9 055 50 134 193 378
IV 287 330 0 378 9 590 85 118 192 394
V 276 960 0 169 9 010 47 151 202 400
VI 311 219 26 241 8 760 45 161 270 476
VII 317 249 4 187 7 975 30 113 254 398
Vili 305 636 ' 20 204 8 170 32 120 235 387
IX 157 269 25 164 8179 32 126 285 442
X 214 263 1 168 9 5 9 9 30 151 258 439
XI 310 -7 3 158 117 9 072 24 165 221 410
11 Sisältää tiiketaloutta harjoittavat vallion 
virastot
11 tnU. stathga ämbetsverk san irfta r affärsvert- 
samheL
11 tncl. govemment Services engaging in business 
ectm tmx
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31. Valtiontalouden kassamenot (jatk.)1}-  Kassautgifter inom statsekonomi (forts.) -
Central government cash expenditure ( c o n t)11
Muut menot-- Övriga utgifter Varastot Menotilman
Other expenditure (kasvu+) rahoitustoimia
--------- Lager Utgifter exkl.
Valtionvelan Muut ja erit- Yhteensä {tillväxt +) finanstrans-
Vuosi ja korot telemättömät Totalt Inventories aktioner
kuukausi Räntor menot Total (mcrease r) Expenditure
Af och Interest on Övriga rch excl. finan-
mänad State debt ospecificerade cial trans-
Year and utgifter actions
month Otherand
non-itemised
expenditure
Finanssisijoitukset-Finansinvesteringar Menot ilman valtionvelan kuole- 
Financial investments tuksia -Utgifter exkl. amorte-
------------------------------------------ ringar pä statsskulden -
Lainan- Muut Yhteensä Expenditure excl. redemption
anto finanssi- Totalt o f State debt
Utläning sijoitukset Total
Lending Övriga Yhteensä Rahastojen
finansin- Totalt menot
veste ringar Total Fondemas
Otber utgifter
Financial Expenditure
investments o f extra-
budgetary
funds
1 000 000 mk
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 9 8 5 ......... 4 686 31 4 717 +219 84739 4 088 894 4 982 89 722 3 137
1986 ......... 4711 23 4 7 3 4 +324 90 368 4 021 892 4 913 95 281 3 571
1987 ......... 4  875 25 4 9 0 0 -1 6 8 100 738 4 531 1 141 5672 106 410 2 261
1988 ......... 5248 37 5 285 +329 110 946 5 512 1 018 6 529 117 476 3 048
1989 .......... 5 003 34 5 037 +306 120 825 6 292 1 273 7 565 128390 4 204
1990 ......... 4 727 23 4 7 5 0 +177 133 614 7 999 1 320 9 319 142934 9 013
1 9 9 1 ......... 5784 223 6 007 +357 158 043 11 640 1 689 13329 171 372 12415
1990 VII 56 -0 56 58 11392 463 126 589 11 981 541
Vili 314 -0 314 8 10 299 513 44 557 10 856 518
IX 275 0 275 -1 10309 501 37 539 10 848 653
X 493 0 493 106 12 564 749 44 793 13 357 882
XI 110 7 117 - 3 11745 737 66 804 12 549 826
XII 334 15 350 21 12 939 647 279 926 13866 649
1991 1 639 19 658 -4 6 12353 705 213 919 13 272 751
II 264 12 276 12 11 350 718 56 774 12125 762
III 616 13 629 12 11691 063 95 958 12 649 1 106
IV 833 206 1 040 10 13 832 2 791 102 2893 16 725 2 634
V 685 202 887 4 13 344 735 316 1 050 14394 755
VI 230 55 285 26 13172 1 009 420 1429 14601 828
VII 142 12 154 33 13 315 711 136 848 14162 780
Vili 308 -4 2 3 -1 1 5 48 11 414 782 45 826 12 240 904
IX 505 -9 496 27 12 526 792 37 829 13 355 944
X 581 2 584 129 14302 945 48 992 15 295 1 111
XI 297 5 302 25 14936 958 54 1012 15 947 908
XII 684 153 811 77 15 808 631 167 799 16 607 932
1992 I 880 2 882 -3 6 13 945 685 107 791 14737 780
II 154 3 157 11 12486 734 105 838 13 324 784
III 1 321 6 1 327 28 14676 3 045 260 3 305 17 981 3 137
IV 670 2 672 12 14691 615 68 683 15 374 676
V 378 2 380 -1 4 13 559 578 248 826 14385 2 771
VI 980 2 982 24 14631 934 1 640 2 573 17 205 2 564
VII 379 1 380 99 13 925 644 39 683 14608 881
Vili 338 2 340 - 9 12 371 755 4 750 5504 17 875 855
IX 814 0 814 2 13325 905 4 045 4 950 18 275 5196
X 1 196 4 1 200 29 15436 919 18 937 16 373 1 037
XI 97 2 100 2 13390 775 235 1 010 14 400 853
Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 sekä 
1990 ja 1991 välillä harhaanjohtavaksi.
” Revisionen avaffärsverken och pensions- 
systemet gor att en direkt jämfdrelse mailan 
5nen 1989 och 1990samtSren 1990 och 1991 
blir vilseledanda
t) Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison between 1989 
and 1990. and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
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32. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —  Central government 
financial position ,
Vuosi ja Tulot ilman talloi* Menot ilman talloi- Tuloylijäämä Nettofinanssi- Nettorahoitus- Nettolainanotto {+} Kassajäamä
kuukausi tustaloustoimia tustaloustoimia Inkomstöverskott sijoitukset tarve (-) nettokuoIetuksetH Kassöverskott
Äroch Inkomsterexkl. Utgifterexkl. Incomesurplus finansinves- Nettofinansi- Nettouppläningar(+) eller-underskott
mänad finansoperationer finansoperationer teringar, netto eringsbehovH NettoamorterinparH Cash surplus or
Year and Incomes, excl. Outlays, excl. Financial Financial Net borrowing {+) deficit
month financial financial investments. requirements. net mpayments (-}
transactions transactions net net H
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7
1991 1 10445 12 353 -1  908 911 -2 8 1 6 2173 -  643
II 10 654 11350 -  697 653 -1  350 -  152 -1  502
III 9 976 11691 -1 7 1 5 894 -2 6 0 9 4 634 2025
IV 11 191 13 832 - 2  641 1 122 -3 7 6 3 -  17 -3 7 8 0
V 9 212 13 344 -4 1 3 2 709 -4 8 4 1 1 080 -3 7 6 0
VI 13 298 13172 126 930 -  804 492 -  312
VII ■ 13516 13 314 202 -  703 -  502 2 382 1 881
Vili 10 642 ' 11414 -  772 669 -1  441 1 180 -  261
IX 10 872 12 526 -1  659 705 -2 3 5 9 3 242 883
X 10 088 14302 - 4  214 907 -5 1 2 1 4 991 -  130
XI 11461 14 936 - 3  475 301 - 3  775 5865 2089
XII 13 270 15809 - 2  539 381 - 2  920 -  211 -3 1 3 1
1992 I 9 733 13 945 - 4  212 782 -4 9 9 4 1 161 - 3  833
II 10 497 12 486 -1  989 832 - 2  820 7 885 5 065
III 7210 14 676 - 7  466 1264 - 8  730 3 545 -5 1 8 5
IV 12 704 14 691 -1  987 600 - 2  587 5474 2 887
V 10 933 13 559 -2 6 2 5 794 - 3  420 3216 -  203
VI 12157 14 631 -2 4 7 4 2 235 -4 7 0 9 8162 3 453
VII 11246 13 925 -2 6 7 9 606 - 3  285 5185 1900
Vili 11 018 12 371 ■ -1  353 5112 - 6  465 4133 - 2  331
IX 10380 13 325 - 2  945 4 813 - 7  758 5267 - 2  491
X 9816 15436 - 5  620 751 - 6  370 8 365 1 995
XI 10 770 13 390 - 2  620 306 - 2  926 15125 12199
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33. Valtionvelka -  Statsskulden -  Centralgovernmentdebt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  
Foreign currency denominated liabilities
Markkamääräinen verka -  
liabilities
Skuld i mark- Markka denominated Koko
valtion-
Pitkäaikainen velka — Länafristiga Ian Lyhyt- Yhteensä Pitkäaikainen velka — Längfristiga Iän Lyhyt- Yhteensä'"Hela"
Long-term loans aikainen Total! Long-term loans aikainen T o ta lr1 stats-
Total Total'1 skulden11
Vuosi ja Obligaa- Muutjouk- Velkakirja- Kortf risti- Yleisöobli- Muutjouk- Velkakirja- Kortfristi- Total
kuukausi tiolainat kovelkakirja- lainat ga Iän gaa tiolainat kovelkakirja - lainat ga Iän State,,
Af och Oblige- lainat Skuldebrevs- Short- Obligations- lainat Skulde- Short- d e b tJ
mänad tionslan Ovrigamas- Iän term Iän för ali- Övrigamas- brevslän term
Year and Publicly skuldebrevs- Promissory loans mänheten skulde- Promissory loans
month offered ISn notes Publicly brevslän notes
bonds Privately offered Privately
placed bonds placed
bonds bonds
1 000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1987. 29 407 2 697 5 576 _ 28 680 22121 4 397 295 3 018 29 831 - 58 511
1988. 20 202 1 804 4 273 - 26 279 24 243 4 904 360 2 290 31 805 58 084
1989. 18 505 852 3 429 - 22 786 24126 5 401 349 250 30126 52 912
1990. 20 917 732 3 1 4 4 - 24 793 23 982 4832 3 431 - 32 245 57 038
1991 . 38 703 2 437 2 506 - 43 646 31 018 4177 8 031 5180 48 406 92052
1992. 100 244 3 669 2 474 - 106 387 40 578 3 430 10125 14 762 68 895 175 282
1991 I 21 876 1 290 2 978 _ 2 6 144 23 483 4 830 3 431 285 32 029 58173
II 21 486 1 697 2 941 - 2 6 124 24102 4 830 3 431 825 33188 59312
III 2 5 4 0 5  1 736 2 910 - 30 051 24 769 4 825 3 431 925 33 950 64001
IV 2 4 7 8 4  1 759 2 675 - 29 218 25 082 4 352 3 431 1 725 34 590 63808
V 25 174 1 779 2711 - 29 664 25 994 4 177 3 431 2 125 35 727 65391
VI 24 909 1 828 2 669 - 29 406 26 754 4 177 3 431 2 330 36 692 66098
VII 2 5 7 60  1 813 2 689 - 30 262 27122 4 177 4831 2 330 38 460 68722
VIII 26 028 1 837 2 633 - 30 498 28 315 4 177 4831 2 330 39 653 70151
IX 28 417 1 817 2 350 - 32 584 29 058 4 177 4831 2 530 40 595 73179
X 32 338 1 848 2 362 - 36 548 30 070 4 177 4831 2 670 41 748 78 296
XI 37 875 2 014 2 601 - 42 490 30 825 4 177 6 231 4 100 45 413 87 903
XII 38 703 2 437 2 506 - 43 646 31 018 4 177 8 031 5100 40 406 92052
1992 I 38 613 2 525 2 500 _ 43 638 31 064 4 175 8 030 6 881 50150 93 788
II 4 5 8 8 5  2 904 2 466 - 51 255 32 232 4 175 8 030 6 430 50867 102 122
III 47 575 2 843 2 401 - 52 819 32 629 4 169 8 030 7 201 52 029 104848
IV 53 972 2 837 2 383 - 59192 32 814 3 584 8 030 7 257 51 685 110 877
V 55 006 2 861 2 376 - 60 243 33 881 3 430 8 030 8 257 53 598 113 841
VI 60 146 3 099 2 166 - 65411 34316 3 430 8 030 10 384 56160 121 571
VII 63 957 3 063 1 641 - 68 661 35193 3 430 8 030 10 658 57 311 125 972
VIII 66 790 3 050 1 630 - 71 470 34862 3 430 8 030 11 901 58 223 129 693
IX 79 848 3 579 2 209 - 85 636 36152 3 430 8 030 12193 59 805 145 441
X 84 008 3 599 2 549 - 90156 37 427 3 430 8 030 14 533 63 420 153 576
XI 85 971 3 704 2 599 - 92 274 38 928 3 430 8 030 14716 65104 157 378
XII 100 244 3 669 2 474 - 106 387 40 578 3 430 10125 14762 68 895 175 282
1993 I 116 428 7 343 2 607 _ 126 378 41 597 3 430 10125 16 900 72 052 198 430
11 Sisältää budjettitalouden velkaa Valtion eläke­
rahastolle.
11 Inkl. budgethushällningens skuld till Statens 
pensionsfond.
11 Incl. budgetary liabilities to the State Pensions 
Fund.
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34. Indeksilukujen vuosimuutoksia -  Ärsförändringar i indextalen -  Year-on-year changes in index 
numbers
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mSnad
Year and
month
Rakennus­
kustannus­
indeksi 
Byggnads- 
kostnadsindex 
Building 
Cost Index
Kuluttajahinta­
indeksi 
Konsument- 
prisindex 
Consumer 
Price Index
Tukkuhinta- 
indeksi 
Partiprisindex 
Wholesale 
Price Index
Kotimarkkinoiden 
perushinta indeksi 
Basprisindexför 
hemmamarknads- 
varor
Basic Price Index 
for Domestic 
Supply
Teollisuuden
tuottajahinta-
indeksi
Producentpris- 
indexförindustrin 
ProducerPrice 
Index for Manu­
factured Products
Tuonti hintaindeksi 
Import pr isindex 
Import Price Index
Vientihintaindeksi 
Exportprisindex 
Export Price Index
%
1 2 3 4 5 6 7
1986.. 4,4 3,6 - 2 .6 - 3 ,0 - 3 , 5 - 9 ,3 - 4 ,2
1987.. 4,5 3,7 1,4 0.9 0,8 - 1 ,9 1,8
1988.. 6,7 5,1 3,5 3,7 4,6 - 0 ,0 4,9
1989.. 7,8 6,6 5,0 5,7 5,9 4,1 6,1
1990.. 7,2 6,1 3,3 3,4 2,1 1,0 -0 ,3
1991.. 2,2 4,1 0,5 0,3 - 0 ,2 0,6 - 1 .5
1992.. -1 ,8 2,6 2,2 1.1 2,5 7,2 5,0
1990 1 7,2 7.5 4,7 4,4 4,0 1,4 2,7
11 7,3 '  7,4 4,0 3,6 2,9 0,0 0.4
111 6,7 6,5 3,3 3,2 2,5 - 1 ,7 - 0 ,3
IV 8,4 6.2 2,6 2,6 2,3 - 2 , 4 0,2
V 8,0 6,2 2,4 2,9 1,9 - 2 2 0,1
VI 8,5 5,6 2,4 2,9 1,8 - 1 , 4 - 0 ,3
VII 8,4 5,9 2.6 2,9 1,7 - 1 ,6 - 0 ,3
Vili 7,7 6,2 3,4 3,6 1,9 1,8 -0 ,7
IX 6,4 5,6 3,7 3,9 1,7 4,6 -1 ,1
X 6,7 5,5 4,0 4,1 2,0 6,0 - 1 ,3
XI 6,4 5,6 3,3 3,4 1,7 4,4 -0 ,9
XII 5A 4,9 2,7 2,9 1,1 3,1 -1 ,8
1991 1 11 4,2 4,9 1,8 2,3 0,7 1,0 -2 ,4
El 3,6 5,0 2,0 2.1 1.2 0,2 -1 ,0
lii 3,4 4,8 2.0 2,0 0,8 1.4 - 1 ,4
IV 3,1 4,6 1.3 1,3 -0 ,1 2.1 -1 .6
V 2,6 4,6 1.1 0,6 - 0 ,4 2.6 -1 .9
VI 2,2 4,2 0,7 0,5 - 0 ,0 2,3 -1 ,3
VII 1,9 4,0 0,8 0,4 - 0 . 4 3,0 -2 ,1
Vili 1,8 3,6 - 0 ,3 - 0 ,7 - 0 ,9 0.3 - 1 ,8
IX 1,7 3,3 - 0 . 9 - 1 .4 - 0 . 9 - 2 , 4 -1 ,7
X 0,9 3,2 - 1 . 3 - 1 ,9 - 1 , 4 - 3 , 9 - 2 2
Xl 0,6 3,3 -0 ,8 - 1 ,3 - 0 , 8 - 0 . 2 -2 ,0
XII 0,1 3,9 0.0 - 0 .8 0,4 1.1 1,8
1992 1 - 0 ,4 2,9 0.9 -0 ,1 0,9 4,8 3,0
II - 0 ,2 2,6 1.2 0,4 1.1 6,8 3,1
III - 0 ,6 2,8 1,4 0.5 1,5 6,4 3,7
IV - 1 .4 2,8 1,9 1.1 2,3 6,9 4.0
V - 1 ,9 2,4 2,1 1.0 2,8 6,8 4.7
VI - 2 ,6 2,7 2,4 1,1 2,7 7,0 4.8
VII - 2 ,4 2,6 2.4 1,2 3,1 5,4 5,3
Vili - 2 ,7 2,4 2,1 U 2,7 4,4 4,2
IX - 2 ,4 2,5 2,5 1.3 3,2 7,5 6.7
X -2 ,1 2,7 3,2 2.0 3,6 10,7 8,1
XI - 2 ,2 2,8 3,5 2.0 3,6 9,7 8,4
XII - 2 ,2 2,1 3,1 2,0 2,8 10,1 4,3
1993 1 - U 2,9 3,2 1.9 3,0 8,9 4,3
11 Indeksi on uudistettu vuoden 1991 altiste. Indexet har reviderats fr. o. m. 1991. 11 The index has been revised since 1991.
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35. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index Talotyyppikohtaiset indeksit -  Index efter hustyp -  tndices according to type o f building
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
month
Yhteensä
Totalt
Total
Työpanokset
Arbete
Labour
Tarvike-
panokset
Material
Materials
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
Pientalo
Stnähus
Single-unit
residential
buildings
Asuin­
kerrostalo 
Flervânings- 
bostadshus 
Blocks of 
flats
Toimisto-ja
liikerakennus
Kontors- och
affàrsbyggnader
Office and
commercial
buildings
Tuotanto-ja
varastorakennus
Produktions-och
lagerbyggnader
Warehouses
and production
buildings
Maatalouden
tuotantorakennus
Lanthruksbygg-
nader
Agricultural
production
buildings
(1 000) (315) (522) (163) (350) 050) (300) (150) (50)
1 2 3 4 5 6 7 8 g
1990............ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991............ 102,2 108.4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103,1 101,5
1992............ 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98,8
1991 1 102,0 105,2 99,9 102,5 101,4 102,2 102,6 102,3 101,4
II 101,8 105,7 99,7 101,0 101,1 102,1 102.4 102,2 101,3
III 102,2 106,2 99,8 101,9 101,4 102,5 102,9 102,6 101,8
IV 102,2 106,9 99,6 101,4 101,7 102,3 102,7 102,6 101,9
V 102,2 107,3 99,0 102,5 101,5 102,4 102,8 102,7 101,5
VI 102,1 107,7 98,5 102,7 101,3 102,1 102,8 102,8 101,6
VII 102,2 109,1 98,3 101,3 101,4 102,3 102,8 102,9 101,6
Vili 102,3 109,9 98,0 101,1 101,1 102,4 103,2 103,5 101,7
IX 102,5 110,7 97,5 102,8 101,3 102,4 103,4 104,0 101,9
X 102,3 110,6 96,6 104,7 101,2 101,9 103,2 103,9 101,6
XI 102,2 110,6 96,4 104,4 101,0 101,8 103,1 103,9 101,3
XII 102,0 110,6 96,3 103,3 100,7 101,4 102,9 104,0 101,0
1992 I 101,6 110,4 96,4 101,4 100,6 100,9 102,4 103,8 100,5
II 101,6 110,1 96,6 101,0 100,4 100,9 102,3 104,0 100,5
III 101,6 109,8 96,5 102,2 100,5 100,9 102,3 104,2 100,3
IV 100,8 107,6 96,5 101,7 99,6 100,1 101,6 103,5 99,5
V 100,3 105,6 96,0 103,6 98,9 99,5 101,2 103,1 98,7
VI 99,5 103,6 95,8 103,3 97,9 98,7 100,5 102,4 97,9
VII 99,7 104,1 95,8 103,6 98,1 99,0 100,8 102,7 98,3
Vili 99,5 104,0 95,7 103,0 97,7 99,9 100,8 102,3 98,0
IX 100,1 103,8 96,0 106,1 98,1 99,5 101,7 103,1 98,4
X 100,2 103,6 96,8 104,3 98,1 99,4 101,6 103,6 98,4
XI 100,0 103,5 97,0 102,7 98,0 99,2 101,4 103,5 38,0
XII 99,7 103,3 97.0 101,2 97,5 99,0 101,1 103,2 97,6
1993 I 100,4 106,0 97,0 100,4 98,5 99,6 101,6 104,0 98,6
Puhelinvastaa jasta , puh. (90) 1734 2273, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. 
Te le fonsvararen g e rse na ste to ta linde x, tfn  (90) 1734 2274.
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Tuotantonimi kka'sti -  Produktionsnomenklatur -  Pmducöcn nomendätum
ftakennut- Maa-ja Betonisten Betonisten Teräs- Puurunko- Vesikatteen Raudoitus- ikkunat Ove! Kevyet
tajan kustan- pohja- runkoefement- julktsrvuele- rungon elementtien toimitus ja palvelu asenne t- asenne t- väliseinät
Vuosi ja 
kuukausi
nukset rakennus tien toimitus menttien toimitus ja toimitus ja asennus Armoring tuina luina M d la n-
Bronhenens Marit- ja asennus toimitus ja asennus asennus Yttertak, R eiib Fbnster. Dftrrar. väggar.
Ar och kosmader byggnad Stomdemenl asennus Suistomme, Trästonime, leverans och forcem ent installa- ins talla- icke-
mänad Empfoyer’s Earth av betong. Fasadetement leverans och leverans och installation Iron lion baranda
Yearand casis works leverans och av betong. ins talla lion installation Roof, Windows, Doors. P artition
month i ostat ta ti on leverans och S teel (räme. Wooden defrveryond insta lled Insta llcd iva fls
ConcreiB [räm e installation delrvcryand fram e units. insta lla tion
units.deHvery Concrete fron t insta lhöon deUveryand
and ins ta lla  ti on elevation ura'ts, 
de livery and 
ins ta lla tion
insta lla tion
(951 (« ) (« ) (411 (9) (47) (25) (9) (201 (22) (26)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990......... 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 1003 1003 1003 .
1991......... 103.4 103,9 98.5 97,6 101,6 93.6 100,9 1043 9 23 101,4 101,9
1992.. 104,4 1003 89,7 85,7 1013 86.9 98,9 1003 87.9 100.1 9 9 3
1991 1 103.2 101,5 101,4 102,1 1013 9 7 3 1013 1033 93.8 1003 101,8
II 101,5 101.0 101.0 102,0 1013 9 5 3 101,5 1033 93.9 100,6 101,6
III 102.2 1043 1003 103.0 101,4 98,0 101.5 103.6 93,7 1013 101.4
IV 1013 104,1 1003 1003 101,6 95,8 101.5 103,9 93,8 101.1 101.6
V 103,7 1043 99.9 100,0 101,4 953 100,2 1033 9 3 3 1013 1013
VI 103.7 105.0 99,1 9 73 101,5 94,6 1003 104,2 93,4 1013 1013
VII 101,3 1053 9 9 3 97,9 101,9 ' 94,1 100,6 104,9 93.6 101,6 101.9
Vili 101.6 104,7 99,0 97,6 102,0 913 100,5 ,104,4 93,0 101.7 102,2
IX 104.4 1043 9 7 3 96,0 102.0 913 100,7 1043 92,4 101,9 102.4
X 106,1 104,7 94.9 92,0 101.5 9 13 100,9 105.1 91.1 102.1 102,4
XI 1063 103,6 94,7 91,6 101.6 90,8 100,9 • 1053 91,0 1013 102,5
XII 104.6 103,1 9 4 3 8 9 3 1023 9 03 100.9 1053 90,4 101.7 102.5
1992 1 1023 101.6 92,0 87.6 1013 3 03 99,4 103.9 8 9 3 101,0 1033
II 102.1 100,7 91,4 87,4 102,8 89,6 983 103,5 8 8 3 101,2 102.4
III 104.0 100,8 9 1 3 86,4 102,7 89,7 98.7 1033 88,3 1013 101.7
IV 103.4 100,2 9 03 8 6 3 1023 8 73 99,1 1023 8 7 3 100,5 100,8
V 106.2 100,9 89,4 85.0 101,9 85.8 99.2 100.4 87.6 100.4 99,4
VI 105,5 100,5 89,1 84,9 101.5 85,5 98.4 9 9 3 88,5 99,9 98,3
VII 105,6 101,1 88.9 84,7 1013 8 5 3 983 99.9 88,5 1003 98.6
Vili 1033 101,4 89,0 85,5 100,4 85,9 98,9 99.9 88,1 99,5 98,1
IX 1083 101,0 88.7 85,4 100,3 86,4 9 8 3 99.7 88,3 99,3 97,2
X 108,0 99.9 88.5 8 5 3 1003 8 6 3 9 8 3 99,4 86,5 99,7 9 73
XI 104,1 97.7 88.4 85,1 1003 85.8 99,0 9 9 3 8 6 3 99.5 9 73
XII, 101,9 98,9 88,7 8 5 3 100.0 84.4 99,1 9 9 3 87,6 9 9 3 96.9
1993 1 101,5 973 87,9 85,8 102.1 85.6 100.5 100,3 85,2 99,3 99,1
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35. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont)
1 9 9 0 = 1 0 0
Tuotantonimildceistö-Produktionsnomenklatur-frorfecfron/iamenc/ait/re Perus- Rakennus* Rakennus-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------parannus- kustannus- kustannus-
Vuosi ja
kuukausi
Är och
mänad
Yearand
month
Kiinto- Maalaus-ja 
kalusteet tasoite työt 
Fast Mälningxh 
inredning sand* 
Fixtures speckling
Painting and 
plastering
(25) (29)
Lämpö-, vesi- 
ja viemäri- 
asennus 
Installation av 
vârme.vatten 
och a vio pp 
Heating, water 
and sewage 
installations
(71)
Ilmanvaihto-
asennus
Ventilation
Ventilation
(50)
Sähkö­
asennus 
El-in- 
s tallatkin 
Electrical 
installa- 
tion
(87)
Hissi-
asennus
Hiss-
installa­
tion
Installa­
tion of 
lifts
(23)
Työmaan käyttö- Muut tuo­
ja yhteiskust. tantotekijät 
ilman muiden Övriga pro- 
rytimien sosiaali- duktions- 
kustannuksia faktorer 
Driftskostnader och Other 
totala kostnader factors of 
förarbetsplatsen production 
Building site general 
and operating costs
(80) (252)
indeksi 
Ombygg- 
nadsindex 
Renova­
tion index
indeksi
Byggnads-
kostnads*
index
Building
Cost Index
1980= 100
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
Cost Index
1984 = 100
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1990.. 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1 805,4
1991.. 91,1 105,0 105,8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 102,3 198,1 821,8
1992.. 78,0 107,4 106,8 112,8 100,2 110,2 100,7 100,3 100,1 194,6 807,5
1991 I 97,5 103,0 104,3 104,8 102,7 100,4 102,7 102,3 101,8 197,8 820,5
II 96,5 104,2 104,6 105,2 103,1 100,4 102,2 102,4 101,8 197,4 818,9
III 96,1 104,4 104,8 105,7 103,4 100,4 102,7 102,6 102,3 198,2 822,1
IV 93,3 104,6 105,3 104,6 105,2 100,4 102,8 102,9 102,4 198,2 822,1
V 92,6 104,7 105,0 104,6 105,2 100,4 102,7 102,5 102,2 198,2 822,1
VI 90,8 104,9 105,0 104,9 105,2 100,4 103,1 102.6 102,2 198,0 821,3
VII 91,0 105,5 106,3 105,1 105,7 101,1 102,9 103,2 102,6 198,8 822,1
Vili 89,6 105,9 106,6 109,6 105,1 101,1 103,0 103,5 102,6 198,4 822,9
IX 88,6 105,6 107,2 110,7 105,2 101,1 103,2 103,6 102,8 198,8 824,5
X 86,8 105,8 106,5 110,3 105,0 105,2 103,4 103,3 102,4 198,4 822,9
XI 86,3 106,0 106.7 110,7 104,9 105,2 103,1 103,1 102,1 198,2 822,1
XII 83,7 106,0 107,4. 112,3 105,6 105,2 103,0 102,9 101,9 197,8 820,5
1992 I 82,5 107,3 107,7 112,9 107,8 107,3 102,6 102,8 102,1 197,0 817,3
II 82,5 108,6 108,3 114,1 107,7 107,3 102,5 102,7 102,2 197,0 817,3
III 82,7 108,4 108,4 114,1 107,7 107,3 102,5 102,4 102,1 197,0 817,3
IV 82,1 107,6 106,6 112,6 107,9 107,3 101,7 101,5 101,0 195,5 810,9
V 82,0 107,5 105,2 111,5 107.5 107,2 100,8 100,2 100,2 194,5 806,8
VI 76,2 106,6 104,0 110,3 107,2 107,2 100,0 99,2 98,8 192,9 800,4
VII 76,2 106,8 105,2 110,6 107,2 107,9 100,5 99,5 99,2 193,3 802,0
Vili 75,1 106,9 105,2 110,6 106,6 112,3 100,3 99,3 98,8 192,9 800,4
IX 74,7 106,5 107,1 112,5 106,9 114,6 100,0 99,0 99,0 194,1 805,2
X 73,9 106,5 108,2 114,2 109,8 114,6 99,5 99,0 99,2 194,3 806,0
XI 74,5 107,6 108,1 115,0 111,0 114,6 99,1 98,9 99,2 193,9 804,4
XII 74,1 108,1 108,1 115,0 110,9 114,6 98,9 98.9 99,1 193,3 802,0
1993 I 74,3 109,7 109,5 116,1 111,1 114,3 99,6 100.2 100,1 194,7 807,6
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36. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit —  Väg- och jordbyggnadskostnadsindex —  Cost indices o f 
civil engineering works
1985 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting ftgures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
Konetyöt 
Maskin- 
a [beten 
Machine 
works
Kuljetukset
Transporter
Transports
Tarveaineet
Material
Materials
Siltaurakat
Broentre*
prenader
Bridge
contracts
Päällystys-
urakat
Beläggn.ent-
reprenader
Surfacing
contracts
Murskaus-
urakat
Krossnings-
entreprena-
der
Crushing
contracts
yleiskulut
Allmänna
utgifter
General
costs
Kokonais­
indeksi1 
Totalindex 
Total index
E-indeksi11 
E-index " 
E-index11
"(10.81 
31 (14,0)
04,7)
09,1)
(20,6)
(26,6)
(11,8)
(12,0)
(11.0)
( - )
(9.3)
(- )
(5.5)
(7.1)
(16,3)
(212)
(100,0)
(100,0) (64.8)
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tierakennuskustannusindeksi— Vägbyggnadskostnadsindex—  C ost In d e x  o f  R oad C onstruc tion
1989......... 158 117 114 115 152 65 119 136 123
1990......... 175 124 123 118 148 67 123 148 130
1991......... 182 129 125 122 160 66 119 154 134
1992......... 104 127 117 120 141 65 100 158 130
1991 XI 103 128 124 121 166 65 117 154 134
XII 103 127 122 120 166 65 116 154 133
1992 1 183 127 118 121 154 65 109 157 . 132
(1 183 127 118 120 152 65 105 150 131
III 183 128 116 120 149 65 96 150 130
IV 183 129 117 121 146 67 97 15B 130
V 183 124 114 121 144 67 96 150 129
VI 183 125 118 120 142 67 98 150 130
VII 184 127 122 120 139 67 102 159 131
Vili 184 127 124 120 137 64 105 158 131
(X 184 127 120 120 135 62 104 158 130
X 184 127 114 119 133 62 96 15B 128
XI 104 127 111 120 132 62 96 150 127
XII 104 128 111 122 132 62 94 158 127
M aarakennuskustannusindeksi-— Jordbyggnadskostnadsindex —  C ost In d e x  o f  Land  C onstruc tion
1909......... 158 117 114 114 119 136 126 115
1990......... 175 124 123 117 123 148 135 122
1991......... 182 129 125 123 119 154 139 125
1992......... 104 127 117 121 100 150 136 119
1991 XI 183 128 124 122 117 154 139 124
XII 103 127 122 121 116 154 138 123
1992 I 183 127 118 121 109 157 137 120
II 183 127 118 121 105 158 137 120
III 103 128 116 121 96 158 136 118
IV 183 129 117 121 97 158 136 119
V 183 124 114 122 96 158 135 116
VI 183 125 118 122 98 153 136 119
Vil 184 127 122 121 102 158 138 121
Vili 184 127 124 121 105 158 139 122
IX 184 127 120 121 104 158 138 121
X 184 127 114 120 96 158 135 117
XI 184 127 111 121 96 158 135 116
XII 184 128 111 123 94 158 135 117
11 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja 1Totalindex ulan punkterna arbets- 11 Total index without items wages
„ yleiskulut loner och allmänrta utgifter. and general costs.
' ’Tierakennuskustannusindeksi, Vägbyggnadskostnadsindex 'Cost Index o f Road Construction,
31 Maarakennuskustannusindeksi. 31Jordbyggnadskostnadsindex 31 Cost Index of Land Construction.
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37. Maarakennusalan ja metsäalan kone- 38. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 
kusta nnusindeksrt Kostnadsindex för lastbilstrafik
Kostnadsindexför anläggningsmaskiner Cost index o f road transport o f goods 
och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers and forest 
machinery
1990 = 100 1930 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa
Gruppvikterna angivna inom pa rentes 
Group w eights tn parentheses
Vuosi ja Kokonais- Pakettiautot Raskaat Perävaunu-
Vuosi ja Maarakennusalan Metsäalan kuukausi indeksi ja kevyet kuorma-autot yhdistelmät
kuukausi konekustannusindeksi. konekustannusindeksi. Är och Totalindex kuorma-autot Tunga lastbilar trailer-
Aroch kokonaisindeksi kokonaisindeksi mänad Totalindex Paketbilaroch Heavy lorries kombinationer
mSnad Kostnadindexför Kostnadindexför Year and lätta lastbilar Vehicle
Year end anläggningsmaskiner. skogsmaskiner, month Vans and combinations
month totalindex totalindex light lorries
Cost index for earth Cost index for forest
movers, total index machinery, total index
noo) 18) 127) (65)
1 2 1 2 3 4
1990.. 100,0 100,0 1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 102,5 102,5 1991.. 104,2 104,7 104,1 1042
1992.. 105.2 104,1 1992.. 107,6 108,1 107,2 107,6
1990 1 98,6 96,8 1990 1 98,3 97,5 98,2 98,4
II 99,2 99,0 II 97,8 97,3 97,8 97,9
III 99,6 99,7 III 98,2 97,8 98,1 982
IV 99,5 99,6 IV 97,9 97,5 98,0 97,9
V 99,0 99,4 V 99,0 99,9 99,3 99,8
VI 98,5 99,0 VI 98,8 99,7 99,1 98,5
VII 98,2 98,7 VII 98,7 99,7 99,1 98,4
Vili 99,7 99,1 Vili 99,7 • 100,2 99,9 99,5
IX 100,6 99,8 IX 101,1 101,0 100,9 101,3
X 102,8 102,4 X 102,9 102,0 102,5 1032
XI 102,3 102,2 XI 104,0 103,8 103,7 1042
XII 101,9 102,2 XII 103,5 103,5 103,3 103,6
1991 1 103,1 102,7 1991 1 104,5 104,4 104,1 104,7
II 103,3 102,9 II 104,5 104,3 104,2 104,7
III 101,8 102,2 III 103,3 103,7 1032 103,3
IV 101,9 102,3 IV 103,3 103,9 103,3 1032
V 102,7 103,3 V 103,3 103,9 103,3 1032
VI 102,5 103,2 VI 103,2 104,0 103,2 103,1
VII 102,2 102,5 VII 103,6 104,5 103,5 103,5
Vili 101,5 102,0 Vili 103,7 104,6 103,7 103,6
IX 101,7 101,9 IX 104,0 104,7 103,9 103,9
X 102,4 102,4 X 104,9 105,2 104,8 104,9
XI 103,1 102,3 XI 106,0 106,2 105,9 106,1
XII 103,4 102,5 XII 106,6 107,0 1062 106,7
1992 1 104,3 103,6 1992 1 108,0 107,7 107,7 108,1
II 104,1 103,4 II 107,8 107,6 107,5 107,9
111 103,8 103,2 III 107,4 107,5 1072 107,5
IV 103,9 103,3 IV 107,1 107,6 106,9 1072
V 104,3 103,5 V 107,3 107,6 107,0 107,3
VI 104,5 103,7 VI 107,5 107,8 107,3 107,5
VII 104,3 104,0 VII 107,6 108,3 107,5 107,6
V ili 104,2 103,9 Vili 105,4 107,6 105,2 1052
IX 107,2 104,6 IX 107,5 108,6 107,1 107,5
X 107,7 105,2 X 108,2 109,1 107,7 108,3
XI 107,7 105,3 XI 108,7 109,3 108,0 109,0
XII 106,8 105,7 XII 108,2 108,9 107,5 108,5
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39. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi —  Kostnadsindex för busstrafik —  Cost index o f bus and
motor-coach traffic
1990 =  100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
(100,0)
Liikennelaitokset 
Trafikverken 
Traffic boards
(20,7)
Sopimusliikenne 
Av talstraf i k 
Contract traffic
(20,8)
Kaupunkiliikenne 
Stadstraíik 
Urban traffic
(10.7)
Maaseutuliikenne 
Landsortstrafik 
Rural traffic
(21,5)
Pikavuoroliikenne 
Snabbturstrafik 
Express traffic
(9.4)
Tilausliikenne 
Bestall, trail k 
Charter traffic
(17.0)
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 0 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. . . 104,9 107,0 ■ 104,7 104,4 104,1 104,3 104,2
1 9 9 2 ,... 108,0 111,1 107,8 107,4 106,7 107,2 106,9
1990 1 97,8 97,0 97,8 98,1 98,1 98,0 98,0
II 97,6 96,8 97.7 ,97.9 97,8 97,7 97,8
III 98,3 99,0 98,2 97,9 98,0 98,0 98,1
IV 97,9 98,8 97,9 97,6 97,5 97,6 97,7
V 99,3 98,7 99,3 99,6 99,3 99,5 99,5
VI 99,1 98,6 99,2 99,4 99,1 99,4 99,3
Vil 99,1 98,7 99,1 99,3 99,1 99,4 99,3
Vili 100,3 100,7 100,2 100,1 100,1 100,2 100,1
IX 101,0 101,2 100,9 100,9 101,0 101,0 100,9
X 102,6 103,6 102,3 102,1 102,6 102,2 102,3
XI 103,7 103,5 103,8 103,6 104,0 103,7 103,7
XII 103,4 103,3 103,8 103,3 103,5 103,3 103,4
1991 1 104,5 105,9 104,5 104,3 104,2 104,0 103,8
II 104,6 105,9 104,6 104,4 104,3 104,1 103,8
III 103,9 105,5 103,9 103,7 103,3 103,3 103.1
IV 103,6 105,4 103,6 103,5 103,0 103,0 102,8
V 104,4 107,4 104,3 103,6 103,2 103,5 103,6
VI 104,4 107,4 104,3 103,5 103,1 103,5 103,5
Vil 104,9 107.5 104,6 104,2 103,9 104,2 104,2
VIN 104,8 107,5 104,5 104,0 103,7 104,1 104,0
IX 104,9 107,5 104,6 104,0 103,9 104,2 104,1
X 105,5 107,8 105,1 104,7 104,7 105,0 104,9
XI 106,3 108,1 105,9 105,8 105,7 105,9 105.8
XII 106,9 108,1 106,7 106,7 106,4 106,7 106,5
1992 1 107,8 111,3 107,2 107,0 106,6 106,9 106,6
II 107,4 111,1 105,9 106,6 106,1 106,6 106,2
III 107,2 111.0 106,6 106,3 105,9 106,4 106,0
IV 107,3 111,0 106,9 106,5 105,8 106,4 106,0
V 107,3 110,9 107,0 106,5 105,8 106,4 106,0
VI 107,3 110,9 107,0 106,5 105,8 106,4 106,0
Vil 107,4 110,8 107,3 106,8 106,0 106,6 106,2
Vili 107,3 110,7 107,1 106,7 105,8 106,5 106,0
IX 108,8 111,1 108.9 108,4 107,6 108,2 107,7
X 109,2 111,3 109,5 109,0 108.1 108,7 108,3
XI 109,6 111,5 109,8 109,4 108,5 109,0 108,7
XII 109,5 111,5 109,6 109,2 108,4 108,9 108,5
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40. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-oNiving index
1951:10 = 100
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
Ryhmäindeksit— Gruppindaxar— Indices by group
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Ravinto 
F oda 
Food
Asunto
Bostad
Housing
Lempoja valo 
Värme och lyse 
Fuelandlignt
Vaatetus ja 
jalkineet 
Betdädnad och 
skodon 
Clothing and 
footwear
Muut menot 
Övriga utgifter 
Miscellaneous
1 2 3 4 5 G
1986............. 1 015 1 204 1 828 751 492 1 030
1987............. 1 052 1 229 1 827 772 505 1 089
1988............. 1 104 1 256 1 937 762 511 1 156
1989............. 1 177 1 302 2 238 794 529 1 221
1990............. 1 248 1 352 2 417 868 554 1 297
1991............. 1 300 1 384 2 429 996 576 1 371
1992............. 1 333 1 389 2 382 927 597 1431
1991 1 1 283 1371 2 441 909 544 1351
II 1 290 1375 2 443 909 556 1358
III 1 291 1 383 2 413 873 573 1361
IV 1 296 1390 2 414 873 578 1366
V 1 302 1 385 2 458 880 580 1370
VI 1 301 1 306 2 434 880 581 1372
VII 1300 1 393 2 434 894 570 1371
Vili 1 302 1 385 2 435 888 577 1374
IX 1304 1383 2 427 895 582 1 378
X 1306 1383 2 428 922 591 1 379
XI 1307 1386 2 431 922 592 1 379
XII 1313 1391 2 394 905 586 1 396
1992 1 1 320 1398 2 403 909 564 1410
II 1 323 1400 2 405 910 577 1412
III 1 327 1404 2 367 906 595 1419
IV 1 332 1 408 2 368 923 602 1425
V 1 333 1 400 2 393 929 601 1425
VI 1 336 1 394 2 399 929 597 1431
VII 1 334 1 385 2 400 923 587 1433
Vili 1332 1 379 2 401 918 596 1430
IX 1337 1377 2 375 937 605 1440
X 1 342 1 370 2 376 948 613 1447
XI 1344 1372 2 377 950 616 1 449
XII 1 340 1378 2 321 943 614 1 451
1993 1 1354 1396 2325 1012 597 1470
Puhelinvastaa jasta , puh. (90) 1734 3222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. 
Te le fonsvararen ger senaste to ta lindex, tfn (90) 1734 3333.
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41. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100, Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Ärodi
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
To tai index
(1 000)
0
Ravinto
FBda
Food
1155)
1
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
Beveraqes
and
tobacco
172)
2
Vaatetus ja
jalkineet
Beklädnad
och skodon
Clothing
and
footwear
(60)
3
Asuminen.
lämpö
ja valo
Boende,
vänne
och
lyse
Housinq,
fuel
andlight
(138)
4
Kotitalous- 
kalusto y m. 
Hushälls- 
inventarier 
mm.
Household
eguipment
and
Services
(61)
5
Terveyden- 
ia sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvärd 
Health and 
medical 
cats
(33)
6
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munication
[182]
7
Vapaa-aika, 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre- 
ation och 
utbildning 
Hecieation, 
cultural 
Services and 
education
(101)
8
Muut 
tavarat ja 
palvelut 
Ovripa 
varor och 
tjänster 
Other 
goods and 
services
(138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 104,3 102.9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104,0 107,1
1992........ 107,4 102,8 113,7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
1991 I 102,9 102,1 108,4 98,6 101,9 102,1 105,0 102,5 102,1 105,4
II 103,4 101,9 108,6 100,7 102,0 103,2 105,0 103,3 102,3 106,3
III 103,6 102,8 108,7 103,5 100,7 103,3 105,1 103,6 102,8 106,5
IV 104,1 103,4 108,6 104,8 100,8 103,5 106,8 104,2 103,2 106,8
V 104,5 103,0 108,6 105,0 102,5 103,7 107,8 104,4 103,2 107,4
VI 104,5 103,1 108.6 104,9 102,0 104,0 108,5 104,3 103,7 107,3
VII 104,3 103,6 108,6 102,6 102,2 104,0 110,4 104,0 103,5 106,3
Vili 104,3 102,8 108,7 103,3 102,1 104,1 110,4 103,7 104,3 106,6
IX 104,6 102,7 108,7 104,3 102,1 104,4 110,4 104,2 105,0 107,3
X 104,9 102,5 108,7 106,9 102,5 104,8 111,2 103,5 106,0 107,6
Xl 105,0 103,0 108,7 107,2 102,7 105,1 111,2 102,9 106,1 108,2
XII 105,6 103,5 113,0 106,1 101,5 105,2 111,2 104,6 106,2 109,2
1992 1 106,1 103,7 112,9 102,3 102,0 106,3 118,2 105,1 106,9 110,3
li 106,4 103,8 112,9 104,8 102,1 106,6 118,2 105,5 107,3 110,1
III 106,7 104,0 112,8 107,7 101,2 106,8 118,3 105,6 10'9,9 110,4
IV 107,2 104,3 112,8 108,8 101,5 107,4 120,1 106,6 109,9 110,4
V 107,3 103,9 112,8 108,3 102,5 107,5 120,1 106,3 109,9 110,7
VI 107,7 103,4 112,8 107,6 103,3 107.6 120,1 107,9 110,1 111,1
VII 107,4 102,6 112,9 105,1 103,2 107,4 122,1 107,8 110,6 110,5
Vili 107,2 102,0 112,7 106,6 103,2 107,5 122,1 106,8 110,7 110,6
IX 107,9 101,9 115,2 108,7 102,9 107,6 122,1 107,7 111,1 112,0
X 106,2 101,2 115,3 109,8 103,2 107,1 121,5 109,2 111,5 112,3
XI 108,3 101,2 115,3 110,7 103,3 107,6 121,5 109,3 111,7 112,1
XII 108,0 101,3 115,4 110,6 101,7 107,4 121,5 109,5 111,8 111,9
1993 1 109,1 102,7 115,5 107,5 102,8 108,3 126,0 112,3 112,2 112,6
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 17343222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senastetotalindex, tfn (90) 17343333.
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42. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100
Koko* Väestöryhmittäiset indeksit— Indexförbefolkningsgrupper Alueittaiset indeksit— Regionala index Netto-
nais- Indices by group o f popula tian Regional indices---------------------------------- hinta­
indeksi   ;------------------------------------------------indeksi
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Total-
index
Total
index
1.
Maa­
talous­
yrittäjät
Lant-
bruks-
fere-
tagare
Farmers
2.
Muut
yrittäjät
Óvríga
färe-
tagare
Other
enter­
prises
3.
Kai kid 
palkan­
saajat 
Alla
löntagara 
A ll wage 
and 
salary 
earners
3a.
Toimi­
henkilöt
Tjänste-
män
Employees
3b.
Työn­
tekijät
Arbetare
Workers
4.
Eläke­
läiset 
Pensio­
na rer
Pensioners
'1.
Pää­
kaupunki­
seutu
Huvud-
stads-
regionen
Metro­
politan
areaof
Helsinki
2. 
Muu 
Etelä- 
Suomi 
Övriga 
Södra 
Finland 
Rest o f 
South 
Finland
3.
Väli-
Suomi
Mellersta
Finland
Central
Finland
4.
Pohjois­
suomi
Norm
Finland
North
Finland
Nettopa s- 
index 
Net Pnce 
Index
1985=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 126.0
1991.. 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104,8 1047 103,9 104,4 130,0
1992.. 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 130,6
1991 1 102,9 102,4 102,9 103,0 103,0 103,1 102,7 103,2 103,1 102,6 102,6 120,9
li 103,4 102,7 103,3 103,5 103,5 103,6 103,1 103,8 103,5 103,0 103,1 . 129,9
III 103,6 102,0 103,5 103,8 103,0 103,8 1037 104,0 103,7 1037 103,7 129,8
IV 104,1 103,2 103,9 104,2 104,2 104,2 103,7 104,5 104,0 103,7 1047 129,7
V 104,5 103,4 104,2 104,7 104,7 104,7 104,2 105,1 104,4 104,0 104,7 130,0
VI 104,5 103,1 104,1 104,6 104,6 104,6 104,4 105,0 104.4 104,1 104.7 130,7
VII 104,3 102,9 103,8 104,4 104,4 104,5 104,3 104,8 104,3 103,9 104,3 130,5
Vili 104,3 102,9 103,8 104,4 104,4 104,4 104,3 104,8 104,2 103,8 104,4 130,1
IX 104,6 103,2 104,2 104,7 104,8 104,7 104,6 105,1 104,5 104,3 104,8 130,3
X 104,9 103,6 104,6 105,0 105,0 105,0 104,8 105,4 104,8 104,5 105,3 129,9
XI 105,0 103,0 104,7 105,1 105,1 105.2 104,9 105,5 105,0 104,6 105,2 129,9
XII 105,6 103,9 105,2 105,8 105,0 105,8 105,2 1067 105,5 104,9 105,8 130,4
1992 1 106,1 104,7 105,5 106,2 106,1 106,4 105,9 106,6 106,1 105,4 106,4 130,6
II 106,4 104,0 105,8 106,5 106,5 106,5 106,3 107,1 106,3 105,7 106,7 131,1
III 106,7 105,0 106,2 108,9 106,9 106,9 106,5 107,4 106,6 105,9 107,3 131,0
IV 107,2 105,5 106,7 107,3 107,3 107,3 107,1 107,9 107,1 1067 107,9 131,6
V 107,3 105,5 106,7 107,4 -107,4 107,5 107,2 107,9 107,2 106,4 108,1 131,6
VI 107,7 105.9 107,1 107,9 107,0 100,0 107,3 108,2 107,5 107,0 108,4 132,0
VII 107,4 105,5 106,8 107,6 107,6 107,7 107,1 108,0 107,2 106,8 108,0 129,6
Vili 107,2 105,3 106,6 107,5 107,4 107,5 106,0 107,8 107,1 106,6 107,8 129,5
IX 107,9 105,0 107,3 108,1 100,1 100,2 107,3 108,5 107,6 1077 108,9 129,9
X 108,2 106,3 107,7 108,5 100,5 100,7 107,4 108,7 108,0 107,7 109,2 130,3
XI 108,3 106,6 107,9 108,6 100,6 100,8 107,4 108,7 108,0 .108,0 109,5 130,5
XII 108,0 106,0 107.5 108,4 100,3 100,5 107,0 108,8 107,7 107,5 108,8 130,0
1993 1 109,1 107.7 100,5 109,4 109,3 109,7 1087 109,4 109,0 100,7 110,0
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43. Tukkuhinta indeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1985 = 100. Ryhmien pa ino tilm o ite ttu  suluissa —  Gruppvikterna angh/na mom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät(TOL1988| —  Varugnjpper(N11988)— Commodity groups (SIC 1988)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000,0)
ja tuotanto- tavarat 
: hy5dykkeet Konsum- 
RSvaroroch tionsvaror 
produktions- Con- 
iomddenheter sumers' 
Haw materials goods 
and producers' 
goods
(575,5) (346,5)
tavarat
Investe-
ringsvaror
Invest­
ment
goods
(78,0)
A
Maatalous-ja 
kalatalous­
tuotteet 
Lantbruks- 
och fiskeri- 
produkter 
Agriculture 
and fishing 
Industry 
products
186.5)
B
Metsä­
talous­
tuotteet
Skogs-
bruks-
produkter
Forestry
products
(52.9)
C D
Kaivannais- Teolli- 
tuotteet suus- 
Malmeroch tuotteet 
andra Industri- 
mineraliska produktet 
âmnen Manufac- 
Minerals tured 
goods
(40.2) (697,5)
11
Elintarvik­
keet, rehut, 
juomat ja 
tupakka 
Livsmedel 
foder, 
drycker 
och tobak 
Food prod­
ucts. feeds, 
beverages 
and
tobacco
(150,1)
12
Tekstiilit
Textilîer
Textiles
(18.8)
13
Vaatteet, 
nahkatuot­
teet ja 
kengät 
Kläder, 
lädervaror 
ochskor 
Clothing, 
leather 
goods and 
shoes
(16,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986.. 97,4 94,3 101,4 102,6 103,4 97.7 62,6 99,4 102,3 103,4 103,7
1987.. 98,7 94,2 104,6 106,3 102,6 99,9 59,0 101,6 102,6 103,7 108,8
1988.. 102,2 97,2 109,0 109,3 107.1 106,4 53,5 105,8 107,0 105,3 114,2
1989.. 107,3 103,3 112,5 114,1 107,3 1151 63,7 111,5 113,3 107,5 118,9
1990.. 110,8 106,4 116,3 118,5 105.5 121,7 66,7 1152 118,5 110,1 121,4
1991.. 111,4 105,0 119,6 122,2 104.0 114,9 63,5 116.7 120,8 111,9 125,2
1992.. 113,9 105,6 124,2 128,8 105,1 98,8 66,1 120,6 122,3 115,1 128,4
1991 1 111,8 106,8 118,4 120,1 1052 123.7 64,0 116,5 119,8 110,9 123,2
il 111,9 106,6 118,8 120,4 104,8 122,8 58.8 116,9 120,2 111,7 123,2
111 111,8 106,0 119,3 121,4 1062 122,3 61,1 116.4 120,3 111,3 123,3
IV 111,4 105,4 119,0 121,4 1052 121,4 6 2 2 116,3 120,3 111,7 123,1
V 111,3 105,3 119,0 121,7 104,0 121,4 63,4 118,3 120,8 111,5 125,0
VI 110,9 104,2 119,5 122,2 101,7 116,1 6 2 2 116,5 120,9 111,4 125,0
VII 111,0 104,3 119,8 122,3 103,7 1122 64,5 116,5 120,5 111,8 125,7
Vili 110,8 103,8 119,8 122,3 101,4 111,8 6 4 2 116.3 120,6 111,9 126,2
IX 110,9 103,9 119,9 122,5 102,4 112,5 6 3 2 116,4 120,9 112,1 126,5
X 111,3 104,6 120,1 122,5 103,6 110,8 65,8 116,8 121,2 112,4 126,8
XI 111,3 104,3 120,4 123,3 104,0 101,8 6 8 2 117,1 121,5 112,3 126,9
XII 111,9 104,2 121,4 126,5 105,5 101.9 62,9 118,0 122,0 113,5 127,4
1992 1 112,8 104,9 122,7 127,4 1062 103.3 63,6 118,7 122,2 114,5 127,5
II 113,2 105,3 123,2 127,6 107,1 103,4 64,8 1192 122,6 115,6 127,8
III 113,3 105,3 123,5 127,6 1072 1032 64,5 1192 122,8 115,9 127,8
IV 113,5 105,5 123,7 127,7 106,0 102.7 6 7 2 119,6 122,8 115,4 127,9
V 113,7 105,2 124,4 128,0 1052 100,6 6 6 2 120,0 122,7 113,9 128,0
VI 113,5 104,9 124,4 128,5 104,3 9 7 2 6 7 2 120,1 122,6 113,4 128,7
VII 113,7 105,2 124,4 128,7 104,1 101.9 64.7 1202 122,4 113,7 128,7
Vili 113,1 104,3 124,4 128,4 103,4 97,3 64,0 120,0 122,2 113,4 128,8
IX 113,7 105,3 124,3 129,4 102,5 95,7 67,1 121,0 121,9 114,9 128,3
X 114,9 106,8 124,9 130,1 104,3 94,6 69,1 122,4 121,9 116,3 128,8
XI 115,3 107,3 125,0 131,0 104,7 92,7 68.7 123,1 121,9 116,7 129,3
XII 115,4 107,4 125,2 131,4 1042 9 2 2 56,3 123,3 122,0 117,2 129,0
1993 1 116,5 108,8 125,8 131,8 1054 91,9 67,9 124.5 122,0 117,7 129,8
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43. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont)
1985 = 100
Tavararyhmät fTOl 1988)— Varugrupper (Nl 1988)— Commodity groups (SIC 1388)
Vuosi ja 
kuu ia  u SJ 
Âroch 
mânad 
Year and 
month
14 15 16 17 18 19 191 21 22 23 231
Puutavaratja Selluloo­ Graafiset Huonekalut Kemikaalit ja Öljy- ja Maaöljy- Kumi- ja Lasi-, savi-ja Metallit Rauta, teräs
puu teokset sa, paperi tuotteet Möbler kemialliset kivihiili- jalosteet muovi­ kivituotteet Metaller jaferro-
Trâvaroroch ja paperi­ Grafiska Furniture tuotteet tuotteet Petroleum- tuotteet Glas-, ler- Metals seokset
träarbeten tuotteet produkter Kemi ka lier Olje-och produkter Gummi- och ochsten- Järn. stäl och
Timberand Cellulosa, Printing och kerni ska stenkols- Petroleum plastvaror produkter ferrolege-
timber
products
papper 
ochpap- 
perspro- 
dukter 
Pulp, pa- 
per and 
papat 
Products
and pub­
lishing 
industry 
products
produkter 
Chemicals 
and chemical 
products
produkter 
Petroleum 
and coal 
products
products Rubber and
plastic
Products
Glass, clay 
and stone 
products
ringar 
Iron, steel 
and ferrous 
alloys
(20.6) (37,5) (45.0) (11.9) (58,4) (55,6) (48,9) (16,0) (16,9) (44,7) (31,2)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1986. 102,0 97,9 105,1 105,5 98,6 71,0 68,1 102,0 103,3 94,3 98,2
1987. 106,0 106,0 109,1 107,0 98,9 68,0 66,3 104,1 106,2 92,7 95,2
1988. 109,8 115,5 115,2 112,0 102,8 65,5 63,5 108,8 110,3 105,7 99,9
1989. 116,2 126,2 121,3 117,9 1077 72.5 71,0 114,6 114,5 1177 110,2
1990. 125,5 119,9 127,8 125,6 108,5 85,3 857 117,8 119,9 1117 109,6
1991. 123,5 106,0 134,0 126,0 111,7 86,1 85,9 121,3 120,9 109,4 108,1
1992. 117,7 106,4 136,8 129,8 114,4 90,3 90,4 1317 123,5 112,0 110,3
1991 1 125,7 109,9 131,2 127,3 1137 87,7 88,1 118,6 122,5 110,6 110,1
II 124,7 109,2 131,3 127,6 114,1 917 927 120,5 121,0 110,1 110,0
III 125,0 108,6 132,4 127,7 113,8 83,8 83,3 120,5 120,6 109,1 108,6
IV 125,0 108,2 132,7 125,1 113,0 83,1 82,4 1217 120,8 109,4 108,4
V 124,5 105,9 132,1 124,8 110,4 85,0 84,5 120,6 120,5 109,6 107,8
VI 124,1 107,5 134,9 124,9 110,0 85,0 84,5 120,6 120,6 109,5 108,1
Vil 123,8 107,8 135,3 124,9 110,6 84,5 84,0 121,1 121,0 109,6 1087
Vili 121,6 104,9 134,8 124,9 1107 84,9 84,5 120,7 121,2 109,5 107,9
IX 120,8 104,1 134,8 125,4 110,4 867 86,1 121,0 1217 108,6 106,9
X 121,3 101,9 135,9 126.2 111,5 887 88,4 121,7 120,6 1087 1067
XI 122,6 101,4 136,1 126,2 111,4 89,0 89,3 121,9 120,4 108,9 107,1
XI! 122,9 102,7 136,1 127,1 111,9 84,0 83,8 127,0 120,9 109,3 107,5
1992 1 121,6 102.5 136,4 129,0 1137 82,9 02,4 1287 123,0 109,6 1007
II 120,2 102.7 136,5 129,1 114,0 857 84,0 129,1 122,9 108,6 107,4
III 115,2 103,5 136,4 128,5 114,0 84,9 84,5 128,7 123,0 109,3 107,6
IV 115,4 106.0 136,4 128,7 113,8 87,1 06,5 127,6 123,6 110,3 108,6
V 116,4 106,9 136,9 128,0 113,9 89,0 88,6 128,2 123,5 111,2 109,5
VI 115,9 107,1 136,8 1297 113,9 90,1 09,8 129,0 123,4 111,5 109,6
Vil 114,0 107,9 136,8 130,7 114,4 90,0 907 129,1 123,4 111,6 109,9
Vili 114,4 108.0 137,0 130,6 113,7 88,4 88,7 130,9 123,0 111,9 109,8
IX 118,6 107,1 137,2 130,4 113,7 93,8 94,6 131,3 1237 113,6 112,4
X 119,8 107,1 137,1 130,8 114,7 97,5 98,6 137,0 123,7 114,7 112,9
XI 121,0 100,5 137,3 130,8 116,4 98,7 99,6 138,1 124,4 115,6 113,7
XII 120,4 109,9 137,3 131,1 117,4 96,5 98.4 137,8 124,5 116,4 1147
1993 1 120,0 110,6 138,2 133,8 118,4 1047 1057 1377 1257 117,7 115,0
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Tavararyhmät fTOl 1988}— Varugmpper(N11988) —  Commodity groups (SIC 1988} Alkuperä -  Ursprung 
Origin
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
232
Muut
metallit
Andra
installer
Nonferrous
mêlais
(13,5)
24
Metalli­
tuotteet
Metall-
varor
Fabricated
metal
products
(17,B)
25
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
apparater
Machinery
and
equipment
(48.8)
251
Yleiskäyttöön
tarkoitetut
koneet
Maskiner för
universellt
bruk
General-
purpose
machinery
(24,4)
252 26 
Erikois- Sähkötekniset 
koneet tuotteet ja 
Special- instrumentit 
maskiner Eltekniska 
Specialized produkter och 
machinery instrument 
Electrical 
products and 
instruments
(24.4) (71,9)
27
Kulkuneuvot
Transport-
ntedel
Transport
equipment
(60.9)
29
Muut
teollisuus­
tuotteet
Andra
industri-
produkter
M iscel­
laneous
manufac­
tured
products
(5,8)
E
Sähkö, 
kaasu, 
lämpö 
ja  vesi 
El, gas, 
vanne och 
vatien 
Electricity, 
gas, heat 
and water
(123,0)
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
(700.7)
Tuonti­
tavarat
Import-
varor
Import
goods
(299,3)
23 24 25 26 27 28 29 30 3) 32 33
1986.. 85,2 104,2 104,4 106,1 102,8 100,4 106,5 101,9 93 ,0 98,4 95,1
1987.. 86,9 108,0 109,2 110,8 107,7 102,7 113,1 107,5 92 .6 100.2 95,4
1988.. 119,2 112,7 113,5 113,6 113,5 102,9 117,2 110,4 92 .8 104,6 96,8
1989.. 133,8 120,4 120,1 119,7 120,5 1032 121,4 112,9 94,1 110,2 100,6
1990.. 115,2 126,0 127,5 127,3 127,7 105,4 123,1 118,0 98 .8 114,6 101,9
1991.. 112,4 128,6 132,9 130,6 135,3 107,0 125,0 123,1 ioo:s 115,0 102,9
1992.. 116,0 134,7 141.6 138,5 144,7 1112 137,0 126,5 104,1 115,7 109,6
1991 1 111,7 128,0 130,7 130,0 131,3 106,6 123,8 121,7 100,9 115,8 102,6
II 110,5 129,5 130,8 129,4 132,2 1062 124,2 122,5 101,3 116,2 101,9
III 110,3 129,5 131,6 129,5 133,7 106,5 1252 122,7 101,4 115,9 102,2
IV 111,9 128,5 ' 132,1 129,8 134,5 106,5 124,3 123,4 99 ,8 115,3 102,2
V 113,9 128,5 132,5 130,0 135,1 106,9 125,1 123,9 99 ,7 115,1 102,4
VI 112,8 128,5 132,8 129,9 135,7 106,8 124,2 124,0 99 ,6 114,7 102,1
VII 112,8 128,3 133,0 130,3 135,7 106,7 124,3 124,0 99 ,9 114,7 102,5
VIII 113,3 128,1 132,7 130,1 135,2 107,0 124,6 124,1 101,0 114,1 103,0
IX 112,7 128,1 133,8 131,3 136,2 107,0 124,7 120,7 100,5 114,4 102,9
X 112,6 128,2 133,9 131,3 136,4 107,0 1252 122,8 101,0 114,9 102,9
XI 113,0 128,9 135,0 131,6 138,4 107,5 125,1 123,8 101,8 114,4 104,1
XII 113,6 129,5 136,6 133,3 139,8 110,0 129,8 123,5 102,5 114,7 105,4
1992 1 112,9 132,2 138,0 134,8 1412 111,0 132,9 124,5 104,0 115,1 107,5
II 111,3 133,5 139,6 136,5 142,6 110,6 133,6 125,0 103,8 115,4 108,1
III 113,3 133,6 139,6 136,6 142,5 110,7 134,7 125,7 104,5 115,5 108.3
IV 114,2 133,7 139,7 136,9 142,6 110,6 135,0 125,8 104,3 115,7 108,5
V 115,2 134,2 140,4 137,0 143,7 110,7 135,3 125,6 104,4 115,8 108,5
VI 115,9 134,3 140,4 137,1 143,7 111,0 135,3 125,9 104,5 115,6 108,6
VII 115,6 134,3 141,2 137,8 144,5 110,7 135,4 126,8 104,6 116,1 108,0
VIII 116,7 134,7 141,1 137,8 144,4 109,9 135,5 126,3 1 0 4 2 115,6 107,5
IX 116,5 136,0 142,9 139,3 146,6 110.6 137,7 126,6 103.5 115,4 109,7
X 118,9 136,3 144,0 140,7 147,2 112,4 142,5 127,9 103,6 115,9 112,5
XI 120,0 137,1 146,1 143,6 148,6 112,7 142,5 128,5 103.3 115,9 113.7
XII 121,6 137,2 146,5 144,1 148,9 113,5 143,2 129,9 104,3 116,0 114,0
1993 1 123,9 137,4 146,6 144,2 149,0 114,5 145,0 130,9 105.1 116,9 115,6
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44. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —  Basic price index 
o f goods fo r domestic supply
1985 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Kokonais- Raaka-aineet 
indeksi ja tuotanto- 
Total index hyodykkeet 
Total RSvaror och 
index produktions- 
fomodenheter 
Haw materials 
and producers' 
goods
Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL1388)— Var ugr upper (Nl 1988}—  Commodity groups (SIC 1388)
tavarat
Konsum-
tavarat
Investe- A 8 0 D 11 12 13
tionsvaror ringsvaror Maatalous-ja ' Metss- Kaivannais- Teolli- Elintä rvik- Tekstiilit Vaatteet,
Con- Invest- kalatalous- talous- tuotteet suus- keet, rehut. TextiSier nahka tuet-
sumers' meni tuotteet tuotteet Ma!mer och tuotteet juomat ja Textiles teet ja
goods goods Lantbmks- Skogs- andra Industri- tupakka kengät
och fiskeri- bruks- 
produkter produkter 
Agriculture and Forestry 
fishing products 
industry 
products
mineraliska
amnen
Minerals
produkter
Manufac­
tured
goods
Livsmedel, 
foder, 
drycker 
och tobak 
Food prod- 
ucts, feeds, 
bevetages 
and tobacco
Kläder, 
lädervaror 
och skor 
Clothing, 
leather
goods and 
shoes
(1 000,0) (496,4} (269,6) (233,9} (83,5) (40.9) (40,7) (543.4) (117,8} (14,8) (13.3)
1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11
1986. 97,0 92,2 99,8 103,9 102,5 96,0 60,6 97,9 102,0 103,3 103,2
1987. 97,9 91,2 101,2 108,3 100,1 98,5 57,0 99,3 101,9 103,8 107,1
1988. 101,5 94,2 104,3 113,8 102,8 1082 51,0 103,0 105,8 105,6 110,4
1989. 107,3 100,3 107,9 121,5 105.1 120,3 61,1 108,7 111,7 107,1 116,5
1990. 110,9 102,1 111,2 129,2 103,1 127,1 63,7 111,3 115,6 109,1 122,5
1991. 111,2 99,4 114,0 132,9 100,0 114,1 59,9 112,1 116,8 110,5 128,0
1992. 112,4 99,6 118,2 133,1 100,4 98,1 104,9 115,3 117,2 114,5 132,3
1991 I 111,9 101,8 112,9 131,9 101,9 124,5 60,4 112,3 116,2 109,6 125,4
II 111,6 101,1 113,0 132,0 1012 1252 55,0 112,1 116,2 110,0 125,7
III 111,5 100,6 113,5 132,1 102,1 123,6 57,4 111,9 116,7 109,7 125,8
IV 111,2 100,0 113,3 132,5 100.8 122,5 58,6 111,7 116,5 110,5 126,0
V 111,2 99,9 113,5 132,4 100,7 122,5 60,3 111,6 117,1 110,3 128,0
VI 111,1 99,2 113,9 133,2 99,5 118,6 58,7 111,9 117,1 110,0 128,0
VII 111,0 98,6 114,5 133,0 101,1 110,1 60,9 111,9 116,7 110,3 128,0
VIII 110,8 98,3 114,3 133,1 982 109,9 60.4 111,7 116,8 110,6 129,3
IX 110,8 98,3 114,3 133,2 98,1 108,7 59,9 112,0 117,1 110,8 129,6
X 111,0 98,5 114,4 133,6 97,9 106,1 62,8 1122 117,1 111,0 129,9
XI 111,2 98,7 114,7 133,6 98.6 98,5 65.4 112.7 117.1 111,2 129,8
XII 111,3 98,3 115,5 133,8 99,9 98,7 59,5 113,1 117,3 112,6 130,1
1992 I 111,8 98,7 116,6 133,8 1012 100,0 60,1 113,5 117,4 113,6 130,8
II 112,0 99,1 116,9 133,7 101,4 100,6 61,0 113,8 117,6 114,6 130,6
III 112,1 99,0 117,5 133,6 101,1 101,3 80,5 113,9 117,9 115,1 130,9
IV 112,3 99,4 117,7 133,7 99,9 100,7 63,4 114,4 117,9 114,6 132,0
V 112,3 99,4 118,1 133,0 98,7 101,0 62,7 114,9 117,7 113,1 132,1
VI 112,3 99,6 117,9 132,8 98,4 100,8 64,1 115,0 117,6 112,7 133,0
VII 112,2 99,5 118,4 132,1 100.8 100,8 60,6 115,1 117,5 113,3 132,9
VIII 112,0 98,7 118.8 132,4 99,5 99,5 60,1 114,9 117,4 112,9 132,9
IX 112,2 99,3 118,5 132,6 99,5 96,7 63,4 115,6 116,4 114,3 132,4
X 113,3 100,6 119,2 133,4 1012 93,6 65,7 117,0 116,3 116,2 133,0
XI 113,4 100,9 119,0 133,4 1012 91.3 65,3 117,6 116,4 116,7 133,5
XII 113,4 101,0 119,4 133,1 101,5 90,6 63,0 117,9 116,5 117,1 133,3
1993 l 113,9 101,8 119,8 132,8 103,0 90,7 64,3 118.5 116,1 117,7 134,1
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Tavara ryhmät (TO L 1968)— Varugrupper (N) 1988)—  Commodity groups (SIC 1988,}
14 15 16 17 18 19 191 21 22 23 231
Puu tavarat ja Selluloo- Graafiset Huonekalut Kemikaalit Öljy-ja Maa5ljy- Kumi-ja Lasi-, savi-ja Metallit Rauta, teräs
Vuosi ja puu teokset sa. paperi tuotteet Moblar jakemialti- kivihiili- jalosteet muovi- kivituotteet Metaller ja ferro-
kuukausi Trävarorxh ja [¿peri- Grafïska Furniture set tuotteet tuotteet Petroleum- tuotteet Glas-, ler- och Metals seokset
Äroch träarbeten tuotteet produkter Kemikalier O lje-xh produkter Gummi- och stenprodukter Järn, stSIoch
mänad Timber and Cellulosa, Printing octikemiska stenkols- Petroleum plastvaror G lass, clayand ferrolege-
Year and timber papper
ocnpap-
and pub- produkter produkter products Rubberand stoneproducts ringar
month products lishing Chemicals Petroleum plastic Iron, steel
perspro- industry andchemi- and coal products and ferrous
dukter 
Pulp, pa­
per and
products cal products products alloys
paper
products
(17.1) (33.1] (40,6) (8,9) (48.3) (43,7) (38,1) (12.3) (14.0) (37.2) (25.2)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1986.. 101,5 97,5 105,0 104,5 97,1 58,1 53,4 102,3 103,4 92,9 36,6
1987.. 105,9 104,8 109,0 107,3 97,0 52,3 48,8 103,5 105,6 90,5 92,5
1988.. 109,6 114,4 115.1 112,8 101,7 46,2 42,0 106,3 110,2 104,1 97.2
1989.. 114,9 125,4 121,6 118,1 105,2 53,3 49,5 110,2 114,3 113,8 105,3
1990.. 124,5 117,4 127,3 124,3 104,8 6 02 56,7 111,5 117,3 106,7 103,3
1991.. 121,0 104,3 133,3 124,1 108,0 56,7 52,6 116,2 119,8 103,6 100,4
1992.. 115,0 105,4 137,5 124,8 111,9 57,2 52,8 123,1 120,6 105,7 101,9
1991 I 123,3 107,7 130,7 125,4 109,5 64,5 62,1 113,9 118,7 105,0 102,6
II 122,5 107,3 130,7 125,5 109,7 61,8 59,0 114,6 118,4 1042 1022
lii 122,5 107,0 131,8 125,7 109,7 54,4 50,1 115,1 119,3 103,6 101,3
IV 122,6 106,7 132,1 123,1 108,8 52,9 482 116,0 119,4 104,0 101,1
V 122,0 103,8 131,6 123,1 105,6 55,0 50,6 115,9 119,4 104,2 100,5
VI 121,3 105,4 134,3 1232 105,4 55,3 50,8 115,7 119,4 104,0 100,6
VII 121,1 105,4 134,7 123,2 105,9 54,7 502 116,5 120,4 103,6 100,1
Vili 119,1 102,8 134,3 123,4 106,0 54,5 50,0 116,4 120,5 103,4 99,7
IX 118,3 101,9 134,1 123,8 108,0 55,5 51,1 116,7 120,6 1032 99,6
X 118,9 99,7 135,1 124.2 108,8 57,0 52,9 116,8 120,2 ■ 103,2 99,7
XI 119,9 101,5 135,2 1242 108,9 60,3 56,8 116,8 120,5 102,4 98,4
XII 120,1 102,9 135,4 124,6 109,4 54,0 49,9 119,5 120,8 102,8 98,8
1992 I 118,5 102,2 135,4 126,3 111,1 51,4 46,6 120,6 120,4 103,1 99,5
11 116,5 102,5 135,3 126,2 111,9 54,0 49,6 120,8 120,1 1022 99,0
III 111,7 101,7 135,3 125,5 111,6 53,4 48,7 120,3 120,1 103,1 99,3
IV 111,7 104,7 135,2 125,7 111,4 55,5 50,5 119,9 120,7 104,3 100,6
V 113,6 105,8 135,6 125,8 111,7 57,4 52,6 120,5 120,4 105,7 101,9
VI 113,4 106,4 135.6 123,5 111,6 57,9 53,3 121,5 120,5 105,9 101,9
VII 111,8 107,1 139,2 123,8 112,2 55,3 51,0 121,6 120,5 106,1 1022
VIII 112,3 106,7 139,4 123,7 111,6 53,8 49,4 123,0 120,2 106,2 1022
IX 116,7 105,2 139,6 123,8 110,8 582 54,3 123,2 120,7 106,8 103.2
X 117,2 106,7 139,5 124,4 111,5 63,0 59,6 127,6 120,9 108,0 104,3
XI 118,3 107,1 139,7 124,6 113,3 64,8 61,4 120,6 121,2 1082 104,1
XII 118,4 108,4 139,7 124,9 114,6 61,7 57,1 129,8 121,4 109,0 104,7
1993 I 117,7 108,7 140,4 127,7 115,4 61,6 56,9 129,3 122,1 110,9 106,6
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex for hemmamarknadsvaror (forts.) —
Basic price index o f goods for domestic supply (cont.)
1985 = 100
TavararyhmatfTOL 1988)— Vamgrupper(NI 1988)—  Commodity groups (SIC 1988) Alkuperä -  Ursprung 
Origin
232 24 25 251 252
Vuosi ja Muut Metalli­ Koneetja Yleiskäyt­ Erikois­
kuukausi metallit tuotteet laitteet töön tar­ koneet
Är och Andra Metall- Maskineroch koitetut Spectal-
mänad metaller varor apparater koneet maskiner
Year and Nonfer- Fabri­ Machinery Maskin er Specialized
month rous
metals
cated
metal
products
and
equipment
för univer- 
selltbruk 
General-
machinery
purpose
machinery
26 27 29 E F Kotimaiset Tuonti-
Sähkötekniset Kulku- Muut Sähkö, Rakennukset. tavarat tavarat
tuotteet ja neuvot teollisuus­ kaasu. maa-ja vesi­ Inhemska Import-
instrumentit Trans- tuotteet lämpö rakenteet varor varor
Eltekniska pro- port- Andra ja  vesi Hus. jord- och Domestic Import
dukter och medal industri- El. gas. vattenan- goods goods
instrument Trans­ produkter varma och läggningar
Electrical port Miscel­ vatien Buildingsand
products and equip­ laneous Electricity, civil
instruments ment manu­ gas. heat engineering
factured and vvater construcdons
products
(11.9) (14.3) (37.8) (18.8) (19.0) (52.7) (33,8) (3,8) 016.7) (174.8) (785,0) (215,0)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1985......... 85,1 104,7 105,2 107,9 102,6 100,1 106,4 104,1 9 1 2 104,0 98,6 91,0
1987......... 86.0 108,5 109,2 110,9 107,4 102,8 110,2 107,6 88.0 108,6 100,2 89,3
1988......... 118.6 111,2 113,9 113,2 114,5 103,3 111,7 108,5 88.7 114,9 104,9 89,2
1989......... 131,8 116,8 120,4 118,7 122,0 105,1 115,0 110,7 89,8 123,5 111,3 92,6
1990......... 113,7 121,3 127,4 125,4 129,4 106,3 119,8 115,2 93,8 1322 115,7 93,6
1991........... 110,5 122,9 133,8 129,2 138,4 108,0 123,0 119,0 93,9 135,9 115,8 94,2
1992........... 113,7 127,2 143,0 136,1 149,8 114,0 133,6 125,6 98,1 133.9 115,6 100,9
1991 1 110,0 122,8 131,0 128,1 133,8 107,1 120,9 117,3 952 135,4 116,7 94,0
II 108,8 123,7 131,3 128,0 134,6 107,0 121,7 118,0 95,5 135.4 116,7 92,8
III 108,5 123,8 132,0 128,3 135,8 107,5 122,8 117,9 95,5 1352 116,5 93,3
IV 110,1 122,7 132,5 128,3 136,6 107,4 123,0 118,8 94,0 135,6 116,0 93,5
V 112,1 122,7 133,1 128,5 137,6 107,8 122,9 119,1 94.0 135.6 116,0 93,6
VI 110,9 122,7 133,8 129,2 138,4 108,0 122,8 119,1 93.9 136,3 116.0 93,5
VII 110,9 122,4 134,0 129,3 138,7 107,9 122,8 119,2 94,1 136,0 115,6 94,0
Vili 111,4 122,3 134,2 129,4 138,9 108,0 123,2 119,8 95,4 136,1 115,2 94,5
IX 110,8 122,5 135,0 129,9 140,0 107,9 123,2 119,5 94,7 136,1 115,3 94,4
X 110,6 122,8 135,2 129,8 140,5 108,1 123,1 119,2 95,1 136,6 115,6 94,4
XI 110,9 122,8 136,4 130,3 142,4 108,5 123,1 119,1 95,8 136,4 115,3 96,1
XII 111,1 123,4 137,4 130,9 143,8 110,8 126,7 121,2 96,3 136,1 115,4 96,3
1992 I 110,6 125,0 139,4 132,9 145,9 112,0 128,7 123,4 97,8 135,6 115,4 98,4
II 109,1 126,1 140,2 134,1 146,1 112,2 129,0 124,1 97,8 135,3 115,6 99,0
III 111,1 126,5 140,2 133,9 146,5 112,7 131,7 124,1 98,5 135,1 115,6 99,2
IV 111,9 126,7 140,6 134,6 146,6 112,8 132,4 125,5 98,4 1352 115,8 99,8
V 113,7 126,7 141,5 134,9 148,1 113,4 132,3 125,5 98,5 134,1 115,7 99.9
VI 114,4 126,7 141,8 135,0 148,6 113,8 132,0 125,3 98,6 133,7 115.7 100,0
VII 114,0 127,0 142,7 135,8 149,5 113,5 131,3 125,3 98,6 132,6 115,9 99,0
Vili 114,7 127,4 142,7 135,9 149,5 113,0 131,6 125,7 98,3 133,1 115,7 98,6
IX 114.4 128,4 144,9 137,0 152,8 114,8 133,7 125,6 97.5 132,7 115,2 101,3
X 115,7 128,8 146,1 138,3 153,8 116,2 139,2 126,7 97,6 133,5 115,7 104,3
XI 116,8 128,8 147,5 139,8 155,1 116,3 139,7 127,3 97.1 1332 115,5 105,5
XII 118,0 128,8 148,2 140,9 155,4 116,9 141,9 129,1 98,0 132,6 115,5 105,9
1993 1 120,0 128,9 148,3 141,0 155,5 117,7 145,0 130,6 98,7 132,1 115,8 107,1
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45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index for 
manufactured products
1985 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais* Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät(TOL1988}— Varugrupper(N11988}— Commodity groups (SIC1988)
indaksi ja tuotanto- tavarat tavarat ---------------------------------------------------------- ---------------------------
Totalindex hyödykkeet Konsum- Investe- C D 11 12 13 14 15
Total Rövararoch tionsvaror ringsvaror Kaivannais­
Vuosi ja index produkti ons- Con­ Invest­ tuotteet
kuukausi fömödenheter sumers' ment Maimer och
Äroch Haw materials goods goods andre
mänad and producers' mineraliska
Year and goods Smnen
month Minerals
Teolli­ Elintarvik­ Tekstiilit Vaatteet,1 Puutavaratja Selluloosa,
suus­ keet. rehut, Textilier nahkatuot- puuteokset paperi ja pa­
tuotteet juomat ja Textiles teetja Trä varo roch perituotteet
Industri- tupakka kengat träarbeten Cellulosa.
produkter Livsmedel, Kinder, Timberand papper och
Manufac­ f oder. ISdervaror timber papperspro
tured drycker och skor products dukter
goods och tobak Clothing, Pulp, paper
Food Prod­ leather and ¡taper
ucts, feeds. goods and products
beverages
and
shoes
tobacco
(1 000,0) (569,3} (335,1) (95,7) (5,5) (840.4) (157.1) (11,9) (25,0) (53.4) (162,7)
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11
1986 .... 96,5 93,7 99,3 103,0 93,4 97,5 102,0 103,1 102,2 99,3 96,5
1987 .... 97,3 94,0 100,3 106,2 90,9 99.0 101,9 104,0 104,7 102,3 99,6
1988 .... 101,7 98,7 103,9 111,7 101,6 104,1 105,8 106,8 108,2 105,4 106,0
1 9 89 .... 107,7 105,6 108,2 118,9 112.7 111,0 112,1 109,4 113,6 110,6 113,6
1 9 90 .... 110,0 106,7 111,6 124,6 1062 113,0 115,9 111,1 116,6 122,7 107,8
1 9 91 .... 109,9 104,0 114,3 128,9 101,4 112,6 117,2 113,6 120,2 116,7 101,1
1 9 92 .... 112,6 106,3 117,5 133,3 104,1 115,3 118,0 118,5 123,6 118,6 103,4
1991 1 110,2 105,4 113,2 128,0 101,5 112,9 116,1 111,9 118,6 121,4 101,3
II 110,2 105,5 113,2 127,7^ 100.7 112,9 116,2 113,2 117,8 121,7 101,6
III 109,8 104,4 113,8 128,0 100,6 112.5 117,1 112,9 117,6 118,1 101,7
IV 109,5 104,0 113,6 120,1 1022 112,4 117,1 113,3 118,0 118,3 102,1
V 109,4 103,7 113,7 128,2 106,6 1122 117,7 113,2 119,8 117,6 100,7
VI 109,8 104,0 114,3 128,8 103,3 112,7 117,7 113,2 119,8 115,3 102,9
VII 109,6 103,4 114,6 129,3 103,9 112,5 117,2 113,9 120,7 115,2 101,2
Vili 109,4 102,9 114,9 129,3 100,6 1122 117,3 113,7 121,1 114,1 100,2
IX 109,7 103,3 114,9 129,8 99,9 112.6 117,4 113,9 122,1 113,1 100,3
X 109,8 103,4 115,1 129,7 98,5 112,5 117,4 114,3 122.1 113,9 98,6
XI 110,1 103,7 115,2 130,1 9 8 2 112,7 117,4 114,9 122,0 114,2 99.9
XII 110,8 104,7 115,7 130,4 101.3 113,5 117,7 115,1 122,3 117,3 102,5
1992 1 111,1 104,6 116,6 130,7 1022 113.6 117,9 117,1 123,2 117,8 101,4
II 111,4 105,0 116,6 131,6 101.6 114,0 118,1 117,6 123,0 116,9 101,9
III 111,5 104,8 117,0 131,9 102.8 113,9 118,3 118,2 122,9 116,1 100,7
IV 112,0 105,6 117,1 132,0 104,8 114,5 118,8 117,6 122,9 117,3 101,5
V 112,5 106,2 117,4 132,7 106,1 115,0 118,7 117,8 123,4 117,3 102,6
VI 112,8 106,7 117,4 133,2 106.1 1152 118.5 117,8 123.8 117,6 103,8
VII 112,9 106,4 j 118,0 133,9 105.8 115,5 118,4 118,1 123,9 116,7 103,2
Vili 112,4 105,5 110,0 133,7 105,4 114,9 118,3 110,0 124,0 117,7 101,1
IX 113,2 107,1 117,7 134,0 104.0 116,0 117,1 118,6 123,3 121,0 105,6
X 113,8 108,0 117,8 134,7 1052 116,7 116,9 119,6 123,7 122,0 106,4
XI 114,1 108,3 117,8 135,6 102,0 1172 117,2 120,8 124,2 122,7 106,5
XII 114,0 107,8 118,2 135,6 102,8 116,9 117,3 120,7 124,5 119,6 106,3
1993 1 114,4 108,4 118,4 136,2 104,4 117,4 116,8 121,5 125,4 119,6 107,3
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45. Teollisuuden tuottaja hinta indeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  Producer 
price index fo r manufactured products (cont)
1985 = 100
TavaratyhmätfTOL 1988)— Varugrupper (NI (988) —  Commodity groups (SIC 1988)
16 17 18 19 191 21 22 23 231 232
Graafiset Huonekalut Kemikaalit ja Öljy- ia MaatÜjy- Kumi-ja muovi- Lasi-, savi- ja Metallit Rauta, teräs Muut
Vuosi ja tuotteet M obier kemialliset kivihiili- jalosteet tuotteet kivituotteet Metaller ja ferro- metallit
kuukausi G rafi ska Furniture tuotteet tuotteet Petroleum- Gummi- och Glas-, ler- och Metals seokset Andra
Aroch produk ter Kemikalieroch Olje-och produkter plastvaror stenprodukter Järn, stäl xh metaller
mänad Printing kemiska stenkols- Petroleum Rubber and p!as- Glass, clayand ferrolsge- Non fer­
Year and and pub­ produkter produkter products tie products Stoneproducts ringar rous
month lishing Chemicals and Petroleum Im , steel metals
industry chemical and coal and ferrous
products products products alloys
(55,2) (14,0) (53,3) (49,3) (45,8) (15,5) (18,6) (56,2) (32,8) (23,4)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1986... 105,0 105,5 96,7 57,3 54,7 100,2 104,1 88,5 95,1 79,3
1987... 109,0 109,8 96,5 51,5 49,4 99,7 106,8 86,2 91,6 78,7
1988... 115,3 115,3 101,8 45,6 42,9 103,7 111,3 101,9 98,7 106.3
1989... 121,8 121,4 107,8 52,9 50,6 107,1 116,2 114,1 106,3 125,1
1990... 127,3 127,2 109,1 60,2 58,4 109,1 119,4 105.0 101,9 109.4
1991... 133,4 127,5 110,9 56,8 54,4 112,3 122,6 100,0 97,9 103,0
1992... 137,4 129,9 114,0 56,5 53,8 116,3 124,8 104,2 99,6 110,7
1991 1 130,6 128,0 113,9 63,5 62,0 110,5 120,7 101,1 101,5 100,6
If 130,7 128,0 114,5 61,7 60,0 111,0 121,0 100,6 101,1 100,1
III 131,9 128,9 113,5 54,8 52,5 110,9 122,1 99,6 99,7 99,6
IV 132,2 126,7 111,1 52,3 49,7 112,1 122,0 100,3 99,2 101,9
V 131,7 126,7 107,4 54,8 52,4 111,9 122,0 101,5 98,7 105,3
VI 134,5 126,7 107,8 55,2 52,4 111.9 122,3 100,1 97,4 103,9
VII 134,9 126,8 108,3 55,0 52,3 112,7 123,2 99,8 96,7 104,1
Vili 134,4 126,9 108,4 55,8 53,0 112,8 123,4 99,4 96,6 103,5
IX 134,2 127,3 111,0 56,9 54,4 113,2 123,4 99,5 96,6 103,6
X 135,2 127,6 111,6 58,1 55,7 113,1 123,1 99,6 97,2 103,0
XI 135,3 127,6 111,2 58,8 56,4 113,0 123,5 98,9 95,1 104,4
XII 135,4 129,0 111,9 54,9 52,2 114,4 123,9 99,4 95,0 105,6
1992 I 135,4 131,0 113,8 52,4 49,4 114,1 123,8 100,8 96,2 107,2
II 135,3 131,0 115,0 54,0 5 U 114,7 123.4 100,7 96,1 107,3
Ni 135,2 130,4 114,4 53,4 50,6 114,1 123,5 102,1 96,6 109,9
IV 135,1 130,6 114,2 54,5 51,7 114,5 124,3 104,5 98,6 112,7
V 135,6 130,6 114,1 56,3 53.7 114,8 124,1 105,8 99,7 114,4
VI 135,5 128,7 114,3 56,9 54,3 115,0 124,4 105,6 100,0 113,5
VII 139,1 129,0 114,8 56,0 53,3 115,2 124,6 105,7 101,1 112,1
Vili 139,3 128,9 114,5 53,3 50,6 115,3 124,8 104,4 101,0 109,2
IX 139,5 128,9 112,6 57,4 54,9 117,9 125,9 104,2 101,0 108,6
X 139,4 129,5 111,9 60,9 58,6 119,8 126,1 106,0 102,3 111,1
XI 139,5 129,7 113,7 62,6 60,2 120,1 126,5 105,3 101,3 110,8
XII 139,5 130,1 114,2 59,7 57,1 119,7 126.7 105,5 1 101,6 111,1
1993 1 140,1 132,6 114,7 59,9 57,3 118,7 127,3 107,0 102,5 113,2
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Tavararyhmät (TOL 1388)— Vamgrupper(NI1988)—  Commodity groups (SIC 1988} Markkinointialue-Marknadsomräde 
Marketing ares
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
24
Metalli­
tuotteet
Metall-
varor
Fabri­
cated
metal
products
(18.7)
25 251 
Koneetja Yleiskäyt 
laitteet t&fln tarkoi- 
Maskineroch tetut 
apparater koneet 
Machinery Maski ner 
and föruniver- 
equipment selltbmk 
General- 
purpose 
machinery
(50,5) (26,5)
252
Erikois­
koneet
Special-
maskiner
Specialized
machinery
(24,0)
26
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
instrumentit 
Eltekniska pro- 
dukter och 
instrument 
Electrical 
products and 
instruments
(45,2)
27
Kulku­
neuvot
Trans-
port-
medel
Trans­
port
equip­
ment
(48.5)
29 
Muut 
teollisuus­
tuotteet 
And ra 
industri* 
produkter 
Miscel­
laneous 
manu­
factured 
products
(5,1)
E Kotimarkkina- 
SShkö, tavarat 
kaasu, Hemmamarknads- 
lämpö varor 
ja  vesi Domesticgoods 
El, gas, 
värmeoch 
vatten 
Electricity, 
gas, heat 
and water
(154,1) (675,6)
Vientitavarat 
Export va ror 
Export goods
(324.4)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1386.. 103.4 104,6 105,3 103,8 101,8 103.6 102,4 9 U 96,4 96,7
1387.. 107,9 109,8 108,8 110,9 103,4 109,0 104,2 88.0 96,8 98,1
1388.. 113,0 118,7 114,7 123,1 105,1 113,9 104,4 88,9 100,7 103,8
1389.. 121,1 129,7 122,0 138,2 107,4 121,1 106,6 90,0 106,4 110,4
1990.. 126,4 138,5 128,6 149,4 109,7 126,0 109,6 94.0 109,8 110,4
1991.. 128,5 146,5 132,5 162,1 111,9 128.9 112,9 95,1 110.4 108.7
1992.. 130,0 155,3 137,0 174,6 113,1 133.2 117,7 98,4 112,3 113.4
1991 1 128,9 142,9 131,2 155,8 111,4 129,2 111,6 95.7 110,8 108,9
II 129,4 143,4 131,3 156,7 111,0 128,7 112,0 95,7 110,7 109,2
III 129,4 143,7 131,8 156,9 111,3 128,7 112,0 95,8 110,4 108.6
IV 128,4 144,6 131,4 159,3 111,4 128,9 112,7 9 4 2 109,9 108,7
V 128,5 145,0 131,2 160,2 112,3 128,8 112,7 9 4 2 109,9 108,4
VI 128,5 146,4 132,1 162,1 112,2 129,0 112,8 94,1 110,2 109,0
VII 128,3 147,2 133,2 162,7 112,3 129,2 112,8 94,1 110,2 100.3
VIII 128,0 147,5 133,4 163,2 111,9 128,9 113,2 94,7 110,1 100,2
IX 128,0 149,0 133,8 165,9 111,9 129,2 113,3 94,4 110,3 108,5
X 120,0 148,9 133,1 166,4 1127 129,3 113,3 95,7 110,7 108.0
XI 128,0 149,7 133.3 167,9 112,1 128,2 113,7 95.9 110,9 108,4
XII 128,4 149,9 133,8 167,8 112,7 129,1 114,6 96,5 110,9 110,7
1392 1 128,9 151,2 133,7 170,5 112,5 129,2 115,6 97,8 111,0 111,4
II 130,2 152,2 135,3 170,9 112,1 129,9 116,1 97,9 111,3 111,6
III 129,3 152,7 136,5 170,7 112,1 132,6 116,7 98,4 111,4 111,7
IV 129,6 152.9 136,9 170,7 112,0 132,9 116,8 98,7 112,0 112,0
V 129,7 154,0 137.1 172,7 112,4 133,5 116,6 98,7 112,4 112,6
VI 129,9 154,3 137,4 172,9 113,1 133,6 116,6 9 9 2 112,6 113,2
VII 130,1 156,4 138,5 176,2 112,6 133,8 117,1 9 9 2 112,8 113,2
VIII 130,1 156.5 138,6 176,3 112,5 133,6 117,1 9 9 2 112,7 111,8
IX 130,3 157,1 138,4 177,8 113,5 133,9 117,3 9 8 2 112,3 115,0
X 129,9 157,9 139,0 178,8 114,3 134,9 118,2 98,3 112,8 115,9
XI 130,8 159,1 141,1 179,0 114,7 135,2 121,5 97,5 112,8 116.7
XII 130,9 159,3 141,4 179,1 115,7 135,1 122,7 98,0 113,0 115,9
1993 l 131,0 160,0 142,7 179,2 116,2 135,2 123,5 98,6 113,4 116,5
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46. Tuontihinta indeksi —  Importprisindex —  Import price index
1985 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivnainom  pa ren tes—  W eighting figures in parentheses
Kokonais­ Raaka-aineet Kulutus­ Investointi
indeksi ja tuotanto- tavarat tavarat
Totalindex hyödykkeet Konsutn- Investe-
Total Rävaror och tionsvaror rmgsvaror
Vuosi ja index produktions- Con­ Invest­
kuukausi fömödenheter sumers' ment
Äroch 
mänad 
Year and 
month
Raw materials 
and producers' 
goods
goods goods
v
f
Tavararyhmät(TOL 1388)— Varugrupper (N11988)— Commodity groups (SIC 1988)
A B C 0 11 12
Maatalous-ja Metsä- Katvannais- Teolli- Elintarvik- Tekstiilit
kalatalous- talous- tuotteet suus- keet teinit. Textilier
tuotteet tuotteet Maimer och tuotteet juomat ja Textiles
Lantbruks- Skogs- andra Industri- tupakka
och risked- brüh- mineraliska produkter Lrvsmedel,
produkter produkter Smnen Manufac- f oder.
Agriculture and 
fishing 
industry 
products
Forestry
products
Minerals lured
goods
drycker
och tobak
Food
Products,
feeds.
beverages
and tobacco
(t 000,01 (662.8) (209.6) (127,6) (47,4) m e ) (177,9) (744,3) (33,7) (40,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1986.. .. 90,7 84,3 103.7 102,9 106,6 93,4 57,8 97.6 97,8 102,6
1 9 8 7 .... 89,0 80,3 105,9 106,4 7 1 1 94,0 54,0 98,3 98.2 102,8
1988.. .. 89,0 79,9 106,8 106,9 73.1 97,3 4 6 2 100.1 100,3 103,4
1989.. .. 92,6 84,6 107,7 109,8 72.7 101,8 56,0 102,6 100,3 104,8
1 9 9 0 .... 93,6 84,6 110.8 111,8 63,5 102,4 59,5 103,5 101,4 107,5
1 9 9 1 .... 94,1 83,9 113,6 115,3 64.5 93.7 56,0 1052 102,4 108,9
1 9 9 2 .... 100,9 88,8 123,8 125,9 69,9 97.7 58,7 1132 108,8 113,4
1991 1 94,0 84,7 111,9 112,3 61,6 100,9 56.5 105,0 101,1 107,7
II 92,7 82,5 112,4 113,0 BOß 97.1 50,7 104,7 101,2 108,1
III 93,2 82,9 112,9 114,3 61,9 94,9 5 3 2 104,9 101,1 108,0
IV 93,4 83,1 113,1 114,4 62,7 94,5 54.5 104ß 100,5 109,0
V 93,5 83,3 113,1 114,6 62,8 94.3 55,8 104.6 101,0 108,3
VI 93,4 82,8 113,5 115,1 65,6 9 4 2 54,4 104,5 100,9 107,9
VII 93,9 83,6 113,3 115,3 65,5 93.9 56.7 104.6 102,6 108,5
Vili 94,4 84,2 113,4 115,7 6 5 ß 94.0 56,5 104,7 102,5 109,3
IX 94,2 83,8 114,4 115,5 69,0 93,9 56,1 104,7 103,5 109,3
X 94,3 83,9 113,9 115,7 66,3 87,6 59,5 104,9 103,1 109,6
XI 96,2 86,3 114,8 117,2 6 5 ß 88,6 6 2 2 106,5 105,1 109,4
XII 96,3 85,0 116,8 121,0 6 6 2 9 0 2 55,7 108.1 106,1 111,5
1992 I 98,4 86,7 120,3 123,4 70,6 92,9 5 6 2 110,3 107,0 113,0
II 99,0 87,2 121,5 122,9 73,8 94.3 57,4 110,7 108,4 114,1
III 99,2 87,2 122,3 123,5 71,4 94,4 56,7 111,1 108,2 114,4
IV 99,8 87,9 122,8 123,9 72,0 94,0 59,7 111.6 108,5 114,0
V 99,9 87,8 123,0 124,5 7 1 2 95,8 58,7 111,8 100,4 1112
VI 99,9 87,9 123,0 124,7 7 0 2 95.6 6 0 2 111,9 100,2 110,5
VII 98,9 86,6 122,3 124,7 68,8 95,8 56,5 111,4 108,7 111,4
Vili 98,5 86.0 122,6 124,1 67,3 95.9 55,9 111,3 108.9 110.7
IX 101,3 89,1 124,0 127,2 66,1 99,8 59,8 114,0 108,7 113,1
X 104,3 92,2 127,6 129,2 68,7 104.3 62,1 117,3 109,7 115,5
XI 105,6 93,7 128,0 130,2 69,5 104,9 62,1 118,7 110,0 116,2
XII 106,0 93,9 128,3 132,1 68.9 105,1 59,4 119,7 110,8 117,0
1993 1 107,2 95,1 129,8 132,5 69,8 104,9 60.6 1202 110,7 1172
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TavararyhmâtfTOL 1988)— Varugrupper (N I1988) —  Commodity groups (SIC 1989)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m Sitad 
Year and 
month
13 14 15 17 18
Vaatteet, Puutavarana Selluloosa, Huonekalut Kemi kaalit ja
nahkatuot­ pu u teokset paperi ja Möbler kemialliset
teet ja Trävarot och trä- paperituot- furniture tuotteet
kengät arbeten teet Kemi kai ¡er oc h
Kläaer, Timberand Cellulosa, kemiska pro-
läctervaror timber products papperoch dukter
ochskor
Clothing,
papperspro-
dukter
Chemicals and 
Chemical
leather Pulp, paper producís
goods and and paper
shoes products
19 191 21 72 23
Öljy-ja Maaôljy- Kumi-ja muovi­ Lasi-, savi- ja Metallit
kivihiili- jaloîteet tuotteet kivituotteet Metaller
tuotteet Petroleum- Gummi-och Glas-, ler- och Metals
Olje-och produkter plastvaror stenprodukter
stenkols- Petroleum Rubberand Giass, clayand
produkter 
Petroleum 
and coal 
products
products plastic
products
stone p/oduc£s
dB,4) (6.1) (7,8) (3,9) (97.9) (60,4) 142,9) (24,9) (10,3) (58,7)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1986. 101,9 99,3 99,1 105,8 95,8 61,1 49,8 103,6 102,5 95,2
1987. 104,0 100,4 100,0 107,6 96,1 54,1 47,1 106,6 105,1 92,2
1988. 105,4 102,4 105,0 111,9 101,1 46,9 38,0 107,2 107,9 107,4
1989. 109,2 104,6 111,1 113,8 101,2 54,2 46,4 107,9 107,8 119,5
1990. 117,7 108,1 100,8 118,0 99,1 59,5 51,7 108,4 110,3 107,7
1991. 121,9 107,5 104,5 124,8 100,1 573 493 112,0 112,4 106,8
1992. 124,6 114,4 115,4 128,2 105,4 60,2 51,6 127,0 121,5 110,9
1991 1 121,5 107,6 105,7 120,6 102,3 66,0 63.9 109,8 112,8 106.9
tl 121.6 107,6 105,7 122,6 101,8 61,1 56,2 110,6 111,1 106,1
Iti 121,8 107,6 106,7 123,8 102,0 55,6 47,1 112,1 111,1 106,1
IV 121,7 107,4 106,9 125,0 102,2 53,3 43,3 112,0 111,3 106,9
V 121,7 105,4 103,0 125,0 99,6 55,8 46,6 112,0 111,5 107,2
VI 121,7 105,5 104,3 125,2 983 56,7 47,6 111,5 111,6 107,0
VII 121,7 106,6 100,9 125,2 90,8 55,3 45,6 111,8 112,0 107,4
Vili 121,6 107,0 103,0 125,2 98,5 53,6 433 111,4 112,0 107,3
IX 121,8 107,0 104,6 125,0 98,4 53,5 43,1 111,6 112,5 106,8
X 121,8 107,2 101,0 125,8 99,3 55,1 45,9 112,1 112,3 106,2
XI 122,3 110,7 104,7 125,8 99,9 64,9 59,6 112,4 114,3 106,2
XII 123,4 110,9 107,7 127,3 100,5 56,4 49,0 117,1 116,3 107,5
1992 1 124,0 111,8 110,0 127,3 103,9 55,1 46,1 121,5 118,4 109,1
II 124,3 112,0 111,7 127,8 103,3 57,2 48,8 121,9 118,7 1073
III 123,0 112,1 111,7 127,8 103,2 56,7 47,4 122,0 118,6 100,2
IV 123,9 112,3 112,3 127,8 103,2 59,0 48,3 121,4 118,9 100,2
V 123,3 113,0 113,2 127,8 103,6 603 493 122,0 119,4 108,5
VI 124,5 113,2 113,5 127,8 1033 60,4 503 124,0 120,6 109,1
VII 123,9 113,0 113,8 127,8 103,7 56,8 48,6 123,9 120,5 108,5
Vili 124,2 113,1 112,8 128,3 102,7 56,9 48,8 126,9 120,0 108,9
IX 124,7 116,7 116,7 129,2 106,7 58,0 51,1 127,4 123,7 112,3
X 125,8 117,7 121,6 129,2 100,3 65,3 59,5 135,8 124,8 115,1
XI 126,3 118,5 122,4 129,2 110,8 69,0 63,6 137,5 126,5 117,3
XII 127,0 119,6 125,1 128,7 112,0 66,6 57,1 139,6 127,4 118,0
1993 1 128,5 121,4 124,8 128,6 113,0 66,0 55,8 138,4 128,7 118,7
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46. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex {forts.) —  Import price index (cont.)
1985 s 100
TavararyhmätfTOL 1988)— Varugrupper (N11988}—  Commodity groups fSI C 1988}
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
231 232 
Rauta, teräs ja Muut 
ferroseokset metallit 
Järn, stäl och And ra 
fenrolegeringar metaller 
Iron, steel and Nonferrous 
ferrousaltoys metals
(40,3) (18,4)
24
Metalli­
tuotteet 
Metal I- 
varor
Fabricated
metal
products
(22,8)
25
Koneetja
laitteet
Maskineroch
appa rater
Machinery
and
equipment
(77.6)
251
Yleiskäyttöön
tarkoitetut
koneet
Maskiner för
universelltbruk
General-
purpose
machinery
(32.9)
252 
Erikois­
koneet 
Special- 
maskiner 
: Speciaiiied 
machinery
(44.7)
26
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
instrumentit 
Eltekniska 
produkler och 
instrument 
Electrical 
products and 
instruments
(152.0)
27 29 
Kulkuneuvot Muut 
Transportmedel teollisuus- 
Transport tuotteet 
equipment Andra 
industri- 
produkter 
Miscellaneous 
manufactured 
products
(115.2) (9,5)
21 22 23 24 25 26 27 28 29
1986.. 99,0 86,7 105,4 104,1 107,8 101,4 98,1 107,2 104,8
1987.. 94,4 87,3 107,3 106,6 109,9 104,2 99,8 110,8 109,0
1988.. 97,8 128,7 105,9 108,7 110,0 107,8 98,0 113,2 107,6
1989.. 107,9 145,1 106,8 110,6 111,7 109,8 98,2 115,7 108,8
1990.. 106,4 110,4 108,7 115,8 117,0 114,9 97,5 120,3 112,8
1991.. 105,7 109,2 112,4 121,5 121,0 121,8 98,1 123,4 116,1
1992.. 111,1 110,3 122,4 134,1 132,5 135,2 107,1 135,4 125,0
1991 1 105,6 109,9 110,4 118,6 119,7 117,8 96,8 120,7 114,0
II 105,0 108,6 112,0 119,3 120,3 118,6 97,1 121,5 115,0
NE 105,0 108,4 112,1 120,5 120,2 120,7 97,7 123,0 114,8
IV 105,5 109,9 112,0 120,5 120,2 120,7 97,5 123,2 115,8
V 105,2 111,6 112,0 121,1 121,2 121,1 97,4 123,1 116,1
VI 105,5 110,4 112,0 121,2 121,0 121,4 97,8 122,9 116,1
VII 105,8 111,0 112,0 121,3 120,9 121,6 97,7 122,8 116,3
Vili 105,7 110,8 112,4 121,7 121,1 122,1 98,2 123,4 117,1
Di 105,6 109,4 112,6 121,9 121,2 122,4 98,0 123,4 116,8
X 105,6 107,4 113,3 122,0 121,2 122,6 98,1 123,3 116,1
XI 105,9 107,0 113,2 123,9 122,0 125,3 98,9 124,4 116,2
XII 108,0 106,5 114,9 126,0 123,4 127,9 102,3 128,8 118,6
1992 1 109,5 108,2 119,9 129,3 127,5 130,6 104,5 131,3 122,5
II 108,1 105,5 120,0 129,7 128,6 130,6 104,8 131,7 123,7
III 107,9 108,7 120,9 130,3 128,8 131,5 105,5 132,9 123.2
IV 108,3 108,0 121,0 131,1 130,4 131,7 105,7 133,8 125,6
V 108,5 108,4 121,1 131,8 130,5 132,7 106,3 133,7 125,6
VI 108,7 110,0 1212 132,2 130,5 133,5 106,4 133,3 125,2
VII 108,2 109,1 121,4 132,3 130,7 133,5 '106.3 132,1 124,3
Vili 108,5 109,7 121,4 132,4 131,0 133,5 105.7 132,3 124,9
IX 113,0 110,8 123,9 136,8 134,1 138,8 ,108,3 134,4 124,7
X 116,2 112,7 126,0 138,8 136,8 140,3 110,3 141,8 125,3
XI 118,0 115,8 126,1 141,3 139,3 142,8 110,3 142,4 126,6
XII 118,9 116,1 125,9 142,7 141,9 143,2 111,1 145,3 128,1
1993 1 119,9 116,1 126,8 143,5 143,7 143,3 111,9 149,2 129,8
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47. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1985 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Raaka-aineet Kulutustavarat Investointi- TavararyhmätrTOL1988)— Varugrupper(NI 1988)—
indeksi ja tuotanto­
hyödykkeet
Konsumiionsvaror tavarat Commodity groups fSIC 1988}
Totalindex Consumers' laves te-
lo ta t Rävaror och goods ringsvaror C D 11 12
Vuosi ja index produktions- Invest- Kaivannais- Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit
kuukausi fomödenheter meat tuotteet fuoiteef rehut, juomat Textilier
Äroch Raw materials goods Maimer och Industri- ja tupakka Textiles
mänad and producers' andra produkter Livsmedel, foder.
Yearand goods minenaliska Manufac- dryckeroch tobak
month ¿mnen lured Food products.
Minerals goods feeds, beverages 
and tobacco
(1000,0) (691.1) (149.6) (159,3) (3.1) 1969.1) (23,7) (11.6)
1 2 3 4 5 G 7 8
1 9 8 6 .. . . 95,8 93,1 101,4 101,8 36.5 96.5 92,0 100.6
1 9 0 7 .. . . 97,5 94,9 102,5 104,3 90.8 97.8 84,8 101,4
1 9 8 8 .. . . 102,3 1002 103,9 110,0 87.6 103.4 87,2 102,4
1 9 0 9 .. . . 108,6 106,9 106,9 1172 87.3 1102 97,5 106,4
1 9 9 0 .. . . 108,2 105,2 107,4 122,0 87.6 1102 92,8 108,9
1 9 9 1 .. . . 106,7 101,7 108,5 126,5 88.7 108.4 90,5 113,7
1 9 9 2 .. . : 112,0 107,4 112,7 131,3 100.5 1132 97,9 123,7
1991 1 106,8 102,2 100,0 125,7 88.2 108,6 90,3 109,4
II 107,0 102,6 107,8 125,6 8 8 2 108.8 ■ 89,3 112,3
III 106,5 101,7 100,1 125,6 88.0 1082 90,4 112,7
IV 106,5 101,7 108,2 - 125,7 88.0 1082 89,8 113,0
V 106,3 101,3 108,4 125,7 88.0 108.1 90.7 111,5
VI 106,8 102,0 108,5 126,0 88.0 108.6 91,4 112.0
VII 106,1 100,9 108,5 126,8 8 8 2 107,9 89,6 1142
Vili 106,0 100,6 108,7 126,8 88.3 107,8 92,7 114,6
IX 106,4 100,9 109,4 1272 8 8 2 1082 91,6 114,2
X 105,9 100,3 109,1 1272 8 8 2 107,7 89.9 115,2
XI 106,2 100,9 108,2 127,5 8 8 2 108.0 88.0 117,6
XII 109,3 105,0 109,4 120,0 94.4 110,4 92,5 117,2
1992 1 110,0 105,5 111,1 1202 99,5 111,0 93,5 122,4
II 110,4 105,7 111,9 129,1 99,5 111,4 99,9 122,1
lii 110,4 105,6 111,9 129,8 99.6 111,5 1002 122,6
IV 110,8 106,1 111,6 1302 100.7 111,8 100,1 122,4
V ' 111,3 106,6 111,9 130,9 100.7 112,4 99,5 1222
VI 111,9 107,5 112,1 131,1 100.7 113,1 100,4 122,8
VII 111,8 107,1 112,3 131,8 100,7 112,9 100,1 122,9
Vili 110,5 1052 111,9 131,5 100,7 111,6 97,4 122,6
IX 113,5 . 109,4 112,9 131,8 101.0 114.7 9 22 124,1
X 114,4 110,4 113,6 132,9 W1.1 115,7 94,6 124,9
XI 115,1 110,8 115,0 134,0 1012 116,4 9 72 127,8
XII 114,0 109,1 115,7 134,0 1012 115,7 99,5 127,6
1993 1 114,7 109,7 116,2 134,7 1012 116,3 98,9 128,4
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47. Vientihintaindeksi (¡atk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (cont.)
1985 = 100
Tavararyhmät (TOL1988) — Varugnjpper (Nl 1988)—  Commodity groups (SIC 13881
13 14 15 17 18 21 22 23
Vaatteet, nahka- Puutavarana Selluloosa, Huonekalut Kemi kaalit ja Kumi-ja muovi- Lasi-, savi- ja Metallit
Vuosi ja tuotteet ja kengät puuteokset paperi ja Möbler kemiallisettuotteet tuotteet kivituotteet Metaller
kuukaus Kläder. lädervaror Trävarar och paperituotteet Furniture Kemi kalier och Gummi- och Glas-, ler-och Metals
Ar och och skor träarbeten Cellulosa, kerni ska produkter plastvaror stenprodukter
mänad Clothing, leather Timber and papperoch Chemicals and Rubber and Glass, clayand
Year and 
month
goods and shoes timber products papperspro-
dukter
chemical products plastic
Products
stone products
Pulp, paper and 
paper procucts
(37.9) (95.8) (360,5) (9,5) (48,8) (18.8) (8,1) (68,4)
9 10 11 12 13 14 15 16
1986.. 100,6 97,7 96,2 109,1 93,5 98,6 107,0 83,9
1987.. 101,0 99,5 97,7 118,3 93,7 97,9 112,8 81,3
1988.. 104,2 102,3 102,8 123,6 100,9 100,7 114,8 101,1
1989.. 107,9 107,1 109,1 130,7 106,2 99,1 118,9 118,9
1990.. 109,4 120,6 104,3 134,5 108,1 101,1 123,4 103,5
1991.. 110,7 113,1 99,9 138,9 102,8 1013 130,8 97,0
1992.. 112,3 120,9 102,9 147,8 105,8 110,3 151,0 105,8
1991 I 111,2 119,2 99.0 134,9 110,5 1002 126,6 96,8
tl 109,3 120,3 99,6 134,9 110,3 100,6 128,7 96,7
111 109,0 114,4 99,9 138,4 107,8 100,8 129,7 95,6
IV 109,4 114,5 100,5 139,2 103,7 101,2 129,0 97,1
V 109,9 113,8 99,6 139,2 100,0 101,0 129,2 99,6
VI 110,0 110,4 102,0 139,2 99,9 101,0 130,6 96,8
Vil 110,6 110,4 99,6 139,2 100,4 101,0 130,8 97,1
VIN 110,6 110,0 99,2 139,4 99,6 101,0 131,2 96,5
!X 112,3 109,0 99,8 139,4 100,3 101,5 131,0 96,7
X 112,1 110,0 98,3 139,4 100,7 101,7 131,5 96,6
XI 111,8 109,9 99,4 139,4 99,4 101,7 134,3 96,7
XII 112,3 114,9 102,4 144,3 100,6 103,4 137,5 98,1
1992 I 113,4 116,9 101,3 147,1 105,5 1052 1412 101,8
II 113,5 116,9 101,8 147,6 105,6 106,5 141,1 1022
III 112,7 119,2 100,6 147,6 104,2 106,5 141,9 104,6
IV 111,2 121,1 100,5 147,6 104,2 107,7 144,1 107,7
V 111,7 119,7 101,6 147,6 104,8 107,7 145,3 108,1
VI 111,8 120.5 103,0 147,8 105,0 107,8 147,6 107,6
Vil 111,8 120,1 102,0 147,8 104,9 107,9 148,8 106,9
Vili 112,1 121,3 99,2 147,8 104,7 108,1 152,5 103,7
IX 111,6 123,8 105,9 147,8 108,5 114,3 1602 104,5
X 112,1 125,2 106,6 1483 106,0 117,5 161,2 1083
XI 112,6 125,7 106,5 1483 1092 117,8 163,5 107,6
XII 113,8 120,5 105,9 148,9 1072 116,2 164,6 106,9
1993 I 115,0 121,1 107,1 1492 107,8 113,4 165,2 106,8
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TavararyhmätfT0Ll988)— Varugrupper (Nl 1988) —  Commodity groups (SIC 1988¡
231 232 24 25 251 252 26 27 29
Vuosi ja Rauta, teräs Muut Metallituotteet Koneetja Yleiskäyttöön Erikoiskoneet Sähkötekniset Kulkuneuvot Muut
kuukausi ja ferroseokset metallit Metal Ivar or laitteet tarkoitetut Special- tuotteet ja Transportmedel teollisuus-
Âroch Järn, stäl och Andra Fabricated Maskineroch koneet maskiner instrumentit Transport tuotteet
mänad ferrolegeringar metaller metal products apparater Maskiner för Specialized Eltekniska equipment Andra
Year and Iron, steel and Nonferrous Machinery universelltbruk machinery produkter och industri-
month ferrous metals and General- instrument produkter
alloys equipment purpose Electrical Miscellaneous
machinery products and manufactured
instruments products
(31,0) (37,5) (18,3) (65,9) (32,0) (33,9) (56.3) (109,9) (8,4)
17 18 19 20 21 22 23 24 25
1986.. 94,8 74,9 101,6 102,6 101,4 103,7 99,8 103,5 101,7
1987.. 91,5 72,9 105.1 108,0 104,8 111,1 97,1 109,3 102,8
1988.. 102,6 99,8 110,8 119,4 113,6 124,8 94,5 116,0 100,1
1989.. 111,7 124,9 118,8 131,3 120,0 142,0 92,8 123,3 100,7
1990.. 102,6 104,2 123,1 140,5 125,3 154,8 91.7 128,2 101,8
1991.. 98,4 95,8 128,2 150,1 129,8 169,2 91,9 131,0 104,5
1992.. 105,1 106,4 129,9 161,8 137,0 185,3 93,4 134,2 109,8
1991 I 102,3 92,4 127,6 145,3 128,1 161,6 90,9 131,5 103,3
II 101,8 92,4 128,2 146,5 129,2 162,8 91.1 130,7 103,8
III 100,2 91,8 128,1 146,7 129,7 162,8 91,6 130,7 103,8
IV 100,1 94,7 128,1 147,8 128,4 166,0 91,7 130,8 104,2
V 100,1 99,2 128,4 147,9 128,4 166,2 91,9 130,7 104,2
VI 95,8 97,7 128,6 149,4 128,8 168,8 91,9 130,9 104,4
VII 95,8 98,1 128,6 150,9 131,2 169,5 92.2 131,1 104,4
Vili 96,6 96,3 128,4 151,7 131,6 170,7 92,1 130.7 104,9
IX 96,7 96,7 120,3 153,6 131,6 174,4 92,0 131,1 105,0
X 98,4 95,1 120,0 152,9 130,0 174,5 92,1 131,3 105.0
XI 96,5 96,9 127,7 153,8 130,0 176,3 91,9 130,7 105,6
XII 97,2 90,8 129,0 154,4 131,2 176,2 92.8 131,4 105,8
1992 I 100,2 103,1 131,0 155,8 130,0 180,1 93,5 131,4 107,5
li 100,0 104,1 131,5 156,8 131,8 180,3 92,2 132,1 108,3
III 100,6 107,9 128,5 158,7 135,7 180,4 91,9 133,4 108,8
IV 103,0 111,5 129,1 158,9 136,2 180,4 91,9 133,8 108,8-
V 102,6 112,6 129,5 159,9 136,3 182,2 92,3 134,6 108,7
VI 103,8 110,8 129,9 160,4 136,9 182,5 92,4 134,8 108,6
VII 105,3 108,2 130,0 163,3 137,0 187,5 92,2 134,9 108,6
VIH 105,6 102,2 128,8 163,4 137,9 187,6 92,2 134,4 108,6
IX 107,5 102,0 128,8 164,4 137,9 189,4 94,3 134,2 108,9
X 111,4 105,7 128,9 165,4 138,5 190,8 95,2 135,3 109,1
Xl 110,6 105,1 1 3 U 167,4 142,4 191,1 95,5 135,9 115,7
XII 110,2 104,2 131,4 167,6 142,8 191,1 97,3 135,7 116,1
1993 I 108,4 105,5 132,4 169,8 147,2 191,1 97,4 135,5 116,5
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48. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITO) —- Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Total- Elintar- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- ja tuotteet ja keittiö- sokeri- tee. i a aineet tavarat vanuke kuidut
Aroch Total Ü V S - tuotteet tuotteet Spannmäl kasvit valmisteet kaakao ja tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mänad index medel Köttoch ja munat ochspann- Frukter Socker suklaa Drycker kelpaa- Wood pers- fibrer
Year and Food köttvaror Mjölk-och mä Is- och köks- och soc- Kaffe, te. och mattomat) massa Textile
month Meatand tnejert- produkter växter kervaror kakaooch tobak RSvaror Pulp fibres
meatprep- produkter Cereals Fruits and Sugar choklad Bever- (icke
arations samtägg and cereal vegetables and Coffee, ages and ätbara)
Daily prepara- sugar tea, cocoa tobacco Crude
Products (ions prepara- and materials
andeggs tions chocolate (inedible)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 6 .... 1 264 131) 1 500 1 167 1 828 1 288 1 101 619 1627 1375 1 682 1 186 711
1 5 8 7 .... 1 281 1303 1 519 1 182 1862 1 389 1 027 445 1686 1438 1719 1 439 652
1988. . . . 1 325 1350 1 594 1 228 1 934 1 446 1 032 430 1806 1556 1817 1 660 665
1989. . . . 1 390 1398 1 699 1 328 2 056 1 211 1 095 416 1940 1704 1 965 1 901 653
1990. . . . 1 435 1424 1780 1366 2183 1 155 1 174 347 2081 1714 2 087 1 688 644
1991___ 1443 1425 1790 1 379 2 221 1 150 1 184 344 2280 1570 1 972 1325 661
1992 ... . 1475 1436 1799 1 374 2 230 1247 1200 340 2400 1451 1 715 1387 692
1991 I 1449 1429 1760 1 405 2 211 1 137 1 186 341 2202 1659 2112 1393 647
II 1 450 1428 1780 1 402 2214 1 154 1 187 337 2242 1645 2 097 1368 657
III 1448 1434 1784 1 396 2 238 1 169 1 192 343 2279 1637 2 007 1356 670
IV 1 443 1428 1781 1 382 2 245 1 172 1 175 346 2281 1630 2 075 1 346 671
V 1442 1426 1 809 1 365 2 253 1129 1 175 345 2282 1630 2 071 1 336 663
VI 1 437 1414 1 817 1 305 2 249 1 165 1 175 345 2288 1581 1 980 1 329 665
VII 1439 1421 1 782 1 335 2 259 1 179 1 184 346 2288 1559 1 940 1 341 668
Vili 1 435 1410 1 784 1 335 2 200 1 143 1 184 347 2293 1540 1 921 1 320 665
IX 1 437 1418 1 784 1 363 2 171 1 178 1 184 350 2292 1534 1 930 1 275 659
X 1 442 1427 1 793 1 405 2190 1 121 1 189 346 2293 1516 1 906 1260 661
XI 1 443 1431 1 801 1 420 2204 1 116 1 189 344 2294 1445 1769 1267 652
XII 1 450 1441 1802 1434 2213 1 133 1 182 344 2328 1459 1 773 1306 656
1992 1 1 462 1448 1802 1 426 2 220 1 182 1 187 340 2345 1468 1 707 1306 652
II 1 467 1450 1801 1 415 2 221 1209 1 108 357 2371 1468 1 704 1307 659
III 1468 1453 1807 1 400 2 235 1234 1 188 347 2372 1472 1 702 1 320 658
IV 1 471 1446 1818 1 367 2 242 1237 1 195 349 2372 1485 1771 1 400 662
V 1472 1444 1 830 1 336 2 248 1339 1 196 342 2371 1478 1 745 1 422 674
VI 1 471 1435 1 832 1 320 2 252 1328 1 198 337 2382 1454 1700 1 424 680
VII 1 473 1432 1 020 1 320 2 260 1 313 1 207 335 2384 1488 1758 1439 688
Vili 1 466 1429 1 816 1 320 2 258 1 308 1 212 333 2382 1438 1 690 1410 709
IX 1 473 1416 1 766 1 361 2196 1 222 1 205 329 2448 1421 1 667 1380 740
X 1 489 1425 1 772 1 402 2 200 1 204 1 207 330 2455 14 )8 1 650 1383 712
XI 1493 1426 1766 1 410 2 207 1205 1 207 334 2460 1407 1 626 1412 734
XII 1 495 1427 1762 1 411 2 214 1 180 1 211 340 2460 1410 1 616 1 446 737
1993 ! 1 509 1429 1750 1 411 2 234 1 177 1 192 348 24 66 1410 1 609 1 447 739
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Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Tavararyhmä (SITC)— Varugnipp (SITC)— Commodity group (SfTCj
3
Kivennäispolt- 
toaineet, kiven- 
näisöljyt, kaa­
su. sähkövirta 
ja  lämpö 
Mineraliska 
bränslen, mine- 
raloljor, gas. 
elströmoch 
värme
Mineral fuels, 
lubricants, gas, 
electric energy 
and beat
31a 31b 
Ktvennäis- Kaasu, 
polttoaineet sähkövirta 
ja kivennäis- ja lämpö 
öljyt Gas, 
Mineraliska eiström 
bränslenoch ocli 
mineraloljor värme 
Mineral fuels Gas, 
and oils electric 
energy 
and teat
4
Kasviöljyt 
ja  -rasvat 
Vegetabi- 
liska d jor 
ocb fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
5
Kemian­
teolli­
suuden
tuotteet
Produkter
avkemisk-
industn
Chemicals
6
Valmis­
tetut
teokset
Bearbeta-
devaror
Manufac­
tured
goods
64
Paperi ja
pahvi
sekä niistä
valmistetut
teokset
Papper,
papp
ochvarar
därav
Paper,
paper-
boardand
manufac-
tures
tbereof
65
Langat ja 
kudelmat 
Garnoch 
vavnader 
Yam and 
fabrics
66
Teoksetmuisla 
kivennäis­
aineista kuin 
metallista 
Varor av mine- 
raliskaämnen 
utom metal le r 
Nonmetallic 
mineral 
manufactures
68
Epäjalot
metallit
Oädla
m e tali er
Base
metals
69
Metalli-
teokset
Arbeten
av metall
Manufac-
turesof
metals
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1986.. 1 190 1 355 901 501 1024 1057 1 272 913 1 351 934 1 135
1987.. 1 163 1 304 894 474 1027 1068 1 258 915 1393 926 1 181
1988.. 1 121 1 194 899 476 1069 1 136 1 305 934 1442 1 046 1 237
1989.. 1 177 1 358 911 486 1 115 1209 1 355 952 1 497 1 159 1 330
1990.. 1279 1575 959 482 1129 1220 1376 978 1 566 1 099 1 400
1991.. 1290 1557 976 394 1162 1217 1 350 991 1 575 1 081 1 431
1992.. 1336 1632 1 005 407 1193 1232 1314 1 020 1 612 1 108 1 480
1991 1 1300 1 582 980 389 1175 1227 1 382 982 1 597 1 093 1 424
II 1303 1 576 984 389 1 182 1227 1 385 989 1 583 1 089 1 442
III 1281 1 497 985 384 1181 1222 1 383 987 1 572 1 079 1 442
IV 1267 1 505 966 392 1 173 1222 1 379 991 1 574 1 082 1 430
V 1274 1 538 964 393 1 145 1216 1 340 988 1 572 1 084 1 430
VI 1271 1 530 963 394 1 144 1221 1 378 986 1 566 1 083 1 429
VII 1277 1 542 966 394 1151 1221 1374 988 1 572 1 083 1 426
Vili 1289 1 548 978 390 1 149 1212 1331 990 1 575 1 082 1 425
IX 1288 1 567 971 393 1150 1210 1345 993 1 576 1 073 1 426
X 1307 1 617 976 395 1162 1204 1312 996 1 567 1 070 1 426
XI 1325 1 654 985 398 1 162 1207 1295 995 1 566 1 076 1432
XII 1293 1 520 992 411 1 167 1213 1294 1 010 1 577 1 081 1435
1992 1 1302 1 505 1 007 406 1 182 1220 1290 1 020 1 602 1 084 1 457
II 1313 1 554 1 003 406 1 190 1219 1296 1 030 1 601 1 073 1 472
III 1316 1 544 1 010 407 1 189 1216 1303 1 034 1 602 1 081 1 474
IV 1329 1 598 1 000 407 1 187 1219 1298 1 026 1 609 1 091 1 475
V 1333 1 612 1 008 404 1 188 1222 1299 1 008 1 613 1 101 1 482
VI 1342 1 641 1 008 406 1 188 1223 1301 1 001 1 612 1 102 1 481
VII 1334 1 608 1 010 407 1 193 1223 1308 1 003 1 611 1 103 1480
Vili 1324 1 585 1 006 407 1186 1226 1331 999 1 605 1 106 1479
IX 1347 1 690 999 405 1 183 1243 1333 1 015 1 614 1 124 1485
X 1366 1754 1 000 408 1 193 1253 1331 1 029 1 617 1 135 1484
XI 1369 1773 998 408 1212 1261 1338 1 034 1 629 1 144 1495
XII 1361 1717 1 007 412 1222 1265 1341 1 041 1 632 1 153 1498
1993 1 1402 1832 1 016 414 1234 1274 1356 1 048 1 642 1 165 1 499
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48. Tukkuhintaindeksi (j'atk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1949 = 100
Vuosi ja
Tavararyhmä{SrC) 
Vamgrupp (SITC) 
Commodity group (SITC)
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Purpose
Alkuperä
Ursprung
Ongin
kuukausi 7 71 72 73 8 68— 73 1 2 3 1 2
Äroch Koneet ja Koneet ja Sähkökoneet, Kuljetus- Erinäiset Metallitja Tuotanto- Koneet ja lait- Kulutus- Koti- Tuonti-
mänad la itteet sekä laitteetfei -laitteetja neuvot valmiit metalli- hyödyk- teet sekä kulje- hyödyk- maiset tavarat
Year and kuljetus- sähkö- -tarvikkeet Trans- tavarat teollisuus- keet tusvälineet keet tavarat Importe-
month välineet koneet) Elektriska portmedel Diverse tavarat Produkti- Maskineroch Konsum ti- Inhemska rade
Maskinen Maskiner maskiner «h Transport färdiga Me ta 1 le r och onsfömö- apparater samt onsfömö- varor varor
och appara- och apparater equipment varor metall- denheter transportmode! denheter Domestic lm-
tersamt apparater samt elekt- Miscet- indusoiva ror Producers' Machinery and Con- goods ported
transport- (andraän risk materiel ianaous Manufacture goods transport sumers' goods
medet elektriska) Electnc manufac- ofmetals and equipment goods
Machinery Machinery machinery tured metal products
and (other than apparatus and articles
transport electnc) appliances
equipment
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1986.......... 1412 1 934 786 1 307 1524 1240 1200 1630 1288 1327 1089
1987.......... 1466 2 021 805 1 359 1592 1277 1201 1692 1325 1351 1093
1988.......... 1508 2 099 814 1 397 1669 1337 1240 1746 1376 1408 1105
1989.......... 1555 2216 811 1 446 1746 1402 1317 1822 1420 1484 1148
1990.......... 1601 2 348 824 1464 1822 1 424 1357 1893 1469 1543 1164
1991.......... 1836 2 444 829 1487 1898 1 445 1338 1952 1510 1549 1174
1992......... 1746 2 619 851 1 627 1964 1 528 1347 2057 1568 1558 1251
1991 1 1821 2 402 830 1474 1865 1438 1362 1919 1495 1559 1 171
II 1621 2 405 825 1478 1871 1438 1359 1923 1501 1585 1 163
ill 1630 2 421 826 1490 1880 1 442 1352 1938 1506 1561 1 167
IV 1627 2 429 826 1478 1880 1439 1345 1939 1502 1553 1167
V 1635 2 436 828 1488 1883 1445 1343 1943 1503 1551 1170
VI 1631 2 440 826 1478 1901 1442 1329 1951 1509 1544 1166
VII 1631 2 443 826 1479 1512 1442 1330 1953 1512 1545 1170
Vili 1632 2 438 827 1481 1905 1442 1324 1953 1512 1537 1176
IX 1637 2 457 827 1483 1905 1444 1325 1956 1515 1540 1174
X 1640 2 459 828 1 489 1917 1445 1333 1956 1516 1548 1176
XI 1647 2 482 830 1 488 1921 1451 1330 1970 1520 1541 1 189
XII 1684 2 518 844 1 541 1942 1477 1329 2019 1533 1545 1203
1992 1 1709 2 552 849 1 579 1952 1497 1338 2034 1549 1550 1228
II 1719 2 578 849 1 587 1953 1502 1343 2038 1555 1554 1234
III 1724 2 578 849 1 600 1952 1507 1343 2037 1580 1556 1236
IV 1726 2 581 848 1 605 1950 1511 1345 2039 1562 1558 1239
V 1731 2 592 848 1 608 1953 1517 1342 2044 1571 1560 1239
VI 1732 2 594 851 1 608 1956 1518 1338 2051 1571 1557 1240
VII 1734 2 607 848 1 609 1960 1519 1341 2056 1571 1564 1233
Vili 1730 2 609 840 1 610 1966 1517 1330 2050 1571 1556 1227
IX 1752 2 644 846 1 636 1967 1536 1343 2067 1569 1555 1253
X 1789 2 671 861 1 691 1984 1563 1362 2078 1577 1561 1285
XI 1798 2 707 862 1 691 1988 1 572 1368 2091 1578 1561 1298
XII 1806 2 716 867 1 700 1990 1 580 1369 2098 1580 1563 1302
1993 1 1819 2 722 874 1 719 2003 1 592 1388 2104 1588 1574 1320
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49. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC)— Vamgrupp(SITC)—  ConunoditygroupfSfTC) 
nais- --------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Ä rx t i
mänad
Year and
month
indeksi
Total­
index
Total
index
0
Elia-
tarvikkeet
Livs-
medel
Food
1
Juomat
P
tupakka 
Drycker 
och 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
2
Raaka-aineet
(syötäväksi
kelpaa­
mattomat}
Rävaror
(ickeätbara)
Crude
materials
(inedible}
5
Kemian­
teollisuuden
tuotteet
Produkterav
kemisk
Industri
Chemicals
6
Valmistetut
teokset
Bearbeta-
devaror
Manufac­
tured
goods
7
Koneet ja  
laitteet sekä 
kuljetus­
välineet 
Maskiner 
ochappara- 
tersamt 
transport- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71
Koneella 
laitteetjei 
sähkökoneet) 
Maskiner oc h 
appar. (andra 
än elektriska) 
Machinery 
(other than 
electrical)
72
Sähkö­
koneet, 
•laitteet ja 
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner, 
appa rater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus. etc.
73 8 
Kuljetus- Erinäiset 
neuvot valmiit 
Transport- tavarat 
medel Diverse 
Trans- färdiga 
port varor 
equipment Miscel­
laneous 
manufac­
tured 
articles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986.. 1257 1368 1345 1327 944 1055 1170 1 292 924 1 215 1524
1987.. 1268 1364 1388 1439 934 1054 1214 1345 942 1 273 1574
1988.. 1 325 1415 1464 1586 970 1 120 1277 1444 960 1 326 1652
1989.. 1403 1503 1510 1780 1013 1 183 1358 1 576 975 1 410 1 736
1990.. 1 433 1553 1597 1709 1021 1 174 1421 1 681 991 1 469 1802
1991.. 1431 1564 1747 1450 1043 1 164 1471 1 776 1 007 1 503 1869
1992.. 1 467 1569 1850 1512 1077 1 186 1527 1 881 1 014 1 552 1924
1991 I 1435 1553 1667 1521 1084 1162 1456 1733 1 006 1505 1840
II 1435 1553 1695 1521 1070 1165 1455 1 739 1 000 1 500 1840
III 1430 1562 1750 1480 1063 1165 1457 1 743 1 003 1 500 1849
IV 1426 1562 1752 1476 1042 1170 1462 1753 1 004 1 502 1851
V 1425 1571 1752 1472 1009 1163 1466 1758 1 011 1 501 1854
VI 1430 1571 1752 1441 1015 1176 1472 1774 1 009 1 503 1873
VII 1427 1563 1752 1446 1020 1162 1477 1 784 1 010 1 506 1881
Vili 1425 1564 1764 1419 1024 1157 1475 1788 1 006 1 502 1880
IX 1 429 1566 1764 1392 1048 1162 1483 1806 1 007 1 506 1883
X 1430 1566 1763 1387 1052 1154 1484 ■1804 1 009 1 507 1891
XI 1 434 1566 1763 1387 1049 1162 1482 1814 1008 1 494 1892
XII 1444 1567 1792 1456 1056 1173 1489 1 818 1 013 1 504 1898
1992 I 1447 1570 1820 1463 1073 1170 1494 1 833 1011 1 506 1905
11 1 451 1571 1848 1458 1085 1173 1499 1 844 1006 1 513 1905
111 1452 1574 1851 1465 1081 1165 1512 1 851 1 006 1 544 1902
IV 1 459 1580 1851 1514 1078 1169 1513 1 853 1 005 1 548 1902
V 1 465 1579 1851 1529 1077 1177 1521 1 866 1 006 1 555 1909
VI 1 469 1577 1852 1540 1079 1184 1524 1 869 1 012 1 557 1907
VII 1 471 1574 1856 1543 1085 1177 1532 1 895 1 008 1 558 1935
Vili 1 464 1573 1856 1523 1081 1 166 1531 1 896 1 007 1 556 1936
IX 1474 1556 ' 1855 1528 1066 1204 1539 1 903 1 017 1 560 1940
X 1 482 1553 1856 1535 1066 1214 1548 1 912 1 025 1 571 1945
XI 1 486 1558 1856 1533 1077 1217 1555 1 927 1 028 1 574 1952
XII 1484 1558 1850 1507 1082 1217 1560 1 928 1 039 1 574 1953
1993 I 1 490 1551 1852 1478 1086 1235 1564 1 936 1 044 1 575 1 964
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49. Tuotannon hintaindeksi Ijatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (ISIC, Rev. 1)—  Näringsgren (ISIC, Rev. 1)—  Industry (ISiC, Rev. 1f
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
2— 3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
o f textiies
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja omp.- 
teollisuus 
Sko-, konfekti- 
ons- och söm- 
nadsindustri 
Manu f. o f 
footwear, 
other 
wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
25— 26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
Trä-och 
möbelindustri 
Manufacture 
of wood and 
furniture
27
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industii 
Manufacture 
ofpaper 
and paper 
products
29—30 
Nahka-ja 
kumi- 
teollisuus 
Skinn-, ISder- 
orii gummi- 
industri 
Manufacture 
o f leather and 
rubber 
products
33
Savi-, Iasi- ja 
kivenjalos lus­
ts ollisu us 
Ler-, glas- och 
s tenfo radii ngs- 
industri
Manufacture of 
nonmetaffic 
mineral prod­
ucts
34—38 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manufacture 
of metal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1986.. 1236 943 926 1 573 1 256 1421 1339 1 066
1907.. 1253 954 957 1 620 1313 1433 1 370 1088
1988.. 1314 985 999 1 674 1407 1432 1429 1 165
1989.. 1401 1009 1 052 1758 1 501 1438 1 492 1254
1990.. 1427 1027 1 079 1 934 1464 1496 1 534 1272
1991.. 1423 1051 1 116 1855 1419 1 508 1 574 1291
1992.. 1456 1097 1 147 1 883 1454 1 598 1 603 1338
1991 1 1426 1035 1 099 1 918 1 412 1495 1 550 1286
II 1426 1 047 1 092 1 922 1 415 1 504 1 555 1284
III 1420 1 044 1 091 1 879 1 420 1498 1 568 1 283
IV 1419 1 048 1 094 1873 1425 1 501 1 567 1286
V 1417 1 047 1 112 1864 1410 1499 1567 1292
VI 1424 1 047 1 112 1834 1439 1 502 1570 1292
VII 1420 1 054 1 121 1833 1424 1504 1582 1294
V ili 1417 1 052 1 125 1817 1413 1510 1585 1292
IX 1422 1 054 1 135 1806 1414 1516 1 585 1296
X 1421 1 057 1 136 1819 1401 1 522 1 580 1297
XI 1424 1 063 1 134 1823 1413 1 521 1 506 1295
XII 1434 1 065 1 137 1866 1439 1 521 1 592 1301
1992 1 1 435 1 084 1146 1876 1429 1 539 1 589 1308
II 1439 1 088 1144 1865 1433 1 544 1 584 1312
III 1439 1 094 1143 1854 1421 1 547 1 586 1322
IV 1446 1 090 1 143 1 870 1429 1 548 1 597 1 330
V 1453 1 091 1 146 1 869 1 441 1 569 1 594 1338
VI 1457 1 092 1 149 1 867 1 452 1 579 1 598 1340
VII 1459 1 094 1 150 1 856 1 458 1 590 1 600 1345
V ili 1451 1093 1 151 1 868 1 438 1 596 1 603 1341
IX 1465 1099 1 143 1 912 1 482 1 652 1 617 1345
X 1474 1107 1 147 1 928 1 490 1 671 1 619 1356
XI 1480 1 118 1 152 1 937 1 491 1 673 1 624 1359
XII 1477 1 118 1 155 1897 1 490 1 666 1 627 1363
1993 1 1482 1 125 1 164 1 903 1 601 1 666 1 635 1370
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Toimiala (ISIC, Rev. 1) —  Näringsgren (ISIC, Rev. 1) — Industry (ISIC, Rev. I) Kotimarkkina- Vientitavarat 
Exportvaror 
Export goods34 35 36 37 38 5 Hemmamark-
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. nadsvaror
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto-yms. Home
Är och teollisuus Metal Imen uf a ktur Maskin- Elektroteknisk Transport- laitokset market
mänad Metal Iverk Manufacture industri industri medeis- El-, gas- goods
Year and 
month
Basic
metal
industries
o f metal products 
except machinery 
and transport 
equipment
Manufacture 
o f machin­
ery except 
electrical 
machinery
Manufacture 
of electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances 
and supplies
industri 
Manufacture 
o f transport 
equipment
och vatten- 
verk m. m. 
Electricity, 
gas. water 
and sanitary 
services
20 21 22 23 24 25 28 27
1986......... 866 1 085 1287 878 1 220 879 1283 1259
1987......... 843 1 127 1339 893 1 278 852 1270 1278
1988......... 961 1 186 1439 908 1 329 863 1321 1348
1989......... 1 076 1266 1 557 938 1 412 874 1395 1435
1990......... 990 1320 1 661 950 1 471 913 1440 1 435
1991......... 943 1342 1768 954 1 505 923 1447 1413
1992......... 983 1362 1864 962 1 559 956 1471 1474
1991 1 953 1345 1723 954 1 508 929 1452 1415
11 949 1350 1732 944 1 503 929 1451 1418
III 939 1350 1736 947 1 503 930 1447 1411
IV 946 1340 1747 947 1 505 915 1440 1412
V 957 1341 1751 958 1 504 914 1440 1409
VI 944 1342 1767 956 1 506 913 1444 1416
VII 941 1340 1 777 957 1 509 914 1444 1408
VIII 937 1338 1 780 953 1 505 920 1443 1405
IX 938 1338 1 797 953 1 508 916 1445 1410
X 939 1337 1 796 957 1 510 929 1451 1404
XI 933 1337 1 805 956 1 498 932 1453 1409
XII 937 1346 1807 961 1 507 937 1454 1439
1992 1 950 1353 1817 959 1 514 949 1455 1447
II 950 1363 1828 954 1 522 951 1459 1451
III 963 1355 1836 953 1 551 955 1460 1451
IV 985 1 358 . 1838 951 1 555 959 1468 1456
V 998 1359 1850 954 1 561 958 1473 1463
VI 996 1361 1852 960 1 565 963 1476 1471
VII 996 1362 1876 955 1 567 963 1479 1470
VIII 985 1363 1877 953 1 564 963 1476 1453
IX 982 ■ 1364 1885 964 1 568 953 1472 1495
X 999 1362 1893 974 1 579 955 1479 1506
XI 993 1371 1908 977 1 582 947 1479 1516
XII 995 1372 1 910 989 1 582 952 1481 1506
1993 1 1 008 1377 1 917 994 1 583 958 1486 1514
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50. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Im p o r tp r ic e  in d e x  (c if)
1949 = 100
Koko*
nais-
indeksi
Total-
index
Total
index
Tavaraiyhmä (SITC)— Varugrupp [SOCJ— Commodity group (SfTC)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar « h  
mSnad 
Year and 
month
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedal
Food
1
Juomatja
tupakka
Dryckeroch
lobak
Beverages
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat) 
Rävaror 
(ickeätbara) 
Cwde mate­
rials (inedible)
3
Kivennäispoltto- 
aineet kaasu, 
sähköjä lämpö 
Mineraliska 
bränsten. gas, 
el och vanne 
Mineralfuels. 
gas. elec- 
tricityand heat
5
Kerman-
teollisuuden
tuotteet
Produkterav
kemiskindustri
Chemicals
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varot
Manufac-
turedgoods
67— 68 
Epäjalot 
metallit 
Oädla metaller 
Base metals
7
KoneeUaitteet, 
kuljetusvalineet 
Maskiner, 
apparater, 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1906.. 971 1068 1614 678 1 113 776 778 805 1532
1987.. 956 834 1448 643 1073 787 784 790 1556
1908.. 951 849 1437 681 890 828 836 933 1573
1909.. 990 859 1499 728 1049 828 879 1 035 1595
1990.. 1 000 805 1514 694 1148 815 851 929 1630
1991.. 1 006 813 1644 660 1097 827 854 921 1669
1992.. 1 078 869 1898 703 1130 871 904 957 1830
1991 1 1 004 791 1549 670 1 150 841 851 922 1638
11 990 786 1525 661 1036 837 849 915 1646
III 996 794 1564 658 1044 843 849 915 1880
IV 998 798 1570 661 1046 844 853 922 1660
V 1 000 796 1593 664 1077 824 852 925 1680
VI 998 813 1685 660 1066 812 850 923 1663
VII 1003 817 1714 659 1099 818 854 927 1662
Vili 1 008 819 1709 663 1 122 814 857 926 1670 .
IX 1 007 855 1698 659 1099 813 856 921 1689
X 1007 828 1704 643 1 119 821 854 915 1670
XI 1 028 830 1699 655 1230 827 856 916 1687
XII 1 029 835 1717 669 1075 830 873 928 1736
1992 1 1 052 870 1816 680 1088 863 88 8 941 1775
II 1058 899 1846 685 1 111 858 884 925 1780
III 1 060 877 1889 689 1 106 858 8 8 8 934 1793
IV 1067 884 1898 692 1 140 858 887 933 1802
V 1067 878 1881 702 1 133 858 884 936 1808
VI 1068 869 1862 702 1 140 855 890 942 1808
VII 1 057 866 1833 697 1067 857 890 936 1801
Vili 1053 857 1803 690 1051 848 889 940 1799
IX 1 082 844 1897 702 1 126 878 914 970 1844
X 1 115 862 1958 732 1 184 890 934 994 1902
XI 1 128 865 2 0 3 9 728 1224 913 944 1 013 1913
XII 1 133 858 2 0 5 2 737 1 188 923 953 1 018 1938
1993 1 1 145 853 2 1 4 9 746 1207 932 957 1024 1967
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51. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex <fob) —  Export price index (fob)
1949 = 100
Vuosi ja
kuukaus
Äroch
mänad
Year an
month
Kokonais-
indeksi
Total­
index
Total
index
ti
Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC)—  Commodity group (SITC) 7
0 2 
Elin- Raaka-aineet 
tarvikkeet (syötäväksi 
Livsmedel kelpaamattomat} 
Food RSvaror
(ickeätbara} 
Crude mate- 
nals (inedible)
24
Puutavarat
Trävaror
Wood
25
Paperi-
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varor
Manufac-
turedgoods
63
Puu teokset 
Varor av trä 
Goods of 
wood
64
’aperi ja pahvi 
sekä niistä val­
mistetut teokset 
*apper. papp 
och varor därav 
°aper, paper- 
board and 
manuf. thereof
kuljetusvdlineet 
Maskiner, 
appa rater, 
transport- 
medel
Machinery and
transport
equipment
t 2 3 4 5 6 7 8 9
1986.. 1 234 74S 1 198 1 353 1 125 1058 791 1 182 1379
1907.. 1 255 674 1293 1 371 1 304 1052 012 1 169 1423
1988.. 1316 702 1352 1 400 1 511 1 112 032 1 215 1504
1909.. 1 396 788 1464 1 482 1 762 1 178 045 1 260 1593
1990.. 1 392 746 1422 1 707 1 436 1 149 093 1 240 1659
1991.. 1 371 724 1239 1 512 1 145 1 143 ■ 980 1 237 1715
1992.. 1440 770 1378 1 567 1 289 1 186 1 122 1 255 1786
1991 1 1 373 727 1288 1 639 1 143 1 131 959 1224 1697
II 1 376 719 1305 1 634 1 186 1 135 999 1 225 1696
III 1 369 729 1258 1 542 1 172 1 135 971 1 231 1699
IV 1369 720 1254 1 539 1 166 1 145 900 1 241 1704
V 1366 726 1250 1 536 1 162 1 141 963 1230 1705
VI 1373 732 1219 1 469 1 162 1 158 969 1263 1712
VII 1365 716 1219 1 466 1 160 1 137 974 1229 1720
Vili 1 363 739 1 198 1 462 1 119 1137 966 1232 1720
IX 1368 731 1 182 1 444 1 090 1145 966 1243 1730
X 1 362 717 1 179 1 442 1 003 1136 1 000 1 225 1729
XI 1366 701 1 182 1 448 1 085 1145 989 1 239 1728
XII 1 406 729 1328 1 520 1 203 1 166 1 025 1 263 1737
1992 1 1 414 738 1344 1 548 1 211 1 164 1 034 1 245 1746
II 1419 794 1346 1 545 1 225 1 169 1 037 1 250 1751
III 1420 ' 795 1349 1 554 1 225 1 165 1 094 1 232 1765
IV 1424 797 1380 1 553 1 298 1 167 1 153 1 218 1769
V 1431 791 1387 1 548 1 325 1 172 1 117 1 230 1778
VI 1439 792 1399 1 556 1345 1 183 1 127 1246 1781
VII 1438 790 1401 1 557 1350 1 171 1 116 1231 1793
Vili 1421 789 1385 1 554 1315 1 148 1 154 1 197 1789
IX 1459 712 1412 1 632 1304 1211 1 106 1295 1798
X 1471 733 1405 1 620 1312 1228 1 168 1303 1812
XI 1480 754 1402 1 617 1284 1232 1 186 1307 1824
XII 1 466 778 1325 1 520 1270 1227 1 171 1301 1829
1993 1 1474 772 1289 1 526 1 181 1249 1 191 1333 1836
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52. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmede! —  Retail prices o f food products
mk
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mSnad
Yearand
month
Kulutus­
maito, 
pakattu 
Komsum- 
tionsmjölk, 
i förpack- 
ning 
M ilk  
packed
Voi
Smör
Butter
Emmen tal­
i'uusto 
Emmental- 
ost
Emmenthal
cheese
Talous-
margariini
Hushâlls-
margarin
Margarine
Munat
Âgg
Ruoka­
peruna
Mat-
potatis
Potatoes
Erikois- Ruis- 
vehnäjauhot jauhot 
Special- Rägmi&l 
vetemjöl Rye flour 
Wheat 
flour
Kaura-
hiutaleet
Havre-
flingor
Flaked
oats
Näkki­
leipä
Knäcke-
brod
Crisp
bread
Reikäleipä, 
Hälkaka, 
Bye bread
1 500 g kg 500g kg 2.5 kg 2kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986.......... 3,34 19,06 38,52 ^  6,23 15,13 9,23 14,59 5,03 8,90 3110,60 3,83
1987.......... 3,39 19,03 38,67 116.22 15,26 10,84 14,07 4,99 9,04 3111.09 4,13
1988.......... 3,53 19,15 39,93 12,12 16,10 11,26 13,22 5,17 8,84 11,12 4,43
1989......... 3,70 20,20 43,08 12,37 16,48 8,26 12,47 5,93 8,74 11,53 4,85
1990......... 3,99 19,89 46,77 12,45 17,00 7,33 12,50 7,13 9,03 12,62 5,39
1991.......... 4,09 16,62 49,71 11,40 17,17 7,78 12,49 7,49 9,23 4128,81 4117,90
1992.......... 4,05 16,34 50,11 10,26 17.27 9,32 11,72 7.33 9,41 4129,43 4) 17.56
1990 II 3,77 20,51 44,03 12,60 16,99 7,37 12,44 6,91 8,91 1222 5,24
III 3,79 20,16 44,33 12,57 17,12 7,53 12,60 7,00 8,96 1227 5.20
IV 4,05 19,79 46,33 12,53 16,66 7,46 12.60 7,04 9,06 12,43 5.23
V 4,05 19,78 47,39 12,47 16,76 7,55 12,55 7.12 9,02 12,48 528
VI 4,05 19,77 47,37 12,53 17,16 7,55 12,57 7,15 9,04 12,58 5 27
VII 4,05 19,70 47,71 12,47 17,13 214,30 12,56 7,16 9,06 12,58 5,37
Vili 4,04 19,72 47,35 12,39 17,15 7,07 12,46 7,19 9,04 12,65 5,43
IX 4,04 19,74 47,91 12,45 16,87 6,92 12,52 7,23 9,13 12,63 5,43
X 4,09 19,69 47,70 1227 17,08 7,07 1226 7,27 9,00 12,74 5,55
XI 4,08 19,79 48,52 1224 17,14 7,07 12,40 7,28 9,13 13,04 5.60
XII 4,08 19,66 48,93 12,16 17,04 7,21 12,19 7 2 5 9,14 13,26 5,61
1991 1 4,08 16,61 4 9 2 0 11,97 17,11 7,43 1226 7,48 9,12 13,56 5,65
II 4,08 16,68 49,24 11,66 17,11 7,44 12,61 7,53 9,20 13,97 5,68
III 4,07 16,63 49,46 11,56 17,27 7,48 12,65 7,54 9,29 14,17 5,66
IV 4,07 16,62 49,55 11,51 17,00 7,70 12,69 7,55 9,33 14,26 5,68
V 4,08 16,54 49,13 11,61 16,97 7,82 12,75 7,55 9,27 14,51 5,73
VI 4,12 16,63 49,46 11,41 1721 7,82 12,55 7,53 9,36 14,52 5,79
VII 4,12 16,65 50,30 11,46 1725 215,53 12,64 7,51 9,32 14,57 5,82
Vili 4,10 16,60 50,12 11,31 1724 7,98 12,68 7,49 9,22 14,55 5.78
IX 4,11 16,56 49,27 11,24 17,18 7,81 12,44 7,47 9,22 4129,26 4117,90
X 4,11 16,75 50,12 11,18 17,01 7,93 12,38 7.42 9,20 4129,42 4117,96
XI 4,09 16,65 50,39 11,05 17,11 8,01 12,16 7,41 9,09 4129,39 4117,92
XII 4,09 16,53 50,33 10,85 17,40 8,09 12,01 7,42 9.17 4129,50 4117,95
1992 1 4,08 16,38 50,66 10,80 17,33 8,42 12,29 7,40 9,27 4129,52 4) 17,98
II 4,08 16,53 50,22 10,56 17,32 8,46 11,97 7,36 9,39 4129,51 4117,86
III 4,08 16,50 50,20 10,63 17,32 8,73 12,05 7,34 9,44 29,40 17,91
IV 4,05 16,39 50,32 10,38 16,82 9,31 11,75 7,31 9,41 29,43 17,85
V 4,04 16,40 49,45 10,27 17,51 11,05 11,94 7,33 9,50 29,40 17,82
VI 4,05 16,32 50,39 10,30 17,48 11,05 11.72 7,32 9,47 29,33 17,67
VII 4,03 16,30 49,76 1029 1724 214,45 1126 7,32 9,51 29,37 17,69
Vili 4,03 16,27 5 022 1026 1725 9,48 11,61 7,32 9,49 29,51 17,54
IX 4,04 16,35 49,99 10,14 17,14 8,86 11,65 7,30 9.45 29.49 17.37
X 4,04 16,31 50,03 10,06 1727 8,48 11,49 7,30 9,35 29,48 17,29
XI 4,03 1627 50,05 9.86 17,43 8,43 11,37 7,29 9,34 2 923 17,92
XII 4,02 16,10 49,99 9,60 17,02 8,47 10,94 721 9 20 2 924 16,77
;" fc 250 g.1 kginypotatis}. ,S30g 
1 kg
l \ 2 5 0 g .
n I kg (fresh potatoes}
S3Off-" m
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Ranskanleipä Makaroni Naudattapa Jauheliha. Sianliha,
Fransktbröd Makaroni NÖtkött,bog ei paistia keski kylki 
Vuosi ja White wheat Macaroni Beef, shoulder Malet kött, Fläsk.
kuukausi bread ej stek sidfläsk
Ar octi Minced maa f  Pork,
mänad excl. round flank
Year and of beef
month
Nakit Tuore Suolattu Palasokeri Kahvi­ Appelsiinit
Kn3ck- silakka silli Bitsocker paketti Apelsiner
korv Färsk Saltad sill Lump Kaffe- Oranges
Frank­ strömming Salted sugar paket
furters Fresh herring Coffee,
baltic packet
herring
400 g 400 g kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1986. 5,62 4,88 43,95 41,49 27,73 32,65 7,21 17,53 8,89 25,38 6,35
1987. 6,00 4,89 45.63 42,87 29,03 33,14 7,66 17,39 8,32 21,30 6,64
1988. 6,34 4.74 49.31 43,83 30,75 34.12 8,10 18,98 8,00 17,66 6,23
1989. 6,88 4,12 53,28 47,11 32,62 37,63 8,55 19,30 8,88 17,42 6,62
1990. 7,32 3.84 56,65 49,46 34.33 40,17 8,49 20,44 9,82 15,00 6,72
1991. 4119,46 419.61 58,17 49,36 35,53 41,60 8,69 21,25 10,20 13,95 7,32
1992. 4118,48 419,26 58,44 48,32 35,85 41,04 8,76 22,77 10,41 13,74 7,17
1990 11 7,15 3,90 55,17 48,38 32,92 38,47 8,58 19,43 9,65 15,85 6,08
III 7.12 3,89 55,90 48,73 33,54 39,10 8,08 19,78 9,68 15,50 6,04
(V 7,17 3,88 56,53 49,26 34,40 39,78 8,52 19,89 9,74 15,25 6,45
V 7,32 3,85 57,02 49,92 34,61 40,14 8,64 20,17 9,76 15,00 6,67
VI 7.31 3,84 56,70 49,80 34,72 39,86 8,31 19,97 9.80 14,90 6,98
VII 7.28 3,86 57,29 50,27 35,03 40,38 8,31 20,18 9,89 14,71 6,98
VIII 7,28 3,80 57,02 49,93 35,03 40,05 8,31 21,00 9,88 14,68 6,98
IX 7,31 3.74 57,21 49,98 34,39 41,29 8,64 21,36 9,95 14,76 6,98'
X 7.52 3,80 57,23 49,58 34,63 40,99 8,68 21,51 10,02 14,65 6,98
XI 7,58 3,80 57,37 49,88 34,82 41,68 8,66 21,50 9,97 14,39 6,98
XII 7,64 3,81 57,71 49,36 34,92 41,36 8,59 20,84 10,01 14,16 7,33
1991 1 7,67 3,79 57.24 49,64 34,92 42,07 8,65 20,44 10,04 13,95 5,66
li 7,75 3,79 57,66 49,56 34,23 41,55 8,32 20,44 10,04 13,93 6,17
III 7,71 3,77 58,01 49,85 35,01 41,09 8,38 20,72 10,09 13,79 6,48
IV 7.70 3,81 58,07 49,61 35,61 40,97 8,53 20,79 10,12 13,94 6,78
V 7,71 3,86 58,02 49,91 35,79 40,63 8,44 21,13 10,21 13,80 7,05
VI 7,80 3,86 58,29 49,32 36,23 41,68 8,65 20,98 10,24 13,86 7,71
VII 7,88 3,87 58.44 49,45 36,48 42,23 8,65 21,28 10,22 13,85 7,71
VIII 7.82 3.89 58,38 49,74 35,87 42,57 8,65 21,86 10,28 13,78 7,71
IX 4>19,57 419.64 58,60 49,44 35,78 41,50 8,92 22,13 10,23 14,15 7,71
X 4119.66 419,72 58,28 48,77 35,66 42,01 8,99 22,35 10,31 14,21 7.71
XI 4) 19,63 419.65 58,46 48,82 35,02 40,81 8,89 21,86 10,30 14,15 7.71
XII 4119,53 4' 9,67 58,54 48,23 35,80 42,05 9,07 20,96 10,31 14.02 9,40
1992 1 4119,09 419,51 58,05 48,45 34,94 41,78 9,02 21,89 10,36 14,17 6,31
II 4119,10 419,51 57,91 48,65 34,95 40,95 9,00 21,70 10,38 14,16 6,36
III 18,87 9,56 58,27 49,32 35,48 41,40 8,71 22,07 10,42 14,19 6,10
IV 18,83 9,48 59,05 48,92 36,38 41,65 8,56 22,23 10,43 14,15 6,88
V 18,64 9,40 58,93 48,43 36,46 41,01 8,67 22.21 10,39 14,09 7.43
VI 18,79 9,35 59,30 48,77 36,96 41,96 8,90 22,21 10,43 14,03 7,64
VII 18,43 9,23 59,27 48,19 36,97 39,76 8,90 22,68 10,42 13,90 7,64
VIII 18,32 9,17 58,76 48,71 36,53 41,20 8,90 23,05 10,43 13,81 7,64
IX 18,36 9,04 58,32 47,93 35,61 40,80 8,66 24,08 10,42 1320 7,64
X 18,10 9,01 58,34 48,15 35,89 40,40 8,53 24.44 10,42 13,24 7,64
XI 17,92 8,98 57,65 47,28 34,63 40,71 8,42 23,94 10,39 13,06 7,64
XII 17,27 8,89 57,43 47,04 35,40 40,92 8,79 22,69 10,36 12,92 7,12
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53. Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruk —  Price indices for agriculture
1990=100
Vuosi ja kuukausi 
Ar ochmânad 
Year and month
Tuottajahinta- 
indeksin koko­
naisindeksi 
Total index för 
producent- 
priser
Producerprice 
index: total 
index
Ta rvikeh in ta­
hdoksi
Fömödenheter
Agricultural
supplies
lakennuskustannus- Lannoitehinta- 
ndeksi indeksi 
lyggnadskostnader Konstgödsel 
Building costs Fertiliiers
Tehdasrehun
hintaindeksi
Industrifoder
Industrial
fodder
Kone-ja kalusto- 
kiista nnu si ndeksi 
Maskina: ooh 
redskap 
Machineryand 
equipment
Tuotanto­
panosten 
hintaindeksi 
Produkti ons- 
insatser 
Production 
inputs
Tukkuhinta-
ndeksi
’ artiprisindex 
Wholesale 
price index
1985= 100
1 2 3 4 5 6 7 8
1986. 91.3 90,8 80,0 113,5 84,6 82,1 85,3 97,4
1987.. 92,7 89,6 82,7 98,8 88,2 84,7 86,0 98,7
1988,. 96.1 89,1 87,1 91,0 90,7 89,1 88,5 102,2
1989.. 100,0 92,9 93,1 92,4 94,5 93,6 93,2 107,3
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,8
1991.. 96,3 107,8 101,5 125,1 102,6 100,3 104,5 111,4
1991 l 98.6 106,0 101,4 112,2 103,4 _ _ 111,8
II 98,6 106,5 101,3 113,8 103,4 - - 111,9
III 97,6 104,8 101,8 115,4 103,4 103,1 104,3 111,8
IV 97,0 105,3 101,9 117,0 103,5 - - 111,4
V 95,9 105,9 101,5 117,0 103,5 - - 111,3
VI 95,9 106,0 101,6 117,0 103,5 102,3 104,1 110,9
VII 96,2 106,3 101,6 118,7 101,8 - - 111,0
Vili 94,5 106,3 101,7 119,9 101,7 - - 110,8
IX 94,8 110,7 101,9 139,5 101,7 97,7 103,8 110,9
X 94,6 112,1 101,6 142,2 101,6 - - 111,3
XI 95,5 111,7 101,3 143,4 101,6 - - 111,3
XII 96,2 111,4 101,0 144,6 101,6 98,2 105,8 111,9
1992 1 96,9 112,3 100,5 145,1 102,5 _ _ 112,8
II 97,5 113,0 100,5 147,1 102,5 - - 113,2
lii 96,7 113,2 100,3 149,1 102,5 102,8 *107,5 113,3
IV 93,9 114,2 99,5 151,2 102,5 - - 113,5
V 93,7 113,1 98,7 151,2 99,1 - - 113,7
VI 93,3 110,8 97,9 141,1 99,1 103,3 *107,7 113,5
VII 94,1 108,6 98,3 132,8 99,1 - - 113,7
Vili 94,3 108,4 98,0 134,3 99,1 - - 113,1
IX 97,2 108,5 98,4 131.7 99,1 104,2 *106,4 113,7
X 97,1 108,1 98,4 133,0 96,3 - - 114,9
XI *96,9 *108,3 98,0 135,6 96,3 - - 115,3
XII *106,0 *106,9
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54. Asuntojen hinnat -  Bostädernas priser -  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat -  Gamla väningshuslägenheters genomsnittliga skuldfria kvadratmeter priser 
-  Average unencumbered selling prices per square metre o f flats on the secondary m a r k e t____________________________________________
Vuosi ja neljännes-A i  och kvartalet- Year and quarter
Kaupunkialue
Stad/region
Urbanmunicipality/region
1990 1991 1992
I II 111 IV
mk/m2 mk/m2 1983 = 100 mk/m2 1383=100 mk/m2 1983= 100 mk/m2 1963=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu-11 , . .  
Muu Suomi -Ovrig Finland
. .  10 538 8 518 7 384 147,3 6 744 134,4 6332 126,1 5 941 118,1
- 21 6168 5423 5 023 174,9 4 850 169,2 4443 155,8 4 226 148,1
Helsinki-Helsingfors . . . 11094 8 896 7 680 144,3 7 047 132,6 6 601 124,0 6 242 117,1
Espoo + Kauniainen-  
Esbo + Grankulla ........... 9 588 8 034 6 987 154,3 6 537 144,3 6 266 138,9 5 638 124,4
Vantaa-Vanda ................ 8 455 6 941 6168 156,4 5277 134,0 4 895 124,5 4 600 117,0
Kehyskunnat31 -  
Ramkommuner31 ............. 7164 5 985 5183 156,0 4 908 147,8 4410 134.9 4 125 126,8
Tampere -  Tammerfors . . 6 595 5460 5093 168,7 5 007 165,5 4 471 147,9 4 427 146,7
Turku -Ä b o  ....................... 6 617 5 941 5366 156,2 5 056 146,9 4 658 135,7 4 532 132,3
Pori -  Björneborg.............. . .  5 058 4 378 4145 178,6 4 005 172,4 3 680 157,8 3 653 157,3
Lappeenranta -  
Villmanstrand.................. 6 512 5951 5 627 169,6 5 293 160,0 5 035 152,1 4 980 151,0
Kouvola................................ 5 420 4 419 3 857 155,8 3 941 158,5 3 495 141,0 3 344 134,3
Lahti — Lahtts .................... 5840 5198 4 699 161,8 4 624 159,0 4 281 146,9 3 865 132,9
Kuopio.................................. 6 527 5699 5 431 165,8 5207 158,6 4 748 144,1 4 462 135,7
Jyväskylä ........................... 6 831 5953 5794 168,3 5 340 155,1 4 901 142,0 4 696 136,7
V aasa-V asa .................... 6216 5610 4 927 156,1 4 694 149,6 4714 150,3 4 425 141,6
Mikkeli — Srt M ich e l......... 5901 5307 5 064 178,5 4 313 156,0 4 249 152,2 3 997 142,8
Joensuu ............................. 6 504 6 070 5 726 173,0 5 515 166,7 5362 162,2 5 076 153,7
Oulu — Uleäborg................ 5870 5 596 5327 174,2 5 271 174,4 4 793 157,2 4 623 151,9
Rovaniemi........................... 5271 4 986 4766 150,1 4 939 155,8 4430 143,1 4 130 131,6
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, IV neljännes 1992-Eftertyp av lägenhetoch hus, IV kvartalet 1392- By type o f  dwelling  
and type o f  build ing, 4tfi quarte r 1992 
A = vuosimuutos -  ärsändnng -  change from previous year
B = tilastoitujen kauppojen lukumäärä -  antal köp i statistiken -  number o f sates included in statistia__________________________________________
Kaupunki/alue
Stad/region
Urban
Kerrostalot- Flerväningshus -  Blocks o f flats Rivitalot -  ftadhus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terraced houses
Yhteensä-Totalt Yksiöt-Enrummare Kaksiot-Tvärummare Kolmiot+ - Tre rum +
Total I-room units 2-room units - S r  room units
municipatity/region
mk/m2 A B mk/m2 A 8 mk/m2 A 8 mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki-Helsingfors 6 242 -2 4 ,2 1 131 6 741 -2 5 ,2 347 6 012 - 2 7 3 476 6 058 -1 9 ,2 308 6 501 -19 ,8 143
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla ___. 5 638 -2 3 ,2 213 6 373 -2 5 ,7 35 5 657 -2 2 ,4 85 5 299 -2 2 ,9 93 6152 -19 ,7 94
V a n ta a -V a n d a .........
Kehyskunnat -  
Ramkommuner31 . . .
. 4 600 -2 6 ,4 210 5 561 -2 7 ,9 48 4 387 -2 7 ,7 81 4 375 -2 4 ,3 81 5113 -27 ,3 83
, 4 125 -2 4 ,0 174 4 691 -26 ,0 40 4 040 -2 6 ,4 82 3 824 -1 8 ,8 52 4707 -2 1 ,0 121
Tampere -  Tammerfors 4 427 -1 2 ,4 294 4 771 -19 ,6 82 4 413 -1 1 ,0 132 4168 -8,1 80 4 705 -17 ,8 59
Turku -A b o  ................ . 4 532 -1 9 ,4 325 5272 -24 ,0 82 4 521 -1 4 ,3 144 4 085 -22,1 99 4 673 -15 ,8 55
Pori -  Björneborg___ . 3 653 -16 ,3 59 4 067 -17 ,0 22 3 590 -1 3 ,8 21 3 451 -1 9 3 16 3 586 -11 ,8 19
Lappeenranta -  
Villmanstrand........... . 4 980 -9 ,7 80 5 430 -14 ,0 25 5118 +2,9 43 4310 -2 2 ,5 12 4 989 -1 6 ,4 15
Kouvola......................... . 3 344 -2 5 3 60 3 935 -19 ,0 18 3 342 -1 5 ,6 25 2 829 -41 ,7 17 4 097 -1 2 ,6 21
Lahti-Lahtts ................. 3 865 -21 ,6 194 4 527 -2 2 ,4 47 3 712 -2 2 ,8 93 3 572 -1 9 ,5 54 4 438 -16,1 29
Kuopio.............................. 4 462 -16 ,6 157 5 293 -11 ,9 35 4194 -2 1 ,3 79 4 247 -12 ,9 43 4 657 -7 ,7 35
Jyväskylä .................... . 4 696 - 1 8 3 109 5468 -11 ,0 27 4 362 -2 6 ,8 57 4 656 -8 ,9 25 4 515 -2 4 3 21
V a a s a -V a s a ............... . 4425 - 9 3 50 5230 -6 ,6 17 4 559 -0 ,5 21 3 796 -1 9 ,5 12 4 269 +12,6 12
M ikkeli- S l  M ich e l. . . 3 997 - 1 8 3 65 4 822 -24 ,3 25 3 898 -14 ,6 25 3548 -18 ,8 15 3 974 -2 2 3 12
Joensuu ........................ . 5 076 - 1 6 3 56 5150 -2 1 3 18 5 041 -2 0 ,5 20 5 059 -5 ,8 18 3 888 -22,1 34
Oulu -  U leäborg............ 4 623 - 1 5 3 144 5698 -13,1 50 4 341 -20 ,0 64 4228 - 9 3 30 4 737 -7 ,4 55
Rovaniemi.................... . 4130 -1 3 ,6 74 4821 -19 ,8 21 4211 -11 ,6 28 3 602 -12,1 25 4 551 -9 ,0 21
31 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki. ' Himidstadsomräde.
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. 3 Hwtnge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyikslätt,
Nurmijärvi, Sibbo, T usby och Vichtis.
i l  Greater Helsinki Area. 
^Rest of Finland.
31Satellite municipalities.
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55. Työntekijöiden tuntiansiot11 -  Arbetstagarnastimförtjänster1t-  Hourly earnings o f wage earners ^
Maatalous'
työntekijät
Metsä­
työn-
Teollisuustyöntekijät- Industriarbetare- Industrial workers
Lantbruks- tekijät Metalliteollisuus Paperiteollisuus Puutavara- Graafinen
a r bet are Skogs- Metallindustri Pappersindustri teollisuus teollisuus
Vuosi ja Farm workers bruks- Metal Industry Paper Träva ruin dus tri Grafisk industri
neljännes arbetare industry Wood Printing and
Aroch Timber industry publishing
kvartal workers
Year and
quarter
tunti päivä tunti
mk/timme mk/dag mk/timme
hour day hour
M N MS M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1987. 26,52 23,71 292,66 38,63 30,62 45,16 36,73 34,07 30,21 43,92 37,43
1988. 28,00 26,18 312,40 42,52 33,98 48,42 39,23 36,76 32,54 47,42 39,86
1989. 31,33 28,58 354,68 46,97 37,41 51,66 42,21 40,61 36,13 50,55 42,36
1990. 34,37 29,86 391,90 51,72 41,19 56,19 46,31 44,62 39,78 54,92 45,92
1991 . 38,10 33,15 417,09 53,83 43,22 60,08 50,10 46,76 42,12 56,17 47,01
1991 t 38,12 33,90 402,77 52,63 42,39 61,02 50,39 46,14 41,51 56,03 46,76
II 37,67 32,65 434,07 53,82 43,29 62,96 51,87 46,68 42,02 56,49 46,84
III 38,17 33,06 419,79 53,71 43,07 57,28 48,07 46,62 42,01 56,13 47,10
IV 38,55 33,23 424,21 55,15 44,13 59,04 50,05 47,59 42,93 56,03 47,33
1992 I 38,97 34,64 425,54 54,57 43,90 62,10 52,18 47,81 42,97 56,64 47,25
II 38,36 33,32 460,76 55,76 44,87 65,49 54,01 48,33 43,62 57,76 47,89
III 38,58 32,26 446,86 55,11 43,96 59,08 49,35 48,06 43,47 57,32 47,63
Tekstiiliteollisuus Kemian­ Yhteensä
Textilindustri teollisuus Total t
Textile Kemisk Total
industry industri
Vuosi ja Chemical
neljännes 
Äroch 
kvartal 
Year and 
quarter
tunti
mk/timme
industry
hour
Rakennustyöntekijät 
- Byggnadsarbetare 
Construction workers
Linja- 
auto n- 
kuljet- 
tajat 
Buss-
Valtion Kunta-
Stats- 
anstätida 
a r bets-
työntekijät
Arbets-
tagareTai on ra- Sähkö- Putki- Maalaus
ke n n us- työ asennus Mäleri- chauf- tagare inom den
ala El bran- Ron ns- Painting forer Central kommunale
Husbygg- schen ta Nations- Bus govern- sektom
nads- Electrical och ror- drivers ment Local
branschen
Building
constmc-
tion
work isolerings- 
branschen 
Pipe fitting 
and insu­
lation
workers govern­
ment
workers
M N M N M N MS M M M M M MS MS
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1987. 35,52 27,36 39,18 30,28 36,48 45,07 49,68 43,32 46,12 37,12 35,38 34,04
1988. 37,57 29,17 42,61 32,90 39,74 48,44 54,52 48,26 49,94 40,14 39,48 37,48
1989. 40,55 31,05 „4 6 ,6 5 „3 5 ,8 2 „4 3 .4 5 53,13 59,79 53,27 55,98 43,42 41,49 42,02
1990. 44,33 33,74 51,51 38,77 2151,07 2139,50 2147,65 58,24 63,69 61,09 60,64 48,20 45,33 47,05
1991 . 46,33 36,36 53,99 40,65 53,90 42,09 50,69 60,30 65,63 64,07 63,00 51,17 48,51 47,04
1991 I 45,69 35,33 53,32 40,07 2} 53,39 2J41,33 2150,03 60,83 68,81 66,19 62,05 49,81 47,94 47,42
II 46,67 36,43 55,17 40,97 54,49 42,26 51,12 60,98 63,48 62,68 62,26 51,47 48,49 46,98
III 46,61 36,65 52,08 39,90 53,28 42,06 50,32 59,59 63,61 63,44 63,62 51,73 48,58 46,37
IV 46,34 36,63 55,37 41,65 54,45 42,71 51,27 59,78 66,61 63,97 63,08 51,65 49,01 47,40
1992 I 48,45 37,50 54,23 41,08 55,23 43,26 52,09 58,89 66,57 66,68 61,08 51,12 49,30 47,66
II 48,47 37,76 58,06 42,22 56,33 43,86 53,00 59,04 64,57 62,46 61,63 51,86 50,14 47,30
III 47,95 37,53 53,68 40,63 54,71 42,95 51,70 57,98 62,90 61,56 61,30 51,45 50,55 46,73
Metsätyöntekijöillä päiväansiol Dagsförtjänster för skogsarbetaia '¿For fores t workers, daily earnings.
'Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaiseen- 7) Uppgiftema är inte füllt jämforbara 21 The data are not fully comparable with
pien kanssa. med tidigare uppgifter. earlier data.
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56. Palkansaajien ansiotasoindeksi -  Löntagamas förtjänstniväindex -  Index o f wage and salary earnings
1985 = 100
Toimiala [TOLJ-Näringsgren [N i) -  IndustryfSIC}
11 12 2 3 4 51 52 61 63 71 72 81
Vuosi ¡a Maatalous Metsä- Kaivos- Teollisuus Energia- Talonra- Maa- ja Tukku-ja Majoitus Kuljetus Tieto- Rahoitus
neljännes Lantbruk talous toiminta Industri ja vesi- kenta- vesi- vähittä is- ja ravit- Samfärd- liikenne Finansiering
Äroch Aqricul Skogs- Gruvor Manu- huolto minen rakenta- kauppa semi nen sei Post-och Financing
kvartal tare bruk Mining factoring Energi- Husbygg- nen Parti- Hotell Transport tele-
Year and Forestry and och nads- Anlägg- och och kommuni-
quarter Quarryinq vatten- verksam- nings detalj- restaurang kationer
försörj- het verk- hän del Hotels and Communi-
ning Building samhet Wholesale restaurants cations
Energy and construe Civil and retail
water («M J engineer- trade
supply ing
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
1986. 107,8 105,9 107,8 106,2 107,0 106,5 107,0 107,0 108,5 1062 106,3 107,8
1987. 115,1 111,6 113,9 113,4 113,7 114,9 114,5 116,3 117,1 115,0 115,1 115,2
1988. 122,9 121,1 122,6 122,7 123,6 124,6 125,3 127,8 128,0 125,8 127,1 125,5
1989. 138,4 1332 133,7 133,8 137,0 137,0 135,8 140,4 139,6 138,4 135,5 136,5
1990. 148,4 146,4 138,3 146,9 150,8 149,6 148,1 152,6 152.5 151,0 146,6 149,3
1991. 164,2 155,0 144,6 156,2 1592 156,8 156,6 162,7 160,1 160,9 155.4 164,2
1992, 166,9 156,8 148,2 159,7 162,2 154,4 159,4 165,7 164,4 164,0 158,8 168,2
1991 1 165,5 154,8 142,1 153,7 157,8 157,4 154,1 1592 154,3 157,1 151,9 157,2
11 162,7 154,0 144,5 156,4 158,8 156,9 156,2 162,7 160,8 160,3 155,0 166,0
II) 162,6 1562 145,9 156,4 158,7 155,8 157,4 1642 162,7 162,5 156,9 166,0
IV 166,1 154,9 145,8 158,3 162,0 157,1 158,7 164,5 162,7 163,9 157,7 167,8
1992 1 1692 152,1 148,0 159,3 161,2 ' 156,5 159,4 165,0 163,5 163,3 158,5 167,9
II 165.4 159,1 1492 160,2 161,3 155,3 159,1 165,5 164,4 164,1 158,8 168,0
III 1662 158,4 148,4 1592 161,4 153,1 159,3 166,0 164,8 164,3 158,8 168,2
IV 166,8 157,8 1472 160,0 164,8 152,0 159,7 166,4 165,0 164,2 159,3 168,7
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Yearand
quarter
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (NIJ- Industry (SIC) Yhteensä
Totalt
Total
Työn­
tekijät
Arbets-
tagare
Wage
earners
Toimi­
henkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Sektori - Sektor -  Sector
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Vakuutus
Försäkring
Insurance
91
Julkinen 
hallinto 
Often tfrg 
förvalt- 
ning 
Public 
adminis­
tration
93
Koulutus 
ja tutki­
mus
Utbildning
och
forskning
Education
and
research
94
Terveys­
palvelu
Hälsovärd
Health
care
services
95
Sosiaali­
palvelu
Sociahrärt
Social
welfare
sendees
Valtio
Staten
Central
govern­
ment
Kunnat
Kom­
muner
Local
govern­
ment
Yksityiset Voittoa 
Privata tavoittäe- 
Private matto mat 
yhteisöt 
Ickevinst- 
syftande 
sammanslut- 
ningar
Non-proiitinsti- 
tutions serving 
households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1986.. . .  106,9 107,0 108,8 107,4 107,3 106,9 106,1 1072 106,6 1072 106,7 107,2
1987.. . .  114,5 114,4 116,0 112,5 1122 114,4 113,7 114,7 115,7 113,3 114,5 115,2
1908.. 1252 1252 127,0 120,0 120,9 124,6 123,8 125,0 1282 121,9 124,6 128,0
1989.. . .  1392 134,4 136,7 130,5 129,9 135,7 135,4 1352 137,4 132,0 136,4 137,0
1990.. . .  149.8 147,2 1472 145,2 142,5 148,2 1482 147.9 149,8 144,7 1482 150,0
1991.. . .  155,8 155,6 154,8 158,2 154,1 157,6 158,2 157,3 157.9 154,8 1582 158,9
‘ 1992.. . .  158,0 158,7 157,9 163,0 158,2 160,5 1602 160,6 161,1 158,6 160,8 162,4
1991 1 1532 152,3 151,5 152,3 149,0 154,5 1562 153.5 154,5 150,9 155,6 154,3
Il 155,9 155,5 154,8 157,9 154,0 157,6 157,9 157,4 1572 154,5 158,4 159,0
III 156,8 157,0 156,3 161,2 156,5 158,6 157,8 158,9 159,5 156,6 158,9 161,0
IV 156.9 157,4 156,6 161,5 156,8 159,6 1602 159,3 159,9 157,3 160,1 161,4
‘ 1992 1 157,4 157,9 1572 1622 157,4 160,0 160,4 159,9 160,5 158.0 160,5 161,8
Il 157.9 158,6 157,7 1622 158,0 160,6 1602 160,5 160.9 158,4 161,1 1622
III 158,3 158,9 158,1 163,1 1582 160,3 159,3 1602 1612 158,6 160,6 162,6
IV 158,6 1592 158,6 163,9 159,0 160,9 1602 1612 161,6 159,5 161,1 163,0
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5 7 .  T e h d y t  t y ö t u n n i t  t o i m i a l o i t t a i n  —  U t f ö r d a  a r b e t s t i m m a r  e f t e r  n ä r in g s g r e n  —
Hours worked by industry
Toimiala TOL198871 —  Nàringsgren N1198871 —  Industry SIC 1988 3
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Yhteensä 
Total t 
Total
A
Maatalous 
Jordbruk 
■ Agricul­
ture
B
Metsä­
talous
Skogs-
bruk
Forestry
C.D.E 
Teollisuus 
Industri 
Mining, 
manufac­
turing, 
energy and 
water 
supply
F 35.36.38 
Talon­
rakentami­
nen ja ra­
kentamista 
palv. toi m. 
Husbyggan- 
de o. tjäns­
ter för byg- 
gandet 
Building
F 37 
Maa-ja 
vesirakenta­
minen 
Anlägg- 
ningsverk- 
samhet 
Other con­
struction
6. H
Kauppa, 
majoitus- ja 
ravitsemis- 
toim.
Händel, 
hotell -o. 
restaurang 
Trade.hotels, 
restaurants
I.J
Liikenne
Samfärdsel
Transport,
communi­
cation
K.L.M  
Rahoitus-, 
vakuutus-ja 
liike-elämää 
palv. toi m. 
Finansiering. 
försäkr., upp- 
dragsverks. 
Financing, 
insurance 
etc.
N-T
Julki set ja
muut
palvelut
Offentliga
o. övriga
tjänster
Services
X
Toimiala
tuntema­
ton
Närings­
gren
okänd
industry
unknown
1 000 000 tuntia —  timmar —  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 11 . 4 320 529 85 1 017 268 80 644 311 275 1 104 5
1987. .. 4 366 504 82 1 003 283 77 639 325 302 1 146 5
1 9 8 8 ... 4 433 495 75 985 292 81 652 323 328 1 195 6
1 9 8 9 ... 4 453 453 73 987 316 84 666 316 332 1 222 4
1989 7|. . 4 453 452 74 988 321 82 705 316 400 1 112 5
1 9 9 0 ... 4 352 417 67 952 325 74 710 312 400 1 089 5
1991 . . . 4 083 395 55 855 267 73 648 298 395 1 091 6
*1 9 9 2 .. . 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1 068 6
1991 71 1I 377,9 28,8 6,2 84,8 27,9 5,3 61,0 25,1 39,4 90,7 0,7
III 329,8 25,2 4,7 71,8 21,6 4,7 53,7 23,5 33,0 91.2 0,3
IIII 340,5 26,3 5,6 73,0 21.2 5,5 54,7 25,9 31,6 95,9 0,6
IVr 354,3 30,5 4,6 76,4 24,4 5,6 58,0 25,8 34,0 93,8 0.5
Vr 385,3 39,3 5,6 81,9 23,8 7,6 60,3 27,9 36,8 101,5 0,5
VII 328,1 37,6 4,1 72,6 23,3 6.9 49,9 23,5 29,9 80,1 0,2
VIII 249,9 38,0 2,4 39,0 16,7 6,2 49,2 22.2 19,5 56,4 0,3
VII I 349,0 40,0 4,2 73,2 24,7 6,6 53,1 22,7 34,8 89,2 0,7
IX[ 352,4 37,2 3,7 71,6 22,7 6,2 52,7 24,6 35,1 97,9 0,8
XI 370,4 34,8 4.6 76,9 22,4 6,6 58,2 29,2 35,6 101,5 0,5
XI 340,3 29,2 4,8 71,1 20,6 5,8 49,2 26,4 35,2 97,3 0,6
XIII 306,0 27,7 4,3 62,8 18,0 5,6 48,5 21,6 28,9 87,9 0.5
*1992 71 I 334,1 28,6 5,3 69,9 18,9 4,5 52,1 24,6 33,1 96,7 0,6
11 305,3 23,0 4,5 63,5 17,0 4,7 47,1 22,9 31,3 90,5 0,7
II1 339.5 28,0 6,0 70,9 17,3 5,5 49,9 25,3 36,1 100,2 0,5
IV 289,9 27,8 2.8 60,6 16,2 3,8 49,8 22,5 26,3 79,9 0,2
V1 332,6 43,0 4,1 65,6 17,8 6,0 47,7 24,5 33,0 90,3 0,5
V1 389,7 39,0 6,0 85,7 26.1 8,9 59,6 27,9 37,5 90,3 0,7
VI1 231,0 38,9 2,3 37,7 14,4 5,3 41,8 20,1 19,0 51,0 0,5
Vili 308,1 36,6 4,1 64,6 19,6 6,4 46,6 22,4 30,1 112 0,5
IX 338,0 36,0 4,3 70,5 20,3 6,4 46,4 24,6 33,8 95,1 0,6
>; 335,7 31,7 4,4 72,5 16,2 4,9 49,7 24,4 33,3 98,0 0,7
XI 322,0 26,6 4,8 66.3 18,5 4,9 47,5 25,7 32,1 95,4 0,4
XII 316,5 25,6 5.0 66,2 15,7 5,5 48,4 23,4 30,7 95,5 0,6
11 Ks. alaviite 1, s. 87. Työtunneista on työtaistelut] laston "  Se not 1. s. 87. Förlustav arbetsinsats tili följd av de 1 See note 1. p. 87. The labour inputs lost in dm biggest 
perusteella arvioitu ja vähennetty huhtikuun 1986 suu- störstastrejkemaiapril 1986haruppskattatspäbasen strikes of April 1986 have been estimated on the basis
rimpien lakkojen työpanosmenetykseL avarbetskonfliktstatistiken och subtraherats frSn anta- of labour dispute statistics and deducted from the
let arbetstimmar. hoursworked.
n Toimialaryhmitys on uudistettu tilaslovuoden 1990 
alusta uuden TK:n toimialaluokituksen {TOL 1988} mu­
kaiseksi. Suurimmat muutokset ovat pääluokissa: 
kauppa, rahoitus ym. ja palvelut, esim. autojen korjaus 
on siirretty palveluista kaupan pääluokkaan ja siivous 
palveluista rahoituksen ym. pääluokkaan. Vertailutie­
dot vuodelta 1989 julkaistaan tässä myös uuden luoki­
tuksen mukaisina.
Frän början av statistikäret 1990 foljer näringsgrens- 
gruppenngen SC:s nya näringsgrensindelning (NI 
1988). Ändringarnaär störst i huvudHasserna handel. 
finansiering o.dyl .verics. samt tjänster. t  ex. reparation 
av bilar bar flyttats frän tjänster tili handel, städning 
frän tjänster tili finansiering o.dyl. verks.. Jämförel- 
seuppgifter för1989 ges ocksä enligt dan nya indelnin- 
gen.
V From the beginning o f1990, the Indus trial classified tion 
follows the revised Standard Industrial Classification 
(SIC 1388} o f the CSO. The main changes have 
occurred in the groups trade, finance etc. and services. 
Examples: repair o f automobiles has been transferred 
from services to trade and cleaning from sendees to 
finance etc. Comparative data for 1989 are also 
published here according to the new classification.
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5 8 . T y ö l l i s y y s  —  S y s s e ls ä t t n in g  —  Labour force participation and employment
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
15-74 -
vuotiaita
15— 74
äriga
Population 
15— 74 
years old
Työvoima
yhteensä
Arbets-
Työvoimaosuus 
Helatta 
arbetskraftstal 
Labour forte  
porttopa Iran 
rate
Työvoimaan kuulumattomat 15— 74-v:t 
Befolkmngen ei i artreokratten 
Persons not in labour force
Työlliset
Sysselsatta
Employed
¡ralles
Totallabour
forte
Yhteensä Koutufaiset 
Totalt jaopistelirat 
Total Studerarroe 
Students
Kotitalous-
työtä
tekevät
Ihushälls-
arbets
Hon»
makers
Yhteensä
Totalt
Total
Yrittäjät ja yrittäjä-
perheenjäsenet
Företagam,
företagarfamilje-
medlemmar
Ssff-emptoyedand
unpaid ramify
workers
Palkansaa­
jat
Lön-
tagare 
Wage and 
salary 
earners
1000 % 1000 henkeä —  pen oner— Persons in thousands
t 2 3 4 5 5 7 8 9
1986 11 3716 2569 69,1 1148 304 119 2 431 359 2071
1987 . 3 720 2554 68,6 1 167 300 106 2423 372 2 051
1988 . 3 720 2 546 68,5 1 174 298 ■ 104 2 431 368 2062
1989.. 3725 2559 68,7 1 166 288 107 2 470 367 2104
1930.. 3737 2555 68,4 1 161 296 111 2 467 359 2108
1991.. 3 761 2533 67,4 1228 323 114 2340 340 2000
*1992.. 3 784 2502 66,1 1 282 364 115 2174 325 1849
1991 1 3750 2 502 66,7 1248 353 108 2365 339 2 028
II 3751 2471 65,9 1281 370 110 2320 340 1 980
III 3753 2 508 66,8 1244 354 113 2356 352 2 004
IV 3754 2 520 67,1 1235 344 110 2351 345 2 006
V 3 756 2 528 67,3 1228 318 118 2385 332 2 032
VI 3 757 2 693 71,7 1 064 144 124 2 436 350 2145
VII 3 760 2 697 71.7 1 063 149 113 2493 337 2156
VIII 3 762 2 527 67.2 1234 314 121 2 339 342 1997
IX 3 764 2497 66,3 1267 367 115 2283 330 1 953
X 3 771 2494 66,1 1278 382 108 2258 335 1 923
XI 3774 2465 65,3 1309 381 112 2223 339 1884
XII 3775 2 493 66,0 1283 391 116 2 231 335 1896
*1992 1 3 777 2 467 653 1310 398 114 2183 324 1 858
II 3 778 2461 65.1 1317 398 119 2151 311 1840
ill 3780 2472 65.4 1308 404 .  117 2179 327 1 853
w 3779 2452 64.9 1327 336 112 2156 • 327 1830
V 3782 2495 66.0 1 287 371 122 2195 327 1868
VI 3782 2 674 70.7 1108 192 117 2 335 341 1994
Vil 3784 2 651 70.1 1133 207 114 2311 332 1 980
VIII 3785 2526 66.7 1258 333 111 2182 336 1846
K 3 790 2453 64,7 1337 416 115 2130 320 1810
X 3 789 2 471 65,2 1318 405 114 2114 324 1790
XI 3 791 24S1 64,9 1330 422 108 2084 318 1766
XII 3 792 2 439 64,3 1353 425 117 2064 312 1752
11 Huhtikuun 1986 työvoimatutkimusta ei tBhty virta- 1 Pä grund av tjänstemannastrejkBn gjonles ingcn ar- w No labour toma sunrey iva» corxfuctod in April 1386 
mieslakon vuoksi. Vuosituloksissa huhtikuun lukuja betskraftsundcrs&kning (Sr april 1905.1 ärsresultaten because o f a national striiB  o f iho dvil se/vants tn 
korvaamaan on täytetty maaliskuun tuloksia. har aprii-märadens uppgiltsr ersatts mad resuttnten anntial data, the figures for Match hava teen usad to
för mars. represen t the misstng figuras forApriL
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5 8 ,  T y ö l l i s y y s  ( ¡ a t k . )  —  S y s s e l s ä t t n i n g  ( fo r ts . )  —  Labour force participation and employment {cont)
Työlliset —  Sysselsatta — Employed
Toimiala TOL T988n —  Nâringsgren Nl 198831 —  Industry SIC 1388?l
A 8 C, D, E F 35,36, 38 F 37 G, H I, J K, L, M N-T X
Vuosi ja Maatalous Metsä­ Teollisuus Talon­ Maa- ja Kauppa, - Liikenne Rahoitus-, Palvelut Toimiala
kuukausi Jordbruk talous Industri rakentami­ vesirakenta­ majoitus-ja Samfäidsel vakuutus-ja Tjänster tuntematon
Aroch Agricul­ Skogs- Mining, manu­ nen ja ra­ minen ravitsemistoim. Transport, liike-elämää Services Nâringsgren
mânad ture bruk facturing. kentamista Anlägg- Handel, hotell- communi­ palv. toim. okänd
Year and Forestry energy and palv. toim. ningsverk- o. restaurang- cation Finansiering, Industry
month water supply Husbyggan- samiiet verics. försäkr., upp- unknown
de o. tjäns- Other con­ Trade, hotels. dragsverks.
ter för struction restaurants Financing,
byggandet
Building
insurance
etc.
1000 henkeä —  personer —  Persons in thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1986 . 218 47 589 142 43 355 183 160 690 3
1987......... 206 45 569 143 41 348 182 177 710 3
1988......... 197 41 553 145 43 354 182 190 724 3
1989......... 179 39 561 157 42 368 179 194 749 2
19892|. . . 179 39 562 159 42 387 178 235 687 2
1990........ 170 37 556 166 39 394 178 238 686 3
1991......... 166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
*1992......... 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1991 21 1 158 36 525 160 34 378 165 247 658 4
II 155 34 503 137 34 372 169 231 681 2
III 151 38 507 139 35 366 180 228 709 3
IV 161 32 507 151 37 383 171 232 674 3
V 171 32 512 135 44 380 172 233 683 3
VI 174 32 548 153 45 371 189 256 725 2
VII 188 29 541 152 47 405 188 231 707 3
Vili 186 27 507 147 39 350 169 245 664 4
IX 163 26 476 137 38 346 173 239 680 5
X 171 29 474 125 37 348 181 223 666 2
XI 159 31 462 128 34 319 174 232 679 4
XII 155 34 464 124 35 339 163 227 686 4
*19 9221 1 154 34 459 116 29 336 162 224 665 3
II 143 32 443 114 32 320 163 223 675 4
III 153 36 445 105 36 320 163 228 690 3
IV 153 24 448 116 31 344 164 210 665 1
V 167 27 448 113 38 328 167 238 666 3
VI 170 34 489 131 43 353 170 235 704 3
VII 179 26 492 122 38 356 178 228 689 3
Vili 172 27 453 121 41 318 170 230 646 4
IX 159 25 451 123 38 301 159 220 649 3
X 155 30 452 96 30 308 154 216 670 2
XI 138 30 428 110 32 304 166 213 659 2
XII 140 35 427 101 34 303 154 206 661 4
11 Ks- alaviite 1, s. 87. n Se not 1, s. 87. ^Seenöte l , p  87.
71 Ks. alaviite 2, s. 86, î i Se not 2, s. 86. 21 See note 2, p  86.
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5 9 . T y ö l l i s e t  t y ö n a n t a ja s e k t o r in  m u k a a n  t o i m i a l o i t t a i n  
S y s s e ls a t t a  n ä r in g s g r e n s v is  e f t e r  a r b e t s g iv a r s e k t o r
Employed persons by employer sector and industry
Toimiala (T0L1988)21 -Näringsgren(NI1988 )7J- Industry ISIC1988171
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Kaikki 
toim ialat 
Alla närings- 
grenar 
AH
industry
A, B 
Maa-ja 
metsätalous 
Jofd-och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
C, D, £ F G, H 
Teollisuus Rakentami- Kauppa 
Industri nen Handel 
Manufacturing Byggverksamhet Wholesale 
and water supply Construction and retail 
trade
1. J
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport and 
communication
K.L.M, 
Rahoitus-, 
vakuutus- ja 
liike-elämää 
palv. totm. 
Finansiering, 
försäkr., 
uppdragsv. 
Financing, 
insurance etc
N -T
Palvelut
Tjänster
Sendees
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okända
Industry
unknown
1 000 henkeä -  perso ne r- persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.
Y hteensä1|-  
2 467
T o ta lt11-  
207
T o ta l11 
556 205 394 178 238 686 3
1991 . 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
‘1992. 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1991 III 2371 206 508 187 367 176 238 684 4
IV 2 237 193 464 161 335 173 227 677 3
1992 1 2171 184 450 144 325 162 225 677 3
II 2 229 192 462 157 342 167 228 678 2
III 2 208 196 465 161 325 169 226 662 4
IV 2087 176 436 134 305 150 212 663 3
1990.
Valtio -  Staten 
226
i -  State 
6 3 14 3 63 12 124 0
1991. 222 7 3 16 2 58 13 124 0
1992 . 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1991 III 221 7 3 18 2 55 12 124 0
IV 225 7 3 16. 1 58 13 127 0
1992 1 219 7 3 15 2 54 13 124 0
II 225 7 3 18 2 54 12 128 0
III 220 8 3 17 2 56 13 121 0
IV 216 6 2 15 2 55 11 125 0
Kunta, kuntainliitto -  Kommun, kommunalförbund -  M unicipality, loca l federation
1 9 9 0 .... 479 10 12 14 2 7 12 422 0
1991 . . . . 487 13 12 16 3 10 14 419 0
*1 9 9 2 . , . . 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1991 III 491 14 12 16 3 11 16 418 1
IV 474 13 11 14 3 9 13 411 0
*1992 1 477 13 10 13 3 9 11 417 1
II 466 12 10 14 2 8 11 407 1
III 458 12 11 14 2 7 13 397 1
IV 456 11 12 13 2 6 12 399 1
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Prívate sector
1 9 9 0 .... 1760 191 541 177 389 108 214 139 1
1991 . . . . 1629 178 488 147 358 107 208 140 2
* 1 9 9 2 . . . 1487 168 439 119 320 102 199 139 1
1991 III 1657 185 493 153 363 111 210 141 2
IV 1536 174 453 132 331 106 202 138 1
*1992 1 1473 164 436 115 321 100 201 135 1
II 1 536 173 448 125 338 105 204 142 1
III 1 526 176 451 131 321 106 200 141 1
IV 1413 158 421, 106 301 98 189 138 1
11 Ml. työlliset, joiden työnantajasektori on n Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgivare ti Incl. employed persons with unknown
tuntematon. sektor. employer sector.
1 Ks, alaviite 2, s. 86. Se not 2, s. 86. ?) See note 2, p. 86.
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6 0 .  T y ö t t ö m y y s  —  A r b e t s l ö s h e t  —  Unemployment
Työttömät — Arbetslösa—  Unemployed Työttömyysaste— Relativtarbetslöshetstal Työttömyyspäivät
Unemploynientra te Arbetslöshetsdag
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unemployment days
Vuosi ja 
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Yhteensä 
Totalt 
To tai
Miehet
Man
Man
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äriga
years o f age
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
1 5 -2 4 -
vuodaat
äriga
years o f age
1000 % - 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1986'il 138 82 56 41 5.4 6,1 4,6 10.2
1987. 130 78 53 36 5.1 5,8 4,3 9.4 35.73
1988. 116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8,4 31,57
1989. 89 48 41 24 3,5 3,6 3,3 6,5 24,44
1990. 88 54 34 24 3,4 4,0 2,8 6,7 24,02
1991. 193 124 69 48 7,6 9,3 5,7 14,5 53,47
*1992. 328 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25,2 90,24
1991 1 137 88 48 33 5,5 6,7 4,1 10,9 3,19
II 150 102 49 32 6,1 7,9 4,1 11,1 3,15
III 152 105 47 35 6,1 7,9 4,0 11.2 3,60
IV 168 109 59 40 6,7 8,2 4.9 12,4 3,87
V 164 106 58 40 6,5 8,0 4.8 12,2 3,97
VI 198 117 81 65 7,3 8,3 6,3 14,0 4,48
VII 205 121 84 62 7,6 8,7 6,4 13,5 4,64
VIII 189 118 70 45 7,5 8,9 5,9 13,6 4,44
IX 214 147 67 53 8,6 11,1 5,7 17.8 4,89
X 236 149 86 55 9,4 11,4 7,3 19,1 5,60
XI 243 149 94 55 9,8 11,5 8,0 19,7 5,60
XII 262 178 84 59 10,5 13,5 7,2 20,9 6,04
*1992 l 284 182 102 58 11,5 14,0 8,8 20,9 6,84
II 310 200 111 62 12,6 15,5 9,4 22,9 6,89
III 293 191 101 57 11,8 14,7 8,7 21,1 6,91
IV 296 186 110 61 12,1 14,5 9,4 21,6 6,58
V 300 195 104 63 12,0 14,9 8.8 21,4 7,01
VI 339 194 145 110 12,7 13,8 11.4 25,4 7,52
VII 340 203 136 95 12,8 14,7 10,7 23,2 7,65
Vili 344 207 137 85 13,6 15,6 11,4 27,1 7,87
IX 324 197 127 74 13,2 15,1 11,0 29,0 7,35
X 357 221 136 78 14,4 17,0 11.6 29,9 8,31
XI 377 229 149 85 15,3 17,7 12,8 31,5 8,46
XII 375 236 139 76 15,4 18,3 12.1 30,0 8,85
^Ks. alaviite 1.3.87. ’’Senotl.s. 87. ,JSeenöte ), p ß Z
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6 1 .  T y ö t t ö m y y s a s t e  lä ä n e i t t ä i n  —  A r b e t s l ö s h e t s t a l  lä n s v is  —  Unemployment rate by provinces
kvartti 
Year and 
quarter
Koko maa Lääni- I ä n - Province
Heta landet ------------------------------------------------------------- ;—  --------------------------------------------------------------------------------------------
Who!ecount!Y Uudenmaan Turun ja Porin Hameen Kymen M ikkelin Pohjois-Karjalan
NytamJs Abooch Tavastehus Kymmene S:tM lchets . Norra Karelens
Bjömeborgs >
%
1 2 3 4 5 6 7
1987... 5.1 2,4 4,5
1988... 4,5 1.9 4.4
1989... 3.5 1.3 3.6
1990... 3.4 1,3 3,5
1991... 7,6 4,5 7,2
1992... 13.1 9.6 13.1
1991 1 5,9 2,8 5.4
11 6.8 3.9 6.9
III 7.9 5,0 7.3
(V 9,9 6.4 9,4
'1992 1 12.0 8.0 12.4
II 12,3 9,2 12,6
lii 13,2 10,4 13,4
IV 15,1 11.0 14.1
5.4 6,5 6.1 7,2
4,9 5,4 5,5 7.7
3,3 4.3 4,8 6.4
3,4 4,4 4.1 7.5
8,3 9.0 9,0 10,9
15,5 14,1 14,5 16.1
5.9 7.4 9,0 11.1
7,5 7,4 7.2 9.6
9.0 8.9 7,3 11.1
10,8 12.5 12.9 11.9
13,8 12.7 14.8 16,3
14,4 12,5 12,1 13,8
15,9 13,7 13,5 ■ 15,6
17.9 17.4 17,7 19,0
Vuosi ja lä ä n i -  U in -Province
neljännes
Aroch
kva rtti
Yeargnd
qtrarter
Kuopion
Kuopio
Keskr-Suomen 
M elters ta  Rntands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uteäborgs
la p in
Lapplands
Ahvenanmaa
Aland
% •
8 9 10 11 12 13
1987 ..., 6.4 6.4 4,7 8.4 10.6 1,3
1988... 5,9 6,3 3,9 7,7 8.4 1,7
1989... 4.9 4.8 3.6 5.0 6.9 0.6
1990...- 4.9 4,7 3,3 5.4 5,7 0,3
1991... 9.0 10,2 8.0 10,5 10,8 0.6
*1992... 14,4 14,8 11,7 16.0 18,6 1.3
1991 1 7.5 8.8 5,3 9,3 8.2 0,6
t l 7,1 9,2 7.6 10,2 10.1 0.2
III 10.2 9.8 8,7 10.2 11,5 0,8
IV 11,4 13,3 10.6 12,6 13.4 1.0
*1992 1 13.9 13,5 11.5 15,4 16.4 0.8
1 11 12.5 14.3 12.0 14,6 17.8 1,0
III 15.4 12.7 10,6 16,3 17.9 1.7
IV 15,8 18.8 12,9 17,9 22.6 1.5
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62. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment exchange
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökanda — unemployed applicants for wort 
A= avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job vacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Arsuppgiftema avser medeltal pBr mänad —  Yearly data are monthly averages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakij oi ta— Arbetslösa arbetssökande Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen,luon- Terveyden-
työnhaki- työpaik- Unemployed applicants for work työviikolla koulutuk- non tieteellinen huollon ja
jät koja -olevia sessa ja yhteis kunta- sosiaalialan
Vuosi ja Alla Lediga Yhteensä Lomau- Työttömyys- Peruspäivä- Med olevia tieteellinen työ työ
kuukausi arbats- platser Totalt tettuja kassan rahan saajat förkortad Persone r Teknis kt, natur- Hälsovärd ooh
Aroch sökande Job Total Permitte- jäsenet Mottagara arbetsvecka i syssel- vetenska piiat socialt arbete
mänad A ll jo b vacancies rade Medlemmari avgrund- On reduced sättnings- ochsamhälls- Health care
Year and seekers Laid off arbetslöshsts- daq penni no working utbildning vetenskapligt and social
month kassa Basic daily week In labour arbete welfare work
Members o f allowance market Technical,
unemployment recipients training physical science
funds and social
science work
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 7 .... 274 145 12 431 142 504 12 022 64 302 63 940 5 476 15 665 7 458 759 4 992 2101
1 9 8 8 .... 260 992 17 358 129 304 10 020 58 444 53 205 4 924 15 559 7 080 1 289 4 954 2 746
1 9 8 9 .... 233 494 30 381 104 540 7 826 47 871 33 777 3130 15 598 6 443 1 990 4 283 4105
1 9 9 0 .. . 236 133 26 927 105406 11 920 48 914 29 807 4 336 16 782 6 207 1 898 3 762 4 601
1 9 9 1 .... 418 095 13 380 234 925 54 072 121 060 72 774 37 060 18 363 12 034 1496 6 957 3 040
1 9 9 2 .... 569 638 7 051 375 493 56 021 202 451 *144 805 29 599 28 543 25 301 686 16 838 789
1990 IV 233 246 37 846 95126 9 780 44 535 26 534 3 359 18 336 5169 2 412 2 941 4 391
V 224396 42 969 84139 6 427 38 643 21 437 3171 16 293 6148 3 370 3 532 6 002
VI 222087 33 000 92 648 9 780 41 959 25 689 2 714 13 876 7142 1 957 3 812 3 996
Vil 229 635 29 350 105 923 16 386 48 982 27 722 2 480 12 205 7 867 1 479 4230 4 265
Vili 218821 25 505 94 327 7 320 41 245 26 779 2 524 12 902 6 706 1 397 3 951 5 011
IX 223 918 20 420 98 263 7 294 42 827 29 277 3 706 14 815 5 997 1 280 4 080 4 325
X 238 527 15 289 108 588 9 784 48 092 31 165 5 974 17 646 6 048 1 172 3 901 3 805
XI 257 552 12813 124461 15 236 56151 38 848 8 460 19 584 6 207 1 105 3 824 3 782
XII 277 559 12 065 145899 26 549 74 268 42 210 9 867 19 228 7 063 905 4 398 4 005
1991 I 305 293 13 285 160 336 30 437 86 520 45 488 18 889 16 980 7 544 1 524 4 774 4106
II 328 272 18 754 177 252 40 464 94 948 50 362 17 284 17 833 7 940 1 888 4271 5 534
III 351 265 21 466 181 751 41 575 97 458 58 548 22 642 18211 8 244 2 789 3 943 5 547
IV 379 676 19 930 196 287 44835 102 763 59 095 27 974 18 431 9 262 3164 4 597 4191
V 391 997 24 080 195 682 3 9 627 98 938 63 983 33 350 17813 12 075 3187 5 679 4 927
VI 410 232 16 967 221 925 50 609 108 795 70 484 34 979 14 503 14 043 1 325 6 576 2 243
Vil 430 446 13 743 251 669 64 267 124 074 75 410 32 976 12 789 15 689 953 7 541 2113
Vili 429 219 9 073 243 100 52 071 118 645 80151 44 396 14 637 15166 711 7 632 2 228
IX 457 670 7 003 264 462 59 456 133 792 84 039 48 856 18 233 15020 694 8 731 1 700
X 481 422 5 803 281 963 64 087 145281 81 803 52 984 21 628 15 233 600 8 998 1267
XI 508 546 5333 303 285 71 868 158157 99 335 56 372 24471 15912 608 9124 1322
XII 543 105 5125 341 392 89 565 183 343 126 642 54 021 23 325 17 879 513 11 614 1394
1992 I 529362 6 263 337 329 70 031 182 247 116 853 41 869 24 964 19 010 705 12 675 1 168
II 538 938 8 836 343 499 69 274 185114 121 078 38 898 26 413 19 372 1 045 12 063 1 882
III 541 257 9 726 339 367 63 443 186638 114484 37 610 30 624 19 748 1 306 11 585 1 245
IV 551 338 12 805 341 975 61 237 188 300 107 221 35153 30 307 20 689 1 121 11 865 889
V 552 194 13 928 337 889 47 715 182 270 115887 28 845 28 222 24 472 1331 14 504 905
VI 568 598 9 783 370 395 47 314 189 791 124 901 24 569 23 808 28 051 546 16 903 644
Vil 576 000 5 378 389 411 50176 202125 131 948 18318 22 264 30112 426 18 066 725
VIH 554 340 4 815 377 002 43 393 199 038 134 538 19 740 25 748 28 792 443 18714 518
IX 565 848 4107 384 504 44 726 206149 137 263 24 076 29 454 27 555 298 19 762 427
X 590 165 3 097 403 502 ♦ 50 573 219 423 152 570 26 776 32 902 27 524 392 20 096 336
XI 612 312 3 255 420 029 54177 230 000 156 752 29361 35 751 27 799 353 20 429 386
XII 655 309 2 624 461 015 70192 258 312 149 786 29 975 31 919 30 488 264 25 395 340
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TYÖELÄMÄ —  ARBETSLIVET —  LABOUR FORCE
Vuosi ja 
kuukausi
AT OCh
mänad 
Year ont} 
month
Hallinto-ja
toimistotyö
Administrate
arbeta och
kontorsarbeta
Administrative
and office
work
Kaupallinen
työ
Kommersiellt
arbeta
Commercial
work
Maa-ja metsä-
taloustyö.
kalastusala
Jofd- och skogs-
bruksarbeta.
(isken
Agricultural
and forestry
work,
fishery
Kuljetus- ja 
liikennotyö 
Transport och 
kommunifcations- 
arbete
Transport and 
communications 
work
Teollinen työ 
Tittvsrkning 
Production work
Rakennustyö, 
kaivos-ja louhin­
tatyö
Byggnadsarbeta. 
puivarbete och 
mytiting 
Construction, 
mining and 
quarrying
Palvelutyö 
Servico arbeta 
Service w o t *
Muu työ 
Annatarbeta 
Other work
T A T A T A T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 8 7 .... 8 984 739 7 525 883 7311 850 4 801 275 33 890 3 200 12 268 876 13 274 2 739 229 981 9
1 9 8 8 .... 9 091 1040 7189 1257 6 665 1333 4 391 381 30 096 4431 10 750 1 173 12281 3 397 26788 312
1 9 8 9 .... 8148 1651 6291 2 029 5703 2 752 3400 763 23 035 8 208 7664 1802 10 547 5473 21 509 1 219
1 9 9 0 .... 7 821 1385 5 949 1818 5290 3494 3 298 679 22 680 5756 9 229 1012 9817 4917 19434 1368
1 9 9 1 .... 16094 632 12186 1314 7 942 2835 7 066 312 45 628 1297 22 068 364 17 268 1917 32814 166
1 9 92 .... 31751 395 23 089 1189 12 855 1809 12 609 100 76 707 764 38 949 232 31011 1006 50363 83
1990 (V 6 395 1854 5327 2720 5078 4 214 3 094 957 20 781 7 891 8 777 1398 8 549 7 454 19235 4 555
V 6098 1661 5 004 2 023 3 399 10672 2 605 977 18 878 7 058 6 693 1 548 8271 6 432 17 084 3 226
VI 6611 1255 5159 1824 3 769 9 546 2 471 797 20103 6104 6 712 1203 8 720 5094 18359 1224
VII 7 388 1289 5 545 2 204 4 207 6101 2 600 700 21 576 6 472 7174 1231 9177 5032 19773 577
VIII 8199 1421 5620 2182 3 750 1 601 2 776 631 20 743 6853 7157 1350 9191 4953 18834 106
IX 9139 1052 6100 1 674 3857 1226 3 073 574 21 740 5 256 7 644 1 084 10 295 3 919 19 044 30
X 9441 857 6 624 1236 5006 1014 3 561 422 23 837 3 303 9 338 543 11140 2916 19 908 21
XI 9325 668 6 934 1 111 7 022 879 4182 348 26 724 2119 12 435 273 11358 2 507 21214 21
XII 9 734 659 7 310 977 7 869 804 4 628 399 29 450 1 741 14 852 208 11931 2342 22115 25
1991 1 10 424 1010 8 208 1 081 8288 840 5152 298 32419 1 711 17319 230 12738 2390 23 033 95
II 10 481 1248 8743 1405 8445 1807 5 557 441 34 835 2247 19142 279 12757 3 539 24 617 366
III 10 720 1007 9193 1 698 8245 3321 5897 539 36 231 1933 20157 388 12 767 3849 24 779 395
IV 11615 918 9 798 1439 7246 3 978 6127 492 37 993 1869 20157 613 13 663 2889 30994 377
V 12 391 749 10117 1 228 5560 8 756 5887 461 39 067 1766 18385 530 14462 2 259 32 432 217
VI 15140 462 11284 1 075 5910 8 000 6 015 296 43 025 1280 18 784 449 15967 1 618 34 572 219
VII 16 736 428 12395 1294 6 361 4865 6 440 299 47 364 1410 19 991 458 17100 1 783 37 783 140
VIII 18 238 420 13 099 1397 6 393 886 7 040 293 48 882 1 169 20 791 486 17 805 1439 35983 44
IX 20 648 354 14 325 1309 6 990 618 7 917 225 52 543 750 22 374 355 20448 952 36009 46
X 21 520 367 15 576 1329 8 678 440 8 764 101 55 991 567 24 609 300 22306 801 36201 31
XI 21 983 325 16250 1292 10 992 286 9 628 92 57 250 442 29 800 158 22875 778 37 623 30
XII 23231 292 17 242 1217 12190 224 10 368 208 61 932 415 33 303 120 24327 706 39741 36
1992 1 25375 453 18713 1452 12 977 551 11099 149 65 224 572 35715 165 25807 994 40703 54
II 25890 491 19 408 1 566 13220 938 11 527 63 67 273 810 37 206 161 26141 1827 42125 53
III 26472 472 20 092 1 531 13001 1 663 11 667 183 67 974 1 141 37 711 277 26290 1730 41 384 178
IV 27 284 513 20 564 1 637 12 669 5259 11867 166 69 404 1 296 37 648 368 26 750 1401 41 998 155
V 28 464 482 21125 1441 10340 6 684 11 585 169 71129 1 061 35 574 439 28 285 1263 44695 153
VI 31 859 409 22 932 1 002 11 012 4 692 11 500 108 76 475 1 020 35 957 319 30892 931 57 499 112
VII 33 696 417 23 931 927 11 557 640 11897 79 79 902 787 37104 275 32 065 995 60905 107
VIII 34197 349 24201 908 11 589 489 12377 74 78 978 792 37 563 293 32 454 855 54743 94
IX 35349 366 25116 1067 11891 335 13114 59 81 446 569 38 685 180 34 055 718 52805 88
X 36 276 258 26181 911 13653 233 14 046 51 84 061 385 41 535 116 35351 414 54006 1
XI 36 853 260 26 773 1065 15 521 132 14852 51 87075 399 44 759 105 36 074 503 55717 1
XII 39294 273 28027 755 16 634 88 15771 43 91542 335 47928 88 37 964 437 57 780 1
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OIKEUS -  RÄTTSVÄSEN -  JUSTICE
63. Vireille pannut konkurssit-Anhängiggjorda konkurser -  Bankruptcy proceedings instituted
Yhtiöt ja yhteisöt- Bolag -  Companies
Vuosi ja
neljänne
Äroch
kvartal
Year ane
quarter
s
f
Kaikkiaan 
Total t 
Total
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus
Industri
Industry
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikanne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1987. 2 816 13 . 578 366 623 87 319 19 2 005
1988. 2 547 25 483 317 583 91 302 11 1812
1989. 2 717 37 528 348 620 80 358 38 2 009
1990. 3 588 25 651 513 953 106 544 41 2833
1991., 6 1 9 3 43 1 236 864 1788 182 1 071 87 5271
1989 IV 663 7 135 92 149 19 88 13 503
1990 1 774 5 149 110 188 27 109 3 591
II 839 12 159 112 223 21 122 8 657
III 853 3 151 116 225 31 136 14 676
IV 1 122 5 192 175 317 27 177 16 909
1991 1 1 569 14 315 218 451 52 241 22 1313
II 1 470 8 296 195 444 46 258 27 1273
III 1 496 7 301 219 435 38 256 17 1273
IV 1 658 14 325 232 458 46 316 21 1 412
•1992 1 1 884 11 378 251 569 73 335 16 1 633
II 1 634 7 250 246 472 46 347 17 1 385
III 1 753 10 307 240 540 57 332 14 1 500
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Yearand
quarter
Yri ttäjät -  Företagare -  Sell-employed Muutyksi- 
tyishenkiiat 
Andra 
ens kiidä 
personer 
Other 
indi­
viduals
Maa-ja 
metsätalous 
Jord-och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus
Industri
Industry
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
lerksamhet
Construction
Kauppa
Händel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cations
Palve­
lukset
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1987. 18 83 111 181 39 61 253 746 65
1988. 20 69 79 154 56 69 176 623 112
1989. 22 68 72 161 48 53 217 641 67
1990. 14 83 71 185 40 37 282 712 43
1991 . 23 91 78 239 52 44 280 ' 807 115
1989 IV 7 17 11 34 8 11 63 151 9
1990 1 2 21 23 39 14 14 59 172 11
II 5 24 10 50 8 8 57 162 20
III 2 19 17 47 13 8 59 165 12
IV 5 19 21 49 5 7 107 213 -
1991 1 8 31 23 70 12 15 74 233 23
II 6 15 18 42 18 6 69 174 23
III 3 24 15 56 10 9 71 188 35
IV 6 21 22 71 12 14 66 212 34
•1992 1 5 18 15 62 25 13 82 220 31
II 7 25 20 57 10 13 87 219 30
III 2 18 13 59 14 13 114 233 20
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OIKEUS -  RÄTTSVÄSEN -  JUSTICE
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott s o m kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Vuosi ja
kuukausi
Âroch
mânad
Yearand
month
Kaikki 
rikokset 
Alla 
brott 
A ll o f­
fences
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences against the Pena! Code
/irkamiehen
rfikivaltainen
rastusta-
iiinen
i/flldsamt
TiotstSnd
not
jansteman 
Assaulting 
an offical
Haitanteko 
virkamiehille 
Kindrande 
av tjänste- 
man
Impeding 
an officat 
in the
performance
ofhis
duties
Rattijuo­
pumus
Rattfyl-
leri
Drunken
driving
Asiakirjan Sala- 
väärentä- kuljetus 
minen1 Smugg- 
Förfalsk- ling 
ring av Smug- 
handling' gling 
Forgery o f 
documents'
Tappo,
muma
DrSp,
moid
Man­
slaugh­
ter,
murder
Pahoinpitely7) 
Misshandel7 
Assault 21
Siveelli­
syys-
rikokset
Sedlig-
hetsbrott
Sexual
offences
Varkaus Moottoriajo- 
Tillgrepp neuvon luvaton 
Theft käyttö tai
anasta miner 
Olovligtbmk 
ellertillgrepp 
av motorf onton 
Unauthorized 
taking or theft 
o f a motor 
vehicle
Vahingon­
teko 
Skade- 
görelse 
Damage 
to prop­
erty
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
1986 700793 1467 5135 24378 8 527 214 143 16 707 986 128 090 9 838 28 797
1987 732941 1399 4 735 24 043 9 064 241 117 17 067 857 129 201 10 923 34 399
1988 743 169 1 536 4490 26 473 11 616 103 118 18 369 1254 131 546 12 218 36 840
1989 809062 1 703 4129 28 054 13 896 201 138 19 903 1 074 153 098 16193 46 866
1990 851 517 1 568 4 345 29 759 19319 161 145 20 654 999 163 639 18 233 46 835
1991 802 072 1 614 4217 29 446 10216 125 152 20 347 877 188 616 47123
1992 822420 1384 3 467 25 741 12495 153 155 19 086 965 196455 43618
1930 IV 65730 148 337 2 423 899 11 14 1629 78 12 440 1 501 4 185
V 73154 122 350 2 619 1 341 16 11 1740 118 13 750 1 479 4 254
VI 63044 155 332 3122 858 15 14 1760 97 13 849 1 531 4 044
Vil 73620 145 392 2 996 1 987 9 14 1764 87 15389 1 759 4 279
Vili 80 441 140 348 2 821 1 371 15 12 1787 79 17 592 1 972 4 447
IX 74156 137 313 2 883 1 360 12 10 1773 71 15416 1 946 4181
X 79686 134 367 2 705 1 361 9 8 1755 61 16 367 1 758 4 770
XI 70113 129 354 2 155 1659 9 9 1782 86 13 086 1 504 3 748
XII 60 410 147 409 2 024 1 567 8 15 1708 51 11 929 1 217 3 733
1991 1 57 621 118 339 1730 722 6 13 1306 53 11 543 3 404
11 55 701 129 279 1750 584 6 10 1311 92 10 575 2 753
III 60 961 98 313 2119 490 14 18 1439 61 13 585 3 512
IV 68138 111 302 2443 560 10 9 1 655 81 16 018 4 100
V 67131 111 298 2808 635 16 9 1716 79 16 418 4 2 4 4
VI 63 670 135 413 3113 357 9 15 1933 74 16 773 4 302
Vil 69853 113 324 3 000 530 8 11 1661 81 17 956 4104
VIII 72732 132 355 3 219 390 9 17 1 928 84 18 787 4140
IX 73 793 146 337 2 826 ' 440 18 14 1 655 69 18 022 4 389
X 77 776 142 304 2 472 1 542 10 15 1830 72 18 865 4 503
XI 68185 133 345 2 340 653 13 14 1776 62 16 251 4 007
XII 54 695 123 277 1769 433 8 11 1 538 47 13 860 3 550
1992 1 64 668 116 302 1 922 837 7 13 1499 52 13 861 3 664
11 63 261 108 259 1753 854 22 16 1 348 59 12197 2 741
ill 62 361 98 309 1 958 844 6 15 1 448 58 14275 3 300
IV 62 946 98 269 2 016 1087 17 14 1 548 58 14130 3 393
V 69 953 98 299 2 577 734 19 16 1810 68 16 631 4 044
VI 65 724 129 305 2 592 672 11 15 1690 108 18 288 3 577
VII 70783 118 282 2 658 742 23 12 1611 78 20 025 4 057
VIII 72 809 106 273 2416 856 12 22 1724 107 19784 4 320
IX 77 866 137 279 2 603 577 16 14 1483 89 19 011 4 084
X 70 130 119 223 2 062 756 5 12 1519 95 16553 3 499
XI 63 034 08 252 1 707 589 8 10 1333 104 14154 3131
XII 61437 146 294 1 670 965 11 12 1611 56 15 075 3 704
"Vuoden 1991 alussa voimaan astuneesta lain­
muutoksesta johtuen luku ei ole vertailukelpoinen 
edellisten vuosien vastaaviin lukuihin.
71 Vuoteen 1990 ml. tappelu.
”  Uppgiften Sr inte jämförter med motsvarande upp- 
gifter för tidigare är pä grnnd av lagändring som 
trädde i kraft i början av är 1991.
71T.am. 1990 ink!, slagsmäl.
,J Because o f a legislative amendment effective from 
the beginning o f 1991, the figure is not comparable 
with the corresponding figures for previous years.
21 Up to 1990, incl. affrays.
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OIKEUS -  RÄTTSVÄSEN -  JUSTICE
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (forts.)
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (contj
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
(Jatk. -  Forts. -  Cont) Muut rikokset -  Övriga brott -  Otheroffences Liikenne-
— .------------------------------------------------------------------------ .. ........... ..............— ——  rikokset
Kavallus Ryöstö Petos11 Muut Yhteensä Alkoholi­ Muut alko­ Huumaus- Muut Yhteensä Trafik-
För- Rân Bedrä- Övriga Totalt pitoisen holilaki- aine- Ovriga Totalt brott
skingring Rob- qeri " Other Total aineen luva­ rikokset rikokset Other Total Traffíc
Emberrle- bery Fraud11 offences ton maahan­ Övriga brott Naikorika offences offences
ment tuonti mot alkohol­ brott
Olovlig in- lagen Offences
försel av Other offen­ involving
alkoholhal- ces against narcotics
rigtämne the Alcoho­
lllic it im­ lic Bever­
port o f ages Act
alcohol
Päihtymyfc- Pysäköi n ri­
sen takia virheet
säilöön- Parka-
otetut ringsfel
Berusade Parking
som tagits offences
i förvar 
Intoxicated 
persons 
takan into 
custody
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1986 1 875 1 584 41012 40 343 309 896 1207 13 260 2107 36 358 52 940 337 957 197 591 385 693
1987 2 1 7 7 1 482 40 329 38 652 314 686 1 058 12 507 2 347 42156 58 068 360 187 188 696 443 513
1988 1937 1 7 6 5 50095 36038 334 398 1020 10 574 2026 33637 47 257 361 514 172863 496 221
1989 2 052 2 098 58 623 41 333 389 441 1421 8 880 1 976 38 700 50 977 368 644 149 667 526 220
1990 2 465 2 627 86 608 56197 435 503 1 800 8 295 2 673 35 675 48 443 367 571 142851 507 975
1991 4 2 1 3 2 672 21 169 58 962 389 749 2 013 7 992 2 671 24 601 37 277 375 046 135 530 652 915
1992 4 1 7 7 2 1 9 4 19211 61 162 390 263 2 790 6 729 3 503 24771 37 793 394364 114401 652 394
1990 IV 153 174 5202 2 778 31 972 75 685 156 2 976 3 892 29866 11783 39 005
V 200 222 7 268 3 244 36 734 112 701 158 3 058 4 029 32 391 11306 50 735
VI 162 222 5179 3 339 34 679 110 561 237 2 238 3 146 25219 13 041 45242
VII 268 246 6 809 3 319 39 463 144 685 205 2 246 3 280 30 877 12 661 45065
VIII 245 257 11004 3 536 45 626 217 1 061 207 2 384 3 869 30 946 13 404 56 295
IX 219 265 6173 3 102 37 861 225 850 235 2 891 4 201 32 094 11 763 56115
X 272 222 7 661 3 467 40 917 199 725 297 3 663 4 884 33 005 12 031 60 785
XI 205 222 7 803 2 975 35726 208 580 295 3777 4 860 29527 11610 52 892
XII 158 177 6 680 2 727 32 630 137 554 282 2468 3 441 24 339 11804 41 879
1991 I 358 144 1896 4 544 2 5 285 104 460 181 2 218 2 963 29 373 10285 56174
II 379 139 1 677 2 413 22 915 95 392 171 2 356 3 014 29772 9 984 51019
III 312 197 1 558 4 935 27 464 143 538 243 2 205 3 129 30368 11443 50832
IV 318 221 1 623 4 8 1 0 32 261 117 646 184 2 280 3 227 32 650 12 271 55776
V 359 225 1899 5 455 34 272 141 664 166 2 293 3 264 29 595 12 459 58197
VI 308 244 1 929 5 277 34 882 133 564 252 1833 2782 26 006 12 307 49140
VII 413 260 1 685 5 836 35 982 178 707 220 1611 2 716 3 1 155 12141 50 843
VIII 407 302 1 620 5 949 37 339 192 850 187 1693 2 222 32 471 13 060 57 400
IX 342 236 1074 5 474 35 842 246 725 236 1713 2 920 35031 10 486 56 219
X 395 260 1842 5 710 37 962 235 724 238 2 365 3 562 36 252 11207 64 722
XI 328 236 1480 5 008 32 646 279 652 290 2 180 3 401 32138 10619 57 042
XII 288 212 1269 3 949 27 394 159 410 294 1 616 2 479 24822 9 269 45551
1992 1 394 177 1769 4 208 28 821 151 502 244 1 754 2 651 33196 9 296 55 833
11 352 189 1 650 3 887 25 435 133 718 256 4 390 5497 32 329 9 242 52 657
III 386 179 1705 4 556 29137 178 637 339 1 949 3 103 30121 10131 59320
IV 330 172 1317 4 4 5 5 28 912 155 570 295 1804 2 824 31 210 9866 55 289
V 343 212 1212 5 249 33 312 207 744 193 1 908 3 052 33 589 11 307 53863
VI 377 173 1218 5 670 34 825 190 404 279 1 640 2 513 28386 9 906 50 033
VII 358 249 1253 6 221 37 687 522 494 206 1 646 2 868 30 228 10 226 50155
VIII 314 231 1 385 5 966 37 516 316 520 229 1 657 2 722 32 571 9481 54 541
IX 362 192 1417 5 6 7 4 35 938 283 571 304 1812 2 970 38 958 9 542 60833
X 366 181 1794 4 9 7 0 3 2 154 224 492 322 2 059 3097 34879 8 602 56740
XI 354 135 1532 4 127 27 524 225 424 340 1875 2 864 32 646 7 974 56741
XII 307 183 1439 4 7 1 5 3 0 188 201 473 353 1462 2489 28 760 8 828 54310
11 Vuodesta 1991 alkaen maksuvälinepetoksen 
tilastoyksikön muutoksesta johtuen eivät rikosten 
kokonaisluku ja petosten määrä ole vertailukelpoi­
sia edellisten vuosien vastaaviin lukuihin.
'Fr.o.m. är 1991 har statistikenheten för betalnings- 
medels bedrägerier ändrais. Pä grund avdetta är inte 
totalantalet brott eher antalet bedrägerier jämförbara 
med motsvarande uppgifter för föregäende är.
11 Starting from 1991. because of the revised statistical 
unit of means of payment frauds, the total number of 
offences and the number of frauds are not compa­
rable with the corresponding figures for previous 
years.
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serie r- Seasonally adjusted series
Rahamarkkinat Ulkomainen suhdannekehitys
Penningmarknaden Utländskkonjunkturutveckling
Money market Foreign economic indicators
Rahalaitosten ottolainausyleisöltä 
Penninginrättningamas inläning 
fränallmänheten 
Deposits by the public
Rahalaitosten
antolainaus
yleisölle
Penni nginrättningar- 
nas utlaning tili 
alimänheten 
Advances 
to the public
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
Volymincfexförindustriproduktionen 
Volume index o f industrial production
Vuosi ja Shekkitilit
kuukausi Checkräkningar
Är och Cheque accounts
mänad
Year and
month
Varsinaiset 
talletukset 
EgentJtga 
depositioner 
Time deposits
OECD Saksa
Tyskland
Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-Britannia USA
Storhritannien
UK
Mrd. mk 1985= 100
V 1 V 3 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10
1991 VII 30.7 228,4 310,2 113 122 108 107 115
Vili 30,0 229,3 310,6 108 120 95 106 114
IX 31,8 228,9 310,7 108 120 94 106 115
X 30,3 229,1 311,4 100 120 92 107 115
XI 31,0 231,2 309,8 108 121 93 106 115
XII 33,0 229,9 310,6 106 116 92 106 114
1992 I 33,5 231,3 310,0 108 122 93 105 113
Il 31,4 231,5 310,2 109 123 93 106 114
III 33,3 231,1 308,2 108 121 93 105 114
IV 33,4 231,9 307,8 109 121 94 106 115
V 32,6 230,3 306,8 109 121 95 105 115
VI 33,3 229,0 304,7 107 119 92 105 115
VII 33,3 229,9 303,6 109 119 90 106 116
Vili 35,3 229,4 301,4 109 118 97 106 116
IX 34,1 229,2 299,1 108 118 95 106 115
X 36,9 230,3 296,6 107 116 93 107 116
XI 37,5 229,3 294,4 116
XII
A. Kuukausisarjat -  Mänadsserier -  M on th lyse rie s : 
VI Shekkitilit (mrd. mk) -  Checkräkningar (mrd. mk) -  
Cheque accounts (FIM billion}
V12 Työlliset (1 000 henkeä) -  Sysselsatta (1 000 personer) — 
Employed population (in thousands}
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K a us itä soitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A 3 kuukauden liukuva keskiarvo -  3 mänaders glidande medehrärde -  3 months'moving average
Työllisyys
Sysselsättning
Employment
M aa-ja metsätalous 
Lant-och skogsbruk 
Agriculture and forestry
Työvoima Työlliset Työttä- Työttömät Tarjotut Meijereiden Naudanlihan Sianlihan Markkina- Aines- Tukkipuu
Vuosi ja Arbets- Syssel- mät/työ- työnhakijat työpaikat vastaanotta- tuotanto tuotanto hakkuut pinopuu Stock
kuukausi kraft satta voima Arbetslösa Lediga ma maito Produktion Produktion yhteensä Travat Logs
Aroch Labour Employed Arbets- arbetssökande arbets- Avmejerier avköttav avfläsk Marknads- râvirice
mänad force lösa/ar- Unemployed platser irtvägdmjötk nötkreatur Production avverkningar Cordwood
Year and betskraft job seekers Jobs Milkreceived Production of pork totalt
month Unem- vacant bydairies ofbeef A Total
ployed/la- A A commercial
bour force 
A
fellings
1000 % 1000 100000ÛI 1000 000 kg 1 000 m3
V i l V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 18 V 19 V 21 V22 V23
1991 VII 2 533 2 333 7,9 248 25 192 9,8 14,4 2 525 1 401 1 139
Vili 2 520 2 321 8,4 264 23 192 9,7 15,0 2 860 1 577 1304
IX 2 531 2 3 0 0 9,0 286 21 193 9,7 15,1 3 014 1 647 1385
X 2 524 2 280 9.7 297 19 192 9.8 15,0 3 178 1 735 1 460
XI 2 514 2 267 10,1 307 18 192 8.7 14,8 2 729 1 514 1 231
XII 2 532 2 264 10,2 317 10 192 9,4 14,6 3 173 1802 1386
1992 I 2 511 2 236 10,7 317 18 192 9.4 14,7 2 647 1 463 1 196
II- 2 519 2 223 10,9 322 18 197 9,6 14,0 3 074 1 699 1 387
III 2 516 2 222 11,3 338 18 192 9,6 14,5 3 319 1 819 1 514
IV 2 489 2 1 9 4 11.8 348 18 190 9,3 14,2 2 949 ■ 1 600 1 361
V 2 503 2 1 9 2 12,4 372 18 108 9,4 14,3 3011 1 630 1 395
VI 2 509 2187 13,1 385 17 188 9.7 14,5 3 207 1 660 1 567
VII 2 493 2 1 6 5 13,7 384 15 190 10,0 14,8 4 296 2 096 2 263
Vili 2 518 2164 14,1 407 14 190 9,9 14,8 4 000 2 032 1 987
IX 2 488 2 1 4 5 14,6 411 13 189 9,8 14,5 3 856 1 999 1876
X 2 500 2134 14,8 421 13 193 9.8 14,6 3 363 1776 1 603
XI 2 508 2 1 2 4 15,3 424 12 195 10,2 14,8 3 692 1 984 1729
XII 2 476 2 093 429 11 197 3 343 1 797 1570
1993 437
V14 Työttömät työnhakijat (1 000 henkeä) -  Arbetslösa arbetssökande 
(1 000 personer) -  Unemployed jo b  seekers (in thousands}
V21 Markkinahakkuut (1 000 m3) -  Marknadsawerknrngar (1 000 m3) -  
Commercial fellings (1,000n?)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Ka us ¡tasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade s erie r- Seasonally adjusted seríes
A 3 kuukauden li ukuva keskiaivo -  3 mänaders glrdande medelvärde -  3 months' moving average 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per working day
Te oi li suu stuota nnon volyymi-inde ksi -  Volym index för indu striproduktion e rt -  Volume index of industrial production
C, D.E Investoin­ Muut tuo­ Kulutus­ c D
Koko- titavarat ta ntohyö- hyödyk­ Kaivos- Teollisuus
teollisuus Inves te* dykkeet keet ja kai­ Ti liv.
Vuosi ja Hela ringsva- Andra pro­ Konsum- va nnais- industri
kuukausi ¡ndustiin ror duktion- tions- toiminta Manufac­
Âroch Total Invest­ fömöden- fömö- Gruvor turing
minad industry ment heter den- och O
Year and O goods Other heter mineral-
month O producers' Con­ brott
goods sumers' Mining
O goods and
O quarrying
O  A
111-115 13 14 15 16 22
Elintarvik­ Vaatteiden, Puutava­ Massan, Kustanta­ Lasi-, savi-ja
keiden nahkatuott ran ja paperin ja minen ja kivituotteiden
valmistus jajalkinei- puutuott. pap.tuotL painami­ valmistus
Tillv, av den valm. valmistus valm. nen Tillv, avglas-.
Irvs- Tillv. av Tillv. av Tillv. av Förlags- ler-ochsten-
medel Idader, trävaror massa-. verksam- produkter
Food lidervaror och pro- papper o. het och Glass, clay
products och skodon dukterav pappers- tryckning and Stone
manu- Wearing trä varor Publish­ products
facture apparel] Wood and Pulp, ing and manuf.
O  A leather wood paper and printing O
goods and products paper prod. O
footwear manuf. manuf.
manuf. O O
O  A
1985=100
T 24 T 25 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 39
1991 VII 106 114 106 103 102 104 107 42 79 114 100 101
Vili 103 105 104 99 118 100 108 41 81 109 100 99
IX 104 108 104 100 118 101 107 38 86 110 99 99
X 101 104 102 99 108 99 107 36 78 113 95 97
XI 101 101 103 90 107 100 108 35 80 113 98 96
XII 103 108 104 100 105 102 110 36 74 115 99 97
1992 I 104 107 105 90 109 102 110 37 81 112 94 93
II 105 110 107 90 112 104 108 37 92 116 95 91
III 107 118 109 98 113 105 108 38 90 115 94 95
IV 108 119 109 102 121 107 108 38 88 114 95 92
V 108 118 110 100 135 107 110 38 93 116 96 93
VI 109 121 111 99 134 107 111 40 81 121 95 94
VII 110 121 111 103 121 110 112 40 87 ' 108 98 93
Vili 110 126 112 100 102 110 112 40 92 117 95 91
IX 108 117 110 98 93 107 112 37 85 121 93 90
X 110 118 113 101 93 108 113 35 85 123 99 86
XI 109 117 112 100 89 107 116 34 87 122 94 84
XII 108 112 110 101 106 81 120 96 87
i
T24 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985 = 100). koko teollisuus-  
Volymindex för industnproduktionen (1985 = 100). hela industfin -  
Votyme index o f industrial Production (1385 = 100). allbrancbes o f Industry
T25 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985 = 100). investointitavarat-  
Volymindexför industnproduktionen (1985 = 100), investeringsvaror- 
Volyme index o f industrial production (1985= 100}, investment goods
-------  alkuperäinen -  original -  original
........  kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade s e rie r- Seasonally adjusted series
A 3 kuukauden liukuva keskiarvo- 3 mänaders glidande medelvärde -  3 months'moving average 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per working day
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
Vofymindex för in dustri produktion en 
Volume index o f industrial production
Kotimaankauppa
Handel
Domestic trade
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
23
Metallien 
valmistus 
Frams tali­
ni ng av 
metaller 
Basic 
metal 
Industries 
O  A
24
Metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
metallvaror 
Fabricated 
metal 
Products 
except 
machinery 
and
equipment
O
25
Koneiden 
ja lait­
teiden 
va lm.
Tillv, av 
maskiner 
Machinery 
and 
equip­
ment 
manuf,
O  A
E 14,15 
Energia- Puu-ja 
ja vesi- paperi- 
huolto teollisuus 
Energi Trä-och 
och pappers- 
vatten- Industri 
försörj- Manufac- 
ning turn o f 
Energy wood, 
and water paper and 
supply paper 
O  A products 
O
23-27 
Metalli­
teollisuus 
Metall­
in dustri 
Manufac- 
ture o f 
metal and 
metal 
Products 
O
Muu
tehdas-
teollisuus
Annan
fabriks-
industri
Other
manufac­
turing
industries
O
Tukku-
myynnin
arvo
Parti-
handelns
värde
Value
of
whole
sating
Vähittäis­
myynnin
arvo
Detalj-
handelns
värde
Value
of
retailing
O
Tukku- 
myynnin 
volyymi 
Parti-, 
handelns 
volym 
Volume 
o f whole­
saling
Vähittäis­
myynnin 
volyymi 
Detalj- 
handelns 
volym 
Volume of 
retailing
1985=100 1 000000 mk 1990=100
T 40 T 41 T 42 T 45 T 46 T 47 T 48 V 50 V 51 V 52 V 53
1991 VII 112 103 87 119 107 103 101 18 721 14 266 05 93
VIII 112 110 87 122 102 100 100 18 258 14138 83 92
IX 115 107 83 120 104 102 99 17 541 14148 79 92
X 116 101 80 118 104 101 96 17126 13 584 78 90
XI 118 104 80 115 105 100 97 17175 14 230 78 92
XII 119 105 80 114 106 103 99 17 293 13918 78 90
1992 I 121 103 84 114 105 105 98 16 072 13 978 75 90
II 123 107 86 115 111 110 96 16 306 13 505 73 87
III 126 112 88 116 109 114 97 17 929 13 830 79 89
IV 126 112 88 116 108 117 99 16 736 13 230 74 85
V 126 107 87 114 110 116 99 15 652 13 501 69 86
VI 136 108 84 111 110 121 99 18 000 12 760 80 81
VII 140 124 84 111 102 128 102 17183 12 926 75 83
VIII 142 110 82 112 111 125 98 15 657 12 942 69 82
IX 135 108 81 118 112 117 97 16 496 13 046 73 83
X 132 108 79 123 113 118 99 15 981 13 455 70 84
XI 129 106 77 126 113 116 97 15372 12 460 68 78
XII 106 111 115 98
T46 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985 = 100), puu- ja paperiteollisuus-  
Volymindex för industriproduktionen (1985 = 100), trä- och pappersindustri -  
Volyme index o f  industria l production (1985 -  100), wood and paper industry
-------- alkuperäinen -  original -  original
.........kausi tasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
T47 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985= 100), metalliteollisuus- 
Volymindex för industriproduktionen (1985 = 100), metallindustri -  
Volyme index o f industrial production (1985 = 100), metal and engineering 
industry
100
Kaus¡tasoitettuja tilastosarjoja -Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Valtiontalous 
Statensfinanser 
Central government finance
Palkat ja 
kansantulo 
Löner och national- 
inkomst
Wagesand salaries 
and national income
Kulutusmenot
Konsumtions-
utgifter
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Investeringar 
Grass fixed 
capital 
formationMenot
(ilman
kuoletuksia) 
Utgifter 
(utanamor- 
teringar) 
Expenditure 
(excl, re­
payments)
Kulutus­
menot
Konsum-
tions-
utgifter
Consump­
tion
expen-. 
diture
Reaali­
sijoitukset 
Realinves- 
teringar 
Peal in­
vestments
Tulot
(ilman
lainoja)
Inkomster
(utan
uppläning) 
Revenue 
(excl, bor- 
rowings)
Tulo-ja 
varalli­
suus­
vero 
Inkomst- 
och f or­
in ögen- 
hetsskatt 
Income 
and prop­
erty tax
Liikevaih­
tovero 
Omsätt- 
ningsskatt 
Sates tax
Kansan­
tulo
National-
inkomst
National
income
Siitä palk­
kasumma 
Oärav
!öne-
summan
Ofwhich:
wages
and
salaries
Yksityiset 
Priva ta 
Private
Julkiset 
Offen tliga 
Govern­
ment 
services
Yksityiset 
Priva ta 
Private
Julkiset
Offentliga
Govern­
ment
services
1985 hintoihin-1985ars priser— 
1985prices
1 000030 mk
V 56 V 57 V 59 V 60 V 61 V 62 V 64 V 65 V 66 V 67 V 68 V 69
1989 I 32 049 8 394 2 105 35288 10618 10 355 99 029 51 795 53 950 19118 21 507 2 767
II 31 590 8 999 2136 33 440 9 903 10 586 101 597 53128 54 590 19 209 24 008 2 694
III 30 925 8 821 1 937 33 881 9 938 11 131 103 589 54193 54 878 19 296 24 603 2 753
IV 33 045 8 866 2183 34 388 9 751 11734 105 939 54 774 54 796 19 439 24 302 2 983
1990 I 32 374 9 913 1 398 34 786 11 556 11 544 107 593 56 634 54773 19913 23 069 3181
II 35809 10 285 1 467 36 560 10424 12142 108 073 57 382 55308 20 061 22 308 3 279
III 35 639 10 423 1 505 35164 10 544 10 857 107 940 57 436 54710 20109 21 391 3 063
IV 37 673 10 935 1537 36 882 11 441 11 247 105452 58502 54 005 20 294 21 152 3 1 3 9
1991 I 38 947 10 918 1379 35 086 11 384 11 169 101 762 58172 53150 20 396 19 529 3 089
11 43 938 11 083 1395 34711 9610 10 604 99 872 57 795 52 983 20 520 17 587 3 283
III 41 679 11 423 1341 35 557 12120 10 956 99 843 57 325 52 677 20 624 16511 3 229
IV 44 738 11 629 1266 33 561 9 570 10 023 97 583 56 352 52 063 20 715 15417 3 026
1992 I 47 498 12 242 1340 33347 6 589 10 341 99185 55161 51 175 20 330 15 685 2 903
II 45 352 12106 1276 34441 11399 10 069 98 779 54 043 50 064 20 429 15 852 2 904
III 54 412 12 204 1204 33 253 10 329 9 882 97 498 53 209 49 485 20 504 15 342 2 052
IV
B. Neljännesvuosisadat -  K va rta ls se rie r- Quarterly series:
V66 Yksityiset kulutusmenot {milj. mk} -  Pfivata konsumtiunsutgifter {milj. m k)- V68 Yksityiset investoinnit (milj. mk) -  Private investenngar (milj. mk) -  
Private consumption expenditure {FIM million) Private investments (FIM million)
-------- alkuperäi nen — original -  original
........ kausi tasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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K a us ¡tasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade s eri er -  Seasonally adjusted series
Bruttokansantuote toimialoittain Ulkomaankauppa
Bruttonationalprodukt efter näringsgren Utrikeshandel
Gross domestic product try kind o f economic activity foreign tiede
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartsi 
Year and 
quarter
Maatalous Metsätalous 
Jordbruk Skogsbruk 
Agriculture Forestry
Teollisuus ja 
kaivannais- 
toimirta 
Tillverknings-, 
gruv- o.a. ex­
traktiv industri 
Manufacturing, 
mining and 
quarrying
Talon- Liikenne 
rakennus- Transport 
toiminta Transport 
Husbygg- and 
nadsverk- communi- 
samhet cations 
Building 
construc- 
tion
Kauppa
Handel
Trade
Brutto­
kansantuote 
yhteensä 
Brutto- 
national- 
produkten, 
totalt 
Total gross 
domestic 
product
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Siitä EY-maat11 
DäravEG-länder 1 
Ofwhich:EC 
coun trias''
Vienti Tuonti 
Export Import 
Exports Imports
1985 hintoihin -1985 Srs priser -  1985prices
1 000 000 mk 1 000 000 mk
V 7 0 V71 V 72 V 74 V 76 V77 V 79 V 81 V 8 2 U 84 U 85
1989 1 2 471 2 878 21 461 4 929 7173 9138 96 349 26 057 25 632 11 085 11 491
It 2 692 2 953 21 842 5 189 7384 9 253 98 469 24 033 25013 10 744 10853
III 3 305 2 743 21 824 5 329 7 324 9 229 99 277 24168 26 566 10712 12 022
IV 2 895 2 663 21 676 5 516 7 502 9 292 99 674 25789 27 977 11417 12 654
1990 1 3 014 2798 22111 5 604 7 642 9156 99 699 25 510 25 975 10 992 11858
II 3 1 8 5 2 854 21885 5 285 7 782 9 074 99 817 27 324 27 436 12 747 12710
III 3 872 2 522 21 313 5 006 7 785 8 794 99 024 24 718 24 450 11 353 11370
IV 3 237 2 352 21 027 4 962 7 452 8 560 97 233 24 500 25 007 11 918 11 411
1991 1 3 278 2311 19 975 4 7 1 0 7498 8 092 94 271 22 965 22 919 11 728 10 299
II 3 1 9 3 2 0 9 3 19311 4 687 7 324 7 951 92 849 22 083 21 092 10 600 9610
III 3 1 5 6 2 219 19 060 4 297 7 460 7 888 92 352 24 673 22 312 13163 10 609
IV 3 1 1 2 2 256 18 754 3 957 7 589 7 570 90 916 23 778 21 415 12 229 9 666
1992 1 3 023 2297 19 600 3 909 7 462 7 344 90 704 26 006 23 570 13 728 11464
II 2 891 2278 20 097 3 700 7 472 7 092 90 390 27 565 24 539 14 829 11442
III 2 476 2 929 20 639 3 668 7452 6 945 90 703 26 605 22 767 13S63 10 726
IV 28 062 23 925 14 636 11174
U Uudet sarjat. nNya serier. ^  N ew  i
V79 Bruttokansantuote (milj. mk) -  Bruttonationalprodukten (milj. mk) -  V83 Kauppataseen ylijäämä tai vajaus [milj. mk) -  Överskott eller underskott
Gross domestic product (FIM m illion} balansen (milj. mk) — Balance o f trade surplus or deficit (FIM million)
----------- alkuperäinen -  original -  original
.............. kausitasoitettu -sasongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kaus ¡tasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade s e rie r- Seasonally adjusted series
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  foreign bade
Volyymi-indeksit -  Volymindex -  Volume index
Vuosi ja
neljännes
Äroclt
kvarta!
Year and
quarter
Vienti -  Export -  Exports Tuonti- Import -  Imports
Koko
vienti
Total
export
Total
exports
Puu­
tavara-
teollisuus
Trävaru-
industri
Wood
industry
Paperi­
teollisuus
Pappers-
inoustri
Paper
industry
Kemialli­
nen
teollisuus 
Kemi s k 
industri 
Manufac- 
turo of 
Chemicals
Metallien
perus­
teollisuus
Metallbas-
industri
Basic
metal
industries
Me tai li tu ote-ja 
koneteollisuus 
Metalprodukt- 
och maskin- 
industri
Manufactureof 
metal products 
and machinery
Koko
tuonti
Total
import
Total
imports
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
tarvikkeet 
Rämä ter ial ooh 
produktions- 
iömödenheter 
Raw materials 
and pro­
duction 
supplies
Poltto-ja 
voitelu­
aineet 
Bränn- 
material och 
smOrjmedsl 
Fuels and 
lubricants
Investoin­
titavarat
Inves-
terings-
varor
Invest­
ment
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tlonsvaror
Con­
sumers'
goods
1980 = 100
V87 V 88 V 89 V 90 V91 V 92 V 93 V 94 V 95 V 96 V 9 7
1989 I 126 74 142 136 158 159 139 120 122 154 206
II 116 69 138 116 166 135 135 112 115 176 195
III 118 66 135 131 159 146 144 125 118 176 203
IV 124 68 135 141 171 156 153 128 113 188 228
1990 I 126 70 134 134 178 169 140 120 111 176 201
II 132 71 146 149 189 164 149 128 140 166 219
lii 121 59 136 148 186 149 - 129 113 113 146 188
IV 121 62 141 137 188 145 130 114 116 139 191
1991 I 113 61 139 145 197 122 121 108 88 126 184
II 107 47 112 156 192 127 110 102 92 102 164
III 119 72 152 155 217 122 114 103 123 109 173
IV 115 60 138 172 218 123 110 99 104 105 161
1992 I 122 63 143 181 225 132 115 105 133 102 166
II 126 67 146 180 233 136 116 108 128 105 160
III 123 58 134 175 227 150 107 103 88 81 153
IV 125 67 147 163 231 145 108 103 128 77 152
V87 Viennin volyymi-indeksi (1980= 100}-Volymindexiör exporten 
(1980 = 100) -  Volume index o f exports (1980= 100)
i
alkuperäinen -  original -  original
kausi tasoitettu -  sâsonguîjâmnad -  seasonally adjusted
V93 Tuonnin volyymi-indeksi (1980 = 100)-Volymindex för importen 
{1980 = 100) -  Volume index o f imports (1980= 100)
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Kaus itä soitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Talonrakennustoim inta-H usbyggnadsverksam het-fluM /îg  construction
Myönnetyttalonrakennusluvat Aloitettu uudisrakentaminen 
Beviljadebyggnadstillständ Päbörjadenybyggnader
Building permits granted Newbuilding starts
Keskeneräinen 
uudisrakentaminen 
Pâgâ e nde nybygg nader 
Newbuilding in progress
Valmistuneet rakennukset 
Fard igs tall da byggnader 
C ompleted buildings
Uudis­
rakenta­
misen
volyymi-
tndefcsi
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin- Teollisuus-, 
raken- liike- ja 
nukset varastora- 
Bostads- kannukset 
byggna- Industri-, 
der a ffärs-xh 
Residen- lagerbygg- 
tia l nader 
buildings Ware­
houses, 
industrial 
and
business
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike-ja 
varasto­
raken­
nukset 
Industri-, 
a ffärs-xh 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
business
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset 
Bos tads* 
byggna- 
der
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike-ja 
varasto­
raken­
nukset 
Industri-, 
affärs- x h  
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
business
buildings
Yhteen­
sä
Total t 
Total
Asuin- Teollisuus-, 
raken- liike-ja 
nukset varasio- 
B os tads- raken- 
byggna- nukset 
der Industri-, 
Residen- a ffärs-xh 
tial lagerbygg- 
buildings nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
business
buildings
Volym­
index 
för ny- 
byggnad 
Volume 
index of 
new- 
builditig
1 000000 m3 1985= 100
V 98 V 99 V 100 V101 V 102 V 103 V 104 V 105 V 106 V 107 V 108 V 109 v no
1989 1 16,72 7,44 5,67 14,49 6,61 4,47 61,80 24,73 17,23 1279 4,95 3,70 118
II 17,20 7,30 5,44 15,35 6,46 5,06 65,91 26,72 18,78 1277 5,14 3,69 127
III 19,89 6,85 7,36 17,03 6,16 5,78 71,54 27,91 21,28 11,44 4,80 3,50 135
IV 16,93 6,75 5,93 14,32 5,94 4,76 73,66 28,73 22,04 12,51 5,13 3,99 137
1990 1 16,76 6,09 5,49 14,16 5,73 4,42 72,65 27,71 21,02 13,83 5,77 4,38 137
II 15,01 5,74 5,37 13,29 5,10 4,35 71,86 26,31 22,03 13,68 6,03 4,12 131
III 14,04 5,47 4,97 12,66 4,85 4,76 70,47 25,51 22,63 14,13 5,91 4,19 123
IV 14,18 5,15 4,63 11,94 4,65 3,63 66,25 24,23 20,53 15,25 5,51 5.35 122
1991 1 12,05 4,53 3,52 11,79 3,88 3,98 65,84 23,66 20,96 12,94 5,16 3,83 116
II 11,90 4,33 3,51 9,81 3,84 2,41 61,48 22,04 18,55 13,31 4,88 4,52 113
III 11,44 4,99 2,98 9,49 3,77 2,53 59,04 21,15 17,60 11,65 4,54 3,26 100
IV 10,24 4,44 2,61 8,97 3,69 2,34 58,76 20,67 17,88 9,69 4,14 2,29 92
1992 1 9,35 3,84 2,37 8,17 3,90 1,83 56,92 20,46 16,76 9,88 3.62 2,93 88
II 8,04 3,42 1,94 7,76 3,07' 2,29 55.14 19,69 16,37 8,90 3,42 2,21 83
III 7,10 2.84 1,54 6,82 2,82 1,47 52,76 19,00 15,67 8,70 3,26 2,56 81
V101 Aloitetut rakennukset (milj. m3) -  Päbcrjade byggnader (milj. m3) -  V110 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi (1985 = 100}- Volymindex för ny-
Building starts (m illion n?) byggnad (1985 = 100)- Volume index o f newbuilding (1985 = 100)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
65. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  G ross d o m estic  p ro d u c t
1985 = 100. Volyym i-indeksi, ka us ¡tasoitettu — Volymindex, säsongutjämnad —  Volume index, ad justed fo r seasonal 
variations
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quartal
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
slorja Tanska 
Norge Danmark 
Noway Denmark
Saksa11 
Tyskland 11 
Germany,J
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä21 
Totalt21 
Total?!
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12
1986 . 102,8 102,3 102,3 104,0 102,0 102,5 102,5 102,5 102,7 102,8
1987 . 106,2 105,1 103,9 103,6 108,8 103,0 104,8 105,7 107,1 106,1 106,3
1988 , 111,9 107,5 105,9 105,2 107,2 114,0 105,7 109,5 110,5 113,8 110,3 110,9
1989 . 117,9 109,8 106,5 105,8 111,5 116,4 110,6 114,0 113,7 119,3 113,0 114,5
1990 . 118,4 110,8 108,4 107,9 117,2 117,0 114,9 116,6 116,2 125,0 114,0 117,1
1991 . 110,8 108,8 110,4 109,2 121,4 114,4 117,5 117,9 117,9 130,0 112,6 117,8
1992 . 115,0
1987 1 104,5 103,4 102,5 105,8 102,9 102,8 103,9 105,0 104,5 104,4
II 106,4 104,1 103,3 107,2 103,3 103,9 105,3 105,4 105,7 105,4
III 105,6 105,8 104,7 109,1 103,6 104,7 105,8 107,8 107,0 106,9
IV 108,2 106,1 105,6 110,2 104,7 105,7 107,4 109,6 108,8 108,3
1988 1 110,5 107,3 107,2 111,2 107,0 107,0 108,6 112,3 109,8 109.8
II 110,8 107,1 107,1 111,6 105,6 107,2 109,2 111,4 110,8 110,3
111 111,3 107,1 108,3 112,8 106,5 108,3 110,1 113,9 111,7 111,4
IV 114,1 108,3 108,8 113,8 107,7 108,9 111,1 114,9 112,5 112,2
1989 1 115,7 109,0 105,3 111,1 115,3 109,2 112,3 112,3 117,6 112,4 113,4
II 118,1 110,2 106,4 110,5 115,5 109,8 113,1 113,5 117,5 112,9 113,9
111 118,6 110,1 107,1 105,7 111,5 116,3 110,4 114,3 114,3 120,2 113,2 114,8
IV 119,2 110,9 106,9 105,9 112,6 116,9 111,8 115,0 114,8 121,9 113,6 115,5
1990 1 119,6 110,8 108,1 106,4 115,0 117,6 113,3 116,5 115,7 122,6 114,3 116,9
II 119,4 111,5 107,7 106,9 116,2 118,2 114,1 116,3 115,7 124,6 114,6 117,2
111 118,4 110,3 108,5 110,0 118,2 116,6 115,3 117,0 116,8 125,9 114,1 117,4
IV 116,0 110,2 109,2 108,6 119,2 115,5 117,0 116,7 116,7 127,1 112,9 117,1
1991 1 113,1 109,9 110,1 107,8 121,7 114,9 115,4 116,7 117,2 129,1 112,1 117,1
II 110,9 108,7 110,8 109,0 121,6 114,0 117,5 117,5 117,8 129,9 112,6 117,7
III 110,6 108,5 110,3 109,9 121,4 114,3 118,1 118,6 118,0 130,5 112,9 118,1
IV 108,4 108,0 110,3 110,3 120,8 114,2 119,0 118,8 118,7 131,1 113,1 118,3
1992 1 109,0 107,6 112,6 111,8 123,1 113,4 119,1 119,7 119,4 132,5 113,9 119,0
II 108,0 107,9 113,8 110,7 122,9 113,1 118,6 120,1 119,7 132,5 114,3 *119,3
III 107,6 108,5 112,8 108,6 121,3 113,2 120,5 118,9 132,0 115,3
IV 116.4
"  Länsi-ja Itä-Saksan raha-ja talousunioni toteutui
1,7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
21 Kaikki OECD-maat.
Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990 avser 
figurema Västtyskland (BRD).
?l Alla OECD-Iänder.
1 The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on I  July 1990, up to 
which date the figures relate to West Germany:
21 A ll countries are included in thearea totals.
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66. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionsvolym —  V olum e o f  in d u s tr ia l p ro d u c tio n
1985 = 100. Kausitasoitettu —  S äsongutjäm nad—  Seasonally adjusted
Vuosi ja Suomi Ruotsi11 Norja Saksa71 Iso- Alanko- Belgia Ranska31 Italia Japani USA OECD
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Finland Sverige11 
Sweden11
Norge
Norway
Tyskland71 
Germany1*
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Belgien
Belgium
Frankrike31
France31
Italien
Italy
Japan*1 Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1906 . 100,8 100,0 103,5 102,0 1022 100,0 100,8 100,9 104,1 99,8 101,1
1987 . 105,0 102,2 1112 102,4 105,7 101,0 103,0 102,8 106.8 103,3 105,9 104,8
1988 . 111,1 104,3 117,0 106,2 109,7 101,3 109,7 107,6 114,2 112,8 111,7 110,8
1989 . 113,8 108,1 124,1 111,5 109,9 106,5 113,4 112,0 118,7 119,7 114,5 114,6
1990 . 114,3 105,2 126,3 117,2 1092 109,0 117,7 114,1 117,9 125,4 115,7 116,7
1991 . 104,1 96,8 128,9 120,6 106,0 113,2 115,3 114,3 115,4 1282 113,4 116,1
1992 . 115,1
1990 I 114,9 106,5 134,4 115,0 110,0 110,0 118,6 112,4 115,6 120,8 113,9 115,4
II 114,4 104,6 137,7 114,0 109,4 101,0 118,5 110,1 120,0 120,9 114,9 115,5
III 113,5 103,6 141,0 115,5 111,5 102,0 125,7 110,8 118,9 122,7 115,4 1162
IV 115,9 103,7 136,9 112,8 1122 108,0 113,8 112,3 117,9 121,8 115,3 115,4
V 113,8 104,6 1402 116,1 111,1 106,0 114,1 112,6 115,5 125,0 115,9 1162
VI 113,0 104,9 143,5 116,4 113,5 109,3 119,9 112,8 116,7 125,1 116,6 117,6
Vil 110,6 104,9 130,3 118,0 109,0 109,3 116,7 115,1 118,1 1272 116,9 117,9
V ili 112,5 102,1 138,6 119,3 108,0 109,9 114,4 115,1 118,2 127,8 117,1 118,0
IX 111,0 103,5 142,7 120,1 107,8 115,4 119,6 113,3 1192 126,4 1172 117,9
X 108,9 101,2 154,2 119,7 107,0 110,1 116,0 113,5 115,8 129,7 116,4 117,9
XI 100,5 100,3 160,0 119,4 106,1 1122 118,9 111,5 115,0 128,4 114,7 116,8
XII 112,0 100,8 148,5 119,0 105,6 1162 117,6 109,3 118,0 127,9 113,6 116,2
1991 I 110,1 90,5 148,5 122,0 105,1 114,2 115,2 113,4 117,0 129,9 112,9 116,7
II 106,8 99,9 150,9 121,1 106,9 119,8 117,4 112,5 116,7 129,8 112,0 116,3
III 107,2 100,8 148,5 121,1 107,0 105,1 113,7 109,7 116,5 127,1 111,2 114,0
IV 105,8 98,2 1452 120,6 104,4 108,4 110,8 113,5 111,3 127,4 111,8 115,1
V 104,2 96,6 1542 119,7 104,1 1152 113,0 1132 112,7 130,2 112,7 116,0
VI 99,1 96,7 148,5 124,5 107,4 1142 114,8 113,2 118,8 126,9 113,7 116,8
Vil 106,3 1082 145,2 122,4 107,4 112.5 109,9 1142 114,5 130,0 114,5 117,5
VIN 102,2 93,5 127,0 120,1 105,7 112,4 108,5 114,5 112,1 126,9 114,4 116,0
IX 102,2 93,5 157,5 120,3 105,9 100,0 115,0 113,1 1162 127,8 114,8 116,8
X 100,7 91,3 128,0 120,3 106,4 114,5 114,3 114,6 113.9 128,0 114,8 116,6
XI 100,6 912 146,8 120,8 106,0 116,7 117,4 113,6 1202 127,9 114,5 117,0
XII 103,4 90,1 131,3 115,8 105,8 115,5 121,3 112,5 112,8 126,0 113,8 115,1
1992 I 103,7 92,9 135,5 122,1 104,7 117,8 116,2 114,4 116,9 125,5 112,9 115,7
II 105,1 93,2 131,2 123,2 106,0 113,6 115,5 113,5 119,6 124,6 113,6 1162
III 107,3 91,6 135,5 121,3 105,1 112,2 118,4 113,4 119,2 121,6 114,0 115,6
IV 108,9 93,2 138,5 120,4 105,7 115,7 116,5 114,5 112,6 121,5 114,5 1152
V 108,6 95,3 134,2 120,5 104,5 1142 116,8 113,0 117,7 119,4 115,4 115,3
VI 108,9 922 138,6 118,8 104,5 114,5 116,9 1132 115,4 122,0 114,9 115,4
Vil 109,8 98,2 139,9 118,5 105,6 116,1 113,8 113,1 116,1 122,9 115,9 116,1
Vili 109,9 97,0 139,5 118,4 105,5 112,1 113,8 113,1 110,6 1182 115,6 114,5
IX 107,6 952 1362 118,4 105,9 112,0 113,0 113,5 111,1 123,7 115,4 115,6
X 110,0 92,7 1372 115,5 107,0 115,6 113,0 114,3 113,4 120,4 1162 115,6
XI 109,1 92,0 113,2 1062 109,9 109,2 118,4 116,6 ‘ 115,1
XII 117,1
'  Kaivos työ ja valmistusteollisuus.
71 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
31 Vuositason luvuilla parempi kattavuus 
kuin kuu ka us ¡luvuilla.
41 Eroja työpäivien määrissä ei ole oikaistu.
1 Gruvor och tillverfcningsindustri.
71 Penning- och ekonomiUnionen mallan BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990.T.o.m.juli ISöOavser 
figurerna Västtyskland (BRD).
3 Ärstalen har bättre läckning än mänadstalen.
1 Ej justerad för olika antal arbetsdagar per mänad.
Mining and manufacturing.
71 The monetary and economic union of Wasf and 
East Germany came into being on 1 July 1930, up to 
which date the figures relate to West Germany.
31 Annual data have mom complete coverage 
than monthly data.
4> Not adjusted for unequal number of working 
days in the month.
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67. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot — Timförtjänster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing)
1985 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Suomi11 
Finland”
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja 
Norge ' 
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa7,31 Iso- 
Tysldand7'31 Britannia” 
Germany2-31 Stor-
britannien”
United
Kingdom41
Alanko- 
maat51 
Neder- 
ländema51 
Nether­
lands5'
Belgia61
Belgien61
Belgium8'
Ranska1'71 Italia1,S| Japani61 USA 
Frankrike1'71 Italien1,51 Japan81 
France Italy ’-5I
OECD
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1986 . 106 107 110 105 .104 108 102 102 104 105 101 102 104
1987 . 113 114 128 115 108 116 103 104 108 112 103 104 107
1988 . 123 123 135 122 113 126 104 105 110 118 100 107 112
1989 134 136 143 128 117 137 106 111 115 126 114 110 118
1990 . 148 149 151 134 123 150 109 116 120 135 120 114 125
1991 158 155 159 140 130 162 113 122 125 148 124 117 131
1992 . 118 120
1990 l 140 145 131 120 142 107 118 131 94 111 116
II 142 145 130 144 107 131 87 112 115
III 142 147 145 132 147 107 113 131 89 113 117
IV 150 140 133 121 148 109 119 131 90 113 118
V 149 148 134 149 109 134 91 113 118
VI 149 150 148 135 152 109 116 135 157 114 132
VII 150 136 125 152 110 121 136 183 114 139
Vili 148 157 132 150 110 136 102 113 121
IX 148 150 157 134 152 109 136 91 115 120
X 149 151 135 126 152 109 122 136 92 115 121
XI 150 151 135 155 109 139 98 115 123
XII 154 153 153 138 158 109 120 139 267 116 158
1991 1 152 156 136 126 156 110 123 142 96 116 122
II 152 156 135 157 111 142 92 116 122
III 156 154 156 137 159 111 119 142 93 116 122
IV 154 160 140 132 162 112 124 143 94 116 124
V 156 160 142 161 112 95 117 124
VI 158 155 160 141 164 112 120 149 164 117 139
VII 156 144 133 164 114 126 150 107 118 145
Vili 155 160 139 162 114 151 109 117 120
IX 150 157 160 140 163 114 121 151 94 118 126
X 156 162 141 134 165 114 127 151 94 118 127
XI 157 162 141 167 114 154 101 119 129
XII 160 161 162 143 169 114 127 154 276 119 166
1992 1 159 162 141 167 115 128 155 100 110 129
II 158 162 140 169 116 155 93 119 127
III 162 150 162 142 176 116 124 155 95 119 128
IV 162 165 145 170 118 129 155 95 120 129
V 164 165 145 172 117 155 95 120 130
VI 163 164 165 146 173 118 128 156 171 120 145
VII 165 148 174 119 130 156 191 120 150
Vili 162 143 173 119 156 107 120 133
IX 162 163 144 172 119 127 156 95 121 *130
X 164 145 175 119 157 95 120
XI 164 177 119 157 102 121
XII 119 122
”  Kaikki teollisuudenalat. 11 Aila mdustrier. ’{A li Industries.
71 Yritykset, joissa on vähintään 10 työntekijää. '  Företagmed 10ellerfleranställda. '  Enterprises with 10 or more employees.
31 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 31 The monetary and economic union of West and
1.7.1990, Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990 avser East Germany came into being on 1 July 1990, up to
Länsi-Saksaa. figurema Västtysldaijd (BRD}. „which date the figures relate to West Germany.
; Viikkoansiot ,  Veckoinkomster. ’  Weekly earnings.
Kuukausiliput tarkoittavat jakson loppua. “ Mänadstalen avser slutet av perioden. 'Monthly data refer to end of period.
: Mi. kaivostyöja kuljetukset : Graver, tillverkningsindustri och transport „  Mining, manufacturing and transport
Kuukausiliput tarkoittavat jakson alkua, mutta Mänadstalen avser början av Perioden medan '  Monthly data refer to beginning of period. Annual
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka ärstalen är ett medelvärde av värdena frän anuan figures are centred by averaging data from January
kattavat aikavälin tammikuusta seuraaman vuoden det aktuella äret tili januari nästa är. „ o f  current year to January o f following year.
tammikuuhun. ’ Mänadsinkonster för fast anställda arbetare, i 1 Monthly earnings o f regular workers in
1 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- företag rned minst 30 arbetare. establishments employing at feast 30 workers
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
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68. Standardisoitu työttömyysaste —  Standardiserade arbetslöshetstal —  S ta n d a rd iz e d  
u n e m p lo y m e n t ra te s
Prosenttia kokonaistyövoim asta. Kgu sitä soite ttu —  Procent av den to tala arbetskraften. Säsongrensade ta i —  P er cent 
o f  to ta l labo u r force. Seasonally adjusted.______________________________________________________________________ ______
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi Norja Tanska11 Saksa21 Iso- Alanko­ Belgia Ranska Italia Japani USA OECD
Sverige Norge Danmark11 Tyskland,1 Britannia 
Denmark!> Germany31 Stor-
britannien
United
Kingdom
maat Belgian Frankrike Italien Japan Yhteensä
Sweden Norway Neder-
làndema
Nether­
lands
Belgium France Italy Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13
1986 . 5,3 2,7 2,0 7,9 6,4 11,2 9,9 11,2 10,4 10,5 2,8 6,9 7,7
1987 . 5,0 1,9 2,1 7,8 6,2 10,3 9,6 11,0 10,5 11,2 2,8 6,1 7,3
1988 . 4,5 1,6 3,2 8,7 6,2 8,5 9,2 9,7 10,0 11,0 2,5 5,4 6.7
1989 , 3,4 1,4 4,9 9,4 5,5 7,1 0,3 8,0 9,4 10,9 2,3 5,2 6,2
1990 . 3,4 1,5 5,2 9,5 4,9 6,8 7,5 7,2 9,0 10,3 2,1 5,4 6,1
1991 . 7,5 2,7 5,5 10,5 4,4 8,7 7,0 7,1 9,5 9,9 2,1 6,6 6,8
1992 . 13,0 4,8 4,8 10,0 7,8 10,3 7,2
1990 1 2,5 1,4 9,1 5,4 6,2 7.8 7,8 9,0 10,1 2,2 5,2 6,0
II 3,2 1,4 5,6 9,1 5,3 6,2 7,9 7,8 8,9 2,1 5,2 6,0
III 2,7 1,3 9,1 5.2 6,2 7,5 7,8 8,9 2,0 5,1 5.8
IV 3,6 1,2 9,2 5,2 6,2 7,3 7,8 8,9 9,7 2,1 5,3 5,9
V 3,0 1.4 5,3 9,4 5,2 6,2 7,4 7,7 8,9 2,1 5,3 5,9
VI 3,4 1,4 9,5 5,2 6,7 7,3 7,8 9,0 2,2 5,2 6,0
VII 3,5 1,6 9,7 5,1 6,8 7,4 7,8 9,0 9.8 2,1 5,4 6,0
VIII 3,6 1,5 5,1 9,8 5,1 6,9 7,4 7,8 8,9 2,1 5,6 6,1
IX 3,5 1,6 9,8 5,0 6,9 7,5 8,1 9.0 2,2 5,6 6,1
X 3,6 1.6 9,8 4,8 7,0 7,2 8,1 8,9 9,8 2,2 5,6 6,2
XI 4,2 1.9 5,0 9,7 4,7 7,3 7,2 8,2 8,9 2,1 5,8 6,3
XII 4,1 1,9 9,7 4,6 7,6 7,3 7,4 8,9 2,1 6,0 6.3
1991 1 4,4 1,9 9,7 4,5 7,8 7,5 7,5 8,9 10,0 2,0 6,1 6,4
II 5,6 2,3 5,3 9,8 4,5 8,1 7,5 7,5 9,0 2,0 6,4 6,6
III 5,7 2,3 9,9 4,5 8.8 7,2 7,6 9,0 2,1 6.8 6,8
IV 6,6 2,4 10,1 4,5 8,9 6.9 7,6 9,2 10,0 2,1 6,5 6,7
V 6,7 2,4 5,3 10,3 4,3 9,2 6,6 7,7 9,3 2,1 6,7 6,8
VI 7,7 2,9 10,4 4,3 8,9 6,6 7,7 9.4 2,1 6,8 6,8
VII 8,0 2,8 10,6 4,4 9,2 6,6 7,7 9,5 9,6 2,2 6,7 6,9
VIII 7,8 2,9 5,6 10,8 4,4 9,4 6,7 7,8 9,5 2,1 6,7 6,9
IX 8,8 2,9 10,7 4,4 9.5 6,6 7,8 9,6 2,1 6,7 6,9
X 9,4 2,9 10,8 4,4 9,6 6,8 7,3 9,9 9,9 2,1 6,8 7,0
XI 9,7 3,1 5,8 10,9 4,3 9,7 7,0 7,3 10,0 2,1 6,8 7,0
XII 10,2 3,7 10,9 4,3 9,9 7,1 7,4 10,0 2,1 7,0 7.1
1992 1 10,5 3,4 10,8 4,3 9.5 6,9 7,5 10,1 9,9 2,1 7,0 7,1
II 11,9 3,7 5,8 10,9 4.3 9,6 6,9 7.5 10,2 2,0 7.2 7,2
III 11,4 4,2 10,9 4,4 9,5 6,9 7,6 10,1 2,0 7,2 7.2
IV 11,7 4,6 11,0 4,6 9,6 6,6 7,7 10,3 9,9 2,0 7.2 7,3
V 12,2 5.0 6,0 11,1 4,7 9,7 6,3 7,7 10,3 2,1 7,3 7,4
VI 13,4 5,7 11,1 4.7 9,8 6,2 7,8 10,3 2,1 7,6 7.5
VII 13,5 5,1 1 U 4,8 10,0 6,1 7,9 10,3 9.9 2,2 7,5 7,5
VIII 13,8 5,3 6,0 11,3 4,8 10,2 6,4 7,9 10,2 2,2 7,5 7,5
IX 13,3 4,9 11,3 4,9 10,3 6,8 8,0 10,3 2,2 7,4 7,5
X 14,3 5,1 11,3 5,0 10,3 7,2 8,1 10,4 2,3 7,3 7,6
XI 15,1 5,3 11,5 5,1 10,5 7,2 8,1 10,5 2,3 7,2 *7,6
XII 15,1 5.5 5,2 10,7 8,3 10,5 7,2
1J luvut standardoi mattomia eivätkä näin vertailu­
kelpoisia muiden maiden kanssa.
21 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
’'Talen är ostandardiserade och därför inte jämför- 
bara med talen för de övriga länderna.
71 Penning- och ekonomi Unionen mellan BRD och 
DDR tiäddei kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 19S0avser 
iigurema Västtyskland (BRD).
11 These rates are not s tandardiied and therefore not 
comparable between countries.
21 The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on 1 July 1990. up to 
which date the figures relam to West Germany.
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69. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, miltioner US-dollar —  Trad e  b a la n c e , M illio n  U. S. 
d o lla rs
Vienti (fob) +  tuonti (cil). Kausitasoitettu —  Export (fo b )+  im port (cif). Säsongrensadeta! —  Exports (f.o.b.) less  
Im ports (c.i.f.). Seasonally adjusted_________________________________________________________________ _
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi ’’ 
Finland11
Ruotsi11 
SvBrige ” 
Sweden ”
t
i
l
Z
2
Ä
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa71
TysMand^
Germany7’
Iso-
Britannia 11 
Stor- . n 
bnianmen11 
United „ 
Kingdom”
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia31 Ranska11 
Belgien31 Trankrita 
Belgium73 Fiance”
„ Italia 
41 Italien 
Italy
Japani11 
Japan ”
USA1141 OECD
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 . 82 380 -159 -135 4 321 -1  588 416 20 - 5 -175 6 794 -11 523 -3  395
1987 . 51 309 -91 15 5459 -1  385 129 -2 0 -438 -723 6 674 -1 2  677 -5 9 6 8
1988 . 19 332 -5 2 99 6 076 -3  706 305 -2 5 -459 -842 6 433 -9  877 -4  825
1989 . -100 207 293 116 5965 -3  724 .299 125 -574 -1  026 5 375 -9117 -6  918
1990 . -2 8 230 559 278 5431 -3  301 435 -170 -759 -961 4 329 -8  419 -7  455
1991 . 95 436 711 299 1 100 -2  069 543 -226 -437 -1  101 6 504 -5  401 -4  490
1992 . 234 537 -2  573 481
1990 1 128 281 253 100 7 980 -3  882 42 551 -31 -1  381 4 617 -10198 -7  743
II -189 234 292 326 6 683 -3  008 148 -179 -196 -1  015 5744 -7  096 -3  323
III -134 212 394 213 6 806 -4  059 541 - B l -193 -1  187 5313 -8  370 -5 7 2 7
IV -286 74 -2 294 '5  983 -3  585 355 -983 -786 -592 3 019 -7  306 -0  859
V 94 265 -216 184 6 438 -3  233 -630 -8 4 -919 -1  832 4 240 -7  770 -9 1 5 5
VI 256 338 647 346 4 869 -3  291 763 -8 9 -367 1021 6 992 -5  340 1738
VII -143 -192 430 276 5794 -3  701 794 -185 -795 -621 4 508 -9119 -6  988
VIII 93 553 718. 231 5412 -3  066 451 56 -993 -559 4 780 -9  353 -6  250
IX 134 130 1051 380 2 930 -1  956 280 537 -1  804 -910 5185 -9  084 -0  049
X -189 134 1012 239 6 624 -4  842 1441 -270 -1  141 -2  563 2 349 -9897 -1 2  053
XI -6 555 1018 202 2 690 -2  606 499 46 -283 -3  203 3 009 -9  536 -1 3  643
XII * 47 171 1397 568 2 547 -2  387 477 -969 -226 531 2 315 -6  325 -6  921
1991 1 -51 270 624 205 ‘  993 -3 1 0 6 753 196 -1  123 -1  727 5807 -7  376 -11 20 2
It -209 502 738 213 1892 -2 1 0 5 213 -251 -684 -418 5 830 -5  504 -4  694
III -3 8 462 704 332 1685 -2191 1020 -6 0 -300 1 060 6 275 -4  070 -190
IV 155 387 334 186 647 -2  053 -1 4 -153 -305 -1  613 6 518 -4  507 -6 1 3 4
V 224 262 891 333 -933 -2 1 5 8 589 -4 5 -423 -1  598 5434 -4  790 -6  215
VI -4 7 646 818 412 -224 -1  342 782 -370 -688 -954 6 433 -3  789 -2  370
VII 288 413 835 154 56 -1  517 199 -621 -604 -2291 5745 - 5  949 -7  883
VIII 273 426 351 407 2 52) -1  913 957 -119 ^475 -637 7193 -6614 -1  153
IX 95 325 1 121 296 295 -2 1 1 3 522 -138 -431 -1  800 7 542 -6  934 -7  011
X 219 542 395 217 1833 -2  086 983 -239 813 -1  569 6 563 -5 8 7 0 -2  932
XI 249 479 418 348 2338 -2  329 847 -166 -3 -1  459 7475 -4 1 1 3 -2  494
XII 71 581 1 253 414 3132 -1  919 341 -883 -414 606 7384 - 5  622 383
1992 1 -1 644 831 520 -571 -2  619 772 171 668 33 9 223 -5 7 9 9 -615
II 79 567 601 430 1420 -2 3 9 8 582 -570 139 -1  570 10108 -3  294 2 002
III 292 422 967 220 2107 -2151 -214 -68 5 285 -125 8088 -5 6 1 2 -806
IV 80 361 691 312 2 973 -3 0 0 5 1312 -434 1366 -1  377 7 351 -7  088 - 2  510
V 228 522 814 460 679 -2 1 1 8 1 163 34 744 -1  650 9 338 -7 1 8 5 -794
VI 304 137 731 576 635 -2 2 2 8 675 165 -214 -1  567 7712 -6  792 -5 4 9 2
VII 330 1450 810 605 1338 -2 7 6 9 548 -191 1 196 -1  478 8142 -7  322 -3 1 2 8
VIII 341 637 769 584 4617 -3 0 1 0 734 126 -631 931 8476 -8  997 -5 5
IX 282 266 566 479 3178 -2 4 3 2 950 139 678 -361 9 533 -8  577 -1  131
X 328 669 775 784 3 510 -2 3 5 6 1002 141 -736 10 932 -7 2 1 9 3 653
XI 255 437 648 945 -2  640 526 65 -289 8 924 -7  568 * -3  540
XII 237 674 -3 1 5 3 1000
l*Ylastauppa.
71 Ulnsi- ia Itä-Saksan raha- ja tatousunioni toteutui 
1.7.193). Heinäkuuhun 1990 asti fuvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
'¡M l. Luxemburg.
* 'Tuonti (fob)
1! General hantfei.
' ’Penning- och ekonomiuníonen mellan 8R0 och 
DDR trädcte i kraft 1.7.1990. T. am. juti 1990 avser 
figurema VästtysHand (BRD)
“¡Avser Betaion -  Luxemburg.
11 Importen 3r fob.
’’ General trodo.
71 The monetary and economic union o f Wetland 
East Germany came into being on I July 1990, up to 
which darn the Figures relate to West Germany. 
¿.Data refer ro 8elgo-Ltaembourg Economic Union, 
’ importsare f.o.b.
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70. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  S h o rt-te rm  in te re s t ra te s
Prosenttia  (12 kuukautta) —  P rocent per ar —  P er c e n tpe ra nn um
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanskat,?l 
Danmark ^  
Denmark -2‘
Saksa31
Tyskland3'
Germany*
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia4| 
Belgien41 
Belgium11
Ranska 
| Frankrike 
France
Italias> 
Italien51 
Italy V
Japani 1 
Japan
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986 . 9,13 4,81 10,65 6,08 7,40 7,98 10,25 4,40 5,53
1987 . 9,39 14,70 4,03 9,71 5,31 7,01 8,27 11,33 3,90 6,86
1988 . 9,97 10,07 13,51 15,33 4,33 10,31 4,82 6,73 7,94 10,82 3,96 7,73
1989 . 12,56 11,50 11,39 9,79 7,12 13,89 7,39 8,80 9,40 12,61 5,34 9,08
1990 . 14,00 13,66 11,54 10,80 8,49 14,77 8.68 9,63 10,32 12,06 7,71 8,15
1991 , 13,07 11,59 10,56 9,72 9 2 5 11,48 9,28 9 2 8 9.61 12,02 7,39 5,83
1992 . 13,25 12,85 11,83 9,52 9,62 9,35 9 2 7 10,34 14,36 4,48 3,68
1990 VII 12,45 12,58 11,12 9.20 8,26 14,95 8,22 9,20 10,05 11,71 7,01 8,10
VIII 12,51 12,99 11,07 10,60 8,45 15,00 8,49 9,15 10,19 11,60 7,15 7,97
IX 13,09 13,07 10,82 10,50 8,47 14,91 8,46 8,95 1025 11,90 7,41 8,06
X 14,41 14,67 11,34 1020 8,60 14,03 8,51 0,85 10,04 10,45 7,53 8,06
XI 14,53 14,89 11,46 10,40 8,88 14,09 8,82 9,00 10,00 10,94 7,56 8,03
XII 14,30 14,36 11,66 10,40 9,21 1321 9,40 10,05 1027 1229 7.61 7,82
1991 1 14,21 13,37 11,51 10,30 9,35 13,97 9,42 9,86 1027 9,42 7,63 7,17
II 14,02 12,05 10,97 1020 9,08 13,25 9,10 9,65 9,79 1324 7,63 6,52
III 14,72 12,10 10,71 9,80 9,09 12,40 9,13 9,37 9,43 13,14 7,63 6,45
IV 13,97 12,27 10,41 9,90 9,18 11,95 9,19 9,30 9,35 12,45 7,57 6,06
V 11,98 11,74 10,11 9,30 9,08 11,53 9,13 9,09 9,23 11,74 7,48 5,91
VI 11,25 10,61 1 0 ^3 9,40 9,06 11,24 9,15 9,15 9,71 1126 7,41 6,07
VII 10,69 10,57 10,41 9,50 9,15 11,09 9,17 9,20 9,59 1126 7,17 5,98
Vili 11,09 10,70 10,30 9,80 9,31 10,40 9,34 9,33 9,60 11,51 7,05 5,65
IX 1 320 10,27 10,54 9,70 9,27 1029 9,30 9,20 9,43 11,43 6,62 5,47
X 14,38 10,75 10,46 9 2 0 9,38 10,40 9,33 9 2 9 9,33 1121 6,23 5,33
XI 14,66 11,06 10,32 9,60 9,43 10,48 9,42 9,47 9,54 1120 5,91 4,94
XII 12,78 13,63 10,80 9,90 9,58 10,79 9,70 9,68 10,11 1225 5,77 4,47
1992 1 12,26 12,49 10,62 10,10 9,53 10,65 9,55 9,48 9,98 1226 4,90 4,05
II 11,74 12,23 10,53 10.10 9,61 10,37 9,60 9,58 10.05 12,42 4,90 4,07
III 12,38 11,70 10,36 10,20 9,70 10,62 9,61 9,63 10.12 12,45 4,96 4,25
IV 14,21 11,85 1025 10,30 9,75 10,62 9,50 9,56 10,04 12,53 4,72 4,00
V 13,73 11,66 10,41 10,10 9,79 10,06 9,52 9,57 9,97 12,69 4,70 3,82
VI 13,70 11,59 1027 10,60 9,75 9,98 9,52 9,58 10,11 13,58 4,70 3,86
VII 13,96 11,92 10,52 10,90 9,78 10,15 9,58 9,62 1022 15,86 4,40 3,37
Vili 15,09 13,26 11,15 11,50 9,88 10,35 9,82 9,75 1029 15,96 4,00 3,31
IX 16,41 20,13 15,14 12,80 9,50 9,99 9 2 5 9,55 11,04 20,21 3,90 3,13
X 13,37 14,39 12,50 11,80 8,94 8,32 0,74 8,70 11,12 16,35 3,90 3 26
XI 11,50 12,39 14,63 15,10 8,94 7,21 8,78 8,72 9,76 14,32 3,80 3,50
XII 10,68 10,58 15,42 9,04 7.16 8,66 8,71 11,34 13,58 3,80 3,48
1993 I 10,64
Korko kuukauden lopussa.
3 Painotettu keskiarvo.
31 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.19S0. Heinäkuuhun 19Ö0 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
4|Tammikuusta 1991 lähtien ostonoteerauksista 
laskettuna.
5 10 päivän tilastokeskiarvo.
Suomi: 3 klcn Helibor,
Ruotsi: 3kk:nvaltionvelkavekseli.
Norja: 3 kfcn Nibor.
Tanska: 3 kkn pankkien välinen korko.
Saksa: 3 klcn Fibor.
Iso-Britannia: 3 kkrn panktdenvälinen lainakorko. 
Alankomaat 3 Iden Ai bor.
Belgia: 3 klcn valtion sitoumukset.
Ranska: 3 klcn Pibor_
Italia: pankkienvälinensekkitilikorko.
Japani: 3 kk:n sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset
Räntanvid mänadensslut
3 Vägt medetvärde.
31 Penning- och ekonomiunionan mellan 6RD och 
DDR trSddei kraft 1.7.1990. T.o.m. juli I990avser 
figurama VästtysWand (BRD).
4 Fr.o.m.januari 1991.
1 Madehßrde av 10 dagars Statistik.
Finland: 3 mSn, Helibor.
Sverige: 3 mSn. statsskuldvaxlar.
Norge: 3 mSn. Nibor.
Danmark: 3 mSn. intBrbankrSnta. 
Tysldand: 3 mSn. Fibor.
Storbritannien: 3 mSn. interbankrSnta. 
NederlSndema: 3 m3n. Aibor.
Belgian: 3 man, statens skuldforbindelse. 
Frankrike: 3man.Pibor.
Italian: interbank checkrakningsranta, 
Japan: 3 m3n. bankcertifikat 
USA: bankcertifikat
8.24 3,13
11 End -of-month fates.
21 Weighted average.
31 The monetary and economic union of West and 
East Germany came into being on 1 July 1990. up to 
which date the figures relate to West Germany.
41 From January 1991. tender rate 
Average o f 10-day statistics.
Finland: 3-month Helibor.
Sweden: 3-month Treasury discoun t notes. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark: 3-month interbank rate. 
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium■ 3-month Treasury certificates. 
France: 3-month Fibor.
Italy: interbank sight deposits.
Japan: 3-month certificates of deposit 
USA certificates o f deposits.
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71. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Längfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates
Prosenttia (12 kuukautta) —  P ro ce n tp e rä r —  Per ce n t p e r annum
Vuosi ja
kuukausi
A ra b
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Noria11
Norge11
Norway1
Tanska’1
Danmark’ 1
Denmark11
Saksa31
[ysMand71
Germany'
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Yoder-
Sndema
Vsifter-
lands
Belgia31
BeJmorr1
Bolgiunr1
Ranska41
Frankrite41
francs'1
Italia
Italien
Italy
Japani’ 1
Japan11
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • 11 12
1996 . . 10,26 10,54 13,51 11.6 5,9 10,13 6,41 7,70 8,84 10,05 4,61 7.67
1987 . . 11,18 11,68- 13,24 11,3 6,2 9,50 6,38 7,83 1022 10,58 4,21 8,63
1998 . . 10,60 11,35 12,79 9.6 6.5 9,36 6.29 7.85 9,22 10.54 4,27 8,98
1989 . . 11,95 11.18 10,81 9.8 7.0 9,58 7.21 8,64 9,15 11,61 5,27 8,59
1990 . . 13,30 13.16 10.68 10,6 8,8 11,08 8,93 10.06 10.42 11,87 7,45 8,73
1991 . . 12,64 10,69 9,36 9,3 8.5 9,92 8,74 9,28 9,48 11,37 6,33 8,16
1992 . . 10,02 9,62 9,0 7.9 9,13 8,10 8,66 8,9S 11,90 5,09 7.52
1991 l 13.37 11,85 10,55 10,0 9,0 1022 9,16 9,73 10,10 12,04 6,83 8,33
II 13,27 11,15 10,37 9.3 8.5 9,89 8,65 921 9,61 12,00 6,66 8,12
III 13,24 11,33 10,36 9.4 8.5 10,06 8.66 9,41 9,66 11,69 6,89 8,38
IV 12.99 11,34 9,97 9,2 8.4 9,99 8,59 9,19 9,40 1124 7,00 8.29
V 12,36 10,77 9,77 9,1 8,4 10,15 8,61 9,09 9,30 10,99 6,87 ■ 8,33
VI 11,69 10,60 9,80 9,5 8.4 1024 8,65 9,39 9,59 11,06 7.12 8,54
VII 12^37 10,61 9,74 9,5 8,7 10,10 8,82 9,51 9.66 11,33 6,80 8.50
VIII 11,89 10,62 9,68 9.2 8.6 9,89 8,84 9,32 9,41 11,41 6,55 8,17
IX 12,23 10,19 ■9,80 9,1 8.5 9,54 8.77 9,17 9,30 11,24 6,11 7,96
X 12,21 10,00 9,90 8.9 8,4 9,62 8,71 9,15 9,26 11,02 6,02 7,88
XI 12,48 9.84 9,78 9,0 8,4 9,68 8,73 9 2 0 9,31 11,06 5,93 7,83
XII 13,55 10,00 9.74 8.8 8,3 9,56 8.70 9,04 9,19 1125 5,53 7,58
1992 1 12,95 9,53 9,42 8,3 8,0 9,34 8,38 8,75 8,87 10,97 5,53 7,48
II 12.65 9,43 9,30 8.4 8.0 921 8,28 8,73 8,86 10,93 5,41 7.78
III 12*37 9,39 9,42 8,7 8.0 9,54 8 2 9 8,81 9,13 10,94 5,32 7,93
IV 12,82 9,50 9,37 8,6 8,1 9,33 8,31 8,85 9.08 11,05 5.71 7,88
V 13.02 9,47 9,35 8.6 8.1 8,99 8.30 8,84 8,92 11,04 5,49 7,80
V! 14,19 9.59 9,50 9,0 8,1 9,02 8,27 8,92 9,15 11,61 5.27 7,72
VII 14.14 9,80 9,77 9,4 8,2 8,88 8,30 8,92 9,52 12,49 4,93 7,40
VIII 14,52 10.60 10,04 9,6 8,2 9,13 8,33 9,07 9,57 12,48 5,00 7.19
IX 1526 11,24 10,50 9,5 7.9 9,16 8,04 8,81 8,98 13,54 4,81 7,08
X 15,26 11.06 9,91 9,0 7,5 9,24 7,68 8.28 8,63. 13,28 4,71 7,26
XI 14,68 10,68 9,72 8.9 7,4 8,83 7,51 8.02 8,62 12,16 4,65 7,43
XII 9,91 9,18 10,2 7,4 8.84 7,46 7.91 8,14 12,31 4,51 7 2 0
1993 7.17
11 Korko kuukauden lopussa.
71 Länsi-iaItä-Saksanmhn-ja talousunioni toteutui
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvultarkoitlavat 
Länsi-Saksaa.
31 Korko sournavnn kuukauden alussa.
11 Kuukauden viimeisen!! perjantaina.
Suomi: > 6  vuodon verolliset julkisot joukkrveika- 
kirja lainat
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkardkakirja lainat
Norja: valtion (MO vuoden obligaatio- tai muut 
jo u k k o  kakirja lainat
Tanska: Valtion 10 vuoden obfigaatio- tai muut 
joukkoraikakijjalamal
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkwelkakiijalainai
Iso-Britennia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Alankomaat Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkmeika kirjata mal
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ia niihin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
ioukkovellcakigalainat
USA: ulltovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
If Räntanvidmflnadensslut
31 Penning- och ekonorraunionen melian BRD och 
DDR träddei kraft 1.7.1990. T.o,m.jt/li 1990avsef 
figurema Västtyskfcmd (BRD).
31 Räntan i bflrjan av fötjande mänad.
41 Slsta Iredagen i mänaden.
Finland: 3-6 ärs skattepüküga offentliga masskulde 
brevstän.
Sverigo: Statens 10 ärs oblrgationslän.
Norga Statens 6-10 ärs obugaiionsttln Otter övriga 
masskuldebrevstön.
Danmark: Statens 10 ärs oMigationsfän eller övriga 
masskuldebrevsiSn.
TysHand: 7-15 ärs offentliga masskutdebrevslän.
Storbritannien: Statens 20 ärs obligationslän etter 
övriga masskuldebrevslän.
Nederländema: Statens fern mest iängfristiga otrfiga- 
tionslän eüer övriga mas skukfebrevstän
Belgien: Statens Over S ärs obligationslän etter övriga 
masskuldebrevslän.
Frankrika Offentliga sektomsobligations- a h  mas- 
sktidebrevslän och därmed jämförbara.
Italien: Statens obligationslän eller övriga mas- 
skutdebrevsläa
Japan: Statens 10 ärs obligationslän eller övriga mas- 
skufdebrevstän.
USA: FBrtnmdsstatons över 10 ärs obligationslän elfer 
övriga masskutdebrevslän.
End o f month rates.
"  Tho monetary and economic union o f kVbst and 
East Gemony ca m  into being on 1 July 1990. uf. 
wWeft date the figures relate to West Germany. 
® Rate at the beginning o f foil w in g  month..
41 lastFriday of month.
Finland: Taxable public bonds (3-G years)
Sweden: UFyear Government bonds 
Norway: 6-W yvar Central Government bonds 
Denmark: Central Government bonds {tOyears) 
Germany: 7-15 year public sec tor bonds 
United Kingdom: 20-year Government bonds 
Netherlands 5 longest running issues o f Central 
Government bonds
Belgium: Central Government bonds over 5 years 
France: Public and semi-public sec tor bonds 
Italy: Treasury bonds
Japan: Central Government bonds (Wyears)
USA- US Government bonds (over Wyears).
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72. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1985 =  100
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa ” Iso- Alanko­ Belgia Ranska Italia7’ Japani USA OECO
kuukausi Finland Sverige
Sweden
Norge Danmark Tÿskland11 Britannia maat Belgien Frankrike Italieij7’ Japan Yhteensä
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Noiway Denmark Germany11 Stor-
britannien
United
Kingdom
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgium France Totalt
Total
1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 . 102,9 104,3 107,2 103,6 99,8 103,4 100,1 101,3 102,7 106,1 100,6 101,9 102,7
1987 . 107,2 108,6 116,5 107,8 100,1 107,7 99,4 102,9 105,9 111,0 100,7 105,6 107,2
1988 . 112,6 114,9 124,3 112,7 101,4 113,0 100,1 104,1 108,7 116,5 101,4 109,9 112,4
1989 . 120,0 122,3 130,0 118,1 104,2 121,8 101,2 107,3 112,7 124,2 103,7 1152 117,3
1990 . 127,3 135,1 135,4 121,2 107,0 133,4 103,7 111,0 116,5 131,7 106,9 121,5 124,1
1991 . 132,6 147,8 140,0 124,1 110,7 141,2 107,7 114,6 1202 140,3 110,4 126,6 130,5
1992 . 136,0 151,1 143,3 126,7 115,1 146,4 111,7 117,3 123,2 147,7 112,3 130,4 136,1
1991 XII 134,0 150,1 141,2 125,3 112,6 143,5 109,9 115,7 121,6 143,8 111,4 128,2 132,9
1992 1 134,7 149,7 141.2 125,1 113,1 143,4 109,6 116,0 121,9 144,9 111,2 128,4 133,5
11 135,0 149,8 141,5 125.7 113,8 144,1 110,0 116,4 122,2 1452 111,1 128,8 134,0
III 135,4 150,4 142,8 126,2 114,2 144,5 110,6 116,4 122,5 145,8 111,6 129,5 134,7
IV 135,9 150,8 143,1 126,4 114,5 146,8 111,1 116,5 122,8 146,4 112,8 129,7 135,4
V 136,0 150,9 143,3 127,3 115,0 147,3 111,1 117,0 123,2 1472 112,9 129,9 135,7
VI 136,3 150,6 143,6 127,3 115,2 147,3 111,0 117,3 1232 147,7 112,8 130,3 136,0
VII 136,1 150,4 143,7 126,7 115,2 146,8 111,7 117,9 123,6 147,9 111,9 130,6 136,1
VIII 135,9 150,4 143,3 126,8 115,4 146,9 112,5 117,7 123,7 148,0 112,3 131,0 136,5
IX 136,4 152,6 144,0 127,3 115,7 147,4 113,1 117,9 123,7 148,5 112,8 131,4 137,2
X 136,9 152,9 144,3 127,2 116,1 147,9 113,1 118,1 124,1 149,4 112,9 131,8 137,9
XI 137,1 152,2 144,3 127,5 116,7 147,7 113,2 118,5 124,1 150,3 112,7 132,0 138,3
XII 136,8 152,8 144,3 127,2 116,8 147,2 112,B 118,5 124,0 150,5 112,7 131,9 *138.4
11 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui ’ ’ Penning- och ekonomiunionen mellan 8RD och 11 The monetary and economic union of West and
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat DDR trädde i fcraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990 avser fast Germany came into being on 1 July 1990, up to 
Länsi-Saksaa. figurerna Västtyskland (BRD). which date the figures relate to Miasi Germany
?1 PalkansaajaruokakunnaL ?1Hustiäll med Iän- och inkomsttagare. 71 Households o f wage and salary earners.
73. Kansainvälinen kuluttajahintakehitys —  Internationell konsumentprisutveckling —  International 
trends in consumer prices
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia Japani USA
kuukausi Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Britannia maat Belgien Frankrike Italien Japan
Äroch Sweden Norway Denmark Germany Stor- Neder- Belgium france Italy
mänad britannien ländema
Year and United Nether-
month Kingdom lands
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12
% % % % % % % % % % % %
1991:03 — 
1992:03 
1991:04-
2,8 2,6 2,5 2,6 4,8 4,0 4,2 2,7 3.2 5,5 2,0 3,2
1992:04
1991 :05-
2,8 2,3 2,4 2,5 4,6 4,3 4,4 2,8 3,1 5,5 2,4 3,2
1992:05
1991:06-
2,4 2,2 2,4 2.5 4,6 4,3 4,2 2,8 3.1 5,6 2,0 3,0
1992:06
1991 :07-
2,7 2,1 2,5 2,3 4,3 3,9 4,0 2,6 3,0 5,4 2,3 3,1
1992:07
1991 :08-
2,6 2,0 2,5 2,2 3,3 3,7 3,1 2,6 2.9 5,4 1,7 3,2
1992:08
1991:09-
2,4 2.2 2,3 2,1 3,5 3,6 3,5 2.1 2,7 5,2 1,7 3,1
1992:09
1991 :10-
2,6 2,5 2,0 2,0 3,6 3,6 3,4 2,3 2,6 5,1 2,0 3.0
1992:10 2,7 2,3 2,2 2,0 3,7 3.6 3,0 2,2 2.4 4,9 1,1 3,2
1991:11 -  
1992:11 
1991 :12-
2,8 1,4 2.2 1.4 3,7 3,0 2,9 2.2 2,1 4,9 0,7 3,0
1992:12 2,1 1,9 2.2 1,5 3,7 2,6 2,6 2,4 2,0 4,7 1,2 2.9
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Huomautuksia
Huomautusosasto sisältää sekä taulukkotietojen lähteet että taulukkoseli- 
tyksetTaulukkosivuilla on kuitenkin säilytetty taulukoidenymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät alaviitteet Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot viittaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (e ) käytetään va in , jos lo p u l­
lis iks i ilm oite tu t luvut m uuttuvat tai ennakkotu lo ih in  tulee suuri m uu­
tos.
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennystä:
TK = Tilastokeskus
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-9 Lähde: TK, H enkilö tilastot: väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1991 keskiväkiluku on vuosien 1990 ja 1991 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1-8 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avio liito t
T E O L L IS U U S
4. Tuotetil estoa
1-7 Lähteet Maatilahallitus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja 
Maatilatilastollinen vuosikirja.
Vuositiedot teurastamoissa ja maatiloilla teurastettujen eläinten lihan ko­
konaismäärä; kuukausitiedot: teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan 
kokonaismäärä.
2 Sarja on kausi tasoitettuna sarakkeessa V 18.
3 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 19.
4 Ml. kerma maidoksi muunnettuna. Sarja on kausitasoitettuna sarak­
keessa V 16.'
5 Ml. herajauhe.
6 Ml. voi-kasvisöljyseoksenvoisosuus.
6 Lähde: Pellenro-Seura, markkinatutkimuslaitos: PSM-katsaus. Kuukausi- 
tiedot osittain arvioitu keskusliikkeiden myynnin perusteelle.
9-14 Lähde: Valtion viljavarasto.
Sisältää sekä kotimaan myyntiä että vientiä varten valmistetun ja tullijauhe- 
tun viljan.
15 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
16 Lähde: Tullihallitus, vero-osaston valmlsteverotoimisto. Pl. jäätelö, jää­
telö- ja vanukasjauhe.
17 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
18-20 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Oy Alko Ab. Ml. long-drinkit 
21-22 Lähde:TK, Yritystilastot teollisuus.
23-31 Lähde: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote. 
Markkinahakkullla tarkoitetaan teollisuutta ja vientiä varten hankitun koti­
maisen raakapuun hakkuita seka em. tarkoituksiin hankittavien polttopui­
den hakkuita. Samoin markkina puuksi katsotaan raakapuu, jonka metsän­
omistaja on hankkinut omasta metsästään joko markkinoi tavaksi ta ¡suoraan 
vientiin. Pystykaupoissa ja omista metsistä (ml. metsähallituksen hakkuut) 
ilmoitetut myyntimäärät perustuvat raakapuun palkanmaksua varten suo­
ritettuun tekomittaukseen.Hankintakauppojen määrätiedot puolestaan pe­
rustuvat vastaanottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa 
hankkimansa raakapuu ostajalle.
26 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 23.
30 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 22.
32-35 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetutvuositiedot); Suomen 
Selluloosayhdistys -  Finncell (kuu kausi tiedot). Kuivaa painoa.
32 PLtikkumassa.
36-37 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Suomen Sähkölaitosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
38 Lähde:TK, Yritystilastot teollisuus.
39-42 Lähde: Kemira Oy.
43-44 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
45-48 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot); Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys -F innpap, Suomen Kartonkiyhdistys- Finn-
boardym. (kuukausitiedot).
45 Pl.vain painettu tai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi.
49-51 Lähde:TK, Yritystilastot teollisuus.
52 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Rakennusaineteotlisuusyhdistys.
53 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Suomen Tiiliteollisuusliitto.
PL tulenkestävät ja haponkestävät tiile t
54-61 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot ja kuu­
kausitiedot); Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto (kuukausitiedot).
55 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
räs.
62-65 Lähde:TK,Yritystilastot teollisuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1985 = 100
1 -53 Lä hte e t TK, Yritystilastot te oli isuus ja T ltn  aika sarjatietoka nta ASTI - 
KA. ASTIKAon tietokanta, joka sisältää yli 16 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansantaloudesta, työllisyydestä ja  rahamarkkinoista. 
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kuukausi- 
vaihteluiden mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen 
Indeksejä että erikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53). 
Kuukausi-Indeksien tiedot kerätään valmistajilta, toim ialajärjestöiltä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen volyymi-indeksi lasketaan teollisuustilaston 
vuosittaisesta aineistosta. Vuodesta 1989 indeksin perusvuosion ollut 1985. 
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta (TOL1988,Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 4). 
Nimikkeistöluokituksena käytetään teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua 
YK:n tavaranimikkeistöluokitusta Harmonized System (H S-luokitus).
1-6 Sarjat ovat ka us itä soitettuina sarakkeissa T 24-29.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot
3 Raaka-aineet, poltto-ja voiteluaineet ym.
6 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T31.
13 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T32.
17-19 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa T 33-35.
30 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T 39.
34 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T 40.
38-39 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa T 41-42.
50-53 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa T 45-48.
RAKENTAMINEN
6, Talonrakentaminen
1-11 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
1 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 98, 101,104,107 ja 110.
2 Sisältää myös vapaa-ajan asuinrakennukset Sarjat ovat kausitasoitettui­
na sarakkeissa V 99,102,105 ja 108.
3, 8, 9 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 100,103,106 ja 109.
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
KAUPPA
8 , K a u p a n  m y y n ti
1-33 Lähde: TK, Yritystilastot kauppa.
1 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 50 ja 52. 
14 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 51 ja 53.
9. Ulkomaankauppa
1-25 Lähde: Tullihallitus, tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
1 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 82.
6 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 81.
14-16 Sarjatovatkausitasoitettuina sarakkeissa V93-97.
19 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 87.
23 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 88.
24 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 89.
25 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 92.
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10. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat
11. Suomen Pankin keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Pankki.
12. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
13. Kotimaisia korkoja
1-19 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Ra te) on Suomen Pankin laskema 
korko, jo ta pankit vo ivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa 
luotoissa. Kunkin maturiteetin Helibor lasketaan neljän suurimman pankin 
(KOP, OKO, PSP ja SKOP) päivittäin klo 13 pankkien sijoitustodistuksille 
tekemien ostonoteerausten keskiarvona.
7-8 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovat Suomen Pankin kerran 
kuussa laskemia korkoja, joita pankit voivat käyttää viitekorkoina anto­
lainauksessaan. Nämä viitekorot perustuvatverollisten ja kiinteäkorkoisten 
joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin ja ne lasketaan neljän suurimman 
pankin antamista päivittäisistä ostonoteerauksista.
9 3 kk:n eurokorko perustuu euromarkkinoiden antolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
10 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
11 Päiväluottokorko on Suomen Pankin pankeilta niiden päiväluotoista pe­
rimä korko.
12 Päivätalletuskorkoon Suomen Pankin pankeilta niiden päivätalletuksis- 
ta maksama korko.
13 Huutokauppa korko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia maturiteelitaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. Huutokauppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keski korko yksi n kertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-6 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
7 Lähde: SOK ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenosuus- 
kaupat.
8 Lähde: KK ja Kulutusosuuskuntien Keskusliiton jäsenosuusliikkeet,
E-osuuskunta EKA.
9-14 lähde: TK,Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
12 Sarja an ka us itä soitettuna sarakkeessa V3.
18-14 Ml. Postipankin s iir to tilit
13 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 1.
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-3 Lähteet TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankin 
vuosikirja .
4-20 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat 
20 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 5.
16. Helsingin Arvopaperipörssin myynti
1-6 Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi.
17. HEX-osakeindeksi
1-11 Lähde: Suomen Pankki: Bank of Finland Bulletin, Helsinki Stock Ex­
change.
L I IK E N N E
18. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
19. Valtionrautatiet
1-10 Lähde: Valtionrautatiet, laskentayksikkö: Rautatietilastoja Tilastokat­
saus .
7-10 Liikekirjanpidon mukaan.
7-8 UI. alennuskuljetuskorvaukset 
10 Vuodesta 1990 alkaen VR:n liiketoiminnan ku lu t
20. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne
3-4 Lähteet Ilmailulaitos, Finnair ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ja vuosijulkaisut ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
Bruttovetoisuus ¡imaisee aluksen kokonaissuuruuden. Vuoden 1969 kan­
sainvälinen aluksenmittausyleissopimus tuli Suomessa voimaan 18.7.1982. 
Tämän johdosta alusten vetoisuudetilmoitetaan nykyään brutto-ja nettolu- 
kuina, jotka ovat laaduttansa suhdelukuja toisin kuin aiemmin käytetyt brut­
to- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tila vuusmittoja.
22. Yöpymiset majoitusliikkeissä
1-3 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
23. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
24. Posti- ja telelaitos
1-12 Lähde: Posti-ja telelaitos: tutkimusyksikkö.
K A N S A N T A L O U S
25. Bruttokansantuote ja kansantulo
1 - 11 Lähde: TK,Taloudelliset o lo t kansantaloudentilinpitojaTK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
1 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 79.
2 - 3 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 66-67.
5-6 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 68-69.
10-11 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 64-65.
26. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde:TK,Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar­
ja tietokanta ASTI KA.
1-3 Sarjatovatkausrtasoitettuina sarakkeissa V 70—72.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 74.
7-8 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 76-77.
10 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V79.
27. Bruttokansantuote henkeä kohden
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
28. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnatja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar­
ja t  etokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat vuodelta 1987. Vanhan 1977 = 100 -pohjaisen 
indeksin ketjutettuja pistelukuja on saatavissa Tilastokeskuksesta vuo­
desta 1975 lähtien. Uuden ja vanhan indeksin ketjutusajankohta on joulu­
kuu 1988.
Indeksi on kuvattu tarkemmin Julkisten menojen hintaindeksityöryhmän 
1988 työryhmämui stiossa [VM: 96/04/87) sekä TK:n julkaise massa ‘Julkisten 
menojen hintaindeksien 1985=100 (su orakäyttöversion) käyttäjä oppaassa’.
29. Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä 
seuraavan puolen vuoden aikana
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t suhdanne indikaattorit
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30. Valtiontalouden kassatulot
1-31 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto.
1-31 Ko. vuoden tuloniomenttien ja edellisten vuosien tulorästien tuloutuk­
set ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion liikeyritvsten 
käyttötu lot
1 Valtion tulo- ja varellisuusve ro, kunn attisvero, kirkollisve ro sekä vakuutet­
tujen kansaneläke-ja sairausvakuutusmaksut 
3 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 61.
6 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 62.
22 Ml. tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
23 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyön­
nistä hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen 
tuotto.
31. Valtiontalouden kassamenot
1-30 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto,
1-30 Ko. vuoden määrärahojen seka edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen menot; pl. kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot 
6 Sarja onkuukeusitesoitettuna sarakkeessa V 57.
20 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 59.
32. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö,kansantalousosasto.
1 Sarjo on kuukausitasoitettuna sarakkeessa V 60.
2 Sarja on kuukausitasoitettuna sarakkeessa V 56.
33. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori.
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Velkaluvut esitetään bruttomääräisinä.
H I N N A T  J A  P A L K A T
i
34. Indeksilukujen vuosimuutoksia'
1 Lähde:TK, Yritystilastot rakentaminen.
2-7 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja hinta -ja  kustannusindek- 
s it
35. Rakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-31 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen ja TK:n aika sarjat) atokanta 
ASTI KA.
Rakennuskustannusindeksi sisältää sekä koko uudisrakentamista kuvaa­
van indeksin, talonrakentamisen panoshintaindeksin, talotyyppikohtaiset 
indeksit että tuota ntonimikkeistön mukaiset alihankintaindeksittärkeimmis- 
tä rekennustyökokonaisuuksista.
Indeksin laskenta peru s teitä on selostettu julkaisussa Rakennuskustannus- 
indeksi 1990= 100 (Valtion teknillinen tutkimuskeskus,Tilastokeskus).
36. Tie* ja maarakennuskustannusindeksit 1385 = 100
1-10 Lähde:TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu. 
Tierakennuskustannusindeksimittaateidenrakennus-ja parannus töidenja 
maarakennuskustannusindeksi maarakennustöiden kustannuskehitystä. 
Indeksien laskentaperusteita on selostettu T ltn  Tutkimuksia-sarjassa nro 
136Tie- ja maarakennuskustannusindeksit 1985° 100.
37. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990= 100
1-2 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkattu.
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hinta kehitystä.
38. Kuorma-autoliikenteen kustannus indeksi 1990 = 100
1-4 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kusta nnusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
39. Linja-autoliikenteen kustannusindeksj 1990= 100
1-7 lähde: TK, Hinnatja palkat h inta-ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa linja-autoliikennöintiin liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia. - '
40. Elinkustannusindeksi 1951:10= 100
1-6 Lähde: TK, Hinnatja palkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu tammikuusta 1988lähtien ketjutuskertoimells kuluttaja­
hintaindeksistä 1985 = 100.
41. Kuluttajahintaindeksi 1990= 100 
(hyödyke ryhmittä in)
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja T ltn  aikasarja tietokan­
ta ASTIKA.
Kuiuttajahintaindeks 1990* 100 mittaa keskivertokuluttajan kulutusmeno­
jen hintakehitystä koko maassa. Keskivertokuluttajan kulutusrakenna pe­
rustuu vuoden 1990 koti taloustieduste luun.
Kuluttajahintaindeksiä varten kerätään kuukausittain yli 39 000 hintatietoa 
403 hyödykkeestä. Hyödykkeeton valittu siten, että naedustavatkotitalouk- 
sien ostamia tavaroita ja  palveluksia. Periaatteena on, että hinnat ovat 
kuluttajien todella maksamia hintoja. Siten myös alennushinnat otetaan 
huomioon.
, I , '
42. Kuluttajahintaindeksi 1990= 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1 - 12 Lähd a: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja T ltn  a ikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2 - 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin 
kokonaisindeksi(ks.L41)ko.väestöryhmänkulutusmenojakaumalla painot- ' 
taen.
8 - t l  A lueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
välilliset vero t ja  johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
43. Tukkuhintatndeksi 1985= 100
1-33 Lähde: TK, Hinnatja paikat h inta-ja kustannushintaindeksit ja TK:n 
aikasarjatietokanta ASTIKA
Indeksi mittaa Suomessa käytettäviantavaroidentukkuportaanostajahin- 
tojen kehitystä. Indeksiin kuuluu sekä kotimarkkina- että tuontitavaroita. 
Samoin se sisältöä liikevaihtoveron ja muut välillisei verot. Indeksissä on 
1 128 nimikettä. Sen toimialaluokitus noudattaa vuoden 1988 toimialaluoki­
tusta (T 0 L 1988,Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 4).
44. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi 1985= 100
1-34 LähdeiTK, Hinnatja palkat hinta-ja kustannusindeksitjaTICn aikasar­
ja tietokanta ASTI KA
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden 
lähtiessä markkinoille. Indeksissä on 1133 kotimaista ja ulkomaista nim iket­
tä. Kotimaassa valmistettujen tavaroiden hinta on hyödykeveroton tehtaan- 
hinta ilman tukipalkkioita ja tuontitavaroiden hinta vapaaseen liikkeeseen 
luovuttamisen jälkeen. Indeksin toimialaluokitus noudattaa vuoden 1988 
toimialaluokitusta (T0L1983,Tilastokeskus, Käsikirjoja n ro 4).
45. Teollisuudentuottajahintaindeksi 1985 =100
1-31 Lähde: TK, Hinnatja palkat hinta-ja kustannusindeksit j a TK:n aikasar- 
ja  tie tokan ta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suom e ssa valmistettujen te olli suu stavarotden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaahan myytyjä että vientitavaroi­
ta. Indeksissä on 777 nimikettä. Vientitavaroiden hinta on viejän saama 
hinta. Kotimaassa käytettäviksi tarkoitetuilla tavaroilla hintana on niin sa­
nottu tuottajan saama hinta, joka sisältää saadut hyädyketukipalkkiat In­
deksin toimialaluokitus n oudattaa vuoden 1988 toimialaluokitusta fTOL 1988, 
Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 4).
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46. TuontihtntamdeksH9ffi>= 100
1-29 lähde:TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja TK:naikasar* 
jatietokantaASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
hinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin kurssin mu­
kaan. Indeksissä on 636 nimikettä. Sen toimialaluokitus noudattaa vuoden 
1988 toim ialaluokitusta (TOL1988, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 4).
47. Vientihintaindeksi 1985 = 100
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksitjaTK:n aikasar­
ja tietokanta ASTI KA.
Indeksi m ittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
hinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin kurssin mu­
kaan. Indeksissä on 366 nimikettä. Sen toimialaluokitus noudattaa vuoden 
1988 toim ialaluokitusta (TOL 1988,Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 4).
48-51. Tuottajahintaindeksit 1949 = 100
Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja  TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksitlasketaan helmikuusta 1988 alkaen vastaavien 1985 = 100 indeksien 
avullaketjuttamalla.
52. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistaen.
53. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-7 Lähde: Maatilahallitus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus. 
8 lähde: TK, Hinnat ja  palkat h inta-ja kustannusindeksit
54. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat asumisen hinnat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne*
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittamissäasuntokaupoissa.
55. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkat. 
Vuosikeskiarvot ovat aritmeettisia. M aa-jametsätalousty ön tekijöiden osal­
ta vuosikeskiarvot on laskettu vuosineljännesten tuntien tai työpäivien luku* 
määräpainoin.
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
56. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1985 = 100
1-24 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t
Palkan saajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorskenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansaajarakennetta. Indeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TKinTutkimuksia-sarjassa nro 124.
T Y Ö E L Ä M Ä
57. Tehdyttyötunnittoimialoittain
1-11 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
M l.y li- ja  srvutyötunnit
Tiedot perustuvat TK:n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi-ja 
vuosiestimaatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina).
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 57.
2 15-74-vuotiaat työssä olevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyys eläkeläiset, jotka ovat e tsineet työtä. Sarja 
□n kausitasoilettuna sarakkeessa V I I .
2,7,9, ISM I. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyys eläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
7 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V I 2.
10-19 Toimialaryhmitys on tilastovuoden 1939 loppuun TK:n toimialaluoki­
tuksen [TOLvuodelta 1979) mukainen. Toimialaryhmitys on uudistettu tilas­
tovuoden 1990alusta uuden TK:n toimialaluokituksen (TOLvuodelta 1988) 
mukaiseksi.
59. Työlliset työnäntajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
60. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 57.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon ollut työt­
tömänä, oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 13.
9 Ml. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät.
61. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, Elinolot työelämä. 
Työttömän henkilön määrittely ks.L 60.
62. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työministeriö, tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyyskat­
saus.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3 ML pakkolomautetut Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 14.
5 Vain ne työttömyyskassajasenet, jotka pyytävät työttömyystodistuksen 
saadakseen avustuksen kassasta. Kassat vaivat tietyin perustein karsia 
osan hakemuksista. Avustuksen saantiaika on rajoitettu.
6 Työttömyyskorvauksen saantiaikaa ei ole rajoitettu.
9-28 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittelun 
mukaisia ryhmiä:
9 -10N ro0
I I -  12 Nro 1
13-14 Nro 2 
15-16 Nro 3 
17-18 Nro 4 
19-20 Nro 6 
21-22 Nro 7-8 
23-24 Nro 5 
25-26 Nro 9 
27-28 Nro X.
O IK E U S
63. Vireille pannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot konkurssit
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
64, Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-25 Lähde: TK, Henkilötilastot oikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-22 Pl. liikennerikokset 
25 Maksukehotukset
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K A U S IT A S O IT E T T U J A  T IL A S T O S A R J O J A
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille ja vuo­
sineljänneksille ominaiset vaihtelut Se helpottaa sarjojen kehityssuuntien 
havaitsemista ja analysoimista. Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista tyopäivävaihteluista. Muutamien kuukausisarjojen satunnaisia 
vaihteluita on edelleen tasoitettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva 
keskiarvo.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm.uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistama Hornien tietojen korjaamisen {esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten 
muuttujien kehityssuunnista saatua kuvaa. Kausivaihteluiden analyysiin on 
käytetty Suomen Pankin soveltamaa liukuvien keskiarvojen laskenta­
menetelmää. Menetelmä on selostettu Pertti Kukkosen teoksessa Analysis 
of Seasonal and other Short-term Variations with Applications to Finnish 
Economic Time Serias.Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
julkaisusarja B: 2S.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
Osaston sarjatferäättyöpäivää kohti)ja kausrtasoittamattomatsarjat(tau- 
lukko-jasarakenumerot) vasta evät toisiaan seuraavasti:
V 1-14.16
V 3-14.15
V 5-15.24
V 11-55.2
V 12-55.7
V 13-57.5
V 14-56.3
V 16-3.4
V 18-3.2
V 13-3.3
V 21-3.23+3.31
V 22-3.30
V 23-3.26 
T24/T 29-4.1/4.6 
T 31-4.8
T 32-4.13
T33/T 35-4.17/4.19 
T 39-4.30 
T 40-4.34 
T 41-4.38 
T 42-4.39
T 45/T 48-4.50/4.53
V 50, V 52-8.1
V 51, V 53—6.14
V 56-62,2
V 57-61.6
V 59-61.20
V 60-62.1
V 61-60.3
V 62-60.6
V 64-26.10
V 65-26.11
V 66-26.2
V 67-26.3
V 68-26.5
V 69-26.6
V70/V 72-27.1/27.3
V 74-27.5
V 76-27.7
V 77-27.8
V79-26.1,27.10 '
V 81-9.6
V 82-^ 9.1
V 87-9.19
V 88^ 9.23
V 89-9.24
V 92-9 25
V93W 97-9.14/9.18
V 98, V 101, V 104, V 107, V110-5.1
V 99, V 102, V 105, V 108-5.2
V 100, V 103, V 106, V 109-5.3 + 5.8 1 5.9
V1/V 23 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito. 
T24/T48 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito. 
V 5(YV 110 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito.
U L K O M A A T
66. Teollisuustuotannon määrä
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1—12 Luvut kausitasoitettuja. Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituk- 
sen (International Standard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC 
2,3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 valmistusteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
67. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Luvut kausitasoittamattomia. Suomen, Saksan, Belgian ja Ranskan 
kohdalla luvut neljärtnesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä 
siten, että ne mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskitun 
tiansiolta, joihin sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät M ääritel­
mät saattavatvaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevattyöntekijöitä, 
bonuksia ja taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä Ilmoituksen antavan 
toimipaikan kokoa koskevatmääritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee 
näin suhtautua varauksella.
68. Standardisoitu työttömyysaste
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Luvut ovat kausitasoitettuja. Luvuissa on työttömiksi katsottu kaikki 
ne työikäiset henkilöt, jotka ovat vailla työtä, ovat käytettävissä työhön tai 
etsivät työtä joko työvoimatoimiston kautta tai muilla keinoin.
69. Kauppatase
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa, luvut 
kausitasoitettuja kuukausikeskiarvoja.
70. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvutovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
71. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoje. Vuosi- ja neljännesvuositason luvut 
ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita.kuukauden luvutovat 
päivittäisten korkonoteerausten keskiaivoja.
7Z Kuluttajahintaindeksi 1985= 100
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-13 Luvut kausitasoittamattomia.
65. Bruttokansantuote
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Volyymi-indeksi 1985= 100; luvut kausitasoitettuja.
73. Kansainvälinen kuluttajahintakehitys
1-12 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
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T a b e l l a n m ä r k n i n g a r
Tabellanm arkningarnainnehallerkalluppBifterochtabellforklaringartillden 
del dessa inte behovs for att man skall kunna lasa tabellerna. Forklaringar 
av delta slag s t i r  kvar i samband med de tabetter de hanvisar till. Numren 
fram for kallorna och anmarkntngarna anger kolumnemas nummer i tabel­
lerna. Tecknet som anger att siffran ko rr ig e ra ts )*) finns utsatt bara om det 
ar fr ig a n  am forandringar I uppgifter som uppgetts som slutgiltiga eller 
genomgripande forandringar ide preliminara uppgifterna.
Statistikcentralen forkortas SC i nottexterna.
B E F O L K N IN G
1. Folkmängd
1—9 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
I Medelfolkmängden har beräknats p i  basis av den befolkning som bori 
landet. M edelfolkmängdenfört.ex. 1991 ära lltsim edeltaletavfolkm ängden 
vid utgängen a v ire n  1990 respektive 1991.
2. Befolknmgsförändringar
1-9 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolknmgsförändringar länsvis
1-6 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bar i Finland.
I N D U S T R I
4. Produktstatistik
1-7 Källor: Jordbruksstyreisen: Jordbruksstatistisk m inadsrapport och 
(.antbruksstatistiskirsbok.
A rsuppgiften Kött fran djur som slaktats vid slakterier och jordbrukslägen- 
heter. M inadsuppgifte r: Kött fran djur som slaktats i slakterier.
2 Säsongutjamnad sehe i kolumn V 18.
3 Säsongutjamnad Serie r kolumn V 19.
4 Inkl. grädde som omvandlats tili mjölk. Säsongutjamnad serie i kolumn 
V 16.
5 Inkl. vassleputver.
G Inkl. smörandelen i smör-växtaljeblandningar.
8 Kalla för Srsuppgifterna: Pellervon markkinatutkimus, PSM-katsaus. M a­
na dsuppgifterna är tili en viss del uppskattade värden som bygger p i 
uppgifter om försäljningen i centralaffärer.
9-14 Kalla; Statens Spannmalsförräd.
Inkl. spannmSI som framställts bade för försäljning i Finland och för export, 
sam ttu llm aletspannm il.
15 Kalla: SC, Företagsstatistlk: Industri.
16 Kalla: T u l l s t y r e l s e n ,  a c c i s k o n t o r e t  v id  s k a t t e a v d e ln in g e n .  Exkl. g la s s  
s a m t g l a s s -  o c h  P u d d in g p u lv e r .
17 Kälte: SC, Företagsstatistlk: Industri.
18-20 Källor SC, Företagsstatistik: industri och Oy Alko Ab. Inkl. long- 
drinks.
21-22 Källa: SC, Företagsstatistik: industri.
23-31 Källa: Skogsforskningsinstitutet Metsätilastotiedote. 
M arknadsawerkning är awerkning av inbemskt riv irke  för industri och 
export samt vedawerkning för dessa ändam il. R ivirke som en skogsägare 
f i t t  f r in  egenskog och som ägaren själv forädlar lö r attföra ut p i markna- 
den eller exportera är o ck s i marknadsvirke. I fr ig a  om rotköp och försälj­
ning f r in  egna skogar (inkl. forstslyrelsens awerkningar) bygger försälj- 
ningsuppgifterna pS awerkningsmätning av riv irke  i samband med löneut- 
betalning. V idleveransköp bygger uppgifterna p im ätn inga ri samband med 
att köparen tar emot det riv irke  hsn köpt av försäljaren.
26 Säsongutjämnad serie i kolumn V23.
30 Säsongutjämnad serie ikolumn V22.
32-35 Källor SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgiftemaj, 
Rnska C ellu losafören ingen-F innce ll(m inadsuppgiftar).Torrv ik t 
32 Exkl. stickmassa.
36-37 Källor SC, Företagsstatistik: industri och Rnlands Elverksförening. 
Producerad elenergi.nettoproduktion.
36 Källa: SC, Företagsstatistik: industri.
39-42 Källa: Kemira Ab.
43-44 Källa: SC, Företagsstatistik: industii
45-48 K ällo r SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade irsuppgiftem a), 
Rnska Pappersbruksföreningen-Rnnpap, Rnska Kartongföreningen-
Rnnboardm.fi. (minadsuppgifter).
45 Exkl. enbarttryckta produkteroch produktersom bara ärimpregnerade 
eller överdragna med n igotäm ne.
49-51 Källa: SC, Företagsstatistik: industri.
52 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och Rakennusaineteollisuusyhdis- 
tys.
53 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och RnlandsTegelindustriförbund. 
Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
54-61 Källor: SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade irs - och 
m lnadsuppgifterna}; Rnlands MetallindustrisCentralfÖrbund (m inadsupp­
gifter).
55 Rytande S t i l ,  inkl. S t i l  f ö r  s t i lg j u t g o d s .
62-65 Källa: SC, Företagsstatistik,industri.
5. Volymindex för industriproduktionen 1985 = 100
1-53 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och SC:s tidsseriedatabas ASTI- 
KA. ASTIKAinnehiller drygt 16 000 inhemska tidsserier bl.a. över Indexen, 
samhällsekonomin.sysselsättningen och penningmarknaden.
Volymindex för industriproduktionen mäter den ekonomiska utvecklingen 
ochfluktuationerna iden f r in  m inad tili m inad.Volym index för industripro­
duktionen b es tir av index över alla näringsgrenar inom industrin och spe- 
cialindexavollka slag (kolumnerna 2-4,51-53). 
Detprimärmaterialsomminadsindexenbyggerpäsamlasin f r in  producen­
ter, branschorganisationer och myndigheter. Det ir lig a  volymindexet be- 
räknas p i  basis av materialet för tndustrins irssta tistik. Sedan 1989 har 
indexets b a s ir värit 1985. Oe titelvisa viktstrukturerna ändras varje är, de 
näringsgrensvisa vart femte är. Indexet följer näringsgrenstndelningen 
1988 (N11988, Statistikcentralen, Handböcker nr 4). Som titelklassificering 
används FN:svarutitelklassificering (Harmonized System, dvs. HS-klessifi- 
ceringen) modifierad för industrista tistikens behov.
1-6 Säsongutjämnada serier t kolumnerna T 24-29.
2 Maskiner och transportin edel för produktionsa ndamil.
3 Rivaror, bränsle och smörjmedel m.m.
8 Säsongutjämnad sene ikolum nT31.
13 Säsongutjämnad serie i kolumn T32.
17-19 Säsongutjämnade serier i kolumnerna T 33-35.
30 Säsongutjämnad serie i kolumn T39.
34 Säsongutjämnad serie i kolumn T 40.
38-39 Säsongutjämnade serieri kolumnerna T 41-42,
50-53 Säsongutjämnade serier i kolumneina T 45-48.
B Y G  G V E R K S A M H E T
6. Husbyggande
1-11 Kalla: SC, Företagsstatistik: byggverksamheL
1 Säsongutjämnade serieri kolumnerna V 9 8 ,101,104,107 och 110.
2 Inkl. även bostadsbyggnader för fritidsbruk. Säsongutjämnade serier i 
kolumnerna V 99,102,105 och 108.
3,8,9 Säsongutjämnade serier ¡kolumneina V 100,103,106 och 109.
7. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet.
H A N D E L
& Handelns försäljning
1-33 Källa: SC, Företagsstatistik: handel.
1 Säsongutjämnade serieri kolumnerna V 50 och 52. 
14 Säsongutjämnade serieri kolumnerna V 51 och 53.
9. Utrikeshandel
1-25 Källa: Tullstyrelsen, Statistik by r in : Utrikeshandel, m inads- och irs -  
publikationar.
1 Säsongutjämnad serie i kolumn V 82.
6 Säsongutjäm nadserieikolumnVSI.
14-18 Säsongutjämnade serier i kolumnerna V 93-97.
19 Säsongutjämnad serie i kolumn V 67.
23 Säsongutjämnad serie i kolumn V 88.
24 Säsongutjämnad serie i kolumn V 89.
25 Säsongutjämnad serie i kolumn V 92.
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F I N A N S M A R K N A D E N
10. Betalningsbalansen
1-12 Kalla: Finland; Bank: Finansmarknaden.
11. Finlands Banks medelkurser
1-15 Kalla: Finlands Bank.
12. Ftnlands Banks balansräkning och 
sedelutgivningsrätt
1-20 Kalla: Finlands Bank.
13. Inhemska räntor
1-19 Karia: Finlands Bank: Finansmarknaden.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rata) är en ranta som beräknas 
av Finlands Bank och som bankama kan använda som referensränta för 
krediter som är bundna tili marknadsräntan. Helibor för da olika maturiteter- 
na beräknas som medeltalen av de köpnotermgar som da fyra siörsta 
bankema (ACA, KOP, PSB och SCAB) ger för sinä agna bankcartifikat 
dagligen kl. 11
7-6 De längfristiga 3 och 5 ir s  marknadsräntoma är räntor som Rnlands 
Bank beräknaren gäng imänaden och som bankema is in  tur kan använda 
som referensränta is in utiäning.Dessa refarensräntor byggerpä m arknads- 
räntor för skattapliktiga masskuldebrevmed fast räntä och de beräknas p i  
basis avdedagliga köpnoteringarna frSndefyra största bankema.
9 SmflnaderseuroräntanbYggerpAutiäningsranfomapäeuromarknaden. 
Oen beräknas genom vägning av euromarknadsräntoma med vikterna i 
ecukorgen.
10 G rund ranta n är an administrativ ranta som faststaDs av riksdagens 
bankfuflmäktige p3 förslag av Rnlands Banks direkten.
11 Dagsläneräntan ärdan räntä som finlands Bank debiterar p i bankemas 
dagslän.
12 Dagsdepositionsräntan är den rämä som Rnlands Bank betalar p i 
bankemasdagsdepositioner.
13 Anbudsräntan päverker den räntä som affärsbankema f i t t  p i central- 
banksftnansiering. Den fastställs vid anbudstävlingar som arrangeras av 
Rnlands Bank. Bankernauppmanaslämnaköp-ellersäljanbud för penning- 
marknadsplaceringar med en maturitet p i en mäned. Anbudsräntan är det 
vägda medeltaletav godkända snbud och anges som en enkel irsränta.
I
14. Penning institute ns inläntng frän allmänheten
1-6 Kalla: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
7 Katia: SOK och medlemsandelsaffärema i Centrallagst för Handelslagen 
i Rnland.
8 Kalla: KK och medlemsandelslagen i Konsumtionsandelslagens Central- 
förbund, E-endalslaget EKA.
9 -H  Kalla: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
12 Säsongutjäm nadserieikolumnV3.
13-14 InkL Postbankans girokenton,
13 Säsongutjämnad serie ¡kolumn V 1.
15. Penninginstitutens utläning tili allmänheten
1-3 Kallon SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden och Rnlands Banks 
irsbok.
4-20 Kalla: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
20 Säsongutjämnad sane i kolumn V 5.
16. Försätjning vid Helsingfors Fondbörs
1-6 Kalla: Helsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 Kalla: Rnlands Bank. Bank of Rnland Bulletin, Helsinki Stock Exchan­
ge.
S A M F Ä R D S E L
18. Motorfordon
1-13 Kalla: SC, Företagsstatistik: sam flrdsel och turism.
19. Statsjämvägama
1-10 Källa: Statsjämvägama, räkenskapsenheten: Järrrvägsstatistik och 
Statisti sk Bversikt).
7-10 Enlîgt affärsbokföring.
7-6 InkL arsättning för transport mad rabatt 
10 Fr.o.m. 1990SJ:s kostnaderforaffarsverksamhet
20. Inhemska flygbolags reguljära (lygtrafik
M  Källor; Luftfartsverket, Finnair och SC, Företagsstatistik: samfardsel 
och turism.
21. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 Källor Sjöfartsstyrelsan, statistikbyrän: Sjöfa rt,(m inads-ochflrspub- 
likationer) och SC, Företagsstatistik: sam flrdsel och turism. 
Brattodräktighet enger fartygs totale storiek. 1969 ärs intemationella 
skeppsmätningskonvention trädde i kraft i Rnland 18.7.1932. Fartygsdräk- 
tighet anges därför numere i brutto- och nettoton i stallet für brutto- och 
nettoregisterton.
22. Övemattningarpä inkvarteringsanläggmngar
1-3 Källa: SC, Företagsstatistik: samfardsel och turism.
23. V äg tra fiko lY cko r
1-8 Källa: SC, Företagsstatistik: samfärdsel och turism.
24. Post-och televerket
1-12 Kâïïa:Post-ochteleverketundarsôkn:ngsenhatan ■
S A M H Ä L L S E K 0 N 0 M I
25. Bruttonationalprodukt och nation a Iin körnst
1 - 11 Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsse* 
ri adatabas ASTI KA.
1 Säsongutjämnad serÍB ¡kolumn V 79.
2- 3 Säsongutjämnada seriar i kolumneina V 66-67.
5-6 Säsongutjämnada seriar ikotumnema V 88-S Î. t
10-11 Säsongutjämnad e seriar i kolumneina V. 64-65.
26. Bnmonationalprodukt efter näringsgren
1-11 Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsse- 
riedatabasASTIKA.
1-3 Säsongutjämnade seriari kolumnema V 70-72.
5 Säsongutjämnad serie i kolumn V 74.
7-8 Säsongutjämnada seriari  kolumnema V 76-77.
10 Säsongutjämnad serie i kolumn V 79.
27. Bruttonationalprodukt per capita
Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskeperoch SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
28. Prisindex for offentlîga utgifter 1985 = 100
1-2 Kalia: SC, Priser och lünen pris- och kostnaddndexen samt SC:s tids­
seriedatabas ASTIKA.
Viktuppgiftama i Indexât âr frân hr 1387. Kedjade indextal enfigt det gamla 
indexât som hada 1977 som basAr e rh lls  vid Statistikcentraten for tiden 
fr.o.m.Ar 1975. Kedj'ningstidpunktenfôrdatnya och gamlaindexetardecam- 
ber1988.
En detaljerad beskrivning ev indexât tinns i ett PM ev prisindaxarbatsgrup- 
pen fôr offentiiga utgifter (VM: SÿM/87) samt i en manual for prisindex for 
offentlîga utgifter 1985» 100 som publicerats avStatistikcentralen.
29. Inkôpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det 
fëljande hahrâret
1-24 Källa: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindiketorer.
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30. Kassainkomster ¡nom statsekonomin
1-31 Källa: fínansministeriet, ekonomiska avdelntngen.
1-31 Totalinkom stvid inkom stm om entenunderlre tifräga och resterande 
tnkomst frän tidigare är, inkl. fonders inkomster; exkl. bokföringsmässiga 
poster samt driftsinkom ster vid statliga afiärsföretag.
1 Statlig inkom st-och förmöganhetsskatt,kommunalskatt,kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjukförsäkringspremier för försäkrade.
3 Säsongutjämnad serie i kolumnV61.
6 Säsongutjämnad serie i kolumnV62.
22 Inkl. inkomster av säld egendom vid statliga afiärsföretag.
23 Statens andel avtippnings-och penningslotterivinstmedel,inkomstfrän 
vadhállning vid travtävlingar samt Penningautomatföreningens intakter.
31. Kassautgifter ¡nom statsekonomin
-1-30 Källa: Fínansministeriet, ekonomiska avdelntngen.
1-30 Användning av anslagen für det aktuella äret samt av áterstáende 
anslag och utgiftsrestersam  forts over frän tidigare ár, inkl. fonders utgifter; 
exkl. bokföringsmässiga posier samt driftsutgifter vid statliga affärsföretag. 
6 Säsongutjämnad serie i kolumn V 57.
20 Säsongutjämnad serie i kolumn V 59.
32. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Källa: Finansministeriet, ekonomiska avdelningen.
1 Säsongutjämnad serie i kolumn V 60.
2 Säsongutjämnad serie i kolumn V 56.
33. Statsskulden
1-11 Källa: StatskontoreL
I statsskulden inräknas skuld som tag its för a tt täcka utgifterna i statens 
budget och skulderna hos statliga fonder. Skulduppgifterna ges i bruttobe- 
lopp,
P R I S E R O C H  L Ö N E R
34. Ärsförändringar ¡ ind extal en
1 Källa: Källa: SC, Företagsstatistik, byggverksamheL
2-7 Källa: SC, P riseroch löne r konsumentpriser samt p ris -och kostnads-
index.
35. Byggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-31 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet och SC:s tidss erie da ta­
bs s ASTI KA.
I byggnadskostnadsindexettngärindex för heia nybyggnadsverksamheten, 
prisindex för husbyggnadsverksamheten, index efter olika hustyper samt 
index för underieverans efter Produktionsnomenklatur (för de viktigaste 
byggnadsarbetena).
Beräkningsgrunderna förindexetredovisas i Publikationen Byggnadskost- 
nadsindex 1990=100 (Statens tekniska forskningscentral, S tatistikcentra­
ie n t
36. Väg- och jordbyggnadskostnadindex 1985= 100
1-10 Källä: SC, Företagsstatistik: trafik och turism. 
Vägbyggnadskostnasdindexet mäter kostnadsutvecklingen för vägbygg- 
nads- och vagförbättringsarbeten och jordbyggnadskostnadindexet den- 
samma för jordbyggnadsarbeten. Beräkningsgrunderna för indexet redo- 
visas i SC:s Publikation Väg- och jordbyggnadskostnadindex 1985= 100, som 
ingär i Serien Undersökningar 136.
37. Kostnadsindex för anläggnmgsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Kalla: SC, Företagsstatistik: samfärdsel och turism.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehavav anläggnmgsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvec klingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av skogsmaskiner.
38. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 = 100
1-4 Källa: SC, Priseroch löner: p ris -och kostnadsindex
Indexet mäter prisförandringari kostnadsfaktorer ¡anslutning tili den yrkes-
mässigalastbilstrafiken.
39. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex 
indexet mäter prisförandringari kostnadsfaktorema för busstrafiken.
40. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Källa: SC, Priser och löner och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Sedan januari 1988 beräknas indexet med hjälp av en kedjningskoefficient 
utgäende fränkonsumentprisindex 1985= 100.
41. Konsumentprisindex 1990= 100 
(efter vam grupp)
1-10 Källa: SC, Priser och löner: konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex 1990= 100 mäter prisutvecklingenavgenomsnittskon- 
sumentens konsumtionsutgifter i heia landet Konsumtionens Struktur i in­
dexet bygger pä hushällsbudgetundersökningen 1990 
Mänattigen insamlas ca 39 000 prisuppgifter om 403 varor och tiänster. 
Varoma och tjänsterna i indexet har valts sä att de bildar ett re près enta tivt 
urvalav de varor och tjänster som hushällenköper. Principenar att det skall 
vara frägan am priser som konsumenterna faktiskt betalat Därfür ingär 
ocksä realisationspriser t indexet.
42. Konsumentprisindex 1990= 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 - 12 Källa: SC, Priser och löner konsumentpriser och SC:s tidsseriedabat- 
bas ASTIKA.
2 - 7 Indexen efter befolkningsgrupp bygger pä samma prisuppgifter som 
totalindexet (se label! 41). De beräknas genom att materialet vägs med 
konsumtionsutgifternasfördelningi respektive befolkningsgrupper.
8-11 De regionala indexen beräknas utgäende frän viktstrukturen förvarje 
storomräde utgäende frän de prisuppgifter som samlats in i regionen.
12 Nettoprisindexetar envariant avkonsumentprisindexet de direkta skat- 
terna har dragits avoch effekten avsubventionerlagts tili.
43. Partiprisindex 1985= 100
1-33 Källa: SC, Priser och löner. pris- och kostnadsprisindex och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet mäter inköpsprisemasutveckling inom partihandein I Finland.
I indexet ingär bäde hemmamarknadsvaror och importvaror. Indexethar 
1 128 poster. Det fötjer näringsgrenslndelningen 1988. (NI 1988, Statistik- 
centralen, Handböckernr 4).
44. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1985 = 100
1-34 Kalia: SC, Priser och liiner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse­
riedatabas ASTIKA. Indexet mater prisutvecklingen for varor som skall 
anvandas i Rnland d3 de kommerut pS marknaden. Indexet omfattar 1133 
inhemska och utiandska poster. Priset pS varor som tillverkats i Finland âr 
fabriksprisetexklusive varuskatteroch stodpremier. Priset pâ importvaror 
ar det pris varan f i t t  sedan slappts i fritt omlopp. Indexet foljer 
naringsgrensindelningen S ri 983. (N11988, Statistikcentralen, Handbbcker 
nr 4).
45. Producentprisindex for industrin 1985 = 100
1-31 Kalia: SC, Priser och loner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse­
riedatabas ASTIKA.
Indexet mater producentprisemas utveckling for industrivaror som tillver- 
kas i Finland. I indexet ingôr bSde varor som sêlts i Rnland och exportvaror. 
Indexet har777 poster. Priset pâ exportvaror ar det pris som exportoren fâtt 
fo r verán. Priset p i varor som artankta for anvandning i Rnland ardets.k. 
producentpriset, i vilket ingâr varusubventionspremier. Indexet fiilje r na­
ringsgrensindelningen frân 1988. (NI 1988, Statistikcentralen, Handbocker 
nr4).
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46. Importprîsindex 1985 = 100
1-29 Kalia: SC, Priseroch Ibnder pris- och kostnadsindexoch SC:s tidsse- 
riedatabasASTIKA.
Indexât mater utvacklingen av cif-prfser pâ importvaror. Prisuppgltter i 
utlândsk valuta ges i finska mark enligtvalutakursema i mitten avmanaden, 
Indexât har 638 poster. Det fbljer naringsgrensmdelningen 1988. (N11988, 
Statistlkcentralen, Handbocker nr 4}.
47. Exportprisindex 1985 = 100
1-28 Kalla: SC, Priser och löner, pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse- 
riedatabasASTIKA.
Indexât mater utvacklingen av fob-priser pâ exportvaror. Prisuppgifter i 
utlandsk valuta ges i finska mark enligtvalutakursema i mitten avmânaden. 
Indexât har 366 poster. Det foljer naringsgrensindelningen 1988. {N11988, 
Statistikcentralen, Handbäcker nr 4).
48-51. Producentprisindexen 1949 = 100
Kalia: SC,Priser och loner: pris- och kostnadsindexoch SC:s tidsseriedata- 
basASTIKA.
Fr.o.m. början av februari 1988 beräknas indexer) genom kedjning med hjâlp 
av motsvarande index med 1985 som basât.
52. Mimitpriser p& livsmedel
1-22 Kalla: SC, Priser och loner konsumentpriser.
Indexuppgifterna bygger p5 det prism ate rial som mSnatligen samlas in for 
konsumentprisindBx.
53. Prisindex for lantbruk 1985 = 100
1-7 Kalia: Jordbroksstyrelsen: Jordbruksstatistisk mânadsrapport. 
8 Kalia: SC, Priser och Idnen pris- och kostnadsindex.
54. Bostädernas priser
1-25 Kalia: SC, Priser och lone r bostadspriser.
Statistiken over bostadspriser redovisar de skuldfria kvadratmeterpriserna 
pâ gamla aktielägenheteri bostadsköpsomfastighetsmäklareförmedlat.
55. Arbetstagamastimförtjänster
1-25 Kalla: SC, Priser och löner:lönemalnom denprivata ochdenoffentliga 
$ektom. ■
Arsmedeltalen är aritmetiska medeltal. Arsmedeltalen för lant- och skog- 
sarbetare harvägts med antalettim m areilerarbetsdagarunder respektive 
kvartal.
4-25 Exkl. ersättning für söckenhelg.
56. Löntagarnas förtjänstnivä index 1985 = 100
1-24 Kalla: SC, Priseroch löner Statistiken over loner inom den privata och 
offentliga sektom.
Förtjänstniväindexetförlöntagare mäter utvecklingen av medelförtjänster- 
naförordlnariearbetstid. Detberäknasefternäringsgrenbädeförmänads- 
och timavlönade arbetstagare. De uppgifter som samlas in för indexet 
täckerca 1,4miljonerlöntagare. Indexet och dessviktstrukturföm yasvart 
femte är sä att det motsvarar löntagarstrukturen i landet vid de aktuella 
tidpunkterna. Indexuppgifter finns a it fä för tiden fr.o.m. är 1948. Indexets 
beräkningsgrunderredovisas närmare i SC:s Serie Llndersökningarnr 124.
A R B E T S L IV E T
57. lltförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas AS- 
TIKA. Insamlingsmetod, se tabell 59. Inkl. övertidstimmar och timmar i bi* 
sys s la,
Uppgifterna bygger pâ SC:s arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1983 har arbetskrsftsundersökningen genomförts som en intervjundersök- 
ning med ett urval av 12000 personermänatligen och 36000 personer per 
kvartal. Primäruppgifter samlas in mänatligen för en given referensvecka. 
Siffroma vägs sä att de svararm ot heia befolkningen i äldern 15-74 med 
hjälp av koefficienter som beräknats enligt stratum.-Estima ten för kvartal 
och ¿r beräknas som ett medeltal av de mänatliga uppgifterna (arbetstim­
mar = summan avmänadsuppgifterna).
58. Sysselsättning
1-19 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och tidsseriedatabasen ASTI- 
KA. Insamlingsmetod,se tabell 57.
2 15-74-äriga personer som arbetarfocksä personer som är tillfälligt frän- 
varande frän arbetsplatsen) samt arbetslösa och personer med arbets- 
löshetspension som sökt arbete. Säsongutjämnad Serie i kolumn V 11.
2,7,9,18 Inkl. försvarsväsendets stampersonal.
3 Arbetskraftens procentuella andel av befolkningen i arbetsföräfder.
4 Inkl. personer med arbetslösbetspension som inte sökt arbete.
7 Säsongutjämnad serie i kolumn V 12.
10-19 Fram tili s t a t i s t i k ä r e t  1989 följer S ta t is t ik e n  SC:s näringsgrensindel- 
ning (NI frän är 1979). Frän början av statistikäret 1990 följer grupperingen 
SC:s nya näringsgrensindelning (NI frän är 1988).
59. Sysselsatta näringsgrenvis efter arbetsgivarsektor
1-9 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet
60. Arbetslöshet
1-9. Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas ASTl- 
KA. Insamlingsmetod,se tabell 57.
1-8 Personer som värit arbetslösa hela referensveckan definieras som 
arbetstöse. Det är a llis i frägan om personer som söker arbete och star tili 
förfogande om arbete erbjuds.
5-8 Arbetslösa i procent av hela arbetskraften.
5 Säsongutjämnad serie ¡kolumn V 13.
9 Inkl. antalet arbetslöshetsdagar bland personer som värit arbetslösa en 
del av referensveckan.
61. Arbetslöshetstal länsvis
1-13 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetsIiveL 
Definition av arbetslös, se tabell EO.
62. Arbetsförmedling
I -  28 Kalla:Arbetsministeriat,statistikbyrân;ArbetsministerietsSysselsâtt- 
nlngsöversikt
Mfinadsuppgiftema gäller slutet avmänaden, ärsuppgifterna medeltal per 
mänad.
3 Inkl. permitterade. Säsongutjämnad serie i kolumn V 14.
5 Bara medlemmar av arbetslöshetskassor som ansökt om arbeislösriets- 
intyg för ett fä arbetslöshetsersättning frän en arbetslöshetskassa. Kassar­
aa kan pâ givna grunder gallra i ansöknrngarna. Understödet betalas ut 
underenbegränsadtid.
6 Utbetalningen av arbetslöshetsersättning är inte tidsbegränsad.
9-28 Siffrorna nedan gäller olika yrkesgrupper enligt den nordiska yrkes- 
klassificeringen (NYK).
9-10 NrO.
I I -  12 N r l.
13-14 Nr2.
15-16 Nr3.
17-18 Nr 4.
19-20 Nr 6.
21-22 Nr7-8.
23-24 Nr5.
25-26 Nr9.
27-28 N rX.
R Ä T T S V Ä S E N
63. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Kalla: SC, Individ Statistik: konkurser.
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
64. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-25 Kalla: SC, Individ S ta t is t ik :  r ä t t s v ä s e n .
Summanavmänadsuppgifterna motsvararintealltid ärsuppgiften. Mänads- 
uppgifterna innehällerintede brottsanmälningardär man senare under äret 
konstaterät att inget brott skett
4 A ttköramotordrivetfordon underpäverkan av alkoholellerannat rusme* 
del.
18—22 Exkl. trafik brott 
25 Betalningsuppmaningar.
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F IN A N C IA L  M A R K E T S
10. B a lance  o f  paym ents
1-12 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
11. B ank  o f  F in land  m idd le  ra tes
1-15 Source: Bank o f  Finland.
1Z B a n k  o f  F in land 's  ba lance  shee t and  r ig h t o f  note  
issue
1-20 Source: Bank o f  Finland.
13. D om estic  in te re s t ra tes
1-19 Source: Bank o f  Finland, Financial Markets.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) is an interest rate calculated  
by the Bank o f Finland and used by the banks as a reference rate in  their 
lending linked to money m arket rates. HELIBOR is calculated for each 
m aturity as the average o f the bid rates quoted daily a t I p.m. by the (our 
la rgest banks (KOP, Okobank, Postipenkki Ltd and Skopbank) for their own 
certificates o f deposit
7 -8  Long-term, three-year end five-year, m arket rates ere calculated  
m onthlybythe Bank o f  Finland and are used by the banks as reference retes 
in the ir lending. These reference rates are based onm arkatrates for taxable 
end fixed-interest bonds end are calculated from the b id  retes quoted daily 
by the (our la rgest banks,
9 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates. I t  is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective  
weights o f  the currencies making up the ECU beske t
10 The base rate is an administered rate set by the Parliamentary Super­
v isory Board o f the Bank o f Finland on the basis o f a proposal by the Board  
o f  Managem ent o f the Bank o f Finland.
11 The ce ll m oney credit rate is die rate charged to banks by the Bank o f 
Finland fo r ca ll m oney c red it
12 The ca ll m oney deposit rate is the rate pa id  to banks by the Bank o f 
Finland for the ir ca ll money deposits.
13 The tender rate is determined in tenders held by the Bank o f (in land in 
w hich the banks are asked to make bids or offers for money m arketinstru­
ments w ith a m aturity o f one month. The tender rate is the weighted average 
o f accepted bids o r offers, expressed as a simple annual in terest rate.
14. D eposits b y  the  p u b lic
1-6 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets. ,
7 Source: SOK Co-op with member co-operatives.
8 Source: Central Union o f  Finnish Distributive Societies KK w ith member 
co-operatives; EKA Co-operative.
9-14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
12 The series cen be found es seasonally adjusted in column V3.
13-14 Incl. the giro accounts o f  the Postipenkki Ltd.
13 The series can be found as seasonally adjusted in column V I.
15. A dvances to  the p u b lic
1-3 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Bank o f Finland 
Year Book.
4-20 Source: SF, Economic Statistics: Financial Marke ts.
20 The series can be found as seasonally adjusted in column V5.
16. Transactions o f  the  H e ls in k i S tock  Exchange
1-6 Source: Helsinki Stock Exchange.
17. HEX share  in d e x
1-19 Source: Bank o fß n la n d  Bulletin; Helsinki Stock Exchange.
T R A N S P O R T
18. M o to r ve h ic le s
1-13 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
7-10 According to book-keeping records.
7-8 Incl. compensation for discount rate transports.
10 As from 1990, the operating expenses o ithe  State Railways.
20. Scheduled a ir  tra ff ic  by dom estic ca rrie rs
1-4 Sources: Civil Aviation Administration;Finnair; SF, Business Statistics: 
Transport and tourism.
21. Foreign sh ipp ing
1-14 Sources: National Board o f Navigation, OivisioQ o f Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
Gross tonnage indicates die total size o f a vessel. According to die 1969 
international convention on ship measurements, which Finland adopted on 
18 July 1982, die tonnage o f  vessels is expressed, not in gross end net 
register tonnes measuring volume as was done earlier, but in gross end net 
figures in dies dng redos, not measurements.
22. Guest n igh ts  in  accom m odation fa c ilit ie s
1-3 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
23. Road tra ffic  acc iden ts
1-8 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
24. Posts and Telecom m unications
1-12 Source: Posts end Telecommunications, Econometric Research Unit
N A T IO N A L  E C O N O M Y
25. Gross dom estic p ro d u c t and n a tiona l incom e
1 - 11 Sources: SF, Economic Sta tistics: Na tionalAccoun ts; SFs time series 
databasa FINSERIES.
I The series can be found es seasonally adjusted in column V 79
2 - 3  The series cen be found es seasonally adjusted in columns V66-67. 
5-6 The series cen be found as seasonally adjusted in columns V68-69 
10-11 The series can be found as seasonally adjusted in columns V54-65.
26. Gross dom estic p rod u ct b y  k in d  o f a ctiv ity
1 -1 1 Source: SF, Economic Statistics: Na tionalAccounts; SFs times series 
databasa FINSERIES.
1-3 Tha series can be found as seasonally adjusted in columns V 70-72.
5 The series can be found as seasonally adjusted in column V 74.
7-8 The series can be found as seasonally adjustedin columns V 76-77.
10 The series can be found es seasonally adjusted in column V 79
27. Gross dom estic p ro d u c t p e r  capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series data­
base FINSERtES.
28. P rice  ind ices  o f  p u b lic  expenditure 1985= 100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The weight structura o f the indices dates from 1937, P an t figures spliced to 
the old index i  977» 100 ere avails ble from Statistics Finland starting with the 
year 1975. The new  and the old index were spliced in December o f 1988.
A detailed description o f the indices can be found in the 1938 report o f the 
Working Group for tha Price Indices o f Public Expenditure (M inistry o f 
Finance: 96/004/87) and in SF, User's Manual (or the Price Indices of Public 
Expenditure 1935*100 (on -line version).
23. Purchases p la n ne d  by consumers fo r the n e x t s ix  
months
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic trend indicators.
1$. S tate ra ilw a y s
1-10 Source: Finnish State Railways, Accounting Section, Railway Statis­
tics and Bulletin o f  Statistics.
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CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
30. Central governm ent cash revenue
1-31 Source: M in istry o f Finance. Economics Department 
1-31 Income from the year's revenue items and from revenue in arrears 
from previous years, including income o (extra-budgetary funds. Bookitems 
and dte operating surplus o f government enterprises are excluded.
1 State income end wealth tax, municipal tax, church tax, and insured 
persons' national pensions insurance and sickness insurance contribu­
tions.
3 The series can be found as seasonally adjusted in column VS).
6 The series can be b u n d  as seasonally adjusted in column V62.
22 tncl. income from government enterprises' property sales.
23 The central government's share o f  the profits o f die State Lottery and 
Betting Company and o f income from betting a t horse races, along with the 
income o f the Slot Machine A ssociation.
31. Central governm ent cash expenditu re
1-30 Source: M inistry o f Finance, Economics Department 
1-30 Application o f appropriations for the year and o f appropriations trans­
ferred o r  le ft in arrears from previous years, incl. expenditure o f extra-bud­
getary funds. Book items and the operating deficits o f government enter­
prises are excluded.
6  The series can be found es adjusted by the month in  column V57.
20 The series can be found es seasonally adjusted in column V 53 >
32. C entra l governm ent f in a n c ia l p os ition
1-7 Source: M inistry o f Finance, Economics Departmen t
1 The series can be found as adjusted by the month in column 1/SO.
2 The series can be found as adjusted by the month in column V 56.
33. Central governm ent debt
1-11 Source: Sta te Treasury.
The concept o f centre! government debt covers liabilities incurred to m eet 
the requirements o f the National Budget and the liabilities o f extra-budge­
tary centra l government funds. The liabilities are expressed in gross terms.
PRICES AND WAGES
34. Year-on-year changes in  ind e x  numbers
1 Source: SF, Business Statistics: Construction.
2-7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price and 
Cost Indices.
35, B u ild ing  cos t ind e x  1930 = 100
1-3) Sources: SF, Business Statistics: Construction: SFs time series data­
base FINSEBtES.
The index covers the index o f new building, the input price index o f building 
consbuction, the indices o f different types o f building, as w e ll as the indices 
o f the m ost important sub-con tract building works as compiled according 
to  the production nomenclature,
A methodological description o f the calculation o f the index can be found 
in  the publication Building Cost Index 1990*100 (State Technical Research 
Cenbe o f Finland and SF},
36. Cost ind ices  o f c iv i l  eng ineering  w orks  1985 = 100
1-10 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
The cost index o f road consbuction measures the cost development o f  road  
consbuction and improvement work. The cost index o f site preparation 
measures the cost development o f site preparation work. The methodology 
fo r compiling the indices is described in Cost Indices o f Civil Engineering 
Works 1335*100, SF, Studies No. )36(F, Sw).
37. Cost ind ices  fo r earth  m overs and forest m ach inery  
1930= 100
1-2 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
The index describes price movements in the cost factors o f earth mover 
operation end ownership.
Th e indexdescribe s pric s m ovem entsin the cost factors o f fores tm a chinery 
opera tion and ownership.
38. Cost ind e x  o f road  transport o f  goods 1990 = 100
1-4 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in the cost factors o f professional 
road bansport o f goods.
39. Cost ind e x  o f bus and m otor-coach tra ff ic  1990 =  100
1-7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in  the cos t factors o f bus and motor- 
coach baffic.
40. Cost-o f-living index 1351:10= 100
1-6 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FiNSERIES.
As bom January 1983, the indices are calculated bom the consumer price 
index 1985*100 w ith the e id  o f e spticing coeffic ient
41. Consumer p rice  ind e x  1990= 100 
(by groups o f  goods and services)
1-10 Source: SP, Prices end Wages Statistics- Consumer Prices; SFs time 
series da tabase FINSERIES.
The consumer price index 1990*100 measures price movements in the 
consumption expenditure o f the average consumer in the whole country. 
Thesbucture o f the average consumer's consumption expenditure is based 
on the 1990 Household Survey.
Each month, ove r39,000 items o f price data are collected on 403 goods and 
services representative o f those purchased by households. The prices 
collected ere the real prices paid by consumers, irrespective o f whether 
they are fu ll or reduced prices.
4Z Consumer p rice  ind e x  1990 =100  ,
(by popula tion  group and reg ion)
1 - 12 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FiNSERIES.
2 - 7 The indices by population group are calculated bom die price data o f 
the overall index (sea Table 41} as weighted by the group's consumption 
expenditure disbibution.
3 -  11 The regional indices are calculated bom the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure disbibution.
12 The net price index is a type o f consumer price index which excludes 
indirect taxes and includes the e ffect o f subsidies.
43. W holesale p rice  ind e x  1985 = 100
1-33 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
Tha index measures the development o f the prices wholesalers pay for 
goods for domestic suppfy. The index includes both domestic and imported 
goods,inclusiveoftumovertaxandotherindirecttaxBS. Theindexhas 1,123 
headings. The industrial classification used follows the Standard Indusbial 
Classification ¡983 {SF, Handbooks No. 4).
44. B asic  p rice  in d e x  o f goods fo r dom estic suppfy 
1985= 100
1-34 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index describes the price development o f goods fo r dome Stic supply as 
measured when the goods enter the m arket The index has 1,133 headings, 
representing both domestic and imported items. The price of a domestic 
item is the Ex Works price exclusiva o f commodity tax and subsidies: the 
price o f an imported item is its price when the item firs t enters the m arket 
The indusbial classification u se d fo llo m  the Standard Industrial Classifica­
tion 1938 {SF, Handbooks No. 4).
45. P roducer p ric e  ind e x  fo r m anufactured p roducts  
1985= 100
1-31 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the producer price development o f goods manufactu­
red in Finland which are destined for the domestic and die export m arket 
The index has 777 headings. The price o f  an exported item is  the price  
received by the exporter; the price o f an item intended for die domestic 
market is  the price received by the producer, inclusive o i subsidies re ­
ceived. The indusbial classification used follows the Standard Indusbial 
Classification 1933{SF, Handbooks No. 4).
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46. Im port p r ic e  in d e x  1385 =  100
1-29 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the C.I.F.-price development o f imported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according  
to m id-month exchange rates. The index has 638 headings. The industrial 
classification used follows die Standard Industrial Classification 1988 (SF, 
Handbooks No.4).
47. E xport p r ic e  in d e x  1985 =  100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
TheindexmeasurestheF.O.B. -price devetopmentof exported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according  
to mid-month exchange rates. The index has 366 headings. The industrial 
classification used follows the Standard Industrial Classification 1988 (SF, 
Handbooks No. 4).
48-51. P ro du ce r p r ic e  in d ice s  1349= 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
As from February 1988, the indices are calculated from the corresponding 
1985= 100 indices w ith the aid o f a splicing coeffic ient
52. R e ta il p r ic e s  o f  food  p roducts
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The date are based on prices collected for the consumer price index.
53. P rice  in d ic e s  fo r a g ricu ltu re
1-7 Source: N ational Board o f Agriculture, Monthly Review o f Agricultural 
Statistics.
8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
54. H ousing  p r ic e s
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics o f housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre o f owner-occupied flats sold through rea l estate agents 
on the secondary m arket
55. H ou rly  ea rn ings o f  w age  earners
1-25 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
The annual data are arithm etic means. The annual data o f farm and timber 
workers have been calculated as weighted by the number o f hours or days 
worked in each quarter.
4-25 Without compensation for public holidays.
56. In d e x  o f  w a g e  and  sa la ry  earn ings 1385 =  100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics.
The indexm easures the development o f average earnings for normal hours 
o f work. Id s  calculated by sectors, separately fo r salary and wage earners. 
The data co llected cover approx. 1.4 million employees. The index end its 
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. 
Th e methodology for compiling die index is described in SF, Studie s No. 124.
LABOUR FORCE
57. Hours w o rke d  b y  industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series da tabase 
FINSERIES.
Incl. overtime and hours w orked on second jobs. The data are based on SFs 
Labour Force Survey. A s from 1983, the survey is carried out as an interview  
study involving a m onthly sample o f 12,000 and a quarterly sample o f36,000 
people. M onthly data relate to one survey week. With the aid o f coefficients 
calculated by strata, the figures are raised to correspond to the population 
aged 15-74 years. Quarterly and annual estimates are calculated as the 
averages o f monthly figures (hours worked as the sums o f monthly figures).
58. Labour fo rce  p a rtic ip a tio n  and  employm ent
1-19 Source: SF, SocialSta tistics: Labour Foree; SFs time series data base 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 57.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from 
work), o r who are unemployed or on unemployment pension and have 
sought employment The series can be found as seasonally adjusted in 
column V 11.
2, 7,9,18 Incl. the regular personnel o f the defence forces.
3 Persons in the labo u r fo rce  as a pe rcentage o f the population o f w orking  
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment 
7 The series can be found as seasonally adjusted in column V 12.
10- 19 Until the end o f 1989, the classification o f industries used follows SFs 
Standard Industrial Classification from 1979; from 1990 on, die revised 
classification from 1988.
59. Employed persons b y  em ployer sec to r and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
60. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 57.
1-8 A person out o f work for the entire survey week who is available for 
employment and seeks employment is classifiedas unemployed.
5-8 The unemployed as a percentage o f the whole labour force.
5 The series can be found as seasonally adjusted in column V 11
9 Incl. die unemploymen t days o f those unemployed for part o f the week
61. Unemployment ra te  b y  p rov ince
1-13 Source: SF, Social Statistics.Labour Force.
Fora definition o f an unemployed person see Table 60.
62. Employment exchange
1-28 Source: M inistry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour Ministry 
Statistics (F).
Monthly data are end-of-month data; annual data are monthly averages.
3 Incl. persons on lay-off. The series can be found as seasonally adjusted 
in column V 14.
5 Unemployment fund members who have applied for a certifica te ofunem - 
ploy me n t in order to qualify for benefit payments from the fund. In certain 
cases funds may turn down applications. There is a time lim it on bene Fit 
payments.
6 There is no time lim it on unemployment benefit payments.
9-28 The numbers below refer to occupational groups in the Nordic Clas­
sification o f Occupations.
9-10 Nos. 0.
11- 12 No. 1.
13-14 No. 2.
15-16 Nos. 3.
17-18 No. 4.
19-20 No. 6.
21-22 No. 7-8.
23-24 No. 5.
25-26 No. ft 
27-28 No. X
JUSTICE
63. Bankruptcy p roceed ings ins titu ted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Priva te individuals and estates o f deceased persons.
64. Offences recorded  b y  the  p o lic e ; in to x ica te d  
persons taken in to  custody; p a rk in g  v io la tions
1-25 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum o f monthly figures does not always accord with the annual figure, 
fo r monthly figures may include cases where a reported crime is later in the 
year found not to have been committed.
4 Driving a motor vehicle when under the Influence ofa lcoho lor some other 
intoxicant.
18-22 Excl. traffic violations.
25 Orders to pay.
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SEASONALLY ADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment is to rid statistical series o f variations 
characteristic o f certain m on bis and quarters. The series in this publica don 
have been adjusted fo r moving average seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in the number o f working 
days. Further, some monthly series have been adjusted for random variation 
by calculating the moving average for three months.
In some cases, series may later be adjusted by the addition o f fresh obser- 
vadonsandthecorrec don ofun ad jus te d da ta (a s exem plihed by the revision 
o f levels in production statistics following the completion o f annual statis­
tics), In general, these corre ebons donot essentially alter the picture formed 
o f the trends in economic variables. Seasonal variation has been analyzed 
using the method the Bank o f Finland uses for calculating mo vin g averages. 
The method is described in Perth Kukkonen, Analysis o f Seasonal and Other 
Short-term Variations with Applications to Finnish Economic Time Series, 
Bank o f Finland Institute for Economic Research, Series 8:28.
Adjustment for seasonal and calendar variations affects the annual levels 
o f the series to some extent Hence, the annual levels o f some adjusted 
series do not correspond to those published ind ie  Bulletin of Statistics. 
The series in the section (some per working day} correspond to the sea­
sonally unadjusted series (table and column numbers) as follows:
V 1-14.16 
V3-14.15
V 5-15.24
V 11-55.2
V 12-55.7
V 13-57.5
V 14-58.3 
V 16-14
V 18-3.2 
V 19-13
\(21-3.23+ 131
V 22-3.30
V 23-3.26
T 247729-4.124.6 
T 31-4.8 
V 64-26.10 
V65-26.11 
V66-28.2 
V67-26.3 
V 68-26.5 
V 69-26.6
V70/V 72-27,1/27.3
V 74-27.5
V 76-27.7
V 77-27.8 
V79-26.1/27. W
T 32-4.13
T33/T3S-4.17/4.19 
T 39-4,30 
T 4Ô-4.34 
T 41-4.38 
T42-4.39
T45/T48-4.5Q/4.53
V 50, V 52-8.1 
V51, V 53-8.14
V 56-62.2
V 57-61.6
V 59-61.20 
V60-62,1 
V61-60.3
V 62-60.6
V 81-9.6
V 82-9.1
V 87-9.19
V 88-9.23
V 89-9.24 
i(92-9  25
V93/V97-9.14/9.18
V98, V 101, V 104, V 107, V 110-5.1
V99,V102,V 105, V 108-5.2
V 100, V 103, V 106, V 109-5.3 + 5.8 + 5.9
V1/V 23 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts.
T 24/T 48 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts. 
V 5Q/V110 Source: SF, Economic Statistics: Na donalAccoun ts.
INTERNATIONAL
66. Volume o f in d u s tria l p roduction
1-12 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Seasonally adjusted figures. The volume o f industrial production has 
been calculated on the basis o f the International Standard Industrial Clas­
sification (ISIC). Included are ISIC categories 2 (mining and quarrying), 3 
(manufacturing) and 4 (elec dicity, gas and w ater supply}.
67. H ourly earnings (m anufacturing)
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Seasonally unadjusted figures. The figures for Finland, Germany, Bel­
gium and France are quarterlyhgures. The series shown are those available 
from national sources which most closely correspond to average earnings 
paid per employed wage earner per hour, including overtime pay and 
regularly recurring cash supplements. The definitions may vary from count­
ry to country, particularly with respect to workers covered, treatment o f 
bonuses and retrospective wage payments, and size o f reporting un it 
Country comparisons are therefore subject to reservations.
68. Standardized unem ploym ent ra tes
1-13 Source: OECD:Main Economic Indicators.
1-13 Seasonally adjusted figures. The unemployed comprise a ll persons 
o f working age who are out o f work, are available for employment and seek , 
employment through an employment office or by some other means.
69. Trade balance
1-13 Source: OECD: Main Economic Indica tors.
1-13 The difference between exports and imports in millions o f U.S, dollars. 
The figures are seasonally adjusted monthly averages.
70. Short-term  in te rest ra tes
1-12 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Short-term interest rates refer to throe-month rates. Annual figures 
are calculated as averages of monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated as averages o f the rates quoted daily.
71. Long-term in te re st ra tes
1-12 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 long-term  in terest rates re fe r to the re turn on long-term bonds on the 
secondarymarket Annual and quarterly figures are calcula ted as average s 
o f monthly figures. Unless stated otherwise, monthly figures are calculated  
as averages o f the rates quoted daily.
72. Consumer p rice  ind e x  1985= 100
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators. 
1-13 Seasonally unadjusted figures.
65. Gross dom estic p rod u ct
1-12 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Volume index 1985 = 10Q seasonally adjusted figures.
73. In te rna tiona l trends in  consum er p rice s
1-12 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
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